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El proyecto de grado presenta y estudia el desarrollo del sistema de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional basada en la NTC OHSAS 18001 versión 
2007. El desarrollo se aplica, en este caso, con el fin de minimizar el número de 
accidentes de trabajo mediante la prevención, control y mitigación de riesgos en el 
lugar de trabajo, contribuyendo con el bienestar de los empleados. 
 
Lo primero que se realizó en el estudio fue el diagnóstico de la situación actual de 
la empresa en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con base en lo exigido en 
la NTC-OHSAS 18001 versión 2007.; se definieron políticas, objetivos y 
responsables del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 
 
Posteriormente se evaluó los riesgos ocupacionales que se presenta en la 
actualidad por puesto de trabajo, se realizó el panorama de riesgos frente a los 
requisitos exigidos por la norma GTC 45. Se identificó y se desarrolló los medios 
de gestión de riesgo con el fin de mitigar, eliminar o controlar su probabilidad de 
daño, para así garantizar la mejora continua.  
 
Finalmente se realizó el desarrollo documental exigido en conformidad por la NTC-
OHSAS 18001:2007.; seguido de la evaluación costo-beneficio de la 
implementación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, con el 
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The graduation project presents and studies the development of system safety 
management and occupational health based on OHSAS 18001 NTC 2007 version. 
The development applies in this case, in order to minimize the number of accidents 
through prevention, control and mitigation of risks in the workplace, contributing to 
the welfare of employees. 
 
The first thing that was done in the study was the diagnosis of the current situation 
of the company in Occupational Health and Safety based on the requirements of 
the OHSAS 18001 NTC-2007 version.; Defined policies, objectives and 
accountable management system occupational health and safety 
 
Subsequently evaluated occupational risks presented today by post, was the 
picture of exposures to the requirements of the standard GTC 45. Development 
was identified and the risk management tools to mitigate, eliminate or control the 
probability of damage, to ensure continuous improvement. 
 
Finally documentary development was conducted in conformity required by the 
NTC-OHSAS 18001:2007. Followed by cost-benefit evaluation of the 
implementation of the safety management system and occupational health, in 
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El mundo globalizado en el que se vive el día de hoy presenta constantes 
cambios, las empresas buscan estrategias gerenciales que les permita surgir y 
adaptarse a estos cambios; El tema sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional se está manejando con gran fondo en esta época y es de gran 
importancia para el direccionamiento de las actividades que estas realizan y que 
les permitirán identificarse como compañías de calidad. De aquí nace la necesidad 
de que las organizaciones de todo tipo están más preocupadas por lograr y 
demostrar un desempeño solido en cuanto a seguridad y salud ocupacional.  
 
El compromiso frente a los trabajadores en cuanto a seguridad y salud 
ocupacional se refiere es el tema que maneja la norma NTC – OHSAS 18001 
versión 2007, especificando los requisitos de seguridad y salud ocupacional que 
les permita a las empresas ayudar y promover buenas prácticas de seguridad y 
salud ocupacional que estén en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.   
 
La empresa Ingesem Ltda., no está ajena al tema de seguridad y salud 
ocupacional, siendo la construcción un sector de alta peligrosidad, es por ello que 
acepta el proyecto de los estudiantes en el cual se desarrolla el sistema de gestión 
de seguridad industrial y salud ocupacional basada en la NTC - OHSAS 18001 
versión 2007 en Ingesem Ltda. El desarrollo de este proyecto de grado, se aplica 
los conocimientos y herramientas que se ha adquirido a lo largo de la carrera de 
Ingeniería Industrial, de manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales; en conjunto con el perfil de la norma NTC OHSAS 
18001 el cual proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento 
continuo.   
 
Dentro de los beneficios que se pretende alcanzar mediante desarrollo del sistema 
de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional basada en la NTC - OHSAS 
18001 versión 2007 en Ingesem Ltda., están los de: 
 
 Ventaja comparativa a nivel sectorial, mejorando la imagen corporativa de 
la organización y la competitividad en el mercado de la construcción.  
 Demostrar a los clientes el compromiso con un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional eficiente y demostrable. 
 Mejorar la calidad de vida de los empleados de la organización, reduciendo 
las posibilidades de que se presenten accidentes laborales. 





Una de las mayores preocupaciones de cualquier compañía constructora debe ser 
el control de riesgos a los que se enfrentan a diario sus trabajadores. 
 
Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo tienen grandes 
repercusiones para cualquier compañía, un accidente de trabajo implica gastos 
financieros para la empresa, indemnizaciones, entre otras que pueden afectar la 
solidez de la compañía si no se controla. 
 
Es por eso que la gerencia de toda empresa debe asumir su responsabilidad en 
buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y 
mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la compañía y brindar a sus 
trabajadores un medio laboral seguro. 
 
Por lo general la industria de la construcción se caracteriza, en el mundo, por “una 
elevada tasa de accidentes y esta trae como consecuencia sus costos sociales y 
económicos. Bajo este panorama, muchos trabajadores sufren de incapacidades 
permanentes y otros mueren a causa de los riesgos existentes en las obras en 
construcción. Es por eso que la situación de esta industria amerita que se 
encaminen los esfuerzos en acciones tendientes a mejorar las condiciones y 
medio ambiente de trabajo y elevar la calidad de vida de los trabajadores”1. Por 
ello, es necesario dar especial relevancia a riesgos como caída de altura, de 
aplastamiento por derrumbe, de electrocución, y los generados por la utilización de 
la maquinaria, a la hora de organizar las primeras acciones de formación dirigidas 
a los delegados de los trabajadores 
 
“La serie de normas OHSAS 18.001 están planteadas como un sistema que dicta 
una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y 
seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y 
objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e 
información sobre los riesgos inherentes a su actividad, en este caso a las 
actividades desarrolladas en los talleres de mecanización. Estas normas buscan a 
través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la 
salud y seguridad en el lugar de trabajo”.2 
 
                                                          
1
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Op cit., pág. 15. 
2
 Serie de normas OHSAS 18001  
http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_5.pdf. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2012. 
 
 
Por tal razón llevar a cabo el desarrollo de estas normas en Ingesem Ltda., tendrá 
como resultado la reducción del número de accidentes de trabajo mediante la 
prevención, control y mitigación de riesgos en el lugar de trabajo aplicando 
siempre la mejora continua. 
 
Así mismo, se justifica el desarrollo de estas normas en la compañía ya que por 
ser reconocidas a nivel mundial estas se convierten en una ventaja competitiva al 
momento de participar en licitaciones o contratación con grandes empresas; 
desafortunadamente Ingesem Ltda., en ocasiones ha perdido oportunidades de 
negocio por no tener dicho sistema de gestión implementado. 
 
El desarrollo de un sistema de gestión basado en la NTC OHSAS 18001 versión 
2007 para Ingesem Ltda., le permitirá contar con un panorama de riesgos 
evaluado, controlado y monitoreado con el fin de lograr la prevención de 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, reduciendo el ausentismo 
ocasionado por lesiones y enfermedades, daños a los equipos y materiales, horas 
improductivas que al final se traducen en pérdidas económicas, con grandes 

























1.1 PROBLEMA  
 
1.1.1 Descripción del problema: Hoy en día todos los empleados sin 
particularidad se enfrentan en su lugar de trabajo a algún tipo de riesgo, este 
riesgo varía según la actividad económica desarrollada por la compañía, y puede 
presentarse ya sea en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional. 
Este escenario es de gran inquietud para las compañías colombianas, pues al 
mismo tiempo de poner en riesgo su personal puede producir perdida de material, 
de tiempo por inactividad y por supuesto de dinero.  
 
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda 3 ) presentan las 
estadísticas desde el año 2005 hasta el 2011 como se muestra en las tablas 1, 2 y 
3. 
 
Tabla 1 Estadísticas clase de riesgo tipo V 2005 - 2011 
CLASE DE RIESGO TIPO V 
AÑO 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
No. Enfermedades de trabajo 141 96 220 759 669 918 889 
No. Accidentes de trabajo 36.681 27.743 45.866 54.916 63.577 73.461 109726 
No. Invalideces 51 35 41 40 67 46 44 
No. Muertes 85 39 82 83 185 161 105 
TOTAL 36.958 27.913 46.209 55.798 64.498 74.586 110764 
Fuente: Fasecolda. Estadísticas del Ramo. Consultado el día 16 de marzo de 2012 
 
 
Al analizar la Tabla 1., es evidente que las estadísticas nos muestran que las  
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, invalidez y mortalidad han 
aumentado con el paso de los años, lo cual es preocupante para las compañías 
colombianas, por eso hoy en día es importante adoptar medidas de prevención y 
protección a la salud de la vida humana. 
 
                                                          
3
 Fasecolda - Riesgos Profesionales - Estadísticas del Ramo http://www.fasecolda.com. Fecha de consulta: 16 
de marzo de 2012. 
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Tabla 2 Tasa según clase de riesgo 
  
Tasa de enfermedades 
profesionales x 100.000 










2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
I 76.0 102.7 91.2 3.4 3.5 4.0 2.1 1.8 1.0 3.9 5.5 2.7 
II 108.5 137.4 135.6 7.3 7.2 8.5 3.0 2.1 1.9 6.7 3.8 2.4 
III 172.4 211.4 197.5 8.9 9.4 10.2 4.7 4.0 3.1 6.9 4.6 4.5 
IV 53.9 119.0 99.2 5.9 6.6 7.3 5.6 6.8 4.1 18.1 11.3 12.4 
V 72.9 101.1 76.0 6.9 8.1 9.4 7.3 5.1 3.8 20.2 17.7 9.0 
Sin Inf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 102.7 136.4 121.5 6.1 6.4 7.3 4.0 3.3 2.4 8.8 7.2 5.1 
Fuente: Fasecolda. Estadísticas del Ramo. Consultado el día 16 de febrero de 2013 
 
Se puede observar en la tabla 2 que estos registros han aumentado de un año a 
otro con relación a las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, lo 
que pone en alerta y discusión la gestión con relación a éstos factores. Así mismo 
se investigó y se encontró una noticia publicada el 23 de febrero de 2011 en 
donde se informa sobre un estudio que realizó la Universidad del Rosario, este 
estudio muestra que el sector industrial que más reporta accidentes de trabajo es 
el de la minería, seguido por el de la construcción. La investigación hecha en 109 
empresas del país, de cuatro sectores diferentes, evidencia el aumento de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales. “El profesor Juan Alberto 
Castillo, quien lideró el estudio, dijo que tampoco se toman acciones para controlar 
los accidentes que según la organización internacional del trabajo (OIT), cada 
evento deja un lesionado. Según la investigación, el 70% de las empresas ven 
afectados sus logros y metas de productividad en el momento de ocurrencia de los 
accidentes. ”4 
 
De aquí la preocupación de más empresas colombianas por implementar medidas 
que aseguren la prevención y protección de la salud de sus trabajadores. 
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 En Colombia aumentan los accidentes laborales y las empresas no controlan. Fecha de consulta: 17 de 





La empresa Ingesem Ltda., se encuentra registrada con el  código CIIU 7421, este 
código la ubica en el más alto riesgo que es el de clase 5 según el decreto número 
1607 de 2002;  por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades 
económicas para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras 
disposiciones. Actualmente Ingesem Ltda., se encuentra afiliada a la ARP Positiva. 
 
Por otra parte analizando las estadísticas que proporciona Fasecolda y enfocados 
en la  actividad económica  de Ingesem Ltda., se hallaron los siguientes datos 
registrados en la tabla 3: 
 
Tabla 3 Estadísticas según actividad económica  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
No. Enfermedades profesionales 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
5742101 
 
Empresas dedicadas a actividades 
de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de 
asesoramiento técnico incluye 
solamente empresas dedicadas a 
actividades de obra de 
construcción, dirección, de obras 
de… 
0 0 2 3 10 22 16 
Tasa enfermedades profesionales x 100000 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
0 0 7,7 9,8 17 33,4 16 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
No. Accidentes de trabajo 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
5742101 
Empresas dedicadas a actividades 
de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de 
asesoramiento técnico incluye 
solamente empresas dedicadas a 
actividades de obra de 
construcción, dirección, de obras 
de… 
550 1.367 2.576 3.309 3.749 5.301 8473 
Tasa Accidente de trabajo x 100 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
8,8 12,5 9,9 11,2 6,4 8,1 8,5 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
No. Invalideces 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
5742101 
Empresas dedicadas a actividades 
de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de 
asesoramiento técnico incluye 
solamente empresas dedicadas a 
actividades de obra de 
construcción, dirección, de obras 
de… 
 
0 0 2 0 3 2 3 
Tasa de invalidez x 100000 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 





2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
5742101 
Empresas dedicadas a actividades 
de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de 
asesoramiento técnico incluye 
solamente empresas dedicadas a 
actividades  de obra… 
1 3 3 7 8 7 6 
Tasa de Mortalidad x 100000 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
16,1 27,4 9,7 22,4 13,6 10,6 6 
Fuente: Fasecolda. Estadísticas del Ramo. Consultado el día 16 de marzo de 2012. 
 
No es satisfactorio encontrar registros acerca del número de pensiones por 
invalidez y del número de muertes en el transcurso de estos años, así mismo en la 
industria de la construcción también se evidencia un número alto de enfermedades 
profesionales, pero lo más preocupante es observar las altas tasas de accidentes 
de trabajo las cuales a medida que pasan los años van aumentando; estas cifras 
dan a entender que es importante que las industrias de la construcción adopten 
medidas preventivas para disminuir este tipo de accidente. 
 
Ingesem Ltda., no ha sido ajena a esta problemática que se presenta en la 
industria de la construcción, por lo que el gráfico 1 muestra un diagrama causa- 
efecto con el fin de establecer las causas de los altos índices de accidentalidad en 
la empresa. 
 




Fuente: Autores, 2013 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué programas se deben realizar en la empresa Ingesem Ltda., con el fin de 
resolver su problema de accidentabilidad y generar los indicadores de salud 




1.2.1 Objetivo general: Desarrollar un sistema de gestión de seguridad industrial 
y salud ocupacional en Ingesem Ltda., con base en la NTC - OHSAS 18001 
Versión 2007 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa en Seguridad y 
Salud Ocupacional con base en lo exigido en la NTC - OHSAS 18001 versión 
2007. 
 Definir políticas, objetivos y responsables del sistema de gestión en seguridad 
y salud ocupacional NTC - OHSAS 18001:2007 
 Evaluar los riesgos ocupacionales que se presentan en la actualidad por 
puesto de trabajo. 
 Identificación de los medios de gestión de riesgo con el fin de mitigar, eliminar 
o controlar su probabilidad de daño. 
 Desarrollar los medios de gestión de riesgo (Programas, procedimientos, 
protocolos, permisos de trabajo para tareas críticas, resguardos, entre otros) 
para garantizar la mejora continua. 
 Desarrollo documental exigido en conformidad por la NTC - OHSAS 
18001:2007. 
 Evaluación costo – beneficio de la implantación del sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional NTC - OHSAS 18001:2007. 
 
1.3 DELIMITACIÓN O ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Este proyecto será realizado en la ciudad de Bogotá en la empresa Ingesem Ltda., 
ubicada en la avenida calle 24 No 51-40 oficina 516  en Bogotá, el cual tendrá una 
duración aproximada de 15 meses (Septiembre 2011- diciembre 2012), el trabajo 
de campo se realizará en dos obras que la empresa asigne, las cuales ellos 
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consideren que son las más complejas y las que presentan mayor riesgo para sus 
empleados. (Ver anexo 29. Plano de obra Ingesem Ltda.) 
 
Delimitación técnica: El alcance del proyecto cubre el desarrollo técnico de la 
norma excepto lo que involucre el presupuesto de la compañía y no incluye 





1.4.1 Tipo de investigación: El tipo de investigación utilizado para el desarrollo de 
este proyecto es la investigación mixta, que es entendida como un proceso de 
recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio o en una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento del problema.5. 
 
En la tabla 4 se mostrará el cuadro metodológico en el cual se especifican las 
actividades, metodología y técnicas de recolección de datos para cada uno de los 
objetivos planteados en el proyecto. 
 
 
                                                          
5
 HERNÁNDEZ Roberto, FERNÁNDEZ Carlos, BAPTISTA Pilar; Metodología de la Investigación; Pág. 751; 
Editorial: Mc Graw Hill; Año: 2006 
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1.4.2 Cuadro metodológico 
 
Tabla 4 Cuadro metodológico 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
Realizar el diagnóstico de la situación 
actual de la empresa en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional con 
base en lo exigido en la NTC-OHSAS 
18001 versión 2007. 
Realizar listas de chequeo, 
inspecciones, entrevistas 
Bajo la norma NTC 4114 
realización de inspecciones 
planeadas 






Definir políticas, objetivos y 
responsables del sistema de gestión 
en seguridad y salud ocupacional 
NTC-OHSAS 18001:2007. 
Reuniones, consensos y definición 
de las políticas con el 
acompañamiento de la gerencia de 
la empresa Ingesem Ltda. 
Lluvia de ideas, mesa de 
trabajo, indicadores con base 
en datos históricos, 
necesidades futuras  
 Actas de reuniones 
 Entrevistas 
 Formatos especiales  
Evaluar los riesgos ocupacionales que 
se presenta en la actualidad por 
puesto de trabajo 
Diagnóstico por puesto de trabajo 
de acuerdo a la delimitación del 
proyecto (Realizar panorama de 
riesgos) 
Bajo la norma GTC 45 guía 
para la identificación de los 
peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud 
ocupacional 
 Observación, entrevistas 
Definir las medidas de gestión de 
riesgo ocupacionales evaluados  
Según riesgos identificados en el 
trabajo de campo; determinar y 
describir los controles de acuerdo 
a la escala que presenta la norma 
Según los riesgos encontrados 
se establecerán los controles 




Desarrollar las medidas de gestión de 
riesgos seleccionados. 
Luego de identificar los controles 
apropiados según el riesgo, 
desarrollarlos de acuerdo a las 
especificaciones dadas. 
Según los riesgos encontrados 
se establecerán los controles 




Documentar las medidas de gestión 
desarrolladas, (Protocolos, 
procedimientos, elementos de 
protección personal, etc.) 
Se realizará de acuerdo a lo 
establecido en la norma,  en 
compañía de la alta dirección de la 
empresa y adoptando los formatos 
de la empresa. 
NTC-OHSAS 18001:2007, 
formatos propios de la empresa 
 Trabajo en equipo 
Realizar evaluación costo-beneficio de 
la implementación del sistema de 
gestión en seguridad y salud 
ocupacional (NTC-OHSAS 
18001:2007) 
Evaluación  financiera 
Flujo de caja, valor presente 
neto (VPN),  
 Reuniones 
 Consultas 
Fuente: Autores 2013 
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1.5 MARCO LEGAL 
 
1.5.1 Marco legal6 
 
El numeral 4.3.2 de la NTC OHSAS 18001 exige que las empresas conozcan y 
cumplan con la diferente normatividad establecida por la legislación colombiana, 
por tal motivo la tabla 5 mostrada a continuación contiene dicha reglamentación. 
 
Tabla 5 Marco legal 
LEGISLACIÓN COLOMBIANA SOBRE SALUD OCUPACIONAL 
Ley 9 de enero 
24 de 1979 
Términos generales la ley 9 dicta las medidas sanitarias para la 
prevención y el mantenimiento de la salud de los trabajadores 
 
Resolución 
02400 de mayo 
22 de 1979 
Esta resolución también llamada estatuto de la seguridad industrial, 
establece las disposiciones básicas sobre vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de trabajo. 
 
Resolución 2413 
de mayo 22 de 
1979 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, determinó los reglamentos 
para la higiene y la seguridad en la industria de la construcción 
(Aspectos médicos y paramédicos). 
Decreto 586 de 
febrero 25 de 
1983 
Gobierno nacional creo el "comité nacional de salud ocupacional", con 
carácter permanente para diseñar y coordinar los programas de salud 
ocupacional a nivel nacional. 
Resolución 8321 
de agosto 4 de 
1983 
Contiene normas y requisitos para el manejo seguro y controlado de las 
emisiones de ruido, su medición, sistemas de control y medios de 
protección de trabajadores. 
Resolución 
01016 de marzo 
de 1989 
Reglamenta la organización, funcionamiento y desarrollo de los 
programas de S.O. Los empleadores están obligados a organizar y 
garantizar el funcionamiento de un programa de S.O (Planeación, 
organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina 
preventiva, medicina de trabajo, higiene y la seguridad ocupacional) 
Decreto 614 de 
marzo 14 de 
1984 
Bases para la organización y administración de la S.O en Colombia, 
estableciendo parámetros como: 
 Objetivo y campo de acción de la S.O 
 Constitución del plan nacional de S.O 
 Responsabilidades de los diferentes órganos del estado y 
relacionadas con la S.O 
 Bases para el funcionamiento de los comités paritarios y los 
programas de S.O en las empresas. 
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de junio 6 de 
1986 
Se reglamentó en Colombia la organización y funcionamiento de los 
comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de 
trabajo (Comités paritarios de S.O) 
Ley 50 de 
diciembre de 
1990 
Trata sobre accidentes de trabajo, sus definiciones, control, 
calificaciones, indemnizaciones, las enfermedades profesionales y 
sobre dotaciones y auxilios, entre otros. 
Ley 100 de 
diciembre de 
1993 
"Ley marco de la seguridad y la S.O" en Colombia. Está basada en 4 
pilares: 
 El sistema de pensiones 
 El sistema de seguridad social en salud 
 El sistema llamado de ATEP (Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) 
 El sistema de servicios sociales complementarios. 
Decreto 2222 de 
noviembre 5 de 
1993 
Establece normas y requerimientos para trabajos en minas llamadas de 
cielo abierto, en todo lo referente a la higiene y la seguridad 
ocupacional. 
Decretos 1294 y 
1295 de junio de 
1994 
Normas para el funcionamiento de las sociedades que asumirán los 
riesgos derivados de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo y reglamenta y clasifica los riesgos en todas actividades 
nacionales (Concejo nacional de riesgos profesionales y el fondo de 
riesgos profesionales) 
Decreto 1831 de 
agosto de 1994 
Se expide la tabla de clasificación de actividades, económicas para el 
sistema general de riesgos profesionales 
Ley 776 de 2002 
Organización, administración y prestaciones en el Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
Ley 789 de 2002 
Se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y 
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. (Art. 
50: Control a la evasión). 
Decreto 1607 de 
2002 
Tabla clasificación actividades económicas para el sistema de riesgos 
profesionales 
Decreto 1609 de 
julio 31 de 2002 
Se reglamenta el manejo y trasporte de mercancías peligrosas. 
Resolución 1605 
de 2003 
Pago y consignación de multas al fondo de riesgos profesionales. 
Resolución 0156 
de enero 27 de 
2005 
Adopción de los formatos de informe de accidentes de trabajo y de 
enfermedad profesional y se dictan disposiciones al respecto. 
Decreto 3615 de 
octubre 10 de 
2005 
Se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de 
manera colectiva al sistema de seguridad social integral. 
Resolución 1401 
de mayo 14 de 
Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
Establece unas obligaciones para los empleadores y ARPs y establece 
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2007 unas guías de procedimiento 
Decreto 2566 de 
2009 
Tabla de enfermedades profesionales 
Decreto 2923 de 
2011 
Sistema de gestión de la calidad del sistema general de riesgos 
profesionales 
Decreto 100 de 
2012 
Por el cual se establecen reglas para cancelar la multiafiliación en el 
sistema general de riesgos profesionales 
 
1.5.2 Marco normativo7 
 
La tabla 6 mostrada a continuación contiene normas técnicas nacionales e 
internacionales aplicables a la empresa en el ámbito de seguridad industrial y 
salud ocupacional. 
 
Tabla 6 Marco normativo 
NORMATIVA VIGENTE DE HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
NTC 1458 Clase de fuego 
NTC 1461 Colores y señales de seguridad 
NTC 1478 Material de seguridad y lucha contra incendios. Terminología 
NTC 1523 Cascos de seguridad industrial 
NTC 1570 
Disposiciones uniformes respecto a cinturones de seguridad y sistemas de 
retención para ocupantes de vehículos automotores 
NTC 1578 
Vidrios de seguridad utilizados en construcciones. Especificaciones y métodos 
de ensayo 
NTC 1584 Equipos de protección respiratoria. Definiciones y clasificaciones 
NTC 1641 Andamios. Clasificación y definiciones 
NTC 1642 Andamios. Requisitos generales de seguridad 
NTC 1700 Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación 
NTC 1728 Equipos de protección respiratoria contra gases tóxicos 
NTC 1733 Equipos de protección respiratoria. Requisitos generales 
NTC 1735 Andamios tubulares. Requisitos generales 
NTC 1771 Protectores de ojos. Vocabulario 
NTC 1834 Protectores individuales de ojos. Filtros infrarrojos 
NTC 1835 Protectores individuales de ojos. Filtros ultravioletas 
NTC 1836 Protectores individuales de ojos para soldar 
NTC 1867 Sistema de señales contra incendio 
NTC 1868 Detectores automáticos de incendios 
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 Icontec 2012 
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NTC 1931 Protección contra incendios. Señales de seguridad 
NTC 2021 Cinturón de seguridad 
NTC 2037 
Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y componentes 
personales de detención de caídas 
NTC 2219 Guantes aislantes de electricidad 
NTC 2095 
Código de práctica para el uso de redes de seguridad en trabajo de 
construcción 
NTC 2234 Andamios colgantes. Dimensiones y usos 
NTC 2257 Puntera protectora y entre suela para calzado de seguridad 
NTC 2771 Mallas para seguridad industrial 
NTC 2830 Protectores de calzado. Determinación de resistencia dieléctrica 
NTC 2850 Extintores plásticos de polvo químico seco con capacidad de carga hasta 5 kg. 
NTC 2927 Definiciones de los términos relativos a equipos de protección eléctrica 
NTC 3250 Prevención del fuego en procesos de soldadura y de corte 
NTC 3252 Ropa de protección contra el fuego y contra calor 
NTC 3440 Cuero. Cuero para calzado de trabajo y de seguridad 
NTC 3458 Identificación de tuberías y servicios 
NTC 3492 Polainas para protección contra quemaduras  por metales fundidos 
NTC 3610 Caretas para soldar y protectores faciales 
NTC 3701 
Guía para la clasificación, registro y estadísticas de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales 
NTC 4066 Seguridad en la soldadura y el corte 
NTC 4083 Ingeniería civil y arquitectura. Barreras de seguridad de concreto para vías 
NTC 4113 Calidad de suele. Muestreo. Parte 3: Guía sobre seguridad 
NTC 4114 Seguridad industrial. Realización de inspecciones planeadas 
NTC 4278 
Reglas de seguridad relativas a la utilización de los equipos de soldadura 
eléctrica por arco y procesos afines 
NTC 4528 









Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la 
implementación del documento NTC-OHSAS 18001:2007 
NTC-ISO 
20345 
Equipos de protección individual. Calzado de seguridad 
GTC 34 Guía estructura básica del programa de salud ocupacional  
GTC 45 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 





Equipo de protección personal. Calzado de seguridad 
Fuente: Icontec 2012 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Descripción de la empresa: La empresa Ingesem Ltda., está ubicada en 
Bogotá en la avenida calle 24 No 51-40 oficina 516, es una compañía que se 
dedica a desarrollar proyectos de ingeniería civil en diversos campos, su 
especialidad es la gerencia de proyectos en ingeniería civil; construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y limpieza de sumideros, tubería y canales; 
instalación de tuberías con métodos no destructivos; eliminación de conexiones 
erradas; construcción de acueductos, alcantarillados, obras de urbanismo e 
infraestructura vial. Interventoría de obras civiles, elaboración de planes maestros 
de acueducto y alcantarillado, catastro de redes y estudios de agua no 
contabilizada, instrumentación y monitoreo en redes de acueducto y alcantarillado. 
Actualmente tiene varios contratos con diferentes consorcios en donde lleva a 
cabo diversos tipos de obras. Destacando que trabaja con el acueducto de 
Bogotá, en las alcaldías locales del fondo de desarrollo local (San Cristóbal, 
Kennedy) y también en el municipio de Villeta. Se encuentra certificada con la 
norma ISO 9001:2008. Cuenta con un total de 17 empleados en la parte 
administrativa y el número de operarios varía dependiendo del proyecto y trabajan 




Prestación de servicios de ingeniería civil en las áreas de consultoría, en hidráulica 
y sanitaria, desarrollo de diseños de ingeniería civil, Interventoría y construcción 




Lograr para el año 2015 ingresos resultados de rentas en finca raíz adquirida de la 




                                                          
8
 Misión de Ingesem Ltda. 2012 
9
 Visión de Ingesem Ltda. 2012 
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1.6.2 Antecedentes del tema de la empresa: A nivel mundial el tema de seguridad 
industrial y salud ocupacional ha sido un tema muy importante que se remonta 
siglos atrás y el cual ha venido evolucionando desde la edad antigua; por ejemplo 
se evidencia que en esta época se realizaban en Egipto tratamientos médicos y 
acciones de salud ocupacional a guerreros, embalsamadores y fabricantes de 
armas.  Así  mismo se estableció en el Código de Hammurabi la protección a los 
artesanos y las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Avanzando en la 
historia se registra que en la edad moderna con el fenómeno del maquinismo y el 
desarrollo pleno de la revolución industrial aumentaron los accidentes en el 
trabajo, y esto llevo a que los estados buscarán una solución propia a estos 
hechos en especial a las muertes de los trabajadores que se estaban presentando 
en las jornadas laborales, originándose  la  necesidad  de  la salud   ocupacional  y   
la  definición  jurídica de accidente de trabajo. 
 
“A comienzos del siglo XX en Centro y Suramérica se inicia el desarrollo legislativo 
en Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, 
Paraguay y paulatinamente en el resto de naciones, hasta quedar consagrados el 
accidente de trabajo, la enfermedad profesional y la salud ocupacional como 
derechos laborales protegidos por el Estado”10.  
 
En Colombia este tema tomó mayor fuerza cuando se creó el Instituto Colombiano 
de seguros Sociales mediante la Ley 90 de 1946. Posteriormente en 1950 se 
expide el código sustantivo del trabajo, en el cual se establecen múltiples normas 
relativas a la salud ocupacional como la jornada de trabajo, el descanso obligatorio 
(C. S. T. Arts. 55 al 60), las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional (C. S. T. Arts. 158  al 192) y la higiene y seguridad en el trabajo (C. S. 
T. Arts. 348 al 352), en su mayoría aplicables hoy en día. También a partir de la  
Ley 100 de 1993, se crea el "Sistema General de Seguridad Social en Salud" que 
cambia y reorganiza la prestación de los servicios de salud del país e integra la 
salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de servicios privados. 
El cual es un sistema universal de aseguramiento que se establece mediante la 
"competencia regulada," mecanismo que promueve la eficacia y la calidad, en la 
provisión de los servicios. 
 
En cuanto a antecedentes con relación a la NTC OHSAS 18001 estas hacen su 
aparición hacia el año 1999 las cuales son una serie de estándares voluntarios 
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internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional 
además complementan integralmente a las normas ISO 9000 de calidad e ISO 
14000 de medio ambiente; las cuales tienen como base la filosofía de mejora 
continua. 
 
Enfocados en el sector de la construcción se ha trabajado bastante el tema de 
seguridad industrial y salud ocupacional en Colombia resaltando la resolución 
01865 del 23 de octubre del 2001 en donde se creó al amparo del artículo 15 del 
decreto 1530 de 1998 la comisión nacional de salud ocupacional del sector de la 
construcción como un organismo tripartita (Trabajadores, empleadores, gobierno) 
cuya labor se enmarca en promover, apoyar y vigilar la implementación, desarrollo 
y fortalecimiento de la política pública de promoción de la salud ocupacional y 
prevención los riesgos profesionales en el sector de la construcción para el 
mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y 
empleadores de este sector y por ende su productividad 11.   
 
En el 2009 el 4 de junio sale la resolución 1486 en donde se establece un curso de 
capacitación a cargo del SENA para capacitar y evaluar a los diferentes técnicos 
de trabajo en alturas y de esta forma establecer parámetros y estándares de 
manejo adecuado seguro. 
 
En el 2011 entre el 29 de junio y el 01 de julio en Cartagena se realiza el V 
congreso de prevención de riesgos laborales en Iberoamérica (Avances y 
perspectivas del sistema de riesgos profesionales en Colombia) realizado por 
Fasecolda. 
 
Así mismo en Colombia se creó desde 1957 la Cámara Colombiana de la 
Construcción (CAMACOL) quienes se encargan de velar por  los intereses de la 
industria de la construcción y la cual está constituida por constructores, 
representantes de la industria y del comercio, CAMACOL ofrece al público una 
revista dirigida al gremio de la construcción llamada “Urbana” que “ trata los temas 
urbanísticos que perfilan nuestras ciudades hoy, expone las tesis más polémicas y 
novedosas, y sugiere acciones para conseguir una mayor competitividad de la 
industria en el entorno nacional e internacional, con la cuidadosa mirada de la 
sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, tiene un tiraje de 8.000 
ejemplares y una periodicidad trimestral” 12 , además en su página de internet 
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 Artículo: El sector de la construcción características y riesgos; Gonzales Villarejo Paola Marcela, julio de 
2005 
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 CAMACOL. Publicaciones. http://camacol.co/publicaciones. Fecha de consulta: 20 de marzo de 2012 
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ofrece un directorio de la construcción en donde se encuentra una amplia gama de 
opciones para que los visitantes puedan conocer de primera mano toda la 
información del sector, otros gremios, entidades oficiales y cámaras 
latinoamericanas de la construcción, además de licitaciones, temas de 
investigación y novedades. 
 
También en el año 2012 CAMACOL celebró sus 55 años de creación por lo que  
realizó  el “Congreso Colombiano de la Construcción” el 13 y el 15 de junio, en 
Cartagena de Indias, en donde el tema central fue la política de vivienda y contó 
con diferentes conferencistas de talla internacional. 
 
Igualmente el año anterior el consejo colombiano de seguridad realizó el 45 
congreso de seguridad, salud y ambiente el cual se llevó a cabo los días 27, 28 y 
29 de Junio de 2012 en el centro de desarrollo empresarial Compensar en done 
“se abordaron ocho ejes temáticos simultáneos asociados a la seguridad integral, 
salud ocupacional y protección ambiental, en los cuales se contó con cursillos, que 
muestran los últimos avances en estos campos y se ofrecieron a los diferentes 
asistentes herramientas para su aplicación en el ámbito laboral”13. 
 
Por último de la empresa Ingesem Ltda. Se conoce que su gestión con relación a 
la seguridad y la salud ocupacional ha sido baja, a pesar de que se encuentra 
ubicada en el nivel de riesgo más alto (V) por ser de la industria de la construcción 
y aunque cuentan con  un programa de salud ocupacional, y un reglamento de 
higiene y seguridad esto no ha sido suficiente para prevenir los accidentes de 
trabajo que se han presentado. 
 
 
1.6.3 Marco teórico 
 
El control total de pérdidas14 
 
Esta teoría es iniciada por Frank E. Bird en 1969, fue desarrollado por el 
International Loss Control Institute (ILCI) de Georgia (USA) en 1974, siendo 
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 45 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente.  
http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/interna_general_eventos.php?idcategoria=25&idnoticia
=18. Fecha de consulta: 21 de marzo de 2012 
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 RUBIO, Juan; Gestión de la prevención de los riesgos laborales, Oshas 18.001 – Directrices OIT y otros 
modelos; Pág. 45; Editorial: Díaz de Santos; Año: 2002 
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introducido en España por la Asociación para la Prevención de Accidentes (APA) a 
partir de 1975. 
 
El control total de pérdidas es un conjunto de herramientas de gestión al servicio 
de la gerencia, cuyo principio fundamental es que la gestión preventiva debe 
priorizar el control sobre las causas últimas de los daños o causas básicas y no 
debe priorizarse la actuación sobre los resultados, los efectos generados o las 
causas inmediatas. 
 
La función estratégica de este modelo se basa en un enfoque que intenta abarcar 
el estudio de todas las pérdidas, por todos los conceptos que se producen en una 
organización, englobando a la prevención de accidentes en su totalidad como un 
tipo de pérdida específica, y efectuando el control, no sólo de las lesiones y 
enfermedades profesionales, sino también de los daños a las máquinas e 
instalaciones, los materiales, los daños al medio ambiente, la seguridad del 
producto, etc.   
 
El modelo DuPont15 
 
DuPont, fundada en 1802, es una de las mayores organizaciones químicas del 
mundo, está reconocida como una de las compañías con mejores índices de 
seguridad, con más de 1.100 premios de honor del Concejo Nacional de 
Seguridad de Estados Unidos. 
 
El principio fundamental de DuPont es que todo accidente se puede prevenir, y si 
sucede algo es porque se ha producido un fallo en la gestión; en definitiva, su 
eslogan lo resume así, ´´si no lo podemos hacer de forma segura, no se hará´´. 
 
Los diez principios de la seguridad de Dupont que se basa el modelo son: 
 
 Se puede prevenir todos los accidentes y todas las enfermedades 
profesionales. 
 La dirección de la empresa es directamente responsable de la prevención de 
lesiones y enfermedades profesionales. 
 La seguridad es una condición intrínseca ligada al trabajo; cada empleado 
debe asumir su responsabilidad de trabajar con seguridad. 
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 La formación y el adiestramiento constituyen un elemento esencial para la 
existencia de puestos de trabajo seguros. 
 En la empresa deben realizarse auditorías de seguridad. 
 Deben corregirse con urgencia todas las deficiencias observadas, sea 
mediante modificación de los equipos e instalaciones, sea mediante el cambio 
de los métodos de trabajo, sea mediante la mejora en el adiestramiento de los 
empleados impulsando el comportamiento seguro. 
 Es esencial investigar todas las operaciones inseguras y todos los incidentes 
capaces de haber producido o producir lesiones. 
 La seguridad fuera del trabajo es tan importante como la seguridad en el 
trabajo. 
 El orden y la limpieza, son fundamentales. 
 Las personas son el elemento clave para el éxito de todo programa de 
seguridad e higiene en el trabajo (La responsabilidad de la dirección  debe ser 
complementada por las sugerencias de los empleados). 
 
Por otro lado, la aplicación del modelo Dupont, por cuestiones de derechos 
adquiridos, solo puede hacerse a través de la firma consultora de la misma 
empresa.  
 
La guía BS 8800:199616 
 
Uno de los modelos más influyentes en todo el mundo ha sido la guía BS 
8800:1996, en esta norma no se recomendaba al BSI el desarrollo de una norma 
de gestión de la seguridad y salud de manera formal, aunque el British Standars 
Institution decidió no obstante desarrollar la guía BS 8800:1996 como una 
recopilación de recomendaciones o directrices respecto a la gestión de la 
seguridad y salud. 
La guía, presenta dos redacciones o enfoques para facilitar a la organización la 
integración de la gestión de la seguridad y salud con otros modelos: 
 
 La primera redacción facilita la integración para aquellas empresas que ya 
estuviesen gestionando la seguridad y salud siguiendo el modelo publicado por 
el HSE (HS (G) 65). 
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 La segunda facilita la integración para aquellas organizaciones que tengan 
implantada la norma ISO 14001. Ambos modelos o enfoques se presentan 
como equivalentes. 
 
La guía incluye 6 anexos que vienen a ejercer el papel de guías de desarrollo de 
otras normas. Los anexos se refieren a los siguientes aspectos: 
 
 Enlaces con la ISO 9001:1994. 
 La organización. 
 La planificación y la implantación. 
 La evaluación de riesgos. 
 La medición del desempeño. 
 Las auditorías. 
 
La guía BS 8800 se caracteriza por un carácter recomendatorio más que 
obligatorio lo que le permite ser flexible a la hora de su implantación.  
 
Seguridad basada en el comportamiento 
 
La seguridad basada en el comportamiento es una herramienta de gestión cuyo 
foco es el comportamiento de los trabajadores, basada en un proceso de cambio 
de su actitud hacia la seguridad, salud y el medioambiente, buscando la 
incorporación de éstos como valores. Se sustenta en el amplio consenso respecto 
a que la conducta humana es un factor de importancia significativa en la 
causalidad de los incidentes y accidentes, si bien no es el único factor, y en la 
evidencia hallada que demuestra que el comportamiento impacta tanto en los 
accidentes laborales, ambientales, viales e incluso domésticos, así como también 
en desvíos con impacto en la calidad17.   
 
La seguridad basada en el comportamiento centra su teoría en los siguientes 
ítems18: 
 
 Anticiparse al accidente y evitar que ocurra. 
 Descuidos comunes en la cafería. 
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 CETAP; Seguridad Basada en el comportamiento; www.cetapsa.com. Fecha de Consulta: 22 de marzo de 
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 GIRALDO, Andrés; Seguridad Industrial, Charlas y experiencias para un ambiente seguro; Pág. 109; 
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 La confianza no es siempre la mejor opción. 
 Riesgo de impacto y atrapamiento. 
 El grupo de trabajo. 
 La importancia de oír. 
 La mala suerte y la seguridad industrial. 
 Trabajo en equipo. 
 Trabajo sin equipo de protección personal. 
 Usar los muebles para lo que fueron hechos. 




De acuerdo a la teoría del ´´efecto domino´´ desarrollado por W. H. Heinrich, y que 
emitió en 1931; el 88% de todos los accidentes son causados por acciones 
inseguras de las personas, el 10% por condiciones inseguras y el 2% por hechos 
fortuitos o ´´actos de Dios´´.  
 
Heinrich propuso que ´´son cincos los factores en la secuencia de un accidente´´ 
(Ver gráfico 2) y que cada factor accionara al siguiente tal como lo hace en una fila 
de piezas de domino, que van cayendo una sobre otra. El orden de los cinco 
factores fueron los siguientes: 
 
1. Atavismo y medio social (Testarudez, codicia u otros efectos posiblemente 
heredados). 
2. Defectos de las personas (Los defectos personales constituyen las causas 
próximas para que el individuo ejecute actos inseguros, o es 
condescendiente con la existencia de peligros mecánicos o físicos). 
3. Actos inseguros y peligros mecánicos o físico o solo este (Actitud insegura 
de las personas, tal como pararse debajo de cargas en suspensión, y 
condiciones inseguras como zonas de trabajo sin protección). 
4. Accidentes (Accidentes típicos que producen lesiones). 
5. Lesión (La que resulta directamente del accidente). 
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Fuente: SOTO Helvio, Salles; Peligros y Riesgos, Exploraciones geológicas para la 
minería en gran altura geográfica; Pág. 164; Editorial: Palibrio; Año: 2010 
 
1.6.4 Marco conceptual: A continuación se definirán los términos asociados al 
desarrollo del proyecto lo cual servirá como guía para la interpretación del mismo. 
 
Términos y definiciones seguridad y salud ocupacional20   
 
 Accidente: Es cualquier acontecimiento que interrumpa o interfiera el proceso 
normal y ordenado de una actividad, y que puede tener como consecuencia 
lesiones y/o daños a las personas, el medio ambiente, las instalaciones y los 
proceso21.  
 
 Accidente de trabajo: De todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte (Decreto 1295 de 1994 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
 
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
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 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 
 Actividad no rutinaria: Actividad no planificada ni estandarizada dentro de un 
proceso de la organización o actividad que la organización determine como no 
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
 
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, 
se ha planificado y es estandarizadle. 
 
 Acto inseguro: Situación que se presenta cuando el trabajador, su compañero 
o cualquier persona se comporte peligrosamente o cometa errores que puedan 
generar accidentes sea por acción u omisión. 
 
 Agentes de riesgo: Los agentes de riesgo son aquellos riesgos que afectan la 
salud de una persona en un ambiente de trabajo. 
 
 ARP 22 : Quiere decir administradora de riesgos profesionales y son las 
entidades que se encargan de la afiliación y administración de los riesgos 
profesionales.  
 
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
“evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”. 
 
 Comité paritario de salud ocupacional (COPASO): Es el organismo encargado 
dentro de la organización de la promoción, divulgación y vigilancia del 
cumplimiento de las normas, reglamentos y el programa de salud ocupacional; 
es comité está conformado por los trabajadores como los empleadores 
dependiendo de la cantidad de personas que conformen la compañía así 
mismo será la composición del comité.  
 
 Condición peligrosa: Situación que tiene que ver con el medio ambiente de 
trabajo, por ejemplo: 
 
 Un edificio, o sus aledaños, o parte de los mismos, 
 Las instalaciones que se encuentran en el ámbito del trabajo 
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 Los procesos desarrollados 
 Las máquinas y equipos utilizados o que se encuentran dentro del 
ámbito 
 Los productos, en cualquier etapa del proceso de manufactura en que 
se encuentren 
 Los insumos que se utilicen o almacenen 
 Presentan condiciones (O se encuentran en condiciones) de generar 
accidentes 
 
 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
 Desempeño de S y SO: Resultados medibles de la gestión de una organización 
en relación con sus riesgos de S y SO. 
 
 Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático 
para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 
psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de 
morbilidad de la población trabajadora”  
 
 Diagnóstico de condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento 
sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligrosos 
o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en 
esta definición: 
 
• Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás útiles existentes en el ligar de trabajo. 
• La naturaleza de los peligros físicos, químicos, y biológicos presentes en 
el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia. 
• Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el 
apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 
trabajadores. 
• La organización y ordenamiento de las labores incluidas los factores 
ergonómicos y psicosociales. 
 




 Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
 
 Emergencia: Estado de perturbación súbito que puede poner en peligro la 
estabilidad de un sistema. 
 
 Enfermedad profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del 
medio ambiente en que se ha visto obligado trabajar, y que haya sido 
determinado como enfermedad profesional por el Gobierno nacional (Decreto 
1295 del 22 de Junio de 1994 del Ministerio de Trabajo (Hoy Ministerio de la 
Protección Social de Colombia)) 
 
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada 
con el trabajo o ambas. 
 
 Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección 
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción de 
otros elementos. 
 
 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad.   
 
 Evaluación higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el 
lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgos para la 
salud en comparación con los valores fijados por la autoridad competente. 
 
 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los 
peligros.  
 
 Factor de riesgo: Es toda circunstancia o situación que aumenta las 




 Gestión de riesgo 23 : Desarrollar e implementar normas que permiten una 
adecuada gestión en aquellos elementos negativos que tienen la probabilidad 
de afectar los objetivos, además estas normas ayudan a gestionar tanto los 
riesgos predecibles como a mitigar aquellos que por circunstancias adversas a 
la organización no se pueden predecir y la pueden afectar en algún momento.  
 
 Higiene y seguridad industrial: Tiene como objeto la identificación, 
reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se 
originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los 
trabajadores. 
 
 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 
sus características. 
 
 Incidente 24 : Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias 
ligeramente diferentes, podrá haber resultado en lesiones a las personas, daño 
a la propiedad o perdida en el proceso.  
 
 Incidente de trabajo: De acuerdo a la resolución 1401 del 14 de mayo de 2007, 
del ministerio de la protección social un incidente de trabajo es un suceso 
acaecido en el curso del trabajo o en relación  o en relación con este, que tuvo 
el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 
se sufrieran lesiones o se presentarán daños a la propiedad y/o perdida de los 
procesos. 
 
 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se relazar actividades 
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 
 
 Medicina preventiva y de trabajo: Tienen como finalidad principal la promoción, 
prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de 
riesgos ocupacionales: Ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 
condiciones de trabajo psico-fisiológicas y manteniéndolo en actitud de 
producción de trabajo. 
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 Medidas de control: Medida(s)  implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 
 
 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de 
la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma 
coherente con la política de SST de la organización. 
 
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
 Objetivos de S y SO: propósito en S y SO en términos de desempeño de S y 
SO, que la organización se fija. 
 
 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 
o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que 
tienen sus propias funciones y administración. 
 
 Panorama de riesgos: Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de 
riesgo a que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una 
empresa específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a 
la salud de los trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la 
empresa. Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 
reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades 
preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 
 
 Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo 
involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de 
una organización.  
 
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos 
enfermedad, o lesión a las personas o una combinación de éstos. 
 
 Planes de contingencia: Son un componente del plan de emergencia que 
contiene los procedimientos específicos para la pronta respuesta en caso de 
presentarse un evento como una fuga, un derrame, un incendio, de 
emergencia y contingencias entre otros. La preparación para la atención de 
emergencia y contingencias es una actividad que debe llevarse a cabo 
indistintamente del tamaño de la empresa o del riesgo que ésta genere, pues 
todos sin excepción estamos expuestos a enfrentar eventos internos o 
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externos que causen o tengan o tengan el potencial para causar lesiones a las 
personas, impactos negativos al ambiente y daños a la propiedad. 
 
 Planes de emergencia: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 
necesidades, recursos (Humanos, financieros, materiales, técnicos), 
estrategias y actividades, que permitan implementar las medidas necesarias 
para disminuir el impacto de una situación de emergencias. 
 
 Política de S y SO: Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionados con su desempeño de S y SO, expresadas formalmente por la 
alta dirección. 
 
 Primeros auxilios: Es cualquier atención de salud de las lesiones corporales 
por un accidente o enfermedad repentina. Para efectos de esta interpretación 
de la guía, se comporta independientemente de toda atención en salud; los 
casos de primeros auxilios que se registrarán son aquellos que, después de su 
aplicación al trabajador, permiten el reingreso inmediato a su actividad laboral. 
 
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 
 
 Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado 
por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su 
propia política de SST. 
 
 Riesgo: Según las normas OHSAS 18001:2007 un riesgo se considera como la 
combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa 
y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento 
o exposición. 
 
 Riesgo eléctrico25: Son los riesgos que se pueden materializar por la mala 
manipulación de los elementos eléctricos o conexiones mal establecidas, los 
cuales pueden ser leves pero en la mayoría de los casos pueden llevar hasta la 
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muerte; se considera electrización cuando la corriente circula a través del 
cuerpo, y la electrocución es cuando ya la persona muere a causa de la 
corriente eléctrica.  
 
 Riesgo físico: Los riesgos físicos son todos aquellos creados por el ambiente 
de trabajo los cuales afectan al trabajador pero son comunes como el ruido, las 
vibraciones, presión, temperatura entre otros, que con un buen manejo se 
pueden controlar. 
 
 Riesgo locativo: Es el riego que genera el ambiente de trabajo en cuanto a sus 
instalaciones, es decir, las estructuras alrededor del trabajador que pueden ser 
los elementos con los cuales trabaja, el piso, todo aquello que le puede 
generar algún daño. 
 
 Riesgo mecánico26: Son los que se producen de forma violenta por el contacto 
de las personas con los elementos mecánicos como, maquina, herramientas, 
que pueden causar algún trauma ya que las máquinas están compuestas por 
mecanismos móviles que crean las situaciones de riesgo.  
 
 Riesgo por carga física 27 : Son los que se producen a causa de los 
requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador como la fatiga 
que se produce por un sobre esfuerzo en las labores.  
 
 Riesgo profesional28: Son riesgos profesionales el accidente que se produce 
como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad 
que haya sido catalogada como profesional por el gobierno nacional.  
 
 Riesgo psicosociales: Estos riegos son los que intervienen en el ambiente 
social de cada trabajador y son los que más cuidado hay que tener ya que solo 
se notan cuando las personas están sufriendo de algún tipo de patología como 
el estrés que desequilibran el trabajo y el entorno.    
 
 Seguridad y salud ocupacional (S y SO): Condiciones o factores que afectan o 
pueden afectar la salud o la seguridad de los empleados u otros trabajadores 
                                                          
26
 ITACA; Riesgos derivados de las condiciones de seguridad; Pág. 130; Editorial: Ediciones CEAC; Año 2006 
27
 Menéndez Diez Faustino, Fernández Zapico Florentino, Llaneza Álvarez Francisco Javier, Gonzales 
Velázquez Ignacio, Rodríguez Getino José Ángel, Espeso Expósito Minerva. Formación superior en 
prevención de riesgos laborales;  Pág. 477; Editorial: Lex nova; Año 2009  
28
  TRUJILLO, Raúl; Seguridad  ocupacional; Pág. 112; Editorial: Ecoe; Año 2004 
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(Incluido los trabajadores temporales y personas por contrato), visitantes o 
cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
 
 Sistema de gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una 
organización empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y 
gestionar sus riesgos de S y SO. 
 
 Trabajador: Persona que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por 
cuenta ajena o propia y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona natural o jurídica, denominada empleador o de sí mismo. 
 
 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de 
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, 
y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. 
 
 VLP: “Valores límite permisible” son valores definidos por la American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define 
como la concentración de un contaminante químico en el aire por la cual se 
espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos 
repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. En Colombia, 
los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de Thershold 
Limit Values (TLV)  establecida por la American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH), a menos que sean fijados por alguna autoridad 
nacional competente. 
 
Términos y definiciones del sector  
 
 Construcción Civil: La construcción civil es el área que permite la realización de 
proyectos de infraestructura en los diversos escenarios del país cumpliendo 
con los estándares que el gobierno exige para la construcción de estos. 
 
 Protección auditiva 29 : Es la capacidad de reducir el nivel de decibeles de 
exposición, esta protección se puede hacer con infinidad de protectores y 
tapones pero no todos protegen el mismo nivel por ello hay que realizar un 
estudio exhaustivo para saber cuál es el más adecuado y además saber cómo 
incentivar al uso de estos. 
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 ASFAHL C, Ray; Seguridad industrial y salud; Pág. 222; Editorial: Prentice hall; Año 2000 
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 Protección contra caídas: Es especialmente para trabajo en alturas en el cual 
es necesario que los arneses, cinturones y fajas sean los de mayor calidad y 
así garantizar la vida de las personas. 
 
 Protección de cara y cuello: Este tipo de protección es la más necesaria ya que 
la mayoría de los trabajos tiene elementos que de una u otra manera pueden 
afectar la cara o el cuello y por ser las más expuestas también son las más 
sensibles por este motivo este tipo de protección son la que los trabajadores 
deberían usar más a menudo.    
 
 Protección de manos, brazos y dedos: Este tipo de protección se debe 
implementar de acuerdo a la labor que se desempeña ya que para trabajos con 
máquinas que tienen partes móviles en vez de dar protección se convierten en 
un riesgo alto de atrapa miento con graves consecuencias para la salud. 
 
 Protección de pies y piernas: Este tipo de protección debe tener un diseño 
especial ya que deben corresponder al lugar del trabajo ya que de acuerdo a la 
actividad que se realiza debe ser antideslizante, dieléctricas, resistentes a 
cualquier tipo de aceites, ácidos, a clavos, y corresponder a las normas 
internacionales establecidas como la ANZI Z41.1. 
 
 Protección para la cabeza: Esta protección se refiere exactamente a los cascos 
de protección personal y son los que en la mayoría de los trabajos se debe 
contar con la utilización para proporcionar la seguridad suficiente y evitar que 
cualquier elemento que caiga sobre la cabeza produzca lesiones graves, 
además se deben revisar para evitar la utilización de los elementos 
defectuosos. 
 
 Protección respiratoria: Para este tipo de protección se considera una de las 
más importantes ya que con su adecuada utilización protege de cualquier 
agente aéreo que puede ser perjudicial, además los diferentes protectores que 
existen no protegen de todos los contaminantes por eso la escogencia de 
algún tipo debe ser adecuado para los materiales que se estén utilizando en la 
actividad de trabajo.  
 
 Protección visual: La protección visual debe ser elegida de la manera más 
adecuada ya que evita que el trabajador sufra de enfermedades como 
cataratas, conjuntivitis, entre otras las cuales limitarían las actividades de las 
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personas y afectarían la labor de la compañía, y si no se controlan los riesgos 
visuales hay la posibilidad de que los trabajadores puedan perder la visión en 
el peor de los casos. 
 
2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
  
2.1 DIAGNÓSTICO  
 
2.1.1 Descripción del sector:  
 
Sector de la Construcción en Colombia30 
 
La industria de la construcción está compuesta por un gran número de 
actividades: Materias primas, actividad de construcción, comercialización, 
servicios asociados de arquitectura, ingeniería y consultoría, tales como diseño, 
cálculos y estudios, asesorías técnicas, gerencia de proyectos, supervisión y 
gestión de calidad, etc., tanto para la construcción de inmuebles residenciales o 
comerciales como para las grandes obras de infraestructura. 
 
El clúster de vivienda, insumos y materiales de construcción incluye asimismo 
otras actividades económicas dedicadas a la producción de materiales, insumos, 
bienes intermedios y finales, necesarios para entregar la construcción de 
viviendas, edificaciones y obras civiles. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la industria de la construcción es una 
de las más influyentes en la economía de los países, dado el amplio número de 
sectores que involucra, lo que la constituye en pilar fundamental del desarrollo 
territorial, social y económico, por su gran y significativo aporte en la generación 
de empleo, al crecimiento económico y al bienestar social. La consideración de la 
construcción como un sector estratégico está basada en su capacidad de jalonar 
otros renglones de la economía, toda vez que a la construcción se encadenan 32 
sectores productores de bienes y servicios y 125 subsectores. 
 
A continuación en la figura 1 se presenta la red de valor del Instituto Tecnológico 
de la Construcción, se puede apreciar más claramente la cadena de sectores 
asociados a la construcción. 
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Figura 1 Red de valor del sector de la construcción 
 
Fuente: Instituto Tecnológico de la Construcción. Observatorio del mercado de la 
construcción. Manual del observatorio. España.  Consulta: Octubre de 2012 
 
Por su importancia estratégica en el contexto de la economía de los países, muy 
frecuentemente los gobiernos hacen uso de decisiones para intervenir en el 
comportamiento de esta actividad productiva mediante la aplicación de medidas 
de política económica - monetaria, tributaria y gasto público en vivienda, 
tendientes tanto a desarrollar programas sociales, como a generar condiciones de 
mejoramiento del empleo y de reactivación económica. Colombia cuenta con 
exitosas experiencias al respecto. 
 
Lo anterior sin desconocer que como es apenas obvio, el sector está 
estrechamente vinculado a las variaciones de la economía, pero responde de 
manera directa y casi inmediata a los cambios en el ciclo económico y dado su 
efecto multiplicador, puede ser usado también para crear cambios positivos en 
dichos ciclos económicos. 
 
Importancia del sector de la construcción en el PIB 
 
El sector de la construcción presentó un crecimiento del 5,7% durante el año 2011, 
respecto al 2010. Este comportamiento se produjo por el aumento en el valor 
agregado de obras civiles en 6,5%; y por crecimiento de la generación de 
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edificaciones en 5,0%. En el cuarto trimestre de 2011, el valor agregado del sector 
de la construcción creció en 10,7% respecto al mismo periodo de 2010. Este 
resultado se explica por el crecimiento en el valor agregado de edificaciones y 
obras civiles en 1,6% y 15,1%, respectivamente, como se muestra a continuación 
en el gráfico 3. 
Gráfico 3. Sector construcción 2000/I – 2011/IV31 
 
Fuente: DANE. Cuentas Trimestrales. Dirección de síntesis y cuentas nacionales. 
 
 
Debido al gran aporte del sector de la construcción en el PIB de Colombia, este se 
convierte en una fuente importante para que existan inversiones extranjeras 
haciendo que cada día el sector tenga un excelente crecimiento generándole 
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 Información tomada del DANE producto interno bruto. Cuarto trimestre y total anual 2011. 




2.2 ESTADÍSTICAS DE RIESGOS PROFESIONALES EN LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA32 
 
A comienzos del siglo XXI se registraron 520 casos de enfermedades 
profesionales lo que equivalía a una tasa de enfermedad profesional por cada 
100.000 habitantes de 24,9, para finales del 2010 está cifra aumentó a 9.411 
casos con una tasa de 136,4 por 100.000. Sin embargo, el diagnostico sigue 
siendo una preocupación, las cifras muestran que más del 85% son enfermedades 
asociadas problemas osteomusculares, mientras que en las enfermedades de 
larga latencia y crónicas, como las respiratorias, el cáncer y las asociadas a 
exposición a químicos aún se desconoce su magnitud. 
 
La falta de diagnóstico y de notificación de la enfermedad profesional no es un 
problema detectado sólo en Colombia. La misma OMS afirma: “en el mundo no se 
reporta ni se diagnostica la enfermedad profesional”. Estima también este mismo 
organismo que de las enfermedades profesionales que ocurren anualmente en el 
mundo, aproximadamente entre el 30% y el 40% se tornan crónicas, el 10% 
generan una incapacidad permanente y entre 0,55 y el 1% son mortales. 
 
Las principales enfermedades que aquejan a los trabajadores colombianos son de 
carácter osteomusculares (85%) y dentro de este grupo la de mayor incidencia es  
el síndrome de túnel carpiano, enfermedad que representa el 30% de este grupo.  
 
Ahora bien, al analizar las cifras de enfermedad por sector económico se 
encuentra que aproximadamente el 66% de las enfermedades profesionales 
diagnosticadas se concentran en 4 sectores económicos: Industria (28,3%), 
inmobiliario  y temporal (17,8%), agricultura 12,5% y administración pública 
(7,4%). No obstante, si se revisa la tasa de morbilidad profesional por actividad 
económica, es decir, el número de enfermedades profesionales diagnosticadas 
por cada 100.000 trabajadores aliados en cada sector económico, se evidencia 
que, en promedio, las tasas más altas se encuentran en los sectores de minería 
(415,2), agricultura (338,3), construcción (246) y educación (243,9). 
 
El gráfico 4 presentado a continuación muestra la relación de enfermedades 
profesionales vs la tasa x 100000. 
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 CONCHA Ángela, VELANDIA Edgar; Seguros de personas  y seguridad social; El Sistema General de Riesgos 
Profesionales; Sistema de información Fasecolda; Junio de 2011.  
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/el%20sistema%20general%20de
%20riesgos%20profesionales.pdf. Fecha de consulta: 30 de abril de 2012 
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Gráfico 4 Enfermedades profesionales vs. Tasa x 100.000 
 
 
Fuente: Ministerio Protección Social, Sistema de información Cámara Técnica Riesgos 
Profesionales.  Fasecolda 2012 
 
Finalmente, al analizar los casos de enfermedad profesional por clase de riesgo, 
se encuentra que cerca del 70% de los casos reportados al sistema provienen de 
actividades del riesgo I y del riesgo III. Sin embargo, al analizar la tasa de 
enfermedad por cada 100.000 trabajadores clasificados cada tipo de riesgo, se 
encuentra que la más alta corresponde al riesgo III  (214,9) seguida del riesgo II 
con 139,9 casos. Es evidente entonces que el riesgo III no sólo es del que 
provienen un mayor número de casos sino el que tiene una tasa mayor, lo que  se 
explica porque allí se encuentra clasificado el sector floricultor, las instituciones 
prestadoras de servicios de salud y las empresas de servicios temporales,  
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subsectores con las frecuencias más altas. En la figura 2 presentada a 
continuación se muestra el total de enfermedades profesionales registradas en el 
2010, las cuales están clasificadas en subgrupos con su respectivo porcentaje. 
 
Figura 2 Enfermedades profesionales registradas en el 2010 
 
 
     Fuente: Sistema de información. Fasecolda 2012 
 
 
En la tabla 7 presentada a continuación, se presentan las estadísticas del número 
de enfermedades profesionales por actividad económica del año 2000 hasta el 
año 2011, estas estadísticas las proporciona fasecolda, en donde se resalta el 
sector de la construcción. Actividad económica a la que pertenece Ingesem Ltda.
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Tabla 7 Estadísticas: Numero de enfermedades profesionales por actividad económica (2000-2011) 
 
Fuente: Sistema de información. Fasecolda 2012 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A 8 68 87 132 134 259 415 424 778 807 1114 997
B 0 3 3 0 3 2 9 2 0 1 0 2
C 20 14 25 26 23 14 46 34 82 257 315 354
D 192 204 273 256 249 391 808 1039 1615 1894 2676 2702
E 2 5 10 20 8 14 19 31 35 53 66 108
F 5 5 12 36 16 17 50 55 117 92 149 123
H 1 5 5 5 9 21 39 46 118 162 193 190
I 37 53 64 54 57 47 147 150 222 219 384 348
J 17 30 32 36 24 61 93 127 158 190 259 197
K 8 10 25 81 87 293 527 508 936 1265 1644 1485
M 4 9 6 17 12 30 50 45 133 189 291 295
N 19 61 61 43 76 93 209 235 336 392 553 660
P 0 1 0 1 1 1 1 6 3 13 55 39
Q 0 2 0 0 1 1 0 1 6 1 2 0
R 25 0 18 3 141 1 0 153 0 0 0 0
522 630 754 1028 959 1453 2831 3351 5373 6891 9411 9117
267
43
128 10250 103 147 258 351
156 246 534 693 772
77 53 41 45
564 666 578
48 40 179 31 86 137
98 42 72 179 236 441G
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Igualmente, en el gráfico 5 que se presenta a continuación, se muestra la 
distribución de enfermedades profesionales por sector económico en el año 2010, 
en donde se hace un comparativo entre la participación de cada sector y la tasa de 
enfermedades profesionales por 100000. 
 
Gráfico 5 Distribución enfermedad profesional por sector económico, 2010 
 




2.3  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SALUD 
OCUPACIONAL) 
 
Para la descripción de la empresa, se inicia presentando en la figura 3 el 
organigrama de Ingesem Ltda., según su orden jerárquico y las diferentes 
dependencias que en la compañía existen. 
 
Figura 3 Organigrama Ingesem Ltda. 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 2012.  
 
2.3.1 Proceso productivo: Para la descripción del proceso en Ingesem Ltda., se 
llevará a cabo por cada proyecto que ellos desarrollan, en entrevista con la 
Ingeniera Vanessa Ledesma informó que un proyecto puede tener desde 30 hasta 
50 frentes de obra, sin embargo por motivos de permisos por parte de la Alcaldía y 
el tema vial, todos los frentes de obra no se pueden realizar al mismo tiempo, por 
lo que se asignan diferentes meses para la realización de la actividad de 
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construcción, sin embargo en cada frente de obra el proceso es el mismo, solo 
cambian las condiciones y el lugar. 
 
A continuación se presenta el proceso de los frentes de obra que se visitaron y en 
donde se llevó a cabo el trabajo de campo. 
 
Los dos frentes de obra que se visitaron quedan ubicados en la calle 4 entre la 
carrera 73C Y 73 B, como se muestran en los planos brindados por la compañía. 
(Ver Anexo29). Estos frentes se visitaron a finales de agosto, cabe resaltar que 





Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
 
Para el trabajo de campo lo más importante fue tener un registro fotográfico, por eso 
como se muestra en la foto 1, se inició mostrando el nombre del proyecto: “Intervención y 
rehabilitación de puntos críticos en redes de alcantarillado sanitario y pluvial en la 
localidad de Bosa y Kennedy de la zona 5 EAAB, contrato No. 1-01-35300-0286-2011. 
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En la foto 2 que se muestra a continuación se registra el trabajo que en ese 
momento es realizado por los obreros, así como el estado de la obra y la 
respectiva señalización en la que en ese momento presentaba. 
Foto 2 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
 
La foto 3 muestra los diferentes materiales que usan en la obra, y en el lado 
izquierdo se observan unas latas cubiertas con un plástico negro, al ingresar en 
este sitio se evidencio que es ahí donde los obreros almacenan sus herramientas 
manuales, así como los elementos de protección personal.  
Foto 3 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
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En los recorridos que se realizaban en la obra se registraba cada momento y 
actividad de los obreros, como se muestra en la foto 4, así mismo esta actividad 
siempre se hizo con la compañía de la Ingeniera Marcela Agudelo con quien se 
tuvo la oportunidad de tener varias entrevistas y conocer más a fondo la actividad 
de los obreros.  
Foto 4 
 








Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
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También en el frente de obra se pudo apreciar la maquinaria que ellos utilizan y se 
tuvo un acercamiento con los obreros. La foto 6 muestra otro registro más del 
frente de obra. 
Foto 6 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
 
En la foto 7 que se muestra a continuación, se puede observar el mini cargador en 
acción, aparte de ver las características de esta maquinaria, también en ese 
momento se analizó el trabajo que realizaba el operario y se evidencia que en ese 
momento no estaba usando los elementos de protección personal adecuados. 
Foto 7 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
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La observación fue fundamental para el diagnóstico, en la foto 8 se muestra un 
obrero realizando sus actividades (cavando), también se observó el uso de las 




Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
 
La foto 9 muestra la retroexcavadora y una volqueta que en ese momento se 
encontraban en el frente de obra.  
Foto 9 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 
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La foto 10 que se muestra a continuación muestra la retroexcavadora en acción, 
en entrevista con la Ingeniera Marcela Agudelo, se supo que la compañía cuenta 




Fuente: Ingesem Ltda.  2012 
 
El talento humano es fundamental para la ejecución de cualquier tipo de obra en la 
compañía. De aquí el interés de Ingesem Ltda., por velar por la seguridad de sus 
trabajadores y por certificarse con la NTC OHSAS 18001:2007. La foto 11 muestra 
algunos obreros que en ese momento estaban realizando sus actividades diarias. 
Foto 11 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
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Como se mencionó anteriormente, el proceso productivo de Ingesem Ltda., es por 
proyecto, lo que significa que todas sus obras tienen un tiempo determinado para 
su realización, así como es lógico que los frentes de obra van pasando por sus 
diferentes fases, hasta culminar con éxito. 
 
Sin embargo para que esto suceda, es indispensable la seguridad y salud de los 
trabajadores, y para Ingesem Ltda., es importante que no ocurran incidentes ni 
accidentes, ya que los que se les ha presentado anteriormente, ha generado días 
de ausentismo, horas perdidas y por consiguiente aumento de costos. 
 
A continuación en la figura 4 y en la figura 5 se presenta el diagrama del proceso 
productivo: “Intervención y rehabilitación de puntos críticos en redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial en la localidad de Bosa y Kennedy de la zona 5 
EAAB, contrato No. 1-01-35300-0286-2011”. 
 
El proceso productivo fue compartido por la Ingeniera Marcela Agudelo, por lo que 
se procedió a pasarlo a una ficha técnica (Ver anexo 28), con el fin de que 
Ingesem Ltda., tenga un formato estándar para sus procesos productivos de cada 













Figura 4 Diagrama de proceso (Ver Anexo 28 - Ficha técnica proceso productivo Ingesem Ltda.)  
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Figura 5 Continuación diagrama de proceso. (Ver Anexo 28- Ficha técnica proceso productivo Ingesem Ltda.) 
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La figura 6 presentada anteriormente, corresponde al plano donde se ubica la 
parte administrativa  de Ingesem Ltda., el cual queda ubicado en la avenida calle 
24 # 51 -40 en la oficina 516, también en el plano se evidencian las rutas de salida 
y la respectiva señalización en caso de cualquier emergencia que se presente. 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Ingesem Ltda., como cualquier empresa del sector de la construcción se ha 
esforzado por trabajar en el tema de seguridad industrial y salud ocupacional, para 
el diagnóstico de la situación actual de la compañía se llevó a cabo basados en la 
NTC 4114 con la “realización de inspecciones planeadas”, la cual permite 
identificar lo que ha hecho la compañía con relación a este tema. 
 
Por medio de esta norma se trata de definir el riesgo en los diferentes procesos, 
las tareas que se realizan, los materiales que pueden generar riesgos, los 
controles si se tienen entre otros, mediante recorridos y con el uso de registros 
fotográficos con el fin de concluir el estado actual de la empresa frente a la NTC 
OHSAS 18001. 
 
2.4.1 Estadísticas de Riesgos Profesionales en Ingesem Ltda.: De acuerdo a las 
entrevistas realizadas al personal administrativo y las personas que trabajan en los 
frentes de obra y orientados por la coordinadora HSEQ de la empresa la Ingeniera 
Vanessa Ledesma quien brindó información sobre los accidentes ocurridos en el 
transcurso de los años se presentan las estadísticas del año 2012, en donde se 
evidencian el número de horas trabajadas, horas hombre trabajadas, los 
accidentes de trabajo, si hubo o no incapacidades y se establecen los índices de 
frecuencia, índice de severidad, índice de lesiones incapacitantes, incapacitantes y 
el total. 
 
Cabe resaltar que en las visitas a los frentes de obra y en entrevista con la 
Ingeniera Marcela Agudelo informó algunos últimos accidentes ocurridos como 
machucones, afectación a la visión por material particulado, heridas con 
elementos corto punzantes, etc., y en base a esto se comienzan a adoptar 
medidas más drásticas en cada frente de obra con el fin de que estos accidentes 
disminuyan. 
 
Las estadísticas se presentan a continuación en la tabla 8. 
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Tabla 8 Estadísticas salud ocupacional, control de accidentalidad Ingesem Ltda. 
Año 2012 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 2012 
Código: FQ-029
Versión: 01
Pág 1 de 3
A.T DIAS I.F
S.I C.I INCAP. T I
ENERO 18 3744 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEBRERO 49 10192 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARZO 49 10192 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ABRIL 49 10192 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYO 49 10192 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNIO 49 10192 0 2 5 45 47,10 47,10 117,74 5,55 0,00
JULIO 49 10192 0 2 6 54 47,10 47,10 141,29 6,65 0,00
AGOSTO 49 10192 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEPTIEMBRE 0 0 0 1 3 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 361 75088 0 5 14 15,98 15,98 44,75 0,72 0,0000
A.T DIAS I.F
S.I C.I INCAP. T I
ENERO 28 5824 0 1 2 16 41,21 41,21 82,42 3,40 0,00
FEBRERO 25 5000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARZO 33 7128 0 1 2 16 33,67 33,67 67,34 2,27 0,00
ABRIL 59 11800 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYO 33 7128 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIO 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00























AT: Accidente de Trabajo I: Incapacitante
SI: Sin Incapacidad ILI: Indice de Lesiones Incapacitantes








2.5 LISTAS DE VERIFICACIÓN 
 
Las listas de verificación son un método de recolección  de información habilitada 
técnicamente, ya que son reconocidas por entidades técnicas avaladas como el 
Ministerio de Protección Social, el Instituto de Higiene y de Seguridad Industrial de 
España y la Fundación para la Prevención de Riesgos laborales entidad  
igualmente Española.  
 
A continuación se encontraran las listas ejecutadas en la empresa con el análisis 
de sus respectivos resultados. 
 
Lista técnica del instituto de higiene y seguridad de España33: Estas listas fueron 
desarrolladas con el fin de ayudar en el proceso de identificación de los peligros y 
evaluación de riesgos inherentes a cada puesto de trabajo, partiendo para ello de 
la recopilación de manera ordenada, de la organización correspondiente a la 
empresa en materia de organización, características de las instalaciones y equipos 
de trabajo, descripción de los puestos de trabajo existentes etc.34 
 
Estas listas permiten realizar un inventario de lo que posee la empresa y a cada 
uno de los puestos de trabajo en cuanto a seguridad industrial, fue necesario 
recurrir a este listado dado que en Colombia no existe un documento formal que 
permita hacer este inventario de manera certificada. 
 
A continuación en la tabla 9 se presenta la lista de inspecciones planeadas con los 
















Tabla 9 Datos generales de la empresa 
INSPECCIONES PLANEADAS                                                                                                                    
ASPECTOS POR INSPECCIONAR 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Razón social INGESEM LTDA- SAÍN ESPINOSA MURCIA 
NIT 79.311841 
Dirección Avenida calle 24 No 51-40. Oficina 516  
Actividad Obras de construcción  
Sector Construcción  
Teléfono 4056440-4056474 
No total de trabajadores 
Administrativa= 17 
Obras= Varia de acuerdo al proyecto 
Sección Puesto de Trabajo No de Trabajadores Turnos 
Gerencia general 1 1 1 
Subgerente de construcción 1 1 1 
Subgerente administrativo 1 1 1 
Coordinador HSEQ 1 1 1 
Asesor jurídico 1 1 1 
Coordinador administrativo y 
comercial 
1 1 1 
Profesional de licitaciones y 
compras 
1 1 1 
Profesional de gestión 
humana 
1 1 1 
Asistente de gerencia 1 1 1 
Técnico de equipos 1 1 1 
Auxiliares administrativos 2 2 1 
Recepcionista 1 1 1 
Director de obra 1 1 1 
Director de interventoría 1 1 1 
Topógrafo 1 1 1 
Oficios varios y mensajería 2 2 1 
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Planos de la empresa e 
instalaciones 
Ver figura 6 (Plano Ingesem Ltda.) 
 
Instalaciones fijas 
Computadoras personales de oficina y portátiles, 
impresoras  y equipos de oficina (Cosedoras, perforadoras, 
calculadoras, fax), fotocopiadora. 
Equipos de telecomunicación y radio comunicación 
(Celulares y radios portátiles), cafeteras eléctricas, grecas 
estufas, estabilizadores 
Medios mecánicos de 
transporte 
Para el correcto desempeño en la realización de las obras 
Ingesem Ltda., utiliza medios de transporte mecánicos 
como: 
 Volquetas 
 Mini cargador 
 Retroexcavadora 
Vehículos de la empresa  Camioneta 
Contratos de mantenimiento 
 Telefonía – ETB 
 Energía eléctrica- Codensa.  
 Agua- Acueducto de Bogotá 
Medios de emergencia Alarmas, extintores, botiquín, señalización. 
Instalaciones locativas 
• Pisos 


















A continuación y con el fin de identificar los riesgos de forma más específica por 
puesto de trabajo se usó un formato estándar como se presenta en la tabla 10, 
aquí se presentan los cargos de las obras los cuales son los que están más 
expuestos a riesgos y algunos cargos administrativos importantes de la empresa. 
 
Tabla 10 Inspección puesto de trabajo gerente general 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Gerente general 
Proceso Administrativo 
Tareas realizadas 
Comités y reuniones con los clientes, visitas a las obras, 
toma de decisiones, análisis financiero. 
Duración y frecuencia de tareas 
El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes 
a viernes 
No de trabajadores por  turno 1 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo 
son: 
 Computador  
 Celular   
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de carga No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de materiales No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ninguna sustancia y/o producto químico. 
Medidas preventivas existentes 
Cuando visita las obras se hace indispensable el uso de 
EPP 
EPP  Casco, chaleco, botas 
Están los trabajadores enterados 
de los riesgos específicos 
Riesgo psicosocial 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 11 Inspección puesto de trabajo subgerente de construcción 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Subgerente de construcción 
Proceso Administrativo- Operativo 
Tareas realizadas 
Recorridos de obra, toma de decisiones, asistencia a 
comités y reuniones con los clientes, acompañamiento 
técnico. 
Duración y frecuencia de tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes 
a viernes 
No de trabajadores por  turno 1 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo 
son: 
 Computador  
 Celular   
 Camioneta 
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de carga No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de materiales No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos Químicos 
Empleados 
No emplea ninguna sustancia y/o producto químico. 
Medidas preventivas existentes 






Están los trabajadores enterados 
de los riesgos específicos 
Riesgo psicosocial 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 12 Inspección puesto de trabajo director de obra 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Director de obra 
Proceso Administrativo- Operativo 
Tareas realizadas 
Recorridos de obra, toma de decisiones, asistencia a 
comités y reuniones con los clientes, acompañamiento 
técnico, dirección de obra 
Duración y frecuencia de tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes 
a viernes 
No de trabajadores por  turno 1 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo 
son: 
 Computador  
 Celular   
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de carga No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de materiales No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos Químicos 
Empleados 
No emplea ninguna sustancia y/o producto químico. 





Están los trabajadores enterados 
de los riesgos específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 13 Inspección de puesto de trabajo residente técnico 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Residente técnico 
Proceso Administrativo- Operativo 
Tareas realizadas 
Trabajo de campo, supervisa las actividades de construcción, 
organiza el trabajo, realiza informes, asiste a los comités con los 
clientes y realiza actas de pagos 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
7:00 am a 12:00 m. Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
1 por proyecto 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo son: 
 Computador  
 Celular   
 
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de 
carga 
No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ninguna sustancia y/o producto químico. 
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 Riesgo químico 
 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 14 Inspección puesto de trabajo topógrafo 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Topógrafo 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas 
Realiza los planos, está en el proceso de las obras y realiza 
mediciones 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
7:00 am a 12:00 m. Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
1  
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo son: 
 Computador  
 Celular   
 Equipo de topografía 
 
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de 
carga 
No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ninguna sustancia y/o producto químico. 
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 15 Inspección del puesto de trabajo de cadenero (Ayudante del topógrafo) 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Cadenero (Ayudante del topógrafo) 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas Acompaña en todas las tareas y trabajos al topógrafo 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes. 
7:00 am a 12:00 m. Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
1 por proyecto 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo son: 
 Computador  
 Celular   
 Equipo de topografía 
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de 
carga 
No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ninguna sustancia y/o producto químico. 
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 16 Inspección del puesto de trabajo de maestro de obra 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Maestro de obra 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas 
Se encarga de todo el manejo de las herramientas usadas en los 
frentes de obra 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
7:00 am a 12:00 m. Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
2 por proyecto 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Se encarga de la administración de las herramientas mecánicas y 
eléctricas en el uso de los frentes de obra 
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de 
carga 
No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
Emulsión asfáltica.  
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 Riesgo químico 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 17 Inspección del puesto de trabajo oficial de obra 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Oficiales de obra 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas 
Se encarga de todo el manejo de las herramientas usadas en los 
frentes de obra 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
7:00 am a 12:00 m.  Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
1 por frente de obra 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Herramientas eléctricas, canguros, ranas, cortadora 
Materiales manejados No tiene materiales manejados 
Medios mecánicos de 
carga 
No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de 
materiales 
 No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ninguna sustancia y/o producto químico. 
Medidas preventivas 
existentes 
Indispensable el uso de EPP 
EPP  Casco, chaleco, botas, guantes, tapa bocas, overol, tapa oídos 
Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 Riesgo químico 
Fuente: Autores, 2012  
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Tabla 18 Inspección del puesto de trabajo ayudantes de obra 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Ayudantes de obra 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas 
Proceso operativo para el correcto desempeño de los frentes de 
obra 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
7:00 am a 12:00 m. Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
6 por frente de obra 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
Herramientas eléctricas, canguros, ranas, cortadora 
Materiales manejados 
 Aditivos para concreto 
 Emulsión asfáltica 
Medios mecánicos de 
carga 
No tiene medios mecánicos de carga. 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
Productos químicos para las obras 
Medidas preventivas 
existentes 






 Tapa bocas 
 Overol 
 Tapa oídos 
Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 Riesgo químico 
 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 19 Inspección del puesto de trabajo conductor de volqueta 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Conductor de volqueta 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas Transporte de materiales 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes. 
7:00 am a 12:00 m.  Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
1 por frente de obra 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados 
 Combustible 
 Aceites  
Medios mecánicos de 
carga 
Volqueta  
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
Combustible y aceites para el mantenimiento de la volqueta 
Medidas preventivas 
existentes 






Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 Riesgo químico 
Fuente: Autores, 2012  
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Tabla 20 Inspección del puesto de trabajo operador de mini cargador 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Operador de Mini cargador 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas Transporte de materiales 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
7:00 am a 12:00 m.  Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
Depende del frente de obra 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados 
 Combustible 
 Aceites  
Medios mecánicos de 
carga 
Mini cargador 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 










 Tapa oídos de copa 
 Tapa bocas 
Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 Riesgo químico 
Fuente: Autores, 2012  
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Tabla 21 Inspección del puesto de trabajo operador retroexcavadora 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Operador de retroexcavadora 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas Excavaciones  
Duración y frecuencia de 
tareas 
El Horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes. 
7:00 am a 12:00 m. Los sábados 
No de trabajadores por  
turno 
Depende del frente de obra 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados 
 Combustible 
 Aceites  
Medios mecánicos de 
carga 
No tiene medios mecánicos de carga 
Carga manual de 
materiales 
 No tiene carga manual de materiales. 










 Tapa oídos de copa 
 Tapa bocas 
 
Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo mecánico 
 Riesgo químico 
 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 22 Inspección del puesto de trabajo de coordinadora HSEQ 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Coordinadora HSEQ 
Proceso Administrativo 
Tareas realizadas 
Recorridos, inspecciones, sistemas de gestión, capacitaciones, 
auditorias, diseño e implementación de los programas 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
 
No de trabajadores por  
turno 
1 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados No maneja ningún tipo de material  
Medios mecánicos de 
carga 
No maneja ningún medio mecánico de carga 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ningún tipo de sustancia química 
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 23 Inspección del puesto de trabajo de residente ambiental 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Residente ambiental 
Proceso Administrativo- Operativo 
Tareas realizadas 
Recorridos, planes de manejo de tránsito, plan manejo ambiental, 
capacitaciones, inspecciones 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m. De lunes a 
viernes 
 
No de trabajadores por  
turno 
Depende del % de dedicación del contrato 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados No maneja ningún tipo de material  
Medios mecánicos de 
carga 
No maneja ningún medio mecánico de carga 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ningún tipo de sustancia química 
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 




Tabla 24 Inspección del puesto de trabajo de residente SISO 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Residente SISO 
Proceso Administrativo- Operativo 
Tareas realizadas 
Implementación de los programas de salud ocupacional, 
realización de capacitaciones, informes 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
 
No de trabajadores por  
turno 
Depende del % de dedicación del contrato 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados No maneja ningún tipo de material  
Medios mecánicos de 
carga 
No maneja ningún medio mecánico de carga 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ningún tipo de sustancia química 
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
Fuente: Autores, 2012 
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Tabla 25 Inspección del puesto de trabajo de residente social 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Residente Social 
Proceso Administrativo- Operativo 
Tareas realizadas 
Actas de vecindad, visitas a la comunidad, reuniones con la 
comunidad, atender quejas de la comunidad, informes 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m.  De lunes a 
viernes 
 
No de trabajadores por  
turno 
1 por proyecto 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados No maneja ningún tipo de material  
Medios mecánicos de 
carga 
No maneja ningún medio mecánico de carga 
Carga manual de 
materiales 
No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 
No emplea ningún tipo de sustancia química 
Medidas preventivas 
existentes 





Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 




Tabla 26 Inspección del puesto de trabajo de brigadista de orden, aseo y limpieza 
INSPECCIONES PLANEADAS ASPECTOS POR  INSPECCIONAR 
PUESTO DE TRABAJO - DATOS ESPECÍFICOS 
Denominación del puesto Brigadista de orden, aseo y limpieza 
Proceso Operativo 
Tareas realizadas 
Se encargan del orden y aseo de los frentes de obra, instalación 
de señalizaciones, manejo de residuos 
Duración y frecuencia de 
tareas 
El horario de trabajo es de 7:00 a.m. a  5:30 p.m. De lunes a 
viernes. 
7:00 am a 12:00 m. Los sábados. 
 
No de trabajadores por  
turno 
3 por cada 200 metros 
Herramientas manuales y 
eléctricas 
No maneja ningún tipo de herramienta manual y/o eléctrica 
Materiales manejados No maneja ningún tipo de material  
Medios mecánicos de 
carga 
No maneja ningún medio mecánico de carga 
Carga manual de 
materiales 
 No tiene carga manual de materiales. 
Sustancias y Productos 
Químicos Empleados 









 Guantes de baqueta y de plástico 
Están los trabajadores 
enterados de los riesgos 
específicos 
 Riesgo psicosocial 
 Riesgo físico 
 Riesgo biológico 
 
Fuente: Autores, 2012 
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Las tablas presentadas anteriormente (De la tabla 10 a la tabla 26), muestran la 
inspección realizada por cada puesto de trabajo. Se evidencia una gran diferencia 
entre los empleados de la parte administrativa y los empleados que laboran en los 
frentes de obra, ya que las condiciones de trabajo, el entorno y el lugar son 
diferentes. 
Se decidió trabajar fuertemente con los empleados de los frentes de obra, ya que 
estos son los que a diario se encuentran expuestos a mayores tipos de riesgos y 
los que por consiguiente son lo que registran los incidentes y accidentes en las 
estadísticas de Ingesem Ltda.   
2.5.1 Lista de verificación sobre el cumplimiento de los estándares mínimos del 
programa de salud ocupacional de la empresa Ingesem Ltda.35 : Esta lista es 
emitida por el Ministerio de Protección Social, ente regulador Colombiano con 
relación al tema de SISO. Busca verificar el cumplimiento de los estándares 
mínimos del programa de salud ocupacional de la empresa. 
 
Tabla 27 Estructura del programa de salud ocupacional de la empresa 
I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA                                                        
INGESEM LTDA. 
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó) 
      
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO  
Estándar: La empresa tiene un Programa de Salud Ocupacional (PSOE) 
COD CRITERIO C NC NA NV 
1.1 
Hay un Programa de Salud Ocupacional (PSOE) escrito, 
vigente para el año, y firmado por el Representante Legal 




    
1.2 
El documento tiene la siguiente información de la empresa: 
razón social, NIT, dirección, teléfono y ciudad, 
representante legal. Sucursales y número de empleados. 




    
1.3 
Todos los trabajadores, dependientes o independientes, 
están afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (SGSSI) 
X       
                                                          
35
 Manual de Procedimientos para Verificar el Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Programa de 




La empresa paga regularmente los aportes de los sistemas 
de seguridad social. 
X       
1.5 
Si la empresa está clasificada en el grupo de las 
denominadas de "Alto Riesgo", aporta al Sistema General 
de Pensiones, por los trabajadores expuestos a los 
factores de riesgo que originan que la cataloguen como tal, 
el mayor valor establecido. 
X       
1.6 
Si para la empresa laboran trabajadores vinculados con 
contratistas o con sub-contratistas, o con otras 
modalidades, hay un procedimiento para verificar si ellos 
están afiliados al SGSSI (Salud - régimen contributivo - 
pensiones y riesgos profesionales), y si los contratistas o 
sub-contratistas pagan los aportes respectivos. 
X       
2- POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
Estándar: La empresa definió la Política de Salud Ocupacional 
COD CRITERIO C NC NA NV 
2.1 
En la PSOE está definida la Política de Salud Ocupacional 
de la organización. La Política expresa el compromiso de la 
alta dirección; compromete a todos los niveles de la 
empresa y define las líneas de acción. 
 x 
 
    
2.2 




    
3. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO) - VIGÍA OCUPACIONAL 
Estándar: La empresa conformó el COPASO o designo un vigía ocupacional, según las 
normas 
COD CRITERIO C NC NA NV 
3.1 
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores 
designó el vigía ocupacional, y le asigno tiempo para esa 
labor. 
    X   
3.2 
Si la empresa tiene  diez (10) o más trabajadores el 
COPASO está compuesto, según la cantidad de aquellos, 
por un número igual de representantes del empleador y de 
los trabajadores. Con sus suplentes. (Según lo dispuesto en 
la resolución 2013/86 o en la norma que la adiciones, 
modifique o sustituya), y les asigno un tiempo para que 
cumplan sus funciones.  
 x 
 




Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y 
tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar el Programa. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
4.1 
La alta dirección designo un responsable del PSOE, quien 
tiene funciones específicas y tiempo definido para cumplir tal 




    
4.2 
Si la empresa tiene cincuenta (50) trabajadores o menos, el 
responsable de PSOE es una persona que, como minino, 
acredita una formación de por lo menos cincuenta (50) 
horas en salud ocupacional. 
  X     
4.3 
Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) y ciento 
cincuenta (150)  trabajadores, el responsable del PSOE es 
una persona que acredita, como mínimo, formación como 
técnico o tecnólogo en salud ocupacional o en alguna de 
sus áreas.  
    X   
4.4 
Si la empresa tiene más de ciento cincuenta (150) 
trabajadores, el responsable de PSOE es una persona que 
acredita como mínimo, formación profesional básica, de 
pregrado o de posgrado, en salud ocupacional o en alguna 
de las áreas. 
    X   
4.5 
Si la empresa tiene  de ciento cincuenta (150) trabajadores 
o menos, en el capítulo de recursos del PSOE se establece 
la partida de gastos necesaria para ejecutar las actividades 
del año, según los objetivos y las metas prioritarias. 
    X   
4.6 
Si la empresa tiene más de ciento cincuenta (150) 
trabajadores, hay un presupuesto específico, organizado por 
capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las 
actividades del año, según los objetivos y las metas 
prioritarias. 
    X   
4.7 
Están definidos los criterios para evaluar la asistencia 
técnica  y la asesoría prestada por la ARP, en función de las 
necesidades y requerimientos del PSOE 




     
  
Fuente: Ministerio de la Protección Social 
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Tabla 28 Desarrollo del programa de salud ocupacional 
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (PROCESO) 
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó) 
      
5.  DIAGNÓSTICO 
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los riesgos y 
los peligros prioritarios. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
5.1 
En el texto del PSOE se identifican las máquinas y equipos 
que se utilizan, así como las materias primas, insumos, 
productos finales e intermedios, subproductos y material de 
desecho. Para todos los casos se identifican los elementos 




    
5.2 
Está definido y escrito el método para identificar los peligros, 
para evaluar los riesgos laborales y para definir prioridades. 
 x      
5.3 
El método aplicado para identificar y evaluar los riesgos y 
peligros incluye como mínimo, para el trabajo rutinario o no, 
y para cada puesto: Los factores de riesgo, el número de 
trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las 
consecuencias de ella, el grado de riesgo y el grado de 
peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere 
implantar.  
x       
5.4 
Hay un procedimiento escrito para que los trabajadores 
reporten las condiciones de trabajo peligrosas, que se aplica 
como parte del proceso para elaborar el diagnóstico de 
condiciones de trabajo.  
 x      
5.5 
Están definidos los riesgos prioritarios relacionados con el 
trabajo. 
x       
5.6 
Si se emplean materiales o sustancias cancerígenas o 
altamente tóxicas reconocidas como tal, o se trabaja en 
condiciones de exposición al riesgo de que los trabajadores 
padezcan un cáncer, estas condiciones o sustancias son 
catalogadas como un riesgo prioritario.  




El diagnóstico de condiciones de trabajo de actualiza, como 
mínimo, una (1) vez al año y al hacerlo, se tienen en cuenta 
los cambios en: condiciones de trabajo, actividad 
económica, procesos, maquinaria, en la sede, etc.  
 x      
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores  y están 
definidas las prioridades. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
5.8 
Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, 
para el último año, sobre los trabajadores: Edad, sexo, 
escolaridad, estado civil, estrato socio-económico e ingreso 
mensual. 
X       
5.9 
Hay información actualizada, para el último año, sobre 
resultados de los exámenes médico ocupacionales (De 
ingreso, periódicos y de retiro), incapacidades, ausentismo 
por causa médica, morbilidad y mortalidad de la población 
trabajadora en relación con enfermedad común (General y 
específica), accidente de trabajo y enfermedad profesional 
(General y específica).    
x       
5.10 
Hay un procedimiento para que los trabajadores reporten su 
percepción sobre las condiciones de salud en relación con 
su trabajo, que se aplica como parte del proceso para 
elaborar el diagnóstico de condiciones de salud. 
 x      
5.11 
Están definidas las prioridades relacionadas con el 
diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores.   
  X     
5.12 
Se establece la relación posible entre condiciones de salud 
prioritarias y condiciones de trabajo. 
 X 
 
    
6. PLANEACIÓN  
Estándar: Los objetivos y las metas del PSOE se estable con base en las prioridades 
identificadas, y hay un cronograma definido para llevar a cabo las actividades. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
6.1 
Están definidos los objetivos y corresponden a las 
prioridades definidas mediante el diagnóstico de la 
condiciones de trabajo y de salud del PSOE y ellos son 
mensurables.  
 x      
6.2 
Las metas a corto plazo (Antes de seis -6- meses) se 
orientan a invertir riesgos prioritarios.   




Para cada objetivo y para cada se determinan las lecciones 
pertinentes y los responsables, y estos datos se reflejan en 
el cronograma de ejecución de las tareas. 
 x      
6.4 
EL COPASO, o el vigía, conocen el cronograma y verifican 
si se cumple. 
 x      
7. INTERVENCIÓN 
Estándar: Se formulan las acciones de higiene industrial para intervenir los puestos de 
trabajo prioritarios (Con grado de riesgo alto) en la fuente o en el medio, y hay 
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.  
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.1 
Están definidas las intervenciones de higiene industrial que 
se deben llevar a cabo en los puestos de trabajo con 
factores de riesgo prioritarios. 
 x 
 
    
7.2 
La empresa verifica si las intervenciones de higiene 
industrial definidas se ejecutan según el cronograma 
establecido y si los mecanismos de control son eficaces. 
 x 
 
    
7.3 
Hay normas preventivas escritas sobre la higiene industrial 
que se deben llevar a cabo en los puestos de trabajo con 
factores de riesgo prioritarios. 
  x     
7.4 
La empresa verifica si los trabajadores cumplen las normas 
preventivas sobre la higiene industrial. 
 x 
 
    
7.5 
Hay un plan de medidas administrativas complementarias 
para el control de los riesgos de higiene industrial, que 
incluye, entre otras, la rotación de las personas o la 
disminución de las horas de exposición. 
  X     
7.6 
Están definidas las intervenciones que se deben llevar a 
cabo en los puestos de trabajo con factores ergonómicos 
prioritarios. 
X       
7.7 
La empresa verifica si las intervenciones de ergonomía 
definidas se ejecutan según el cronograma establecido. 
  X     
7.8 
Hay normas preventivas escritas sobre ergonomía, relativas 
a los puestos de trabajo prioritarios.   
  X     
7.9 
La empresa verifica si los trabajadores cumplen las normas 
preventivas sobre ergonomía. 
  X     
Estándar: Se formulan las acciones de seguridad industrial para intervenir los puestos de 
trabajo prioritarios (Con grado de peligrosidad alto y medio) en la fuente o en el medio, y 
hay mecanismos para garantizar que ella se realicen. 
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COD CRITERIO C NC NA NV 
7.10 
Están definidas las intervenciones de seguridad industrial 
que se deben llevar a cabo en los puestos de trabajos 
prioritarios.   
X       
7.11 
La empresa verifica si las intervenciones de seguridad 
industrial definidas se  ejecutan según el cronograma 
establecido y si los mecanismos de control son eficaces. 
 x      
7.12 
Hay normas preventivas escritas sobre seguridad industrial, 
relativas a los puestos de trabajo prioritarios. 
x       
7.13 
La empresa verifica si los trabajadores cumplen las normas 
preventivas sobre seguridad industrial.   
x       
Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgo que requieren, 
complementariamente, elementos de protección personal (EPP), reciben tales elementos.  
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.14 
Están identificados los puestos de trabajo que presentan 
riesgos y que requieren, complementariamente, EPP 
indispensables. 
X       
7.15 
Hay un procedimiento escrito para seleccionar los 
elementos de protección personal que se requieren en la 
empresa, el cual incluye los criterios técnicos que se deben 
aplicar para hacer la selección.  
X       
7.16 
A cada trabajador que requiere protección complementaria, 
se le entregan los EPP y se le reponen cuando ello es 
necesario, gestión de la que se lleva un registro formal. 
x  
 
    
7.17 
La empresa verifica si los trabajadores usan los EPP y el 
estado de ellos. 
X       
Estándar: La sede tiene las condiciones sanitarias básicas. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.18 
En la sede hay: Suministro permanente de agua, servicios 
sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para 
disponer excretas y basuras. 
X       
7.19 
Si la empresa tiene restaurantes y comedores industriales, 
tiene la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de 
Salud Municipal o Distrital. 






Hay un procedimiento escrito para, la actividad económica, 
garantizar que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que 
se producen, se eliminen de forma que no se ponga en 
riesgo a los trabajadores o a la comunidad.  
  X     
7.21 
El procedimiento para garantizar que los residuos sólidos. 
Líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma 
que no se ponga en riesgo a los trabajadores o a la 
comunidad, se ejecuta según lo dispuesto en él.  
  X     
Estándar: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades profesionales y los  
incidentes y accidentes que ocurren. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.22 
Hay un procedimiento escrito para reportar, dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes al evento o a la detección, un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 
 x 
 
    
 
7.23 
El reporte del accidente de trabajo o de la enfermedad 
profesional que se detectó se hace en el formulario 




    
7.24 
Hay un procedimiento escrito para investigar los incidentes y 
los accidentes de trabajo. En el caso de los accidentes de 
trabajo o de las enfermedades profesionales mortales, el 
procedimiento obliga a que la alta gerencia sea notificada de 
los resultados de la investigación y asuma la 
responsabilidad de aplicar las medidas correctivas. 
x       
7.25 
La investigación de los accidentes y de los incidentes 
incluye el análisis de causalidad (Causas inmediatas y 
causas básicas) 
 x      
7.26 
Hay un procedimiento escrito para determinar, en caso de 
que se detecte o se diagnostique una enfermedad 
profesional, las causas básicas de ella y la posibilidad de 
que se presenten nuevos casos. 
  X     
7.27 
Como producto de la investigación de los accidentes y de 
los incidentes, así como de las enfermedades profesionales, 
se plantean acciones preventivas y correctivas específicas y 




    
7.28 
Hay un procedimiento escrito para verificar si se ejecutan las 
acciones preventivas y correctivas que se plantean como 
resultado de la investigación de los accidentes y de los 
incidentes, y de las enfermedades profesionales. 




Hay un registro estadístico de los incidentes y de los 
accidentes, así como de las enfermedades profesionales 
que ocurren, y se analizan y difunde las conclusiones 
derivadas del estudio del mismo. 
 x      
7.30 
EL COPASO, o el vigía, avalúan los reportes de los 
accidentes y de las enfermedades, así como los resultados 
de las investigaciones y verifica si se ejecutan las acciones 
planteadas. 
x       
Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones de seguridad industrial. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.31 
Hay un plan escrito de inspección de seguridad industrial, 
que incluye las aplicaciones de listas de chequeo y la 
participación del COPASO en ellas. 
  
 
  x  
7.32 
Hay un registro de las inspecciones realizadas y los 
resultados de las mismas se hacen conocer a la alta 
gerencia de la empresa. 
  X     
7.33 
Hay un procedimiento para verificar si se ejecutan las 
acciones preventivas y correctivas que se plantearon luego 
de las inspecciones de seguridad. 
  X     
Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los 
equipos y de las herramientas de la empresa. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.34 
Hay un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones, de los equipos y de las herramientas  
x  
 
    
7.35 
Hay procedimientos detallados para hacer el mantenimiento 
de áreas y maquinas críticas, que incluyen el uso de 
bloqueo o etiquetas. 
  X     
Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos 
ocupacionales, según los registros vigentes. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.36 
Están definidas las actividades de medicina del trabajo que 
se deben llevar a cabo según las prioridades que se 
identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud y de 
trabajo. 




Hay un plan de pruebas específicas (Indicadores biológicos 
de exposición), elaborado según los riesgos de cada puesto 
de trabajo, que se deben practicar al trabajador durante los 
exámenes ocupacionales. En el plan se define la frecuencia 
de los exámenes periódicos según el comportamiento del 
factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de 
salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas 
de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente, así 
como la obligación del médico de notificar al trabajador los 
resultados de los exámenes. 
  X     
7.38 
Un médico con formación en medicina del trabajo, en salud 
ocupacional o en administración de salud ocupacional, y con 
licencia en salud ocupacional, realiza el examen médico 
ocupacional. En los sitios del país donde no hay médicos 
con ese perfil, uno con registro profesional vigente realiza 
los exámenes. 
 
 x     
7.39 
Hay una norma que establece que la historia clínica de los 
trabajadores está bajo la custodia exclusiva del médico que 
practica los exámenes ocupacionales, o del médico de la 
empresa, y que, salvo razones contempladas en la ley, por 
ningún motivo se puede violar la confidencialidad de ella. 
  X     
7.40 
Si el diagnóstico así lo determina, hay un plan de 
inmunización para los trabajadores que se cumple según lo 
programado. 
    X   
7.41 
Hay un procedimiento escrito para realizar la reubicación del 
trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto 
de trabajo a su condición. 
 x 
 
    
7.42 
Hay un programa para promover, entre los trabajadores, 
estilos de vida saludable; en el programa se estipulan los 
mecanismos para solicitar a las EPS, las ARP y las Cajas de 




    
7.43 
Hay un procedimiento escrito para coordinar con la EPS, 
con la ARP y con el equipo de rehabilitación profesional, el 
reintegro precoz del trabajador con discapacidad. 
 
  X     
 
Estándar: Se formulan las acciones sobre los factores de riesgo psicosociales detectados 





COD CRITERIO C NC NA NV 
7.44 
Están definidas las intervenciones de psicología ocupacional 
que se deben llevar a cabo en los puestos de trabajo con 
factores de riesgo psicosocial prioritarios. 
  X     
7.45 




    
Estándar:  La empresa tiene y desarrolla un plan de emergencias  
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.46 
Están identificados y evaluados los puntos vulnerables de la 
empresa (Análisis de vulnerabilidad) 
 x      
7.47 
Hay un plan de emergencias que incluye los procesos, los 
simulacros y los recursos necesarios para manejar los 
riesgos que se identificaron en el análisis de vulnerabilidad, 
así como los procedimientos generales en caso de 
accidentes. 
x       
7.48 
Hay brigadas de emergencia organizadas según las 
necesidades y el tamaño de la empresa (Primeros auxilios, 
contra incendios, evacuación). 
x       
7.49 
Los integrantes de las brigadas reciben la capacitación 
necesaria para desempeñar su tarea. 
 x      
7.50 
Las personas de la organización conocen el plan de 
emergencias y de evacuación. 
x       
7.51 
El plan de emergencias incluye planos de las instalaciones 
que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la 
señalización debida. 
x       
7.52 
Hay un programa de mantenimiento periódico de los 
equipos de detección y control de incendios. Y el mismo se 
cumple según lo planteado. 
x       
7.53 
Los recursos del plan de emergencias están disponibles 
para todas las jornadas. 
  X     
Estándar: La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación que incluye la inducción, 
el entrenamiento y la comunicación del riesgo. 
COD CRITERIO C NC NA NV 
7.54 
Hay un plan de capacitación general escrito, que se basa en 
los riesgos prioritarios. 




Todos los trabajadores reciben inducción o re inducción, 
según el caso, sobre la PSOE y sobre los riesgos inherentes 
a su puesto de trabajo, así como los efectos de ellos y la 
forma de controlarlos 
x       
7.56 
Se evalúa en forma trimestral, si se cumplen las actividades 
del plan de capacitación, y si con ellas se alcanza la 
cobertura definida. 
  X     
Fuente: Ministerio de la Protección Social. 2010 
 
Tabla 29 Resultados 
 
III. RESULTADOS 
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verifico) 
 
8.  SEGUIMIETO A LA GESTIÓN  
Estándar:  La empresa mide, mediante indicadores específicos, la gestión y los 
resultados del PSOE 
COD CRITERIO C NC NA NV 
8.1 
La empresa mide la progresión de la cobertura, con 
sistemas de control, de los puestos de trabajo con alto 
riesgo. 
  X     
8.2 
La empresa mide la progresión de la cobertura, con 
sistemas de control, de los trabajadores expuestos a alto 
riesgo. 
  X     
8.3 La empresa mide la frecuencia de los accidentes.  x      
8.4 La empresa mide la severidad de los accidentes. x       
8.5 La empresa mide la letalidad por accidente de trabajo. x       
8.6 La empresa mide el índice de lesiones incapacitantes (ILI).  x      
8.7 La empresa mide la incidencia de enfermedad profesional.  x      
8.8 La empresa mide la prevalencia de enfermedad profesional.  x      
8.9 La empresa mide la incidencia de enfermedad general.   x     
8.10 La empresa mide la prevalencia de enfermedad general. x       
8.11 La empresa mide el ausentismo general.  x 
 




La empresa evalúa la calidad de la asistencia técnica que le 
presta la ARP y difunde sus resultados. 
  X     
8.13 
La alta gerencia revisa periódicamente los resultados de los 




    
Fuente: Ministerio de la Protección Social, 2010 
 
A continuación se graficarán los resultados de las anteriores tablas (Tabla 27 a la 
tabla 29) con el  fin de observar la situación en la que se encuentra la empresa. 
 
 
I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA 
EMPRESA INGESEM LTDA. 
 
 
Gráfico 6 Identificación y generalidades de la empresa- centro de trabajo 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
El grafico 6 muestra que la organización cumple con un programa de salud 
ocupacional, todos los que hacen parte de la empresa son trabajadores afiliados al 
sistema general de seguridad social Integral, además de pagar puntualmente 
estos aportes.  
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Gráfico 7 Política de salud ocupacional 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
El gráfico 7 muestra que la empresa cumple con la política de salud ocupacional 
en la organización, debido a que ellos manejan una política integral (Seguridad y 
salud ocupacional, calidad y medio ambiente). 
 
Gráfico 8 Comité paritario de salud ocupacional (COPASO) 
 




De acuerdo al numeral 3 de la lista de chequeo se menciona que dependiendo del 
número de trabajadores la empresa debe tener un COPASO. Para Ingesem Ltda., 
el gráfico 8 muestra que la empresa cuenta con un comité dedicado a esto. 
 
Gráfico 9 Recursos 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
El gráfico 9 muestra que no aplica a la organización por el número de empleados 
existentes, pero la alta dirección designó un responsable del PSOE. 
 
II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
(PROCESO) 
 
Gráfico 10 Diagnóstico 
 
Fuente: Autores, 2012 
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El gráfico 10 muestra que la empresa cumple en gran mayoría con el diagnóstico 
de las condiciones de trabajo y están definidos los riesgos y los peligros 
prioritarios.  
 
Gráfico 11 Planeación 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
El gráfico 11 muestra que la empresa cumple a cabalidad los objetivos y las metas 
del PSOE se estable con base en las prioridades identificadas, y hay un 
cronograma definido para llevar a cabo las actividades. 
 
Gráfico 12 Intervención 
 
Fuente: Autores, 2012 
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El gráfico 12 muestra que en Ingesem Ltda., se formulan las acciones de higiene 
industrial para intervenir los puestos de trabajo prioritarios (Con grado de riesgo 





Gráfico 13 Seguimiento a la gestión 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
El gráfico 13 muestra que la empresa mide, mediante indicadores específicos, la 
gestión y los resultados del PSOE 
 
2.5.2 Verificación Sistema de seguridad y salud ocupacional en el trabajo OHSAS 
18001:2007: Esta lista fue tomada de la fundación para la prevención de riesgos 
laborales, entidad Española, la cual contiene una lista de verificación con relación 
a las exigencias de la norma OHSAS 18001:2007. 
 
A continuación en la tabla 30 se muestra la verificación de Ingesem Ltda., en el 








Tabla 30 Lista de verificación OHSAS 18001 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                
OHSAS 18001:2007 
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple) 
    
4.2 Política de SST 
COD CRITERIO C NC 
1 ¿Se dispone de una política de seguridad y salud en el trabajo? x  
 
2 
¿La política de seguridad y salud en el trabajo está documentada, 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo ha sido comunicada 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo establece 
claramente los objetivos generales de seguridad y salud de la 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo incluye un 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo incluye un 
compromiso de mejora continua de la gestión y del desempeño de 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo incluye un 
compromiso para cumplir al menos con los requisitos legales 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo proporciona el marco 
de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo está documentada, 




 ¿La política de seguridad y salud en el trabajo ha sido comunicada 




¿La política de seguridad y salud en el trabajo está a disposición de 










4.3.1 Identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 
controles  
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para la identificación continua de 
peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las 
medidas de control necesarias? 
x  
 
2 ¿El procedimiento incluye las actividades rutinarias y no rutinarias?  X 
 
3 
¿El procedimiento incluye las actividades de todo el personal que 





¿El procedimiento incluye el comportamiento humano, las 




¿El procedimiento incluye los peligros identificados originados fuera 
del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y 
seguridad de las personas bajo el control de la organización en su 




¿El procedimiento incluye los peligros originados en las 
inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con 




¿El procedimiento incluye la infraestructura, el equipamiento y los 
materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona la 
organización como otros?  
  x 
8 
¿El procedimiento incluye las modificaciones tanto en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como en la 
organización, en las operaciones, en los procesos y en las 




¿El procedimiento incluye cualquier obligación legal aplicable 
relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los 
controles necesarios?  
  x 
10 
¿El procedimiento incluye el diseño de las áreas de trabajo, los 
procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los 
procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo 
su adaptación a las capacidades humanas?  
  X 
11 
¿La metodología para la evaluación de riesgos está definida con 
respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo para 






¿La metodología para la evaluación de riesgos prevé la 
identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 




¿La organización se asegura de que se consideran los resultados 




¿Se considera la reducción de los riesgos según la siguiente 
jerarquía: Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
señalización/advertencias y/o controles administrativos, equipos de 
protección personal al establecer los controles o considerar 




¿La organización documenta y mantiene actualizados los 
resultados de la identificación de los peligros, la evaluación de 
riesgos y los controles que se realizan? 
 X 
 
4.3.2 Requisitos legales y otros 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para identificar y acceder tanto a 
los requisitos legales como a otros requisitos de seguridad y salud 




¿Se tienen en cuenta estos requisitos en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de su sistema de gestión de la 




¿La organización mantiene actualizados los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización establezca? 
  X 
4 
¿La organización comunica los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización establezca a las personas que 
trabajan para la organización y a otras partes interesadas? 
 X 
 
4.3.3. Objetivos y programas 
COD CRITERIO C NC 
1 





¿Los objetivos son medibles, son coherentes con la política de 
seguridad y salud en el trabajo, dan cumplimiento a los requisitos y 
establecen una mejora continua?  
  X 
3 
¿Se han establecido uno o varios programas para alcanzar los 




¿Se ha designado los responsables en los distintos niveles de la 
organización para lograr los objetivos? 




¿Se han establecido los medios y plazos para lograr estos 
objetivos? 
  X 
6 
¿Se revisan que se logran los objetivos a intervalos de tiempo 
regulares y planificados? 
 X 
 
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿La alta dirección demuestra su compromiso asegurándose de la 
disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la 




¿La alta dirección demuestra su compromiso definiendo las 
funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad 
para facilitar una gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
eficaz? 
  X 
3 
¿La organización ha designado a uno o varios miembros de la alta 





¿El representante de la dirección en seguridad y salud en el trabajo 
tiene la función, la responsabilidad y la autoridad definida para 
asegurar que los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo son establecidos, implementados y mantenidos 




¿El representante de la dirección en seguridad y salud en el trabajo 
tiene la función, la responsabilidad y la autoridad definidas para 
asegurar que los informes de funcionamiento del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo se presentan a la 





¿Todas las personas que trabajan para la organización conocen 





¿Los trabajadores asumen responsabilidades en temas de 
seguridad y salud en el trabajo sobre los que tienen control? 
 X 
 
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se ha proporcionado o está planificado proporcionar la formación 
relacionada con los riesgos y el sistema de gestión de la seguridad 











¿El personal es competente para realizar las tareas que pueden 
tener impacto sobre la seguridad y salud en el lugar de trabajo?  
X 
4 
¿Se han establecido uno o varios procedimientos para que las 
personas que trabajen para la organización conozcan sus 
funciones y responsabilidades y sean conscientes de las 
consecuencias para la seguridad y salud en el trabajo de sus 
actividades y de su comportamiento? 
  X 
5 
¿Estos procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes 
niveles tanto de responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y 
alfabetización, como de riesgo? 
  X 
4.4.3.1 Comunicación  
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para la comunicación interna 




¿Se han establecido procedimientos para la comunicación con los 




¿Se han establecido procedimientos para gestionar las 
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas? 
 X 
 
4.4.3.2 Participación y consulta 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación 
de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación de 




¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación 
de los trabajadores en la investigación de accidentes? 
  X 
3 
¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación 
de los trabajadores en el desarrollo y la revisión de las políticas y 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo?  
  X 
4 
¿Se dispone de uno o varios procedimientos para consultar a los 
trabajadores cuando haya cualquier cambio que afecte a su 
seguridad y salud en el trabajo? 
  X 
5 
¿Se dispone de uno o varios procedimientos para la participación 
de los trabajadores mediante su representación en los temas de 




¿Se han establecido procedimientos para informar a los 
trabajadores acerca de sus acuerdos de participación, incluido 
quién o quiénes son sus representantes en temas de seguridad y 
salud en el trabajo? 




¿Se han establecido procedimientos de consulta a los contratistas 
cuando haya cambios que afecten a su seguridad y salud en el 
trabajo? 
  X 
8 
¿Se han establecido procedimientos de consulta a las partes 
interesadas externas sobre los temas de seguridad y salud en el 
trabajo pertinentes? 
  X 
4.4.4 Documentación  
COD CRITERIO C 
 
1 
¿La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo incluye la política y los objetivos de seguridad y salud 




¿La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo incluye la descripción del alcance del sistema de 




¿La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo incluye la descripción de los elementos principales del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 




¿La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo incluye los documentos, incluyendo los registros, 
requeridos por el estándar OHSAS 18001? 
  x 
5 
¿La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo incluye los registros determinados por la organización 
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, 
operación y control de los procesos relacionados con la gestión de 
los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo? 
 x 
 
4.4.5 Control de documentos 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para aprobar los documentos 




¿Se dispone de un procedimiento para controlar revisar y actualizar 




¿Se dispone de un procedimiento para asegurarse de que se 





¿Se dispone de un procedimiento para asegurarse de que las 
versiones pertinentes de los documentos aplicables están 






¿Se dispone de un procedimiento para asegurarse de que los 




¿Se dispone de un procedimiento para asegurarse de que se 
identifican los documentos de origen externo que la organización 
ha determinado que son necesarios para la planificación y 
operación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo y se controla su distribución? 
  X 
7 
¿Se dispone de un procedimiento para prevenir el uso no 




4.4.6 Control operacional   
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se han definido aquellas operaciones que requieren la aplicación 
de medidas de control? 
 X 
 
2 ¿Se han implementado los controles operacionales necesarios?   X 
 
3 
¿Se han implementado controles relacionados con los bienes, 
equipamiento y servicios adquiridos?  
  X 
4 
¿Se dispone de controles relacionados con los contratistas y otros 




¿Se dispone de procedimientos documentados para cubrir las 
situaciones en las que la ausencia de la organización podría llevar 
a desviaciones de su política y sus objetivos de seguridad y salud 
en el trabajo? 
  X 
7 
¿Se dispone criterios operativos estipulados en los que en 
ausencia de la organización podría llevar a desviaciones de su 
política y sus objetivos de seguridad y salud en el trabajo? 
  X 
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para identificar las situaciones de 




¿Se tiene en cuenta las necesidades de partes interesadas como 
los servicios de emergencia y los vecinos cuando se planifica la 




¿Se realizan simulacros y se implica a las partes interesadas 






¿Se revisan periódicamente y modifican si son necesarios los 
procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias?  
 X 
 
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para el seguimiento y la medición 
regular del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo? 
  X 
2 
¿Estos procedimientos incluyen medidas cualitativas y cuantitativas 
apropiadas a las necesidades de la organización?  
  X 
3 
¿Se controla el grado de cumplimiento de los objetivos de 




¿Se realiza un seguimiento de la eficacia de los controles (Tanto 
para la salud como para la seguridad)? 
  X 
5 
¿Se realiza un control de las medidas proactivas del desempeño 
que hacen un seguimiento de la conformidad con los programas, 
controles y criterios operacionales de la seguridad y salud en el 
trabajo? 
  X 
6 
¿Se realiza un control de las medidas reactivas del desempeño que 
hacen un seguimiento del deterioro de la salud, los incidentes 
(Incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias históricas de 





¿Se realiza un registro de los datos y los resultados del 
seguimiento y medición, para facilitar el posterior análisis de las 
acciones correctivas y las acciones preventivas? 
 
  X 
8 
¿Se dispone de procedimientos para la calibración y el 
mantenimiento de los equipos de medida? 
 
  X 
9 
¿Se conservan los registros de las actividades de calibración y 
mantenimiento de los equipos de medida? 
 
  X 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para evaluar periódicamente el 











4.5.3.1 Investigación de incidentes 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de un procedimiento para la investigación de 
incidentes? 
  X 
2 
¿Se dispone de procedimientos para determinar las deficiencias de 
seguridad y salud en el trabajo subyacentes y otros factores que 
podrían causar la aparición de incidentes?  
  X 
3 ¿El procedimiento identifica la necesidad de una acción correctiva?   X 
4 
¿El procedimiento identifica oportunidades para una acción 
preventiva? 
  X 
5 ¿El procedimiento identifica oportunidades de mejora continua?   X 
6 
¿El procedimiento comunica los resultados de las investigaciones 
de incidentes? 
  X 
7 
¿Las acciones correctivas para una acción preventiva se tratan de 
acuerdo con las partes pertinentes? 
  X 
8 
¿Se documentan y mantienen los resultados de las investigaciones 
de los incidentes? 
  X 
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de procedimientos para tratar las no conformidades 





¿El procedimiento define requisitos para la identificación y 
corrección de las no conformidades y la toma de acciones 
necesaria para mitigar sus consecuencias para la seguridad y salud 




¿El procedimiento define requisitos para la investigación de las no 
conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones 




¿El procedimiento define requisitos para evaluar la necesidad de 
realizar acciones para prevenir las no conformidades y la 





¿El procedimiento define requisitos para el registro y la 
comunicación de los resultados de las acciones preventivas y 
acciones correctivas tomadas?  
  X 
6 
¿El procedimiento define requisitos incluyan la revisión de la 
eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 
tomadas? 









¿Las acciones correctivas o preventivas que se toman para 
eliminar las causas de una no conformidad real o potencial son 
adecuadas a la magnitud de los problemas y acordes con los 




¿Cualquier cambio necesario que surja de una acción preventiva y 
una acción correctiva se incorpora a la documentación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 
 X 
 
4.5.4 Control de los registros 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿Se dispone de registros para demostrar la conformidad con los 
requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 





¿Se dispone de un procedimiento para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 









COD CRITERIO C NC 
1 ¿Se dispone de Plan de auditorías?  X 
 
2 
¿Las auditorías internas del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo se realizan a intervalos planificados? 
 X 
 
3 ¿Se informa a la dirección sobre los resultados de las auditorías?  X 
 
4 





¿El procedimiento de auditoría define los criterios de auditoría, su 




¿La selección de los auditores y la realización de las auditorías 
aseguran la objetividad y la imparcialidad del proceso de 
auditoría? 
  X 
4.6 Revisión por la dirección 
COD CRITERIO C NC 
1 
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la seguridad y 






¿Las revisiones incluyen la evaluación de las oportunidades de 
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la política 




¿En la revisión por la dirección se conservan los registros de las 




¿En la revisión por la dirección se tienen en cuenta los resultados 
de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 




¿En la revisión por la dirección se incluyen los resultados de la 




¿En la revisión por la dirección se incluyen las comunicaciones 
pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las 
quejas en la revisión por la dirección? 
  X 
7 
¿En la revisión por la dirección se incluyen el desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo de la organización en la revisión 




¿En la revisión por la dirección se incluye el grado de 




¿En la revisión por la dirección se incluye el estado de las 
investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las 




¿En la revisión por la dirección se incluye el seguimiento de las 
acciones resultantes de las revisiones por la dirección previas en 




¿En la revisión por la dirección se incluyen los cambios en las 
circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y 
otros requisitos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
en la revisión por la dirección? 
  X 
12 
¿En la revisión por la dirección se incluyen las recomendaciones 




Los resultados de las revisiones por la dirección, ¿son coherentes 




Los resultados de las revisiones por la dirección, ¿incluyen 
cualquier decisión y acción relacionada con posibles cambios en 
el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, la política y 
los objetivos, los recursos o en otros elementos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 




¿Están disponibles para su comunicación y consulta los 
resultados relevantes de la revisión por la dirección? 
  X 
Fuente: http://www.crea.es/prevencion/ohsas09/1.htm. Fecha de consulta: 20 de mayo de 
2013. 
 
A continuación se graficarán los resultados de la tabla anterior con el fin de 
observar la situación de la empresa con relación al cumplimiento de los 
parámetros exigidos por la NTC OHSAS 18001:2007. 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2007 
 
Con relación al cumplimiento de los parámetros exigidos en la OHSAS 
18001:2007 se presentan los siguientes resultados: 
 
Gráfico 14 Política de SST 
 
Fuente: Autores, 2012  
 
En cuanto al numeral 4.2 política de SST de la NTC OHSAS 18001:2007 el gráfico 
14 muestra que este ítem se cumple al 100% ya que la empresa afirma cumplir 
por completo con este numeral debido a que en la empresa poseen una política de 
gestión integral la cual reúne calidad, medio ambiente y seguridad industrial y 
salud ocupacional, por lo que ellos consideran que a pesar de que es una política 







Gráfico 15 Identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.3.1 identificación continúa de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles de la NTC OHSAS 18001:2007 el gráfico 15 
muestra que la empresa cumple con el 80% de los ítems evaluados, el 20% que le 
falta por cumplir hace referencia a  que en el procedimiento para la identificación 
continua de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas 
de control necesarias no incluye la infraestructura, equipamiento y materiales en el 
lugar de trabajo, así mismo tampoco incluye cualquier obligación legal aplicable 
relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios 
y por último no incluye  el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las 
instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la 






Gráfico 16 Requisitos legales y otros 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.3.2 requisitos legales y otros de la NTC OHSAS 
18001:2007 el gráfico 16 muestra que la empresa cumple con el 75% de los ítems 
evaluados sin embargo les hace falta mantener actualizados los requisitos légales 
aplicables y otros para así no tener inconvenientes.  
 
Gráfico 17 Objetivos y programas 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.3.3. objetivos y programas de la NTC OHSAS 18001:2007 
el gráfico 17 muestra que la empresa cumple con el 50% de los ítems evaluados, 
sin embargo se evidencia que sus objetivos no son medibles ni coherentes con la 
política que ellos tienen además que no tienen establecidos plazos para el 
cumplimiento de estos. 
 
Gráfico 18 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.4.1 recursos, funciones, responsabilidades y autoridad de 
la NTC OHSAS 18001:2007, el gráfico 18 muestra que la empresa cumple con el 
86% de los ítems evaluados, sin embargo presenta deficiencias en cuanto al 
compromiso de la alta dirección, en la definición de los recursos y las funciones. 
 
Gráfico 19 Competencia, formación y toma de conciencia 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia de la 
NTC OHSAS 18001:2007, el gráfico 19 muestra que la empresa cumple con el 
40% de los ítems evaluados lo cual refleja que se debe trabajar más en este 
numeral de la norma. 
Gráfico 20 Comunicación 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.4.3.1 comunicación de la NTC OHSAS 18001:2007, el 
gráfico 20 muestra que la empresa cumple con el 100% de los ítems evaluados, lo 
cual es satisfactorio en cuanto a la comunicación dentro de la organización.  
 
Gráfico 21 Participación y consulta 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.4.3.2 participación y consulta de la NTC OHSAS 
18001:2007, el gráfico 21 muestra que la empresa cumple con el 25% de los ítems 
evaluados, lo cual no es satisfactorio ya que como empresa deben incentivar más 
a sus empleados a la participación. 
 
Gráfico 22 Registro de Documentos 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.4.4 documentación de la NTC OHSAS 18001:2007, el 
gráfico 22 muestra que la empresa cumple con el 80% de los ítems evaluados, 
solo falta que se incluyan los registros y los documentos exigidos por la norma. 
 
Gráfico 23 Control de documentos 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.4.5 control de documentos de la NTC OHSAS 18001:2007, 
el gráfico 23 muestra que la empresa cumple con el 86% de los ítems evaluados, 
sin embargo se hace indispensable que se incluya un procedimiento adecuado 
para la identificación de documentos externos. 
 
Gráfico 24 Control operacional 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.4.6 control operacional de la NTC OHSAS 18001:2007, el 
gráfico 24 muestra que la empresa cumple con el 50% de los ítems evaluados, lo 
cual refleja fortalezas como debilidades en este tema, sin embargo es 
indispensable revisar este ítem en la compañía. 
 
Gráfico 25 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.4.7 preparación y respuesta ante emergencias de la NTC 
OHSAS 18001:2007, el gráfico 25 muestra que la empresa cumple con el 100% de 
los ítems evaluados lo cual es satisfactorio. 
 
Gráfico 26 Medición y seguimiento del desempeño 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.5.1 medición y seguimiento del desempeño de la NTC 
OHSAS 18001:2007, el gráfico 26 muestra que la empresa cumple con el 22% de 
los ítems evaluados los cual es indispensable realizar un seguimiento detallado a 
este ítem en la empresa. 
 
Gráfico 27 Evaluación del cumplimiento legal 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.5.2 evaluación del cumplimiento legal de la NTC OHSAS 
18001:2007, el gráfico 27 muestra que la empresa cumple con el 100% de los 
ítems evaluados lo cual es satisfactorio. 
 
Gráfico 28 Investigación de incidentes 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.5.3.1 investigación de incidentes de la NTC OHSAS 
18001:2007, el gráfico 28 muestra que la empresa no cumple con el 100% de los 
ítems evaluados lo cual es preocupante y será un punto fuerte a trabajar en la 
compañía.  
 
Gráfico 29 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.5.3.2 no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva de la NTC OHSAS 18001:2007, el gráfico 29 muestra que la empresa  
cumple con el 22% de los ítems evaluados lo cual es preocupante y será un punto 
fuerte a trabajar en la compañía.  
 
Gráfico 30 Control de los registros 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.5.4 control de los registros de la NTC OHSAS 18001:2007, 
el gráfico 30 muestra que la empresa cumple con el 100% de los ítems evaluados 
lo cual es satisfactorio. 
 
Gráfico 31 Auditoria 
 
Fuente: Autores, 2012 
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En cuanto al numeral 4.5.5 auditoría de la NTC OHSAS 18001:2007, el gráfico 31 
muestra que la empresa cumple con el 17% de los ítems evaluados lo cual es 
preocupante y será un punto fuerte a trabajar en la compañía. 
 
Gráfico 32 Revisión por la dirección 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
En cuanto al numeral 4.6 revisión por la dirección de la NTC OHSAS 18001:2007, 
el gráfico 32 muestra que la empresa cumple con el 73% de los ítems evaluados lo 
cual bueno sin embargo se seguirá trabajando en este punto. 
 
Finalmente y a manera de conclusión con relación al cumplimiento de los 
parámetros exigidos en la OHSAS 18001:2007, Ingesem Ltda., muestra una gran 
parte en el cumplimiento de cada numeral, sin embargo se hayan deficiencias en 
cuanto a investigación de incidentes ya que para ellos no es importante, sin 
embargo en entrevista con la Ingeniera Marcela Agudelo, informó que a veces los 
mismo operarios no hablan sobre los incidentes que tienen ya que algunos de 
ellos son de edad avanzada y por no perder el trabajo no hacen este reporte. 
 
Además de esto poseen una política de gestión integral (Seguridad y salud 
ocupacional, calidad y medio ambiente) lo que ayuda a la empresa en el tema de 
seguridad industrial y salud ocupacional pero en las visitas a los frentes de obra se 
evidenció que en algunas ocasiones no hay claridad en la identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, de las normas 
aplicables a la organización son muy pocas las que se cumplen, los únicos 
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recursos destinados a esta gestión son para la compra de EPP y la realización de 
los exámenes, no existen responsabilidades definidas en pro a esta gestión, se 
destaca que en las visitas a los frentes de obra el día 9 de septiembre se realizó 
un simulacro para los trabajadores el cual demostró por parte de la organización 
un interés por trabajar en la prevención de accidentes. 
 
2.6 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES POR PUESTO DE 
TRABAJO 
 
A continuación, para el desarrollo del segundo objetivo específico del proyecto que 
propone evaluar los riesgos ocupacionales por puesto de trabajo, se procedió a 
trabajar sobre un panorama de riesgos proporcionado por la empresa, en el cual 
se analizó con base a la GTC 45 versión 2010 y se realizó algunas modificaciones, 
por consiguiente este panorama quedo actualizado. El propósito de este objetivo 
es identificar, evaluar y proponer medidas de control para los riesgos a los cuales 
están expuestos los empleados. 
 
Así mismo debido a que la industria de la construcción es una de las actividades 
económicas en las cuales se presentan más accidentes y los trabajadores están 
expuestos a más riesgos se estableció a manera metodológica realizar como 
procedimiento un formato de Análisis Seguro de Trabajo (AST) con el fin de que 
sea aplicadas diariamente antes de iniciar las actividades programadas en los 
frentes de obra, dándole así un gran soporte al panorama y minimizando los 
riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos. 
 
El panorama de riesgos, se considera la herramienta más apropiada pues permite 
de forma sistémica y organizada identificar, localizar y valorar los factores y 
agentes de riesgo en el contexto laboral36. Igualmente es el punto de partida para 
plantear y desarrollar las acciones de prevención y control de los factores de 
riesgo. 
 
El desarrollo del panorama se realizó en base a la Guía Técnica Colombiana 45 
versión 2010, la cual lleva por título “Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”, la cual  proporciona 
directrices para el desarrollo de este procedimiento. Esta guía ofrece parámetros a 
las empresas en el diseño del panorama de factores de riesgo, incluyendo la 
                                                          
36
 http://www.slideshare.net/bLaCkTeArS01/panorama-de-riesgos-salud-ocupacional#btnNext. Fecha de 
consulta: 30 de noviembre de 2012 
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identificación y valoración cuantitativa y cualitativa, así las organizaciones al 
identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional, 
entenderán los peligros que se pueden generar en el desarrollo de sus 
actividades, con el fin de que puedan establecer los controles necesarios, al punto 
de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable37.  
 
2.6.1 METODOLOGÍA  
 
 Definir el instrumento para recolectar la información. Para este caso se decidió 
usar la matriz propuesta por la GTC 45. 
 Clasificar los procesos (De acuerdo al alcance del proyecto, el proceso a 
evaluar es el proceso productivo en el frente de obra), las actividades y las 
tareas.  
 Para darle soporte a la información consignada en el panorama con relación al 
nivel de deficiencia y al nivel de exposición, se realizó un análisis de tiempos 
(Anexo 1), el cual duro 1 semana comprendida entre del 17 al 21 de diciembre 
del 2012.  
 Clasificar factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de trabajo. 
 Valoración de los factores de riesgo determinando su nivel de riesgo y 
aceptabilidad del mismo. 
 Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo para 
los puestos de trabajo empleados administrativos en el frente de obra, 
topógrafo y cadeneros, auxiliares de obra, obreros, oficial de obra, operador de 
retroexcavadora y operadores de maquinaria. 
 
2.6.2 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
Según el proceso productivo de la empresa descrito en el numeral 2.3.1, se 
evidencia que se realiza por proyecto, para nuestro caso se seleccionaron dos 
frentes de obra en donde se realizaban las mismas operaciones y actividades 
(Intervención y rehabilitación de puntos críticos en redes de alcantarillado sanitario 
y pluvial en la localidad de Bosa y Kennedy) en donde se evidencia que la mano 
de obra predomina en todo el proceso así como el uso de herramientas y 
maquinaria, por esta razón se establece que el uso del panorama de factores de 
riesgo se ajusta a las exigencias de la empresa en materia de identificación de 
peligros, valoración de riesgos y determinación de programas de prevención en 
función de las prioridades resultantes en el diagnóstico realizado. Además esta 
                                                          
37
 GTC 45 – Generalidades; Año 2010 
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herramienta de calificación semi-cuantitativa estudia y analiza las etapas del 
proceso productivo a través de la visita y observación sistemática, identificando 
cada uno de los factores de riesgo presentes por puestos de trabajo. 
 
Para la valoración de los factores de riesgo se tomó como base las matrices de 
evaluación que se encuentran en la GTC-45.  Por medio de ésta metodología se 
valoraron los siguientes aspectos, los cuales están acompañados de sus 
respectivas convenciones38: 
 
 Nivel de deficiencia ND 
 Nivel de exposición NE 
 Nivel de probabilidad NP 
 Nivel de consecuencia NC 
 Nivel de riesgo NR 
 
 
La tabla mostrada a continuación (Tabla 31), muestra una parte del panorama de 
riesgos realizado para los puestos mencionados anteriormente, los cuales están 
involucrados en el proceso productivo realizado por la organización. Este 
panorama contiene la identificación de los peligros, valoración y evaluación de los 
riesgos y las medidas de intervención propuestas por puesto de trabajo. 
                                                          
38
 Guía Técnica Colombiana GTC-45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos  
en Seguridad y Salud Ocupacional. 2010 
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Tabla 31 Fragmento panorama de factores de riesgo cargo oficial de obra (Ver Anexo 2) 
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DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO































































CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO




2.6.3 Priorización de factores de riesgo por puesto de trabajo, establecimiento de 
condiciones y actos de trabajo inseguro: Con base al desarrollo del panorama se 
pudo evidenciar que la empresa actualmente posee riesgos que pueden generar 
consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, pese a esto cuenta 
con medidas o controles existentes, sumado al nivel de exposición, nivel de 
deficiencia y nivel de consecuencia hace que el riesgo presente para el trabajador  
pueda ser calificado como un riesgo aceptable, es decir que ha sido reducido a un 
nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su 
propia política en seguridad y salud ocupacional39. Esta calificación se hizo por 
medio de las matrices que sugiere la GTC 45 para la determinación de la 
aceptabilidad o no del riesgo. 
 
A continuación se mostrará un listado donde se priorizan los riesgos de acuerdo a 
los niveles de riesgo e intervención extraídos de la tabla 9 (Panorama de factores 
de riesgo),  donde el color rojo se considera el nivel más alto, seguido del amarillo 
y por último el  color verde. Para este caso, serán  priorizados los riesgos 
denotados con el color rojo y amarillo. Para el desarrollo del panorama de factores 
de riesgo y de la matriz de priorización se tuvo en cuenta el anexo A de la GTC 45 
la cual contiene una tabla de peligros. 
 
La tabla 32 que se presenta a continuación tiene como fin mostrarle a la compañía 
los riesgos más importantes a los cuales hay que prestarle mayor atención y tomar 
medidas inmediatas. Así mismo la priorización de riesgos constituye una base 
importante para el diseño y aplicación de programas de prevención que ayuden a 












                                                          
39
 GTC 45 – Definiciones. 2010  
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EMPLEADOS 









    
1 
        
1 2 2 
   
AUXILIAR DE OBRA 




     
5 1 1 12 10 
   
OBREROS 
    
2 1 1 1 
     
4 1 6 3 7 
   
OFICIAL DE OBRA 
     
1 
          
4 4 









    
2 1 
       
2 
 
1 2 1 
   
OPERADOR MINI 
CARGADOR     
2 
          
1 3 
    
OPERADOR 
VOLQUETA     
2 
           
3 





15 5 2 4 
     
12 4 12 37 29 
   
      Fuente: Autores, 2012
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La información anterior (Tabla 32) presenta la priorización de los peligros 
evaluados en la empresa de acuerdo a la tabla de peligros presentados en la GTC 
45 (Anexo 1), aquí se puede evidenciar cuál de éstos, tiene más ocurrencia en la 
compañía y los cargos que afecta respectivamente. Para este caso los peligros 
más relevantes son los de condiciones de seguridad, (Que para este caso son: 
Riesgo mecánico, eléctrico, locativo, accidentes de tránsito, riesgo público y 
espacios confinados) que registran 12 en color rojo, 37 en color amarillo y 29 en 
color verde, por otro lado en cuanto al riesgo físico se registraron 15 en color 
amarillo y 5 en color verde para un total de 20 registros, posterior a este en cuanto 
al riesgo biomecánico se registraron 12 en color amarillo y 4 en color verde para 
un total de 16 registros, en cuanto al riesgo químico se evidencia 2 en color rojo y 
4 en color amarillo para un total de 6 registros y por último en riesgo biológico se 
encuentra un solo registro en color amarillo. 
 
Teniendo en cuenta que la GTC 45 determina si el riesgo es aceptable o no de 
acuerdo a una gama de colores que son rojo (Riesgo no aceptable, suspender 
actividad ya que es crítica y están en peligro la vida del trabajador), amarillo 
(Riesgo no aceptable, o aceptable pero si se toman medidas de intervención) y 
verde (Riesgo aceptable), por consiguiente se realizara la priorización con los 
riesgos que se encuentran en color rojo y amarillo ya que son lo que presentan 
mayor peligrosidad para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
La tabla presentada a continuación (Tabla 33) se mostrara los riesgos a los cuales 
la empresa le debe prestar la mayor importancia de acuerdo a su nivel de riesgo.  
Para este proceso se identificarán de acuerdo a su origen si pertenece a una 
condición insegura o a un acto inseguro, así como los controles existentes para 
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2.6.4 CONCLUSIONES DEL LEVANTAMIENTO DEL PANORAMA DE 
FACTORES DE RIESGO  
 
Finalmente como conclusión del resultado de la evaluación de los riesgos en 
Ingesem Ltda., es evidente que los principales riesgos a los que están expuestos 
los empleados se han mostrado en la tabla anterior (Tabla 33), el panorama de 
riesgos, le brinda una vista más amplia a la compañía de los riesgos a los que 
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están expuestos sus trabajadores, y debido a la actividad económica de la 
empresa se evidencian riesgos altos, con los cuales deben adoptar medidas 
inmediatas, en la compañía se estableció la priorización de los riesgos siendo el 
riesgo de condiciones de seguridad el de mayor complejidad, sin embargo también 
no se puede dejar a un lado el riesgo químico o biológico que aunque se registró 
en menor proporción podrían causar daños severos a la salud del trabajador. 
 
Es muy importante esta priorización ya que permite una toma de decisiones 
oportuna con respecto a cada uno de los riesgos y permite tomar acciones 
correctivas que mitiguen el impacto en los empleados expuestos a ellos, es por 
eso que a continuación en la tabla 34 se mostrarán las medidas de intervención 
que deberían ser implementadas por la compañía para mitigar el riesgo al que 
están expuestos los trabajadores durante la realización de su trabajo:  
 
Tabla 34 Medidas de Intervención 






Protocolo manejo de herramientas 
Protocolo trabajo en espacio confinado 
Protocolo trabajo en alturas 
Protocolo manejo de maquinaria y equipos 
BIOMECÁNICO 




 Elaboración de un protocolo de manejo seguro de sustancias     
químicas 
BIOLÓGICO 
 Elaboración de un protocolo de prevención para el contacto con  
aguas residuales de las alcantarillas y mordeduras de perros. 
Fuente: Autores, 2013. 
 
 
2.7 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL BASADO EN LA NTC OHSAS 18001  
 
A continuación para el desarrollo del presente objetivo se muestra la forma que la 
compañía desarrollará el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
Los documentos, procedimientos, protocolos y formatos presentados a 
continuación hacen parte de la lista maestra de documentos de la empresa, 
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presentada en el Anexo 6 Procedimiento para la identificación y acceso a 
requisitos legales de seguridad y salud ocupacional. 
 
El código de los documentos está conformado así: 
 
P-ISEM-01: P hace referencia al procedimiento, ISEM significa Ingesem Ltda., 
finalmente el número indica el orden numérico del documento. 
 
Los documentos desarrollados se realizaron con base a unas plantillas 
seleccionadas para que sean usadas en la empresa, con el fin de mantener una 
uniformidad en los documentos.  
 
Al finalizar el desarrollo de los documentos, la empresa emitió un acta donde da el 
visto bueno y autoriza su divulgación. Anexo 30 acta de autorización Ingesem 
Ltda. 
 
2.7.1 REQUISITOS GENERALES (Requisito 4.1 NTC OHSAS 18001) 
 
El instituir un método de trabajo en seguridad y salud ocupacional es una 
responsabilidad conjunta por parte de toda la organización; Ingesem Ltda., busca 
responder la gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo la metodología 
diseñada en la norma NTC - OHSAS 18001:2007, que le proporcionara un cambio 
en la gestión del riesgo, conservando constantemente la calidad de vida del 
talento humano presente en los diferentes frentes de obra y las actividades que se 
ejecutan dentro y fuera de la compañía. Para ello es significativo tener la filosofía 
del mejoramiento continuo del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional, a través del modelo de gestión presente en la norma metodología 
conocida como “Planificar-hacer-Verificar-Actuar” (PHVA) la cual ayudará al 
mejoramiento continuo y progreso completo de la organización.     
 
2.7.2 POLÍTICA DE S Y SO (Requisito 4.2 NTC OHSAS 18001) 
 
Ingesem Ltda., tiene determinada la siguiente política:  
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INGESEM LTDA. 
 
Ingesem Ltda., como organización que desea a brindar unos servicios 
profesionales y competitivos llegando a obtener la completa satisfacción de 
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nuestros clientes, beneficiarios y usuarios; empleando la mejora continua para la 
minimización de los riesgos laborales.  
  
Nuestra organización trabaja para dar cumplimiento a las necesidades y requisitos 
marcados por los clientes, así como a los legales y normativos en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional a los que la organización y su actividad económica  
están dedicadas. 
 
La organización extrema el rigor y la transparencia en su gestión, garantizando y 
disponiendo de forma eficaz y eficiente de los recursos necesarios en la prestación 
de sus servicios contribuyendo al cumplimento y revisión de los objetivos y metas 
de gestión establecidos.   
 
Prioriza la mejora de las condiciones de trabajo así como el desarrollo de los 
recursos humanos estableciendo una formación y adiestramiento interno y 
continuo, y canales de información y comunicación que facilitan el intercambio de 
conocimientos y la participación y aportación de su personal en todos los ámbitos 
de la empresa. 
 
Por su parte, toda la organización, asume y comparte esta política de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional demostrándolo con su motivación, compromiso y 
responsabilidad individual. 
 
Como respuesta a la mejora continua del sistema nuestra organización está 
comprometido en garantizar su compresión e implicación por parte de todo el 
personal, a través de la creación de grupos de trabajo como herramienta básica, y 
a través de la difusión entre los trabajadores, clientes, usuarios, proveedores y la 
sociedad en general de esta política, así como de toda aquella información 







2.7.3 PLANIFICACIÓN (Requisito 4.3 NTC OHSAS 18001) 
 
2.7.4 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 
controles (Requisito 4.3.1 NTC OHSAS 18001): Remitirse al desarrollo del 
numeral 2.6. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
ocupacionales se encuentra en la matriz de riesgos (Anexo 2) la cual detalla los 
riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores vinculados a 
Ingesem Ltda. 
  
Este procedimiento es deber de la empresa desarrollarlo y se actualiza cuando se 
presenta algún cambio representativo en nuevos riesgos o cuando se 
implementan nuevos controles en el proceso. Lo anterior esta evidenciado en el 
documento (Anexo 4) procedimiento para la identificación de peligros, valoración 
riesgos y determinación de los controles. 
 
2.7.5 Requisitos legales y otros (Requisito 4.3.2 NTC OHSAS 18001): La 
identificación y el control de los requisitos legales (Nacionales, regionales y 
locales), contractuales y de otras índoles aplicables en Ingesem Ltda., en materia 
de seguridad y salud ocupacional se encuentran en la matriz legal (Anexo 5). Se 
desarrolló con la ayuda del responsable de S&SO de la empresa, quedando como 
registro en el documento (Anexo 6). Procedimiento para la identificación, 
actualización, evaluación y seguimiento de los requisitos legales y de otra índole 
en seguridad, salud ocupacional. 
 
2.7.6 Objetivos y programa(s) (Requisito 4.3.3 NTC OHSAS 18001): Una vez 
definida la política de seguridad y salud ocupacional se delimitaron los objetivos 
detallados en la tabla 35. Cada objetivo tiene un indicador de medición con una 
meta por cumplir, así como el responsable porque esto se efectúe. Como se 







Tabla 35 Objetivos y Programas 
OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE 
Disminuir los índices de 
accidentalidad presentados 
en la empresa 
 
# de accidentes 
presentados en el año / # 
de accidentes 
presentados en el año 
anterior 
Menor 50% Empresa 
 
Desarrollar programas de 
prevención de los riesgos 
que ayuden a evitar 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales. 
# acciones preventivas 






Evaluar el resultado de la 
implementación de las 
acciones de prevención de 
los riesgos identificados 
# de factores de riesgo 
controlados / # de 





Organizar actividades de 
capacitación en seguridad y 
salud ocupacional 
asegurando que los 
empleados y partes 
interesadas son conscientes 
de los riesgos inherentes a 
sus labores 
# capacitaciones 






S&SO y la 
gerencia 
Fuente: Autores, 2012 
 
2.8 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Requisito 4.4 NTC OHSAS 18001) 
 
2.8.1 Recursos, funciones responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 
(Requisito 4.4.1 NTC OHSAS 18001): Las funciones y responsabilidades del 
personal que administra, desempeña y verifica actividades que puedan afectar la 
gestión en seguridad y salud ocupacional en los trabajadores, instalaciones y 




Tabla 36 Funciones y responsabilidades Ingesem Ltda. 









 Promover la ejecución del programa  en seguridad y salud ocupacional  
para la  oficina principal y para cada proyecto y verificar su adecuada 
implementación por parte del personal en obra. 
 Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir 
temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y procurar 
tratar también estos temas en las reuniones normales de trabajo.  
 Establecer la estructura organizativa necesaria para la realización de 
las actividades preventivas.  
 Autorizar un presupuesto para llevar a cabo las actividades requeridos 
para implementar la estrategia de cada proyecto de acuerdo con las 
necesidades de HSE en términos de compra de equipos de protección 
personal, herramientas y demás elementos necesarios. 
 Incluir en las reuniones los temas referentes al desarrollo de las 
actividades de salud ocupacional. 
 Establecer y documentar las políticas y objetivos de calidad, seguridad 
industrial y salud ocupacional. 
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular 
comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por 
su solución.   
 Mostrar interés por los accidentes e incidentes laborales ocurridos y por 
las medidas adoptadas para evitar su repetición.  
 Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan 






 Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan 
surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya 
existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas.  
 Entregar para su divulgación esta información  al personal en los sitios 
de obra una vez sea aprobada por la gerencia. 
 Informar y reportar todos los incidentes que puedan presentarse 
durante el desarrollo de las actividades.  
 Motivar la participación de todos los miembros de su área en las 
actividades de capacitación que se programen. 
 Participar activamente en las reuniones donde se traten temas de 
seguridad y salud ocupacional. 
 Verificar el cumplimiento de la política de gestión integral QHSE, por 
parte de todos los miembros de la empresa. 
 Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de 
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trabajo, de acuerdo con el procedimiento establecido.  
 Formar a los trabajadores para la correcta realización de las tareas 
que tengan asignadas y detectar las fallas al respecto.  
 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y 
sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores.  
 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los 
equipos y materiales en los lugares asignados. 
 Informar a los trabajadores de los riesgos existentes en los lugares de 
trabajo y de las medidas preventivas y de protección a adoptar.  
 Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando 






 Informar y reportar todos los incidentes que puedan presentarse 
durante el desarrollo de las actividades.  
 Informar a sus supervisores de los nuevos factores de riesgo de 
riesgo potenciales que sean identificados sobre la marcha del 
proyecto. 
 Informar al coordinador de los sistemas de gestión integral QHSE o 
quien haga sus veces (Residente S&SO, supervisor S&SO, inspector 
S&SO, profesional ambiental, profesional social)  o al  comité paritario 
de salud ocupacional sobre las condiciones y/o acciones inseguras en 
los lugares de trabajo y presentar sugerencias de corrección. 
 Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación en 
salud ocupacional a que haya sido invitado. 
 Contribuir al cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de 
otra índole con el fin de proteger la seguridad,  salud ocupacional y 
medio ambiente. 
 Cooperar con sus jefes inmediatos para poder garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no se generen riesgos 
para la seguridad y la salud de los empleados. 
 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los 
equipos y materiales en los lugares asignados.  
 Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo 
para mejorar la calidad, seguridad, la salud y la eficacia del mismo.  
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias 
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio 
con el que se desarrollen las  actividades. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 
 
 
 Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan 






existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas.  
 Informar y reportar todos los incidentes que puedan presentarse 
durante el desarrollo de las actividades.  
 Informar al coordinador de los sistemas de gestión integral QHSE o 
quien haga sus veces (Residente S&SO, supervisor S&SO, inspector 
S&SO, profesional ambiental, profesional social)  o al  comité paritario 
de salud ocupacional sobre las condiciones y/o acciones inseguras en 
los lugares de trabajo y presentar sugerencias de corrección. 
 Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación en 
salud ocupacional a que haya sido invitado. 
 Participar activamente en los grupos de seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente que se conformen en la empresa como son: comité 
paritario de salud ocupacional, brigada de emergencia y comité de 
convivencia laboral. 
 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los 
equipos y materiales en los lugares asignados.  
 Motivar la participación de todos los miembros de su área en las 
actividades de capacitación que se programen. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.  
 Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y 
sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores.  
 Informar a los trabajadores de los riesgos existentes en los lugares de 






 Plantear soluciones para los problemas en materia de medicina 
preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. 
 Informar periódicamente a la gerencia de la organización sobre el 
desempeño de las actividades y situaciones de seguridad y salud 
ocupacional que se han desarrollado en la oficina principal o en los 
sitios de obra. 
 Asegurar el cumplimiento de la política de gestión integral, por parte 
de todos los miembros de la organización, ayudándolos para que 
cumplan con su responsabilidad en calidad, seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
 Mantener un programa educativo y promocional de salud ocupacional 
para todos los empleados. 
 Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento 
de las actividades en seguridad y salud ocupacional. 
 Implementar los diferentes lineamientos tales como leyes, decretos, 
resoluciones aplicables, normatividad interna y normas en general, 




 establecer campañas de motivación y divulgación de normas y 
conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo por la 
seguridad y salud ocupacional en todo el personal. 
 participar activamente en las reuniones en donde se traten temas de  
seguridad y salud ocupacional. 
 Integrar las actividades de seguridad y salud ocupacional en todos los 
niveles de la empresa, suministrando a estas ideas e información para 
el progreso del programa de salud ocupacional. 
 Verificar que el comité paritario de salud ocupacional, esté 
funcionando y reuniéndose periódicamente, para lo cual se 
establecerá un control de cada reunión. 
 mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema 
se seguridad, salud ocupacional, y tomar parte activa en las 
actividades programadas por dichas organizaciones. 
 Iniciar acciones para prevenir o reducir los efectos adversos de los 
riesgos. 
 Controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel de 
riesgo se haga aceptable. 
 Identificar y registrar cualquier problema relativo a la administración de 
riesgos. 
 Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos e instrucciones 
que afecten a su trabajo, en particular a las medidas de prevención y 
protección.  
 Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia la 
estructura de la organización, así como los resultados del desarrollo 
de la acción preventiva.  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
 
El coordinador de seguridad y salud ocupacional hace rendición de cuentas al 
representante de la dirección de las siguientes actividades: reporte de ausentismo 
y accidentalidad, análisis de objetivos y programas en seguridad y salud 
ocupacional, cumplimiento de cronograma de actividades, acciones correctivas y 
preventivas, acciones de mejora, cumplimiento de requisitos legales y de otra 
índole entre otras. El representante de la dirección a su vez, rinde cuentas ante la 
dirección general de la empresa de estos aspectos. 
 
Así mismo la organización se compromete a disponer de los recursos esenciales 
para implementar, establecer, mantener y mejorar el sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional de la organización y del proyecto en particular.  
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A continuación en la tabla 15 se mencionan los recursos necesarios para el 
sistema: 
 
Tabla 3740 Principales recursos del sistema utilizados en obra 
DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN COTIZACIÓN 
Casco de seguridad 
Cascos para los trabajadores de las 
minas, canteras, etc., de las 
estructuras metálicas, de las 
construcciones, y en general para los 
trabajadores que están expuestos a 
recibir golpes en la cabeza por 
proyecciones o posibles caídas de 
materiales pesados, que serán 
resistentes y livianos, de material 
incombustible o de combustión lenta y 
no deberán ser conductores de la 
electricidad (Dieléctricos), ni 
permeables a la humedad. Los cascos 
de seguridad que se fabriquen en el 
País, deberán cumplir con las normas, 





Protectores auriculares para los 
trabajadores que laboran en lugares 
en donde se produce mucho ruido, y 





Gafas resistentes para los 
trabajadores que desbastan al cincel, 
remachan, decapan, esmerilan a seco 
o ejecutan operaciones similares 
donde saltan fragmentos que pueden 
penetrar en los ojos, con lentes 
reforzados; y gafas para soldadores, 
fogoneros, etc. y otros trabajadores 
expuestos al deslumbramiento,  
deberán tener filtros adecuados.  
$40.000 
                                                          
40
 Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 - Resolución 2413 de Mayo 22 de 1979 – Concejo Colombiano de 
Seguridad (CCS) – Equipos y Materiales del Bravo – Google Imágenes – Wikipedia Enciclopedia. Año 2012. 
Fecha de consulta: 20 de marzo de 2013 
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Mascarillas respiratorias  
En comunicación con una fuente 
exterior de aire puro o con recipientes 
de oxígeno, en los trabajos que se  
realicen en atmósferas altamente 





Guantes de cuero grueso, y en 
algunos casos con  protectores 
metálicos (O mitones reforzados con 
grapas de acero o malla de acero), 
cuando se trabaje con materiales con 
filo, como lámina de acero, o vidrio, en 
fundiciones de acero, o se tenga que 
cincelar o cortar con autógena, clavar, 
cintar, cavar, manejar rieles, 
durmientes o material que contenga 
astillas, y si es necesario se usarán 
manoplas largas hasta el codo. 
 
$50.000 
Calzado de seguridad 
Calzado de seguridad de puntera de 
acero y suela de acero interpuesta 
entre las de cuero para proteger los 
pies del trabajador contra clavos 





Toda obra con cincuenta (50) o más 
trabajadores está en la obligación de 
tener un campamento provisional en el 
cual se prestarán los siguientes 
servicios:  
a) Para servicio sanitario.  
b) Para cambio de ropas.  







Las escaleras deberán colocarse 
sobre terrenos que las soporten 
firmemente y sus extremos deberán 






Chaleco de seguridad 
Chalecos de lata visibilidad y anti 
chispa con su mejor opción para la 
protección de sus trabajadores, hacen 
el ambiente más seguro y os 
trabajadores se sienten más 
confortables habiendo su trabajo; 
diseñado principalmente para 
proporcionar visibilidad y seguridad a 
los trabajadores en áreas de: 
soldadura, esmeriladoras, carboneras, 
picadores de asfalto, construcción, etc. 
 
$30.000 
Delimitadores e indicadores de área 
 Poste con base negra 
 Malla plástica 




Overol de seguridad 
Utilizado especialmente para la 











Se utiliza para realizar excavaciones 





Esta máquina se utiliza principalmente 
en obras con una superficie de trabajo 
reducida donde no es rentable o viable 
utilizar máquinas de mayor tamaño o 
capacidad, por lo cual es común verlas 
en ciudades. Su función principal es la 
carga, transporte y descarga de 
volúmenes reducidos de material. 
 
$70.000.000 
Apisonadoras, canguros, mini 
compactadores y Compactadores 
pata de cabra y placas vibratorias 
(Rodillos). 
Las aplanadoras se utilizan en 
construcción para compactar 
materiales. Son imprescindibles 
durante la construcción de carreteras, 
tanto en la sub-base como en las 
mezclas asfálticas, siendo utilizadas 
también para alisar superficies u otro 








Es utilizada con objeto de demoler 
pavimentos, realizar agujeros de 
grandes dimensiones o demoler 





Es un vehículo utilizado en la 
construcción destinado al transporte 
de materiales ligeros, y consta de un 
volquete, tolva o caja basculante, para 
su descarga, bien hacia delante o 





Es una máquina de construcción que 
cuenta con una larga hoja metálica 





Recicladora de asfalto y extendedora 
de asfalto 
Procesadores de asfalto para 
construcción de carreteras o 




Es un pequeño vehículo normalmente 
de una sola rueda diseñado para ser 
propulsado por una sola persona y 





Es una herramienta de mano utilizada 
para excavar o mover materiales con 








Se denomina cincel a una herramienta 
manual diseñada para cortar, ranurar 
o desbastar material en frío mediante 





Planta eléctrica y reflectores 
Es una máquina que mueve un 
generador de electricidad a través de 
un motor de combustión interna. Son 
comúnmente utilizados cuando hay 
déficit en la generación de energía 
eléctrica de algún lugar, o cuando son 
frecuentes los cortes en el suministro 
eléctrico. Y los reflectores son 
utilizados.   
$1´500.00 
Cortadora de pavimento 
Equipo de trabajo que se utiliza para 
cortar pavimentos mediante el 





Herramientas manuales no 
energizadas (Martillos, pinzas, llaves, 









Equipos topográficos (Estaciones, 




Destinado a contener los 
medicamentos y utensilios 
indispensables para brindar los 

















Punto de encuentro 





Alto nivel ruido 











PRECAUCION PASO DE 
MONTACARGAS MANTENGA 
DESPEJADO 





CUIDE SUS PASOS 









USE GAFAS DE SEGURIDAD 





USE PROTECCIÓN FACIL 







USE BOTAS DE SEGURIDAD 



































USE PROTECCIÓN AUDITIVA 

















USE EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 





PRECAUCION  PASO RESTRINGIDO 
TEMPORALMENTE 






PRECAUCION / HOMBRES 
TRABAJANDO 




PRECAUCION / NO INGRESAR SIN 
PERMISO 




TRABAJO EN LA VIA 




MAQUINARIA EN LA VIA 
















2.8.2 Competencia, formación y toma de conciencia (Requisito 4.4.2 NTC 
OHSAS 18001): El personal vinculado a la empresa, desde el inicio de sus 
actividades debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener 
impacto sobre su salud y la de los demás. La empresa actualmente cuenta con un 
procedimiento de inducción pero se hizo necesario y se inicia desde la misma 
inducción al ingreso del personal, dando una mirada general al proceso y se 
perfecciona a través de capacitaciones y entrenamientos específicos en aquellos 
peligros y riesgos identificados y la legislación que le concierne en el tema. Lo 




2.8.3 Comunicación participación y consulta  
 
2.8.3.1 Comunicación (Requisito 4.4.3.1 NTC OHSAS 18001): La 
organización cuenta con mecanismos de comunicación descritos en el 
procedimiento P-ISEM-05 (Anexo 8), tanto a nivel interno (Entre los diferentes 
niveles) como externo (Partes interesadas externas). 
 
2.8.3.2 Participación y consulta (Requisito 4.4.3.2 NTC OHSAS 18001): 
Ingesem Ltda., cuenta con el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) el 
cual fue conformado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4º de la 
Resolución 2013 de 1986.  Este comité cuenta con cuatro horas semanales para 
desarrollar funciones de control y vigilancia de la gestión de salud ocupacional 
dentro de la empresa, tiempo que organizarán los trabajadores sin que con ello se 
eluda la responsabilidad de cada uno de sus puestos de trabajo. 
 
Adicionalmente el coordinador de seguridad y salud ocupacional consultan al 
personal sobre las actividades que van a realizar y determinan en conjunto los 
peligros y aspectos que finalmente van a alimentar la matriz de riesgos. Esto está 
contenido en el procedimiento P-ISEM-06 (Anexo 8). Procedimiento de 
comunicación, participación y consulta.  
 
2.8.4 Documentación (Requisito 4.4.4  NTC OHSAS 18001): Ingesem Ltda., tiene 
establecida la documentación del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional en donde se cuenta con los documentos necesarios como lo son la 
política, los procedimientos, la descripción del alcance del sistema, los cuales son 
indispensables para utilizarlos en el sistema.  
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2.8.5 Control de documentos (Requisito 4.4.5  NTC OHSAS 18001): Ingesem 
Ltda., asegura que los documentos del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional se encuentran debidamente revisados, aprobados y actualizados 
mediante la aplicación del procedimiento P-ISEM-06 (Anexo 9). Gestión de la 
documentación y control de registros del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional. 
 
2.8.6 Control Operacional (Requisito 4.4.6  NTC OHSAS 18001): Debido a la 
actividad económica de la empresa, el control operacional es de vital importancia 
en este punto, ya que básicamente constituye los resultados de las evaluaciones 
de riesgos, la evaluación de los controles actuales y la determinación de los 
nuevos controles, los requisitos legales y reglamentarios, los resultados de las 
auditorías y de las inspecciones de seguridad, así como la retroalimentación de la 
participación y de la consulta a los trabajadores. 
 
Ingesem Ltda., asegura el control de las operaciones asociadas con los riesgos 
identificados estableciendo criterios de operación documentados, entre los que se 
encuentran los siguientes: 
 
 P-ISEM-12 Protocolo manejo de herramientas manuales (Anexo 15) 
 P-ISEM-13 Protocolo manejo seguro de sustancias químicas (Anexo 16) 
 P-ISEM-14 Protocolo EPP´s (Anexo 17 ) 
 P-ISEM-15 Protocolo manejo de cargas manuales (Anexo 18) 
 P-ISEM-16 Protocolo manejo seguro de vehículos (Anexo 19) 
 P-ISEM-17 Protocolo trabajo en alturas (Anexo 20) 
 P-ISEM-18 Protocolo trabajo en espacio confinado (Anexo 21) 
 P-ISEM-19 Protocolo AST (Anexo 22) 
 P-ISEM-20 Protocolo trabajo seguro con maquinaria (Anexo 23) 
 P-ISEM-21 Protocolo prevención riesgo biológico (Anexo 24) 
 P-ISEM-22 Protocolo riesgo higiénico ruido (Anexo 25) 
 
Dada la preocupación por la observación de resultados se estableció la realización 
de gráficas de control, esto con el fin de identificar, evaluar y hacer seguimiento de 
unos procesos respecto a lo que se ha estandarizado, que para nuestro caso son 
los protocolos los cuales representan el estándar del proceso. 
 
El objetivo de la realización de las cartas de control es observar la desviación en la 
realidad, del comportamiento del proceso con respecto al estándar (Protocolo), 
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para que luego de la implementación o capacitación se vuelvan a realizar 
mediciones que permitan visibilizar que tanto el proceso ha comenzado a 
controlarse, el ideal es que a futuro  esa desviación tienda a estabilizarse.  
 
La escogencia de este método es debido a que en Seguridad y Salud Ocupacional 
buscamos conformidad, es decir que el comportamiento sea de acuerdo al 
procedimiento, y esta es una buena forma de demostrarlo. 
 
 P-ISEM-23 Control operacional EPP´s (Atributos)  (Anexo 26) 
 P-ISEM-24 Control operacional herramientas (Atributos) (Anexo 27) 
 
El Anexo 30 contiene un acta de reunión donde se establecieron las 
observaciones emitidas por la empresa con relación a los documentos requeridos 
para el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.  
 
Igualmente se anexa una carta donde se emite el visto bueno por parte de la 
empresa, con relación a los documentos presentados para el Sistema de Gestión 
SISO.  
 
2.8.7 Preparación y respuesta ante emergencias (Requisito 4.4.7  NTC OHSAS 
18001): Ingesem Ltda., asegura la preparación ante situaciones de emergencias 
que se puedan presentar de acuerdo con el procedimiento para la preparación y 
respuesta ante emergencias P-ISEM-07 (Anexo 10). 
 




2.9 VERIFICACIÓN (Requisito 4.5  NTC OHSAS 18001) 
 
2.9.1 Medición y seguimiento del desempeño (Requisito 4.5.1  NTC OHSAS 
18001): Se usa para verificar la conformidad con las actividades del sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional de la organización, mediante el 
procedimiento        P-ISEM-08 (Anexo 11).  
 
2.9.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros (Requisito 4.5.2 NTC OHSAS 
18001): La evaluación de los requisitos legales y de otra índole se realiza según lo 
descrito en el procedimiento de Identificación, actualización, evaluación y 
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seguimiento de los requisitos legales y de otra índole en seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente P-ISEM-03 (Anexo 6). 
 
2.9.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y 
preventivas (Requisito 4.5.3 NTC OHSAS 18001): Ingesem Ltda., asegura el 
cumplimiento de este requisito a través de la implementación de las directrices 
consignadas en los siguientes documentos: 
 
 P-ISEM-09  Reporte e investigación de incidentes (Anexo 12) 
 P-ISEM-10 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 
(Anexo 13) 
 
2.9.4 Control de registros (Requisito 4.5.4 NTC OHSAS 18001): Ingesem Ltda., 
garantiza el cumplimiento de este requisito con la aplicación del procedimiento P-
ISEM-06 (Anexo 9) gestión de la documentación y control de registros del sistema 
de gestión. 
 
2.9.5 Auditoría interna (Requisito 4.5.5 NTC OHSAS 18001): Ingesem Ltda., 
asegura el cumplimiento de este requisito a través de la implementación del 
documento P-ISEM-12 (Anexo 14) auditorías y con la ejecución del programa 
anual de auditorías internas en las fechas previstas para ello. 
 
2.10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (Requisito 4.6  NTC OHSAS 18001) 
 
Para este ítem, el gerente general  designa  a la coordinadora HSEQ, quien realiza 
el control y seguimiento permanente de los protocolos establecidos. 
 
Al finalizar el primer trimestre del año, la dirección de gestión de seguridad y salud 
ocupacional somete a revisión por la dirección de la empresa el cumplimiento del 
sistema de gestión en el año anterior y propone las medidas necesarias para 
mantener su funcionamiento efectivo. 
 
Esta revisión se hace a través del análisis de los resultados de las auditorías 
internas, los indicadores establecidos para los objetivos; el análisis de 
accidentalidad y ausentismo; el seguimiento a los programas y al cumplimiento de 
los requisitos legales; los resultados de la implantación de las acciones correctivas 
y preventivas; análisis de quejas y reclamos, etc. Esta revisión queda registrada 




3. EVALUACION FINANCIERA 
 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  
 
Como en todo proyecto de implementación, el desarrollo de la norma OHSAS 
18000 requiere realizar una inversión de recursos cuantificables en  moneda. 
 
Entre los componentes del costo de inversión se destacan los aplicables a  
señalizaciones, provisión de equipos, adecuación de instalaciones (Adecuación 
obras civiles), capacitación del personal y contratación de personal; se hace 
necesario realizar un análisis costo benéfico que permita evaluar la inversión de 
dichos activos en el sistema de gestión que requiera como tal la empresa.  
 
Como se trata de un proyecto específico, dirigido a una empresa  específica, solo 
se cuantificarán aquellos requerimientos del sistema incumplidos a la fecha de 
presentación de este material. 
 
Para ello se seguirá lo siguiente: 
 
Metodología utilizada para la evaluación del sistema de seguridad industrial y 
salud ocupacional 
 Para el análisis costo beneficio se establece un horizonte de tiempo de 5 
años. 
 Se establecen los costos de desarrollo y mantenimiento del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional.  
 Se desarrolla la caja de flujo para el sistema de gestión de seguridad 
industrial y salud ocupacional.  
 Se evalúa el proyecto a través de VNA y TIR 
 
Para realizar la evaluación financiera y determinar si la inversión de la propuesta 
es rentable para Ingesem Ltda., se establecieron los costos y beneficios. 
 
3.1 Inversión  
 
Los costos en los que Ingesem Ltda., debe incurrir son: 
 
3.1.1 Inversión en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud 
Ocupacional: Para el análisis del costo de la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, los beneficios que se valoraron se 
establecieron de acuerdo a la mejora en las condiciones de ambiente de trabajo 
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para los empleados, la motivación en ellos y por ende el aumento de la 
productividad, y el mejoramiento de la imagen de la empresa frente a terceros. La 
tabla 38 que se presenta a continuación muestra los costos de la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
 
Tabla 38 Costos de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional 
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
Propuesta Concepto Costo Costo total 
Capacitación de la norma NTC-OHSAS 18001 
para los empleados que trabajan en obras civiles 
de la empresa Ingesem Ltda. 
Hora (60 hrs) $ 50.000 $ 3.000.000 
Plan de divulgación del 
sistema de gestión de 








$ 80.000 $ 80.000 
TOTAL $3.100.000 
Tiempo dedicado a la planeación de 





$12.000 $ 1.728.000 




$12.000 $ 432.000 
Plan de emergencia 
(60 hrs 
semanales) 
$12.000 $ 720.000 
TOTAL $ 2.880.000 
Fuente: Autores 2013. 
 
 
3.1.2 Inversión en seguridad industrial: Al desarrollar un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, es necesario velar por la seguridad y bienestar de 
los empleados de Ingesem Ltda., por lo cual se incurrirá en la compra de 
implementos de trabajo que no se encuentran disponibles o están en deterioro; y 
capacitaciones en las distintos ejercicios de trabajo que se dan dentro de las obras 
civiles,  para esto se propusieron algunas mejoras presentadas en la tabla 39 las 







Tabla 39 Costo de la inversión en seguridad Industrial 
Implementos de seguridad y salud 
ocupacional 
Valor unitario cantidad Total inversión 
Comprar casco de seguridad $ 70.000 6 $ 420.000 
Comprar tapones auditivos $ 17.000 6 $ 102.000 
Comprar protección ocular $ 40.000 1 40.000 
Comprar mascarillas respiratorias $ 17.000 3 $ 51.000 
Comprar guantes de seguridad $ 50.000 0 $ 0 
Comprar guantes de látex $ 10.000 3 $ 30.000 
Comprar calzado de seguridad $ 180.000 3 $ 540.000 
Comprar chaleco de seguridad $ 30.000 2 $ 60.000 
Comprar overol de seguridad $ 170.000 4 $ 680.000 
Comprar orejeras $ 150.000 5 $ 750.000 
Programa de mantenimiento a las obras 
civiles 
$ 80.000 1 $ 80.000 
Capacitación manejo seguro de cargas $ 400.000 1 $ 400.000 
Capacitación  trabajo en alturas $ 500.000 1 $ 500.000 
Capacitación primeros auxilios, contra 
incendios y evacuación 
$ 900.000 1 $ 900.000 
Capacitación manejo de sustancias químicas $ 470.000 1 $ 470.000 
Capacitación manejo seguro de 
herramientas manuales 
$ 400.000 1 $ 400.000 
Capacitación uso adecuado de EPP´s $ 200.000 1 $ 200.000 
Capacitación trabajo en espacio confinado $ 870.000 1 $ 870.000 
Capacitación trabajo seguro con maquinaria 
amarilla 
$ 1.050.000 1 $ 1.050.000 
Capacitación sobre riesgos biológicos y 
ruido 
$ 600.000 1 $ 600.000 
TOTAL $ 8.143.000 
Fuente: Autores 2013 
 
3.1.3 Inversión en el recurso humano: Para el desarrollo del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional se le incluyen funciones al coordinador HSQE, lo 
cual se le hace un incremento salarial, se contratará a una persona especializada 
en HSEQ, la cual realizará las funciones de auditor de la empresa (Auditor interno 
HSEQ). 
 
En cuanto a papelería e insumos de oficina se toma como soporte para el correcto  
desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, estos insumos 
se ven representados en formatos, carpetas, entre otros para satisfacer el sistema. 
 
La tabla 40 que se presenta a continuación muestra el costo de la inversión en el 




Tabla 40 Costo de la inversión en el recurso humano e insumos de oficina 
Implementos Unidades Valor unitario Total anual 
Sueldo 
coordinador HSEQ 
Mensual $ 2.200.000 $ 26.400.000 
Contratación de 
auditor interno 
Anual  $ 16.500.000 $ 33.000.000 
Papelería e 
insumos de oficina 
Mensual $ 120.000 $ 1.440.000 
Total $ 60.840.000 
Fuente: Autores, 2013 
 
La auditoría interna se realizara  dos veces por año, se contratará un auditor 
externo. De acuerdo a la investigación en el mercado y a encuestas realizadas a 
auditores externos la hora en promedio cobrada por los auditores es de $ 294.643 
pesos. Se realizará una auditoría con una duración de 7 días y de 8 horas por día.  
 
3.2 FLUJO DE CAJA 
 
A continuación se presenta el flujo de caja del trabajo de grado con los costos 
proyectados a 5 años, incluida la variación anual del IPC, frente a los beneficios 
para la empresa Ingesem Ltda., determinando los costos en que se incurriría en el 
momento de presentarse un incidente/ accidente, si el riesgo no ha sido mitigado. 
 
Para sacar estos porcentajes se tuvo en cuenta la variación anual de los IPC de 
los últimos cinco años41 
 















Tabla 41 Costos proyectados a 5 años 
Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Comprar casco de seguridad $ 420.000  $ 428.400  $441.980 $458.466 $469.653 $479.140 
Comprar tapones auditivos $ 102.000  $ 104.040  $107.338 $111.342 $114.059 $116.362 
Comprar protección ocular $ 40.000  $ 40.800  $42.093 $43.663 $44.729 $45.632 
Comprar mascarillas respiratorias $ 51.000  $ 52.020  $53.669 $55.671 $57.029 $58.181 
Comprar guantes de seguridad $ 0  $ 0  $0 $0 $0 $0 
Comprar guantes de látex $ 30.000  $ 30.600  $31.570 $32.748 $33.547 $34.224 
Comprar calzado de seguridad $ 540.000  $ 550.800  $568.260 $589.456 $603.839 $616.037 
Comprar chaleco de seguridad $ 60.000  $ 61.200  $63.140 $65.495 $67.093 $68.449 
Comprar overol de seguridad $ 680.000  $ 693.600  $715.587 $742.279 $760.390 $775.750 
Comprar orejeras $ 750.000  $ 765.000  $789.251 $818.690 $838.666 $855.607 
Capacitación manejo seguro de 
cargas 
$ 400.000            
Capacitación  trabajo en alturas $ 500.000            
Capacitación primeros auxilios, 
contra incendios y evacuación 
$ 900.000            
Capacitación manejo de 
sustancias químicas 
$ 470.000            
Capacitación manejo seguro de 
herramientas manuales 
$ 400.000            
Capacitación uso adecuado de 
EPP´s 
$ 200.000            
Capacitación trabajo en espacio 
confinado 
$ 870.000            
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Capacitación trabajo seguro con 
maquinaria amarilla 
$ 1.050.000            
Capacitación sobre riesgos 
biológicos y ruido 
$ 600.000            
Sueldo coordinador HSEQ $ 26.400.000  $ 26.928.000  $27.781.618 $28.817.872 $29.521.028 $30.117.353 
Contratación de auditor interno $ 33.000.000  $ 33.660.000  $34.727.022 $36.022.340 $36.901.285 $37.646.691 
Papelería e insumos de oficina $ 1.440.000  $ 1.468.800  $1.515.361 $1.571.884 $1.610.238 $1.642.765 
Capacitación de la norma NTC-
OHSAS 18001 para los 
empleados que trabajan en obras 
civiles de la empresa Ingesem 
Ltda. 
$ 3.000.000            
Plan de divulgación del sistema 
de gestión de seguridad y salud 
ocupacional 
$ 100.000            
Total costos $ 72.003.000  $ 64.783.260  $ 66.836.889  $ 69.329.905  $ 71.021.555  $ 72.456.190  
IPC 2.00% 3.17% 3.73% 2.44% 2.02% 
Fuente: Autores, 2013 
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3.2.1 Beneficios: Los beneficios se muestran a continuación como el valor 
promedio de los contratos que se podrían generar al adquirir nuevas licitaciones 
por estar certificados con la norma. 
 
 
Tabla 42 Beneficios que podría tener la empresa 

















empresa se ha 
visto obligada 
a demostrar la 
gestión con 
relación a la 














Fuente: Los autores, 2013 
 
La tabla 42 presentada anteriormente muestra los beneficios que tendría la 
empresa al desarrollar la norma, los más significativos están representados por las 
nuevas licitaciones que podrían generar, dada las exigencias de algunos clientes 
con relación a este tema. 
 
Esta tabla fue obtenida luego de una entrevista con el  gerente de Ingesem Ltda., 
el ingeniero Saín Espinosa Murcia, quien mencionó en términos de cifras 
pequeñas el valor promedio de los contratos a los que podrían acceder 
inicialmente si se encuentran certificados con la norma, cabe resaltar que Ingesem 
Ltda., ha querido incursionar en la industria petrolera y desea poder obtener 
licitaciones con compañías de alta talla como lo son pacific rubiales y ecopetrol, 
sin embargo esto aún no se ha podido lograr, debido a que este tipo de empresas 
exigen que sus contratistas se encuentren certificados con la NTC OHSAS 
18001:2007. 
 
Esta situación ha generado en Ingesem Ltda., el interés por implementar la norma, 
ya que como cualquier empresa desea crecer y aumentar sus ganancias, además 





3.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Para el análisis de la situación actual se establecieron los costos en que se 
incurriría en el momento de presentarse un incidente/ accidente, si el riesgo no ha 
sido mitigado como se presenta a continuación en la tabla 43. 
 
Tabla 43 Costos de incidentes/accidentes 
Riesgo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 





































































































Fuente: Autores, 2013 
 
El VNA de la situación actual es $ 215.685.478,49 
 
 
Para la elaboración del flujo de caja  se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Por medio de una entrevista con la Ingeniera Vanessa Ledesma, coordinadora 
HSEQ de la compañía, se establecieron los posibles ingresos que tendría la 
compañía si se implementará el sistema de gestión de seguridad industrial y 
salud ocupacional. Los valores consignados en la tabla 44, en ingresos son los 
valores que Ingesem Ltda., junto con la Ingeniera Vanessa Ledesma 
proporcionaron como estimado a los ingresos que se tendrían a la hora de 
implementar el sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional 
y lo que ella como administradora de la parte SISO de la compañía estima para 




  Luego de esto se trasladaron como egresos, los costos registrados en la tabla 
41. 
  Por último se estima el valor neto financiero o valor de flujo neto de efectivo 
que es la resta de: Ingresos – egresos.  
  La importancia del flujo de caja es que permite conocer en forma rápida la 
liquidez de la empresa, entregando una información clave que ayuda a tomar 
decisiones. 
 
La tabla 44 que se presenta a continuación, muestra el flujo de caja que se 













$100.000.000 $150.000.000 $187.000.000 $235.000.000 $310.000.000 
Total ingresos 
 
$100.000.000 $150.000.000 $187.000.000 $235.000.000 $310.000.000 
 
EGRESOS 
Comprar casco de seguridad $ 420.000 
$ 428.400 $441.980 $458.466 $469.653 $479.140 
Comprar tapones auditivos $ 102.000 
$ 104.040 $107.338 $111.342 $114.059 $116.362 
Comprar protección ocular $ 40.000 
$ 40.800 $42.093 $43.663 $44.729 $45.632 
Comprar mascarillas respiratorias $ 51.000 
$ 52.020 $53.669 $55.671 $57.029 $58.181 
Comprar guantes de seguridad $ 0 
$ 0 $0 $0 $0 $0 
Comprar guantes de látex $ 30.000 
$ 30.600 $31.570 $32.748 $33.547 $34.224 
Comprar calzado de seguridad $ 540.000 
$ 550.800 $568.260 $589.456 $603.839 $616.037 
Comprar chaleco de seguridad $ 60.000 
$ 61.200 $63.140 $65.495 $67.093 $68.449 
Comprar overol de seguridad $ 680.000 
$ 693.600 $715.587 $742.279 $760.390 $775.750 
Comprar orejeras $ 750.000 
$ 765.000 $789.251 $818.690 $838.666 $855.607 
Capacitación manejo seguro de 
cargas 
$ 400.000 
     
Capacitación  trabajo en alturas $ 500.000 
     
Capacitación primeros auxilios, contra 
incendios y evacuación 
$ 900.000 
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Capacitación manejo de sustancias 
químicas 
$ 470.000 
     
Capacitación manejo seguro de 
herramientas manuales 
$ 400.000 
     
Capacitación uso adecuado de EPP´s $ 200.000 
     
Capacitación trabajo en espacio 
confinado 
$ 870.000 
     
Capacitación trabajo seguro con 
maquinaria amarilla 
$ 1.050.000 
     
Capacitación sobre riesgos biológicos 
y ruido 
$ 600.000 
     
Sueldo coordinador HSEQ $ 26.400.000 
$ 26.928.000 $27.781.618 $28.817.872 $29.521.028 $30.117.353 
Contratación de auditor interno $ 33.000.000 
$ 33.660.000 $34.727.022 $36.022.340 $36.901.285 $37.646.691 
Papelería e insumos de oficina $ 1.440.000 
$ 1.468.800 $1.515.361 $1.571.884 $1.610.238 $1.642.765 
Capacitación de la norma NTC-
OHSAS 18001 para los empleados 
que trabajan en obras civiles de la 
empresa Ingesem Ltda. 
$ 3.000.000 
     
Plan de divulgación del sistema de 
gestión de seguridad y salud 
ocupacional 
$ 100.000 
     
TOTAL EGRESOS $ 72.003.000 $ 64.783.260 $ 66.836.889 $ 69.329.906 $ 71.021.556 $ 72.456.191 












Como conclusión en la tabla 45 se presenta el flujo de caja que se obtuvo para 
este proyecto: 
 
Tabla 45 Flujo de cala del proyecto 
Inversión  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 







Fuente: Los autores, 2013 
 
 
Gráfico 33 Diagrama del flujo de caja 
 
Fuente: Autores, 2013 
 
 
Finalmente, en el gráfico 33 se muestra el diagrama para el flujo de caja, 
mostrando los ingresos y egresos, así mismo se obtiene una VNA de 
$241.257.895,21 lo cual refleja la conveniencia de la implementación de las 
medidas de control propuestas en este proyecto, sin embargo es importante 
aclarar que más allá de los beneficios económicos, lo más importante es el 
bienestar de los trabajadores, minimizar los factores de riesgo a los que se 
exponen día a día y de esta manera se obtendrá un mejoramiento en la 
productividad. 
 
Como consiguiente la TIR del proyecto es de 99%, y se recupera la inversión a los 
20 meses de estar funcionando el programa. Esto frente a una tasa de 





                                                          
42
 Htpp://www.grupobancolombia.com/conocebnacolombia/index.asp 
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3.4 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
La NTC OHSAS 18001:2007 es una herramienta que le servirá a Ingesem Ltda., 
para gestionar los desafíos a los que se enfrenta en el día a día: accidentes de 
trabajo, jornadas de trabajo perdidas, absentismo laboral, costos de atención 
médica y de compensación a los trabajadores, entre otros. Su implementación, 
tiene como efecto la mejora del clima laboral, la disminución del absentismo, el 
aumento de la productividad y por consiguiente la oportunidad de obtener mayores 
licitaciones por el simple hecho de estar certificados. 
 
Una de las bases fundamentales de la norma  es planear, hacer, verificar y actuar, 
y como se está trabajando sobre un sistema de gestión, uno de los puntos más 
importantes es la priorización de cada uno de los recursos del sistema de gestión 
y su planeación para llevar esto a cabo en un horizonte de tiempo de 5 años. 
 
En la tabla 46 que se presenta a continuación se explicará la manera en que se 


















Tabla 46 Cronograma de implementación del sistema de gestión OHSAS 18001:2007 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE PRESUPUESTO 
Documentación 
del Sistema 
La planeación es de gran importancia y la 
base fundamental de todo proyecto, se hace 
énfasis en este punto ya que uno de los 
requisitos de la norma es la documentación la 
cual se considera  un pilar para planear todo el 
sistema de gestión, esta documentación 
requiere de gran cuidado, ya que es la base 
para hacer el sistema y es allí donde se 
registrara el avance y la mejora continua que 










El personal de Ingesem Ltda., debe ser 
competente para realizar las tareas que le 
sean asignadas, así como para la 
identificación, prevención y control de aquellos 
factores de riesgos asociados a las mismas y 
que puedan tener impacto sobre su salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. La 
competencia se debe definir en términos de 
educación, formación y/o experiencias 
adecuadas, es por eso que con base a los 
documentos del sistema como 
procedimientos, protocolos, plan de 
emergencia, se hace fundamental la 
capacitación para el personal, con el fin que el 
sistema funcione de una forma exitosa, ya que 
el trabajador es lo más importante para la 
compañía y es importante velar por su 
seguridad y su salud. 
 
Aproximadamente 
8, meses para 
todas las 
capacitaciones, ya 
que se deben 
programar tiempos 
y fechas 
establecidas en los 











Debido a que la industria de la construcción es 
una de las que mayores índices de 
accidentalidad tiene, se hace indispensable el 
uso de EPP’s por parte de los trabajadores, ya 
que estos son una de las protección más 
directas contra cualquier riesgo a los que 
están expuestos cotidianamente. De acuerdo 
a la política de Ingesem Ltda., para ellos es 
fundamental velar por la seguridad y la salud 
de sus empleados, por lo que además de 
establecer un protocolo de uso adecuado de 
EPP’s, se capacito al personal en su correcto 
uso y su debido mantenimiento con el fin de 
alargar su vida útil. Así mismo se establece 
dotar a los trabajadores cada 3 meses de 
EPP’s y cambiarlos instantáneamente en caso 
de deterioro o daño.  
 
Aproximadamente 
4 meses, mientras 
se realizan las 
cotizaciones y se 








Ingesem Ltda., por encontrarse en la industria 
de la construcción, está expuesta a mayores 
riesgos, ya que el trabajo es por proyectos, lo 
que hace que los frentes de obra cambien, los 
lugares y las condiciones de trabajo cambien. 
Sin embargo se realizan las mismas 
actividades como excavaciones, demoliciones, 
entre otros, lo que llevo a desarrollar 
diferentes protocolos con el fin de tener un 
lineamiento y cumplir con unos requisitos para 
minimizar los riesgos. Por eso la adaptación 
de cada uno de los protocolos que se 
estableció como el de trabajo en espacio 
confinado, trabajo seguro con maquinaria 
pesada, trabajo en alturas, etc., lleva su 
Debido a que son 
varios protocolos, 
la adaptación de 









tiempo, sin embargo es una de las partes más 
importantes en esta implementación ya que le 







Según la información proporcionada por 
Ingesem Ltda., se realizó un estudio de ruido 
hace 2 años, lo que los llevo a adoptar 
medidas en los lugares de trabajo así como en 
la maquinaria y herramientas,  por otro lado 
uno de los parámetros más importantes para 
el control del riesgo fue la sugerencia de 
realizar un estudio de exposición a vibraciones 
mecánicas que por motivos de presupuesto y 
por el alcance de este proyecto no se llevó a 
cabo , sin embargo este estudio le permitirá a 
















Como conclusión, se evidencia que el trabajo en equipo, el esfuerzo, la 
responsabilidad y dedicación por parte de toda la empresa conjunta es de vital 
importancia para que esta implementación sea un éxito. Así mismo cabe recalcar 
que el compromiso de la alta dirección en cuanto a nivel económico es un pilar 
fundamental en este proyecto, pero como se logró evidenciar en el análisis 
financiero vale la pena invertir ya que las retribuciones serán rentables para la 
empresa, generándole mayores ganancias las cuales se representan en las 
licitaciones que obtendrán por estar certificados con la norma, y lo mejor mayor 
































 Durante el transcurso del proyecto se pudo evidenciar la gran problemática que 
existe en Colombia en cuanto a la industria de la construcción y la falta de 
preocupación y de concientización por parte de esta. A pesar de la 
normatividad, en la actualidad muchas empresas no cumplen ni siquiera con 
los requerimientos mínimos para ejecutar la actividad económica, lo que ha 
traído como consecuencia que a medida que avanza el tiempo las cifras de 
reportes de accidentes y enfermedades profesionales aumenten en vez de 
disminuir. 
 Otra problemática que se evidenció, fue en cuanto a las estadísticas que 
presenta Fasecolda, pues se estima que a pesar de que esas cifras cada día 
aumentan más, muchas empresas no reportan a la administradora de riesgos 
laborales los accidentes,  esto quiere decir que nos estamos enfrentando a un 
problema aún más grande, y es importante adoptar medidas correctivas, con el 
fin  de poder tener datos reales  y así ejecutar algún plan de acción para que 
los accidentes y las enfermedades profesionales comiencen a disminuir 
considerablemente en las compañías. 
 Para la realización del plan de emergencias, se tuvo en cuenta la realización 
de una serie de formatos emitidos por la DPAE (Dirección de prevención y 
atención de emergencias), quien nos brinda todos los elementos necesarios 
para poder atender cualquier emergencia que se presente, a pesar de esto se 
evidencia desconocimiento por parte de las empresas lo que hace que muy 
pocas posean un plan de emergencias.  
 En Colombiana hay varias normas relacionadas al tema de seguridad y salud 
ocupacional, como se puede observar en la matriz legal en número de artículos 
es extenso, y manifestar el cumplimiento para los administradores se vuelve 
algo problemático. 
 El desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para 
Ingesem Ltda., está basado en la norma, integrando los conceptos básicos de 
la NTC OHSAS 18001 para la Gestión de los riesgos y sirve como primer paso 
para que la empresa pueda desarrollar la gestión con miras a la certificación. 
 Para el correcto desarrollo del proyecto, lo más indispensable fue el trabajo de 
campo, pues las visitas a los frentes de obras daban una visión más global 
acerca de la problemática de la empresa, así como el trato con los empleados 
y el acercamiento que se pudo tener con ellos,  se logró crear un nivel de 
conciencia más alto después de las capacitaciones que se les dio, 
evidenciándolo en el control operacional, en donde se mostraron resultados 
satisfactorios.  
  
 Se estableció el plan de emergencia para Ingesem Ltda., el cual da las 
directrices para tener una buena reacción en caso de que se presente una, 
además propicia la participación de todos los empleados y esto fomenta un 
buen clima organizacional. 
 La implementación de la NTC OHSAS 18001:2007, en Ingesem Ltda., le 
brindara a la empresa una ventaja competitiva frente a otras, ya que al 
certificarse estarán por encima de las que no lo están, logrando así que les 
asignen licitaciones de mayores sumas de dinero. 
 Para la elaboración del panorama de factores de riesgos se tuvo como base  la 
GTC 45, a partir de esto se establecieron los mayores riesgos a los que 
estaban expuestos los empleados a diario y así mismo se llevaron a cabo los 
respectivos protocolos para las tareas más críticas,  con el fin de mitigar esta 
situación. 
 Al desarrollar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para 
Ingesem Ltda., salieron necesidades de justificar procedimientos, protocolos, 
programas, etc., que sin negar su importancia, provee a la empresa de 


























 Se recomienda la implementación de los documentos del sistema de gestión, 
ya que éstos permitirán tener un mayor control por parte de la empresa, todo 
encaminado al el bienestar de los trabajadores. Es aconsejable realizar las 
actualizaciones pertinentes según lo establecido en la norma. 
 Se recomienda capacitar a los empleados en las diferentes actividades que 
realizan en los frentes de obra y en donde se determinaron riesgos altos, ya 
que no es aconsejable  seguir trabajando con personal que no se encuentra 
capacitado, pues se está exponiendo no solo la vida y la seguridad del 
personal, sino también el nombre y el prestigio de la empresa. 
 Se recomienda a la alta dirección gestionar de una mejor manera el 
almacenamiento de los elementos de protección personal en los frentes de 
obra, puesto que en las diferentes visitas que se realizaron, se evidenció que 
no existía un lugar específico para poder almacenar correctamente estos 
implementos, así como su mantenimiento es deficiente, lo que conlleva a que 
se deterioren más rápido y se tengan que cambiar antes del tiempo ya 
establecido (Cada 3 meses). 
 Es inevitable la ejecución de un plan de capacitación acorde a los riesgos 
presentes en cada cargo, esto suministrará un maduro control del riesgo pues 
los obreros contarán con las preparaciones necesarios para realizar de una 
manera segura su trabajo. 
 Se recomienda a la alta dirección dotar a los trabajadores de los recursos 
necesarios para efectuar de una manera segura su trabajo, es aconsejable 
cambiarlos periódicamente para de ésta manera evitar posibles accidentes. 
 Actualizar el panorama de factores riesgos oportunamente y de éste priorizar 
los riesgos para facilitar la gestión de los mismos por medio de planes de 
acción y control. 
 Es muy importante la implementación del sistema de gestión de S&SO ya que 
no solamente garantiza que existan procedimientos que le permiten a la 
organización controlar los riesgos referentes a la seguridad y salud  
ocupacional, sino que también reduce potencialmente los tiempos 
improductivos y los costos asociados a esto. 
 Con el objeto de lograr un efectiva implementación del sistema de gestión de 
S&SO, la empresa deberá contratar a una persona con las capacidades 
requeridas para liderar este sistema, que tenga los conocimientos para la 
aplicación y el correcto desarrollo de este. 
  
 Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de  
S&SO es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no  
conformidades y realizar el respectivo seguimiento, es de gran importancia la  
realización de estas, dado que proporcionan los  lineamientos necesarios para  
que la empresa logre sus metas. 
 Se recomienda exigir a sus obreros una certificación en trabajo en altura, 
trabajo en espacio confinado, manejo seguro de herramientas manuales, 
manejo de sustancias químicas peligrosas, trabajo seguro con maquinaria 
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No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 X 8 9 12 7 11 9,40
2 X 20 23 35 16 12 21,20
3 X 5 6 7 6 4 5,60
4 X 70 97 99 100 150 103,18
5 X 60 78 64 45 65 62,40
6 X 0 18 17 19 25 15,80
7 X 30 30 30 30 30 30,00
8 X 50 54 80 76 35 59,00
9 X 60 60 60 60 60 60,00
10 X 45 45 0 45 0 27,00
11 X 5,0 5 5 5 5 5,00
12 X 123 50 69 78 76 79,20
476 475 478 487 473 477,78
OBSERVACIONES:
TIEMPO DE EXPOSICIÓN (min)
Cargo: Empleados Administrativos
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM001
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
EPP'S: Solo se requiere cuando se visita el avance de las obras (Casco y Botas)
Retomar actividades de trabajo
Fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que los empleados usan
para ir al baño y demás actividades diferentes a las que
fue contratado, también las usadas para reuniones y
aquí se incluye el tiempo muerto. Tambien incluye el
tiempo que tarda en hacer los recorridos en la oficina
para realizar las diferentes labores.
TOTAL
Encender el computador
Inicio de actividades programadas
Revision de documentos
llegada a las oficinas
Realizar llamadas a la otra sede
Tiempo de descanso
Almuerzo
Verificacion avance de la obra
Programar las actividades a realizar durante el dia





No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 X 10 12 8 12 13 11
2 X 13 12 15 11 12 12,6
3 X 35 45 32 29 45 37,2
4 X 15 13 17 15 15 15
5 X 45 37 39 41 46 41,6
6 X 87 58 56 66 45 62,4
7 X 30 30 30 30 30 30
8 X 30 35 23 22 26 27,2
9 X 80 45 87 55 68 65
10 X 60 60 60 60 60 60
11 X 30 34 35 45 50 38,8
12 X 5 5 4 3 5 4,4
13 X 38 88 69 84 63 68,4
478 474 475 473 478 473,6
Realizacion de informes para la coordinadora HSEQ
Fin de la Jornada






Identificacion existencia de redes que puedan interferir
Almuerzo
Llegada al frente de Obra




Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Equipo de Topografia, Planos
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (min)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM002
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
Cargo: Topografo y Cadeneros EPP'S: Casco y Botas
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 X 10 11 9 11 10 10,2
2 X 15 12 12 15 16 14
3 X 20 23 17 18 20 19,6
4 X 10 12 15 10 12 11,8
5 X 30 23 35 23 21 26,4
6 X 13 16 18 21 15 16,6
7 X 18 11 12 15 13 13,8
8 X 65 70 58 64 63 64
9 X 30 30 30 30 30 30
10 X 62 59 69 65 54 61,8
11 X 45 55 65 60 59 56,8
12 X 25 20 21 28 27 24,2
13 X 60 60 60 60 60 60
14 X 5 5 5 4 5 4,8
15 X 70 67 45 52 62 59,2
478 474 471 476 467 473,2TOTAL
OBSERVACIONES:
Retiro de residuos
Transporte de residuos a volqueta
Almuerzo
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
Inicio de actividades Programadas




Llegada al frente de Obra
Cambio de ropa 
Alistamientos de herramientas
Reunion con el Oficial de Obra
Verificacion del estado de la obra
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Pala, Sierra, Mezcladora
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (min)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM003
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
Cargo: Auxiliares de Obra EPP'S: Casco, Botas, Overol, Guantes, Tapabocas
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 12 10 11 13 13 11,8
2 x 13 15 15 14 15 14,4
3 x 15 18 20 21 23 19,4
4 x 10 10 14 13 12 11,8
5 x 10 12 14 16 12 12,8
6 x 20 21 22 25 25 22,6
7 x 14 12 12 16 16 14,0
8 x 32 33 35 35 38 34,6
9 x 30 30 30 30 30 30,0
10 x 80 76 89 79 83 81,4
11 x 60 60 60 60 60 60,0
12 x 68 67 67 56 69 65,4
13 x 23 26 23 22 28 24,4
14 x 5 5 5 5 5 5,0
15 x 84 69 54 68 45 64,0
476 464 471 473 474 471,6TOTAL
OBSERVACIONES:
Almuerzo
Empalme con tuberias existentes
Recogida de escombros (orden y aseo)
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
verificacion del estado de la obra
adapatacion del estado de la obra
inicio de las actividades programadas
Descanso
instalacion de tuberia en concreto
Llegada al frente de obra
Cambio de ropa
Alistamiento de herramientas
Reunion con el oficial de obra
Señalizacion
Cargo: Obreros EPP'S: Casco, Botas, Overol, Guantes, Tapabocas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Pala, Sierra, Mezcladora
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM004
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12
5 x 10 11 13 12 11 11
6 x 15 14 11 14 14 14
7 x 23 25 27 32 31 28
8 x 30 30 30 30 30 30
9 x 45 45 45 43 42 44
10 x 120 114 76 0 0 62
11 x x 60 60 60 60 60 60
12 x 0 0 85 130 100 63
13 x 34 35 39 40 43 38
14 x 5 5 5 5 5 5
15 x 80 76 35 59 89 68
474 463 476 476 477 473,2TOTAL
OBSERVACIONES:
Almuerzo
Montaje de Formaleta y fundicion
Verificacion estado orden y aseo
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
Delegacion de funciones y actividades
Inicio de actividades
Descanso
Supervision a los auxiliares y obreros
Figurado de hierro (manipulacion, corte y amarre)
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Entrega de herramientas a los obreros
Verificacion del estado y avance de la obra
reunion con los auxiliares y obreros
Cargo: Oficial de Obra EPP'S: Casco, Botas, Overol, Guantes, Tapabocas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Herramientas electricas, canguros, ranas
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM005
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 11 11 12 15 12 12,2
2 x 15 14 17 13 15 14,8
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 14 12 12 13
5 x 15 17 17 18 13 16
6 x 58 55 74 54 47 58
7 x 30 30 30 30 30 30
8 x 75 78 75 78 76 76
9 x 60 60 60 60 60 60
10 x 77 83 79 87 87 83
11 x x 17 18 18 15 16 17
12 x 5 5 5 5 5 5
13 x 80 76 60 69 89 75
472 471 474 470 475 472,4
Entrega de Maquinaria
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
TOTAL
OBSERVACIONES:
Demolicion de placas en concreto
Descanso
Izada e instalacion de tuberia
Almuerzo
Continuacion instalacion de tuberia
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
Cargo: Operador RetroExcavadora EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Retroexcavadora
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM006
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12,2
5 x 15 17 14 16 14 15,2
6 x 50 45 54 0 0 29,8
7 x 30 30 30 30 30 30,0
8 x 0 0 86 86 77 49,8
9 x 60 60 60 60 60 60,0
10 x 87 98 60 65 58 73,6
11 x 5 5 5 5 5 5,0
12 x 80 76 34 59 81 66,0
379 379 393 372 377 380,0
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
TOTAL
OBSERVACIONES:
Demolicion de placas en concreto
Descanso
Continua desarrollo de actividades
Almuerzo
Entrega maquinaria
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Minicargador, Martillo Neumatico.
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM007
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
Cargo: Operador Martillo Neumatico EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas, Gafas
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12,2
5 x 15 17 14 16 14 15,2
6 x 50 45 54 0 0 29,8
7 x 30 30 30 30 30 30,0
8 x 0 0 86 86 77 49,8
9 x 60 60 60 60 60 60,0
10 x 87 98 60 65 58 73,6
11 x 5 5 5 5 5 5,0
12 x 80 76 34 59 81 66,0
379 379 393 372 377 380,0
fin de la jornada





Continua desarrollo de actividades
Almuerzo
Entrega maquinaria
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
Cargo: Operador MiniCargador EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas, Gafas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Minicargador, Martillo Neumatico.
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM007
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12,2
5 x 15 17 14 16 14 15,2
6 x 50 45 54 0 0 29,8
7 x 30 30 30 30 30 30,0
8 x 0 0 86 86 77 49,8
9 x 60 60 60 60 60 60,0
10 x 87 98 60 65 58 73,6
11 x 5 5 5 5 5 5,0
12 x 80 76 34 59 81 66,0
379 379 393 372 377 380,0
fin de la jornada





Continua desarrollo de actividades
Almuerzo
Entrega maquinaria
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
Cargo: Operador Volqueta EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas, Gafas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Minicargador, Martillo Neumatico.
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM007




ANALISIS DE TIEMPOS 
 
El análisis de tiempos se realizó como requisito para poder soportar la información 
requerida en el panorama de riesgos en cuanto a la relación entre el nivel de 
deficiencia y el nivel de exposición, ya que la norma GTC45 (2010) nos 
proporciona criterios de carácter subjetivo para asignar estos valores. 
Para establecer el nivel de exposición fue indispensable identificar y medir el 
tiempo de cada una de las actividades que realizaba cada obrero, para luego 
asociar los riesgos presentes en cada una de ellas, con relación al nivel de 
deficiencia se tomó como base los anexos C y D de carácter cualitativo y 
cuantitativo que brinda la GTC 45. 
Para este estudio se determinó que se realizaría durante una semana (17 al 21 de 
diciembre de 2012) en una jornada laboral de 8 horas, el lugar para llevar a cabo 
esta actividad fue en dos frentes de obra ubicados en la calle 2 No 72B y en la 
calle 4 No 73B. Para esto fue necesario el uso de un computador, dos 
cronómetros, formatos diseñados, y una cámara con el fin de registrar fotos y 
videos para el soporte del mismo. 
Se considera adecuado el tiempo del estudio ya que las actividades realizadas en 
la obra son continuas, sin embargo cabe destacar que los frentes de obra se 
visitaron igualmente en diferentes etapas con el fin de observar el avance y la 
variación que podían tener las actividades siendo la mayoría de carácter mínimo. 
Con base al trabajo de campo que se realizó y teniendo en cuenta el formato de 
estudio se mostrara una aclaración con relación a los riesgos asociados más 
significativos por puesto de trabajo, esto con base a los datos obtenidos en el 
estudio. 
A continuación se explicaran los criterios tenidos en cuenta para asignar los 
valores que permitan encontrar una relación con los datos obtenidos en el estudio 
y los sugeridos en la GTC 45/2010. 
 
Con relación al Nivel de Deficiencia la GTC 45 establece los siguientes criterios: 
 
 
Tabla 1 Determinación del nivel de exposición 
Nivel de exposición  Valor de NE Significado 
Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo prolongado 
durante la jornada laboral. 
Frecuente (EF)  3 
La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos. 
Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de 
tiempo corto. 
Esporádica (EE)  1 
La situación de exposición se presenta de manera 
eventual. 
 
El estudio realizado arrojo una serie de información con relación al tiempo en el 
que el operario se encuentra expuesto a los riesgos en su lugar de trabajo, en la 
tabla mostrada a continuación se encuentra el criterio establecido para comparar 
estos tiempos con los valores de NE sugeridos en la guía.  
La tabla mostrada a continuación muestra la relación establecida entre el tiempo 
de exposición según el estudio realizado y  el valor sugerido por la norma.  
 
Tabla 2 Relación tiempo de exposición según estudio y Valor NE según GTC 45 
Tiempo de exposición 
según estudio (min) 
Valor NE según GTC 
45  
 480 4 
 360 3 
 240 2 
 120 1 
 
Para determinar el tiempo en minutos colocados en la tabla anterior se dividió 480 
minutos  que es la jornada laborar entre 4 que son los criterios de la norma, 
finalmente se realizó una sumatoria donde se acumulaban los cuatro tiempos.  
Con relación al Nivel de Deficiencia la GTC 45 establece los siguientes criterios: 
 
Tabla 3 Determinación del Nivel de Deficiencia 
Nivel de 
deficiencia 
Valor de ND Significado 
Muy Alto (MA) 
10 
10 
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo es nula o no existe, o ambos. 
Alto (A) 6 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es baja, o ambos. 
Medio (M) 2 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias 
poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del 





No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está 
controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de 
riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8. 
 
Para este caso (Determinar el ND), los hallazgos encontrados en el estudio se 
evaluaran según el formato para el informe de inspecciones planeadas dado en la 
NTC 4114, que se muestra a continuación: 
 
Tabla 4 Escala de valores para calificaciones de condiciones sub-estándar 




Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o perdida de 
alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.  
Inmediata 
B 
Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad 
temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A. 
Pronta 
C 
Podría ocasionar lesiones menores, incapacidad, enfermedad leve o 
daños menores. 
Posterior 
La tabla mostrada a continuación muestra la relación establecida entre los criterios 
para determinar el Nivel de Deficiencia según la GTC 45 y la escala de valores 
para clasificaciones de condiciones sub-estándar que fue usada en este estudio. 
 
Tabla 5 Relación entre los criterios para determinar el Nivel de Deficiencia según la GTC 
45 y la escala de valores para clasificaciones de condiciones sub-estándar 




No se Asigna Valor NA 
Tabla 6 Formato análisis de tiempos Cargo Empleados Administrativos 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 X 8 9 12 7 11 9,40
2 X 20 23 35 16 12 21,20
3 X 5 6 7 6 4 5,60
4 X 70 97 99 100 150 103,18
5 X 60 78 64 45 65 62,40
6 X 0 18 17 19 25 15,80
7 X 30 30 30 30 30 30,00
8 X 50 54 80 76 35 59,00
9 X 60 60 60 60 60 60,00
10 X 45 45 0 45 0 27,00
11 X 5,0 5 5 5 5 5,00
12 X 123 50 69 78 76 79,20
K
476 475 478 487 473 477,78





Realizar llamadas a la otra sede
Tiempo de descanso
Almuerzo
Verificacion avance de la obra
Programar las actividades a realizar durante el dia
OBSERVACIONES:
TIEMPO DE EXPOSICIÓN (min)
Cargo: Empleados Administrativos
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM001
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
EPP'S: Solo se requiere cuando se visita el avance de las obras (Casco y Botas)
Retomar actividades de trabajo
Fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que los empleados 
usan para ir al baño y demás actividades diferentes
a las que fue contratado, también las usadas para
reuniones y aquí se incluye el tiempo muerto.
Tambien incluye el tiempo que tarda en hacer los




Inicio de actividades programadas
Revision de documentos
llegada a las oficinas
El anterior formato muestra las actividades realizadas por los empleados administrativos en el transcurso de su 
jornada laboral, así mismo se evidencian los riesgos a los que están expuestos. 
A pesar de que el cargo administrativo es uno de los puestos de los que menos riesgos tienen se evidenciaron en el 
estudio los siguientes riesgos: 
 Riesgo Físico: (Energía electromagnética, radiación ionizante) Debido a las actividades que realizan en este 
cargo se hace indispensable el uso del computador por lo que están expuestos a los rayos de este, lo que 
podría causar perdida de la visión con el paso del tiempo. 
 Riesgo Ergonómico: (Carga estática) En la jornada laboral para este cargo la mayor parte del tiempo están 
sentados, el hecho de que trabajen con posturas inadecuadas podría generar lesiones físicas en las 
condiciones ergonómicas. 
 Riesgo Locativo: Este riesgo se determinó ya que por lo general hacen recorrido en los frentes de obra lo que 
podría ocasionar golpes, caídas, etc, ocasionando lesiones osteomusculares así como también en el 







Tabla 7 Informe Inspecciones Planeadas 
               
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
3 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
4 C 
Durante las actividades programadas, se hace uso de computador, el cual es un 
riesgo por el brillo de la pantalla, así como todos los días están sentados sin 




5 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
6 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
7 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
8 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
9 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
10 B 
Cuando se dirigen a verificar el avance de la obra, se están expuestos a diferentes 
riesgos. 
NA NA 
11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
12 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de empleados 
administrativos, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el empleado nos dio a conocer sus funciones, 
responsabilidades  y  las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó 
observación donde se evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puede 
identificar las condiciones sub-estándar  a las que está expuesto.  
Tabla 8 Formato Análisis de Tiempos Topógrafo y Cadeneros 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 X 10 12 8 12 13 11
2 X 13 12 15 11 12 12,6
3 X 35 45 32 29 45 37,2
4 X 15 13 17 15 15 15
5 X 45 37 39 41 46 41,6
6 X 87 58 56 66 45 62,4
7 X 30 30 30 30 30 30
8 X 30 35 23 22 26 27,2
9 X 80 45 87 55 68 65
10 X 60 60 60 60 60 60
11 X 30 34 35 45 50 38,8
12 X 5 5 4 3 5 4,4
13 X 38 88 69 84 63 68,4
478 474 475 473 478 473,6
Numero: ETM002




FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
Llegada al frente de Obra
Cambio de ropa 
Programacion actividades
Cargo: Topografo y Cadeneros EPP'S: Casco y Botas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Equipo de Topografia, Planos
descanso  




Identificacion existencia de redes que puedan 
Almuerzo
Realizacion de informes para la coordinadora HSEQ
Fin de la Jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el empleadp
usa para ir al baño y demás actividades diferentes
a las que fue contratado, también las usadas para
reuniones y aquí se incluye el tiempo muerto.
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las 
actividades que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian 
los riesgos a  los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
            
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: TOPÓGRAFOS Y CADENEROS 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
3 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
4 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 








7 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
8 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
9 B 
La identificación de redes presenta diferentes tipos de riesgos expuestos en el 




10 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
12 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
13 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA  
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de Topógrafo 
y Cadeneros, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, 
responsabilidades  y  las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó 
observación donde se evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo 
identificar las condiciones sub-estándar  a las que está expuesto.  
Tabla 9 Formato análisis de tiempos Cargo Auxiliares de Obra 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 X 10 11 9 11 10 10,2
2 X 15 12 12 15 16 14
3 X 20 23 17 18 20 19,6
4 X 10 12 15 10 12 11,8
5 X 30 23 35 23 21 26,4
6 X 13 16 18 21 15 16,6
7 X 18 11 12 15 13 13,8
8 X 65 70 58 64 63 64
9 X 30 30 30 30 30 30
10 X 62 59 69 65 54 61,8
11 X 45 55 65 60 59 56,8
12 X 25 20 21 28 27 24,2
13 X 60 60 60 60 60 60
14 X 5 5 5 4 5 4,8
15 X 70 67 45 52 62 59,2
478 474 471 476 467 473,2





Transporte de residuos a volqueta
Llegada al frente de Obra
ACTIVIDAD
Verificacion del estado de la obra
Inicio de actividades Programadas





Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
Cargo: Auxiliares de Obra EPP'S: Casco, Botas, Overol, Guantes, Tapabocas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Pala, Sierra, Mezcladora
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero 
TOTAL
fin de la jornada
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Almuerzo
Cambio de ropa 
Alistamientos de herramientas
Reunion con el Oficial de Obra
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las 
actividades que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian 
los riesgos a  los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
             
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: AUXILIARES DE OBRA 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
3 C 
El alistamiento de las herramientas manuales debido al inadecuado 




4 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
5 C 
Al realizar recorrido y verificar el estado de la obra podría sufrir algún golpe, o 





El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 





Al realizar recorrido y verificar el estado de la obra podría sufrir algún golpe, o 





La demolición manual es un riesgo ya que las herramientas manuales al hacer 
contacto contra el concreto pueden ocasionar un golpe, una lesión, incapacidad 




9 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
10 B 
La excavación manual es un riesgo ya que las herramientas manuales al hacer 
contacto contra el concreto pueden ocasionar un golpe, una lesión, incapacidad 





Al hacer el retiro de los residuos y escombros están expuestos a diferentes 





El transporte de los residuos a la volqueta es un riesgo, el manejo de carga 




13 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
14 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
15 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de auxiliares 
de obra, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, 
responsabilidades  y  las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó 
observación donde se evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo 
identificar las condiciones sub-estándar  a las que está expuesto.  
 
Tabla 10 Formato análisis de tiempos Cargo Obrero 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 12 10 11 13 13 11,8
2 x 13 15 15 14 15 14,4
3 x 15 18 20 21 23 19,4
4 x 10 10 14 13 12 11,8
5 x 10 12 14 16 12 12,8
6 x 20 21 22 25 25 22,6
7 x 14 12 12 16 16 14,0
8 x 32 33 35 35 38 34,6
9 x 30 30 30 30 30 30,0
10 x 80 76 89 79 83 81,4
11 x 60 60 60 60 60 60,0
12 x 68 67 67 56 69 65,4
13 x 23 26 23 22 28 24,4
14 x 5 5 5 5 5 5,0
15 x 84 69 54 68 45 64,0
476 464 471 473 474 471,6
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa 
Empalme con tuberias existentes
PROMEDIO
TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)ACTIVIDAD RUTINARIA 
Alistamiento de herramientas
verificacion del estado de la obra
adapatacion del estado de la obra
Descanso
Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
inicio de las actividades programadas
Señalizacion
DESCRIPCIÓN 
Llegada al frente de obra
instalacion de tuberia en concreto
Recogida de escombros (orden y aseo)
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM004
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
Cargo: Obreros EPP'S: Casco, Botas, Overol, Guantes, Tapabocas




fin de la jornada
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las 
actividades que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian 
los riesgos a  los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
 
                
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: OBREROS 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
3 C 
El alistamiento de las herramientas manuales debido al inadecuado 




4 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
5 C 
Al momento de realizar la debida señalización se exponen a riesgo público, a un 





Dependiendo de las condiciones climáticas, del lugar, la verificación presenta 





Al realizar recorrido y verificar el estado de la obra podría sufrir algún golpe, o 





El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 




9 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
10 A 
La instalación de tuberías genera riesgos, debido a las condiciones del lugar y del 




11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
12 B 
El empalme con tuberías existentes genera riesgos, debido a las condiciones del 






Al hacer el retiro de los residuos y escombros están expuestos a diferentes 




14 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
15 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de Obrero, 
esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, responsabilidades  y  
las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó observación donde se 
evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo identificar las condiciones sub-
estándar  a las que está expuesto.  
 
 
Tabla 11 Formato análisis de tiempos Cargo Oficial de obra 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12
5 x 10 11 13 12 11 11
6 x 15 14 11 14 14 14
7 x 23 25 27 32 31 28
8 x 30 30 30 30 30 30
9 x 45 45 45 43 42 44
10 x 120 114 76 0 0 62
11 x x 60 60 60 60 60 60
12 x 0 0 85 130 100 63
13 x 34 35 39 40 43 38
14 x 5 5 5 5 5 5
15 x 80 76 35 59 89 68
474 463 476 476 477 473,2
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM005






TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
Cargo: Oficial de Obra EPP'S: Casco, Botas, Overol, Guantes, Tapabocas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Herramientas electricas, canguros, ranas
OBSERVACIONES:
 Cambio de ropa
Entrega de herramientas a los obreros
Verificacion del estado y avance de la obra
Llegada al frente de Obra
TOTAL
reunion con los auxiliares y obreros
Supervision a los auxiliares y obreros
Figurado de hierro (manipulacion, corte y amarre)
Almuerzo
Montaje de Formaleta y fundicion
Verificacion estado orden y aseo
Descanso
Delegacion de funciones y actividades
Inicio de actividades
fin de la jornada
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las actividades 
que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian los riesgos a  
los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
                
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: OFICIAL DE OBRA 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
3 C 
La entrega de las herramientas manuales debido al inadecuado almacenamiento 





Dependiendo de las condiciones climáticas, del lugar, la verificación presenta 




5 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
6 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
7 A 
El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 




8 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
9 B 
Así solo sea supervisión y no se esté ejecutando ningún tipo de actividad, al igual 
que los auxiliares está expuesto a diferentes riesgos, estos varían dependiendo 










11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
12 A 
Se considera riesgo alto debido a que es una actividad con un nivel de riesgo alto 





La verificación del estado del orden y aseo presentan un riesgo menor, sin 
embargo como se está en la calle, se expone a riesgo público, como robo, o un 




14 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
15 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar NA NA 
 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de Oficial de 
Obra, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, responsabilidades  y  
las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó observación donde se 
evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo identificar las condiciones sub-





 Tabla 12 Formato análisis de tiempos Cargo Operador Retroexcavadora 
 
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las actividades 
que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian los riesgos a  
los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 11 11 12 15 12 12,2
2 x 15 14 17 13 15 14,8
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 14 12 12 13
5 x 15 17 17 18 13 16
6 x 58 55 74 54 47 58
7 x 30 30 30 30 30 30
8 x 75 78 75 78 76 76
9 x 60 60 60 60 60 60
10 x 77 83 79 87 87 83
11 x x 17 18 18 15 16 17
12 x 5 5 5 5 5 5
13 x 80 76 60 69 89 75
472 471 474 470 475 472,4
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM006





TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
Demolicion de placas en concreto
Cargo: Operador RetroExcavadora EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Retroexcavadora
OBSERVACIONES:
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
TOTAL
Izada e instalacion de tuberia
Almuerzo
Continuacion instalacion de tuberia
Entrega de Maquinaria
fin de la jornada
                
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: OPERADOR RETROEXCAVADORA 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
3 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
4 B 
El alistamiento de maquinaria, presenta un riesgo ya que hay que verificar la 
máquina y el estado de esta antes de iniciar las actividades, puede surgir un 
atrapamiento entre la máquina y el obrero, así como se expone a más riesgos los 





El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 





La demolición de placas genera un riesgo, en cuanto para el que está dentro de 




7 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
8 B 
Debido a las redes de agua, luz, se puede presentar cualquier emergencia y se 




9 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
10 B 
Debido a las redes de agua, luz, se puede presentar cualquier emergencia y se 




11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
12 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
13 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de Operario 
Retroexcavadora, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, 
responsabilidades  y  las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó 
observación donde se evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo identificar las 
condiciones sub-estándar  a las que está expuesto.  
 
Tabla 13 Formato análisis de tiempos Cargo Operador Martillo Neumático 
 
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las actividades 
que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian los riesgos a  
los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12,2
5 x 15 17 14 16 14 15,2
6 x 50 45 54 0 0 29,8
7 x 30 30 30 30 30 30,0
8 x 0 0 86 86 77 49,8
9 x 60 60 60 60 60 60,0
10 x 87 98 60 65 58 73,6
11 x 5 5 5 5 5 5,0
12 x 80 76 34 59 81 66,0
379 379 393 372 377 380,0
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM007





TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
Demolicion de placas en concreto
Cargo: Operador Martillo Neumatico EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas, Gafas
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Minicargador, Martillo Neumatico.
OBSERVACIONES:
TOTAL
Continua desarrollo de actividades
Almuerzo
Entrega maquinaria
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa para ir 
               
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: OPERADOR MARTILLO NEUMÁTICO  
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
3 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
4 B 
El alistamiento de maquinaria, presenta un riesgo ya que hay que verificar la 
máquina y el estado de esta antes de iniciar las actividades, puede surgir un 
atrapamiento entre la máquina y el obrero, así como se expone a más riesgos los 





El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 





La demolición el martillo genera vibraciones a través del cuerpo lo cual es un 




7 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
8 A 
El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 





Al hacer entrega de la maquinaria está expuesta a sufrir un golpe, una caída o 




10 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de Operador 
Martillo Neumático, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, 
responsabilidades  y  las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó 
observación donde se evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo identificar las 
condiciones sub-estándar  a las que está expuesto.  
 
 
Tabla 14 Formato análisis de tiempos Cargo Operador Minicargador 
 
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las actividades 
que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian los riesgos a  
los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12,2
5 x 15 17 14 16 14 15,2
6 x 50 45 54 0 0 29,8
7 x 30 30 30 30 30 30,0
8 x 0 0 86 86 77 49,8
9 x 60 60 60 60 60 60,0
10 x 87 98 60 65 58 73,6
11 x 5 5 5 5 5 5,0
12 x 80 76 34 59 81 66,0
379 379 393 372 377 380,0TOTAL
OBSERVACIONES:
Descanso
Continua desarrollo de actividades
Almuerzo
Entrega maquinaria
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa 
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
transporte carga
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Minicargador, Martillo Neumatico.
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM007
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
Cargo: Operador MiniCargador EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas, Gafas
            
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: OPERADOR MINICARGADOR 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
3 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
4 B 
El alistamiento de maquinaria, presenta un riesgo ya que hay que verificar la 
máquina y el estado de esta antes de iniciar las actividades, puede surgir un 
atrapamiento entre la máquina y el obrero, así como se expone a más riesgos los 





El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 





Transporte de carga, de materiales, de escombros, generan diferentes riesgos, 




7 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
8 B 
El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 




9 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
10 B 
Al hacer entrega de la maquinaria está expuesta a sufrir un golpe, una caída o 




11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
12 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
 
 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de Operador Mini 
cargador, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, 
responsabilidades  y  las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó 
observación donde se evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo identificar las 
condiciones sub-estándar  a las que está expuesto.  
 
Tabla 15 Formato análisis de tiempos Cargo Operador Volqueta 
 
El anterior formato, indica claramente las actividades realizadas por los empleados en la ejecución de las actividades 
que les fueron asignadas.  En el panorama de riesgos elaborado con base a este análisis se evidencian los riesgos a  
los cuales están expuestos durante su jornada laboral. (Ver panorama de riesgos). 
 
 
No SI NO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 x 10 12 11 12 14 11,8
2 x 13 12 15 13 13 13,2
3 x 15 12 13 14 13 13,4
4 x 14 12 11 12 12 12,2
5 x 15 17 14 16 14 15,2
6 x 50 45 54 0 0 29,8
7 x 30 30 30 30 30 30,0
8 x 0 0 86 86 77 49,8
9 x 60 60 60 60 60 60,0
10 x 87 98 60 65 58 73,6
11 x 5 5 5 5 5 5,0
12 x 80 76 34 59 81 66,0
379 379 393 372 377 380,0TOTAL
OBSERVACIONES:
Descanso
Continua desarrollo de actividades
Almuerzo
Entrega maquinaria
fin de la jornada
Suplementos: Este tiempo es el que el obrero usa 
Llegada al frente de Obra
 Cambio de ropa
Reunion con el oficial de obra
Alistamiento de Maquinaria
Inicio de actividades asignadas
transporte carga
Lugar: Frente de Obra Equipos/Herramientas: Minicargador, Martillo Neumatico.
ACTIVIDAD RUTINARIA TIEMPO DE EXPOSICIÓN (t/minutos)
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN 
FORMATO ANALISIS DE TIEMPOS INGESEM LTDA. Horario Trabajo: 7:30am- 5pm
Numero: ETM007
Fecha De estudio: 17 al 21 de Dic/2012
Cargo: Operador Volqueta EPP'S: Casco, Botas, Overol, Tapaoidos de Copa, Tapabocas, Gafas
                
        INFORME DE  INSPECCIONES PLANEADAS  
        CARGO: OPERADOR VOLQUETA 
 
        Fecha:  17-21 de Diciembre  de 2012 
 




Clase Condición reportada Responsable Observaciones 
1 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
2 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
3 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
4 B 
El alistamiento de maquinaria, presenta un riesgo ya que hay que verificar la 
máquina y el estado de esta antes de iniciar las actividades, puede surgir un 
atrapamiento entre la máquina y el obrero, así como se expone a más riesgos los 





El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 





Transporte de carga, de materiales, de escombros, generan diferentes riesgos, 




7 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
8 B 
El desarrollo de actividades en los frentes de obra, presenta un riesgo para los 
auxiliares de obra, las condiciones climáticas, el lugar, y demás factores influyen 




9 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
10 B 
Al hacer entrega de la maquinaria está expuesta a sufrir un golpe, una caída o 




11 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
12 NA No se reporta ninguna condición sub-estándar  NA NA 
 
 
La anterior tabla fue desarrollada de acuerdo a la NTC 4114 de inspecciones planeadas para el cargo de Operador 
Volqueta, esto se hizo con ayuda de una entrevista donde el operario nos dio a conocer sus funciones, 
responsabilidades  y  las herramientas y equipos necesarias para desarrollar su trabajo, por otro lado se realizó 
observación donde se evidencio esta información mediante el análisis de tiempos, mediante esto se puedo identificar las 
condiciones sub-estándar  a las que está expuesto.  
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Ingesem Ltda., como organización que desea a brindar unos servicios 
profesionales y competitivos llegando a obtener la completa satisfacción de 
nuestros clientes, beneficiarios y usuarios; empleando la mejora continúa para la 
minimización de los riesgos laborales.   
Nuestra organización trabaja para dar cumplimiento a las necesidades y requisitos 
marcados por los clientes, así como a los legales y normativos en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional a los que la organización y su actividad económica  
están dedicadas. 
La organización extrema el rigor y la transparencia en su gestión, garantizando y 
disponiendo de forma eficaz y eficiente de los recursos necesarios en la prestación 
de sus servicios contribuyendo al cumplimento y revisión de los objetivos y metas 
de gestión establecidos.   
Prioriza la mejora de las condiciones de trabajo así como el desarrollo de los 
recursos humanos estableciendo una formación y adiestramiento interno y 
continuo, y canales de información y comunicación que facilitan el intercambio de 
conocimientos y la participación y aportación de su personal en todos los ámbitos 
de la empresa. 
Por su parte, toda la organización, asume y comparte esta política de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional demostrándolo con su motivación, compromiso y 
responsabilidad individual. 
Como respuesta a la mejora continua del sistema nuestra organización está 
comprometido en garantizar su compresión e implicación por parte de todo el 
personal, a través de la creación de grupos de trabajo como herramienta básica, y 
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a través de la difusión entre los trabajadores, clientes, usuarios, proveedores y la 
sociedad en general de esta Política, así como de toda aquella información 
documentada del Sistema de Gestión con la que cuenta la organización.
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1. OBJETIVO 
Este documento presenta la metodología para la continua identificación de riesgos 
y peligros generados por las actividades que se realizan en Ingesem Ltda. Así 
mismo se muestra la evaluación con el fin de establecer las medidas necesarias 
que permitan controlar y mitigar su impacto en el entorno laboral. 
 
2. METODOLOGÍA 
Para la  identificación de peligros y riesgos es de vital importancia tener claro 
cuáles son las fuentes generadoras de riesgos que pueden afectar la salud y 
seguridad de los empleados en las instalaciones de la compañía y en los frentes 
de obra, por eso en base a la metodología que establece la guía técnica 
colombiana GTC 45 para el panorama de riesgos se permite conocer los 
acontecimientos que pueden generar un daño o peligro a las personas a la hora 
de ejecutar las actividades. 
Este análisis además de proporcionar conocimiento sobre los efectos de los 
factores y fuentes generadores de riesgos y peligros,  permite  cuantificarlos, 
valorarlos y  establecer  las  acciones,  controles y programas documentados con 
el fin de eliminar o mitigar el impacto en el medio. 
3. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS Y PELIGROS 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTORES DE RIESGO 
 
La persona encargada del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional y 
su equipo de apoyo, son los responsables designados para el levantamiento de la 
información sobre los factores de riesgos y peligros a los que están expuestos los 
empleados, como las obran varían se hace indispensable este punto, es por eso 
que es de vital importancia que se identifiquen los siguientes puntos:  
 Proceso: Hace referencia al proceso en el cuál se están identificando las 
condiciones de trabajo. Seleccionar el proceso correspondiente y diligenciarlo 
en la columna 1. 
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 Zona/lugar: Hace referencia al lugar donde se ejecuta la actividad. Luego de 
identificado se diligencia en la columna 2.  
 Tipo de Actividad: Hace referencia el área de ejecución de las actividades 
propias del proceso. Para ello se determinaron los  contenidos globales de las 
actividades definiendo áreas de tipo Administrativo, Operativo y Técnico: 
(Columna 3) 
 
Tabla 1. Actividad/ Descripción 
Tipo de Actividad  Descripción 
Administrativo 
Técnicos administrativos, Secretarias, 
Profesionales que no tienen a su cargo salidas 
o visitas técnicas 
Técnico 
Profesionales, especialistas y técnicos  que 
ejecutan actividades y salidas de campo. 
Operativo 
Operarios que ejecutan las actividades en 
trabajo de campo (frente de obra) 
 
 Tarea: Aquí se escribe de forma específica la tarea a realizar (Columna  4) 
 
 Rutinaria o no rutinaria: Se debe mencionar si la tarea hace parte de sus 
actividades normales, o de lo contrario se realiza de forma esporádica. 
(columna 5) 
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 Identificación de Peligros: Para esta parte se deben identificar dos aspectos, 
la descripción y clasificación, para la cual se utilizara El ANEXO A “tabla de 
Peligros” suministrada por la GTC 45.  
 Descripción: Condición que está generando el factor de riesgo. Describir la 
condición o equipo que causa el riesgo.  
 
 Clasificación: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la 
probabilidad de producir daño a quien está expuesto a él. 
 
Tabla 3. Ejemplo Identificación de Peligros 
  
Descripción Clasificación 
Iluminación  artificial y mixta, 
Radiaciones ionizantes y no 
ionizantes (generados por lámparas 
fluorescentes, computadores) 
Físico 
Posición prolongada por bastante 




 Efecto Posible: Alteración que el factor de riesgo puede generar a nivel de la 
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Tabla 4. Clasificación de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de 
trabajo a que hacen referencia. 
 
FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES 
EFECTOS 
FACTORES DE RIESGO 
FÍSICO: son todos aquellos 
factores ambientales de 
naturaleza física que pueden 
provocar efectos adversos a 
la salud, según sea la 
necesidad, exposición y 
concentración de los 
mismos. 
Ruido 
 Maquinas, equipos y 
herramientas 












 Irritaciones en 









 Efectos nocivos 




 Lámparas de vapor 
de mercurio 
 Lámparas de gases 








 Fatiga visual, 
pérdida agudeza 
visual, síndrome 
ojo rojo y perdida 
de la capacidad 
visual 
FACTORES DE RIESGO 
QUIMICOS: toda sustancia 
orgánica o inorgánica, 
natural o sintética que 
durante la fabricación, 
manejo, transporte, 
almacenamiento o uso, 
pueden incorporarse al aire 
en forma de polvos, humus, 
Incendios 











primer, segundo y 
tercer grado. 
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gases o vapores, con 








  Soldadura 
 Material particulado 
 Intoxicación 
  Quemaduras 
 Muerte, 





 Limpieza con vapor 
de agua, etc. 




Cloro y sus 
derivados 
Amoniaco 
 Procesos de 
enfriamiento. 




 Manejo productos 
químicos 
FACTORES DE RIESGO 
BIOLOGICO: son todos 
aquellos factores que tienen 
que ver con la exposición a 
seres vivos, ya sean 
vertebrados o invertebrados, 
vegetales o animales, 
unicelulares o multicelulares 
que puedan causar daño en 









 Virus y bacterias 
 Mordeduras 
 Picaduras 
 Ataque de animales 
 Elementos 
contaminados 











  Irritaciones en 
general de la piel 
y/o mucosas 
FACTORES DE RIESGO 
ERGONOMICO: son todos 
aquellos factores o 
situaciones que tienen que 
ver con la adecuación del 
trabajo al hombre. 
Posturas 
 De pie 
 Sentado 
  Otros 








 Manipulación de 
pesos 
  Desplazamientos 
(con o sin carga) 
  Otros grupos 
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FACTORES DE RIESGO 
MECANICOS: objetos, 
maquinas, equipos, 
herramientas, que por sus 
condiciones de 
funcionamiento, diseño, o 
por la forma, tamaño, 
ubicación y disposición, 
tienen la capacidad potencial 
de entrar en contacto con las 






  Equipos y 
elementos a presión 
  Puntos de 
operación 
  Manipulación de 
materiales 




FACTORES DE RIESGO 
ELECTRICO: se refiere a 
los sistemas eléctricos de 
las maquinas, los equipos, 
que al entrar en contacto 
con las personas o 
instalaciones y materiales, 
puede provocar lesiones a 








 Tableros de control 
 Transmisores de 
energía, etc. 
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FACTORES DE RIESGO 
LOCATIVO: se refiere a las 
situaciones de riesgo 
asociadas con el estado del 
local, la distribución del 




 Superficies de 
trabajo 
 Sistemas de 
almacenamiento 
 Distribución de 
áreas 
 Falta de orden y 
aseo 
  Estructuras e 
instalaciones§ Uso 
de escaleras y 
pasillos 
 Espacios confinados 
 Topografía irregular, 
 Corrientes 
caudalosas, 
crecientes de los 
ríos 
  Sistema de archivos 
(expedientes) 
 Traumas por 





FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIALES: se 
refiere a las situaciones de 
riesgo asociadas a la 
interacción de los seres 
humanos que conforman la 
empresa. 
Stress Laboral 
 Contenido de la 
Tarea 






péptica, estrés por 
alta 
responsabilidad. 
FACTORES DE RIESGO 
NATURALES: se refiere a 
las situaciones de riesgo 
asociadas a desastres 
naturales como terremotos, 








 Pérdidas Humanas  





FACTORES DE RIESGO 
PUBLICOS: se refiere a las 
situaciones de riesgo 
asociadas a agresiones de 















golpes y traumas 
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Fuente: CORPONOR. Identificación y determinación de significancia de riesgos y 
peligros. 
 
 Exposición al Riesgo: determinar el nivel de exposición al riesgo, en relación 
a las personas y al tiempo de exposición al mismo. 
 
 NE: Número de personas expuestas al riesgo. 
 TE: Tiempo de exposición al factor de riesgo. 
 
 Controles existentes: se refiere a la medida existente para controlar el riesgo 
a nivel de la fuente, medio y personas: Control en la Fuente (CF) - Control en el 
Medio (CM), y Control en las Personas. (CP).La manera de registrar dichos 
controles será  utilizar el código binario en donde  cero (0) significa que no 
existe control y uno (1) que sí existe actualmente un control. 
 
ACLARACIONES: 
 Estas actividades serán desarrolladas para los procesos llevados a cabo en  la 
empresa bajo condiciones estándar, sin incluir condiciones atípicas como los 
son desplazamientos en medios de transporte no rutinarios. 
 Es importante mencionar que los riesgos naturales que pueden afectar al 
personal de la Corporación se identifican y registran de manera general en la 
Matriz de identificación y valoración de riesgos y peligros, y los controles para 
la mitigación de dichos riesgos se contemplan en el Plan de Emergencia.  
 Los riesgos a los cuales estén expuestos los visitantes serán aquellos 
asociados a los procesos que visiten, el control operacional sobre los visitantes 
se contempla en el Plan de Emergencia.  
 
3.2 CONTROLES EXISTENTES 
 
Los encargados del desarrollo de la matriz deben identificar los controles 
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Se deberán considerar también los controles administrativos que la organización 
ha implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo: inspecciones, ajustes a 
procedimientos, horarios de trabajo, entre otros. 
3.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  
Con la información recolectada en el recorrido y registrada en el formato P-ISEM-
xx (Anexo B) Matriz de identificación y valoración de riesgos y peligros, el 
encargado de seguridad industrial y salud ocupación y el equipo de trabajo, 
continúa con la valoración cuantitativa basándose en los niveles de deficiencia, 
exposición, consecuencia y probabilidad teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
3.3.1 Nivel de Deficiencia (ND) 
Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su 
relación causal directa con posibles incidentes y, con la eficiencia de las medidas 
preventivas existentes en un lugar de trabajo. 
 










Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o 
la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 
Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o ambos. 
Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 
moderada, o ambos. 
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No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. 
El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican 
directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) 
Véase la Tabla 11. 
 
La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, 
químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa (véase el Anexo C 
(Informativo)) o en forma cuantitativa (véase el Anexo D (Informativo)). El detalle 
de la determinación del nivel de deficiencia para estos peligros lo debería 
determinar la organización en el inicio del proceso, ya que realizar esto en detalle 
involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta labor. 
 
3.3.2 Nivel de Exposición (NE) 
 
Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado 
durante la jornada laboral.  
 







Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o 
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 
laboral. 
Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada  laboral por tiempos cortos. 
Ocasional (EO) 2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante 
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3.3.3 Nivel de Probabilidad (NP) 
 
ND * NE 
 




Nivel de Exposición (NE) 




10 MA - 24 MA - 30 A - 20  A - 10  
6 MA - 41 A - 18  A - 12 M - 6 
2 M - 8 M - 6 B - 4  B - 2  
 




 Valor de 
NP 
Significado 
Muy Alto (MA) 
Entre 40 y 
24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia. 
Alto (A) 
Entre 20 y 
10 
Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición 
ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda 
varias veces en la vida laboral. 
Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez. 
Bajo (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible.  
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3.3.4 Nivel de Consecuencia (NC) 
 
Medida de la severidad de las consecuencias 
 










100 Muerte (s) 
Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez). 
Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT). 
Leve (L) 10 




3.3.5 Nivel de Riesgo (NR) 
 
NP * NC 
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 Valor de 
NR 
Significado Daños Personales 
I  4 000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 
riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 
II 500 - 150 
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin 
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está 
por encima o igual de 360. 
III 120 - 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su  rentabilidad. 
IV 20 
Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 
riesgo aún es aceptable. 
 
 
3.4 VALORACIÓN DEL RIESGO  
 
3.4.1 Aceptabilidad del Riesgo 
Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles 
riesgos son aceptables y cuáles no de acuerdo a la siguiente tabla. 
 





I No Aceptable 
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3.5 CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES 
Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma 
detallada es mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios 
necesita para priorizar sus controles; sin embargo, en la práctica de las empresas 
en este proceso deberían tener como mínimo los siguientes tres (3) criterios: 
 
 Número de trabajadores expuestos: importante tenerlo en cuenta para 
identificar el alcance del control que se va a implementar. 
 Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe 
tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor 
consecuencia al estar expuesto al riesgo. 
 Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si 
existe o no un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para 
tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de 
intervención. 
 
3.6 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar en 
capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan 
mejorarse, o si se requieren nuevos controles. 
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se 
deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de 
peligros, seguidos por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la 
probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño), de 
acuerdo con la jerarquía de los controles contemplada en la norma NTC-OHSAS 
18001:2007. 
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de 
controles: 
 
 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, 
introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de 
manipulación manual. 
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 Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía 
del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la 
temperatura, etc.). 
 Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las 
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 
 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de 
alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles 
de acceso, capacitación del personal. 
 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección 
auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y 
guantes. 
 
4. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 
Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS 
 
La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos 
periódicamente. La determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o 
varios de los siguientes aspectos: 
 
 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son 
eficaces y suficientes. 
 La necesidad de responder a nuevos peligros. 
 La necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha 
llevado a cabo. 
 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de 
seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los 
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. 
 Cambios en la legislación. 
 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se 
presenten. 
 Avances en las tecnologías de control. 
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas. 
 
Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las 
valoraciones de los riesgos llevadas a cabo, por diferente personal, en diferentes 
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momentos. Donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores 
tecnologías para manejo de riesgos, se deberían hacer las mejoras necesarias. 
No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una 
revisión puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen 
siendo eficaces 
 
5. COMUNICACIÓN SOBRE CAMBIOS EN LA MATRIZ  
 
Una vez identificados, valorados y consolidados los riesgos en la matriz, y 
debidamente aprobado el documento según el procedimiento P-ISEM-06 Gestión 
de la documentación y control de registros, el Líder del Proceso será el 
responsable de comunicarlo a los dueños del proceso y/o involucrados en las 
actividades relacionadas, a través de los mecanismos de comunicación interna 
establecidos por la empresa (E-Mail, capacitaciones, reuniones, inducciones, 
control de visitantes, reunión de contratistas, entre otros). Esta comunicación 
también se debe realizar cuando exista una actualización según lo establece el 
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 Guía Técnica Colombiana 45/2010 – Gua para la Identificación de los 
Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 Instructivo para la identificación y determinación de significancia de 
riesgos y peligros - CORPONOR 
 








Este documento será revisado o modificado en caso de presentarse cambios en normas o 
procedimiento 
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 De los derechos, 
garantías y los 
deberes 







1, 2, 13, 25, 
44, 47, 48, 
53, 54, 55, 
56, 67 
 Derecho al trabajo 
 Trabajo digno 
 Igualdad de Condiciones 







de higiene y 
seguridad. 




La finalidad primordial 
de este Código es la 
de lograr la justicia en 




de un espíritu de 
coordinación 





34, 56, 57, 




 Contratista independiente  
 Obligaciones de las partes 
 Obligaciones del patrono 
 Obligaciones del trabajador 
 Reglamento de trabajo y 
mantenimiento del orden en el 
establecimiento 
 Primeros auxilios, asistencia inmediata 
y contratación de la asistencia 
 Calificación de incapacidades 
 Avisos sobre la ocurrencia del 
accidente 
 Recuperación o reeducación 
 Higiene y seguridad en el trabajo 
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Resolución 
2400 de mayo 




















OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS 
Hacer cumplir a los trabajadores  las 
obligaciones de salud, proveer y mantener 
el medio ambiente ocupacional en 
adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad. Establecer un servicio médico 
permanente de medicina industria, 
organizar y desarrollar programas 
permanentes de medicina preventiva, de 
higiene y seguridad industrial y crear los 
comités paritarios (patronos y 
trabajadores). Controles necesarios para 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos profesionales. Suministrar 
instrucción adecuada a los trabajadores 
sobre los riesgos y peligros que puedan  
afectarles. 
 
OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES 
Utilizar y mantener adecuadamente las 
instalaciones de la Empresa, los elementos 
de trabajo, los dispositivos  y los equipos 
de protección personal que el patrono 
suministre, y conservar el  orden y aseo en 
los lugares de trabajo. Abstenerse de 
operar sin la debida autorización. Aviso 
inmediato sobre la existencia de 
condiciones defectuosas. Acatar las 
indicaciones de los servicios de Medicina 
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Resolución 
2400 de mayo 













higiene y seguridad en 
los establecimientos 
de trabajo. 
  Art. 4-16 
EDIFICIOS Y LOCALES 
Todos los edificios destinados a 
establecimientos industriales, temporales o 
permanentes, serán de construcción 
segura y firme para evitar el riesgo de 
desplome. Las edificaciones de los lugares 
de trabajo permanentes o transitorios, sus 
instalaciones, vías de tránsito, servicios 
higiénico-sanitarios y demás dependencias 
deberán estar construidos y conservadas 
en forma tal que garanticen la seguridad y 
la salud de los trabajadores y del público 
en general. 
En la construcción, reformas o 
modificaciones de los inmuebles 
destinados a establecimientos de trabajo, 
se deberán tener en cuenta, además de los 
requisitos exigidos en el artículo quinto, los 
corredores, pasadizos, pasillos, escaleras, 
rampas, ascensores, plataformas, 
pasamanos, escalas fijas y verticales en 
torres, chimeneas o estructuras similares 
que serán diseñados y construidos de 
acuerdo a la naturaleza del trabajo, y 
dispondrán de espacio cómodo y seguro 
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2400 de mayo 













higiene y seguridad en 
los establecimientos 
de trabajo. 
  Art. 17-28 
SERVICIOS DE HIGIENE 
 
Todos los establecimientos de trabajo en 
donde exista alcantarillado público, que 
funcionen o se establezcan en el territorio 
nacional, deben tener o instalar  un inodoro 
un lavamanos, un orinal y una ducha, en 
proporción de uno (1) por cada quince (15) 
trabajadores, separados por sexos, y 
dotados de todos los elementos 
indispensables para su servicio. La 
iluminación debe ser suficiente. El agua 
para consumo humano debe ser potable.  
  
  Art. 29-37 
DE LA HIGIENE EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO  ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Todos los sitios de trabajo, pasadizos, 
bodegas y servicios sanitarios deberán 
mantenerse en buenas condiciones de 
higiene y limpieza. Por ningún motivo se 
permitirá la acumulación de polvo, basuras 
y desperdicios. Se deberán tomar medidas 
efectivas para evitar la entrada o 
procreación de insectos, roe dores u otros 
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2400 de mayo 


























 Evacuación de residuos o desechos. 













tos de trabajo. 
 
Capítulos: 
I, II, IV, V, VI, 
VII, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, 
XIII 
 De la temperatura, humedad y 
calefacción. 
 De la ventilación. 
 De la iluminación. 
 De los ruidos y vibraciones. 
 De las radiaciones ionizantes. 
 Radiaciones no ionizantes: 
ultravioletas, infrarrojas y 
radiofrecuencia. 
 De la electricidad, alterna, continua y 
estática. 
 De las concentraciones máximas 
permisibles. 
 Contaminación ambiental. 
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 De las substancias inflamables y 
explosivas. 
Resolución 
2400 de mayo 

















Título IV.  







I y II 
 
 De la ropa de trabajo. 





Título V.  
De los colores 
de seguridad.  
 
Capítulo I 
 Código de colores. 
  
  







I y II 
 
 De la prevención de incendios. 
 De la extinción de incendios.   
 
INGESEM LTDA. 
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Resolución 
2400 de mayo 

























 De las maquinas herramienta y 
maquinas industriales.   
  
Título IX.  
De las 
herramientas 




 De las herramientas de mano. 
 De las herramientas de fuerza motriz.   
  
Título X.  





I y II 
 Del manejo y transporte manual de 
materiales. 









I, II, III 
 De la demolición y remoción de 
escombros. 
 De las excavaciones. 
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Ley 9 de enero 
24 de 1979 
Términos generales la 
ley 9 dicta las 
medidas sanitarias 
para la prevención y el 
mantenimiento de la 






Ley establece normas tendientes a:  
 Prevenir todo daño para la salud de las 
personas, derivado de las condiciones 
de trabajo.  
 Proteger a la persona contra los 
riesgos relacionados con agentes 
físicos, químicos, biológicos, orgánicos, 
mecánicos y otros que pueden afectar 
la salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo; 
 Eliminar o controlar los agentes 
nocivos para la salud en los lugares de 
trabajo; 
 Proteger la salud de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones; 
 Proteger a los trabajadores y a la 
población contra los riesgos para la 
salud provenientes de la producción, 
almacenamiento, transporte, expendio, 
uso o disposición de sustancias 
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Resolución 
2413 de mayo 
22 de 1979 
El ministerio de 
trabajo y seguridad 
social, determino los 
reglamentos para la 
higiene y la seguridad 
en la industria de la 
construcción 
(aspectos médicos y 
paramédicos). 
  Art. 1-60 
 Aspectos generales de la 
Construcción 
 Aspectos Médicos y Paramédicos 
 Habilitación Ocupacional 
 Organización del programa de 
Salud Ocupacional 
 Obligaciones de los trabajadores 
 De los Campamentos Provisionales 
 De las Excavaciones 
 De los Andamios 
 Medidas para disminuir altura de 
libre caída 
 Escaleras 
 De la Demolición y Remoción de 
escombros 




  Art. 65-106 
 Vibraciones 
 El ruido 
 Maquinaria Pesada 
 De las Herramientas Manuales 
 De la Ergonomía en la 
Construcción 
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 Equipos de Protección Personal. 
Cinturones de Seguridad, cascos 
de seguridad, guantes, botas de 
seguridad. 
 Primeros auxilios 
Resolución 
8321 de agosto 
4 de 1983 
Contiene normas y 
requisitos para el 
manejo seguro y 
controlado de las 
emisiones de ruido, su 
medición, sistemas de 
control y medios de 
protección de 
trabajadores. 
  Art. 1-63 
 Del ruido ambiental y sus métodos 
de medición 
 Normas generales de emisión de 
ruido para fuentes emisoras 
 Protección y conservación de la 
audición, por la emisión de ruido en 
los lugares de trabajo 
  
Resolución 
1016 de Marzo 
31 de 1989 




forma de los 
Programas de Salud  
Ocupacional que 
deben desarrollar los 
patronos o 
empleadores en el 
país. 
  Art. 1-18 
Todos los empleadores públicos, oficiales, 
privados, contratistas y subcontratistas,  
están obligados a organizar y garantizar el 
funcionamiento de un programa de Salud 
Ocupacional de acuerdo con la presente 
Resolución. (planeación, organización , 
ejecución y evaluación de las actividades 
de medicina preventiva, medicina de 
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2013 de junio 6 
de 1986 
Se reglamentó en 
Colombia la 
organización y 
funcionamiento de los 
comités de medicina, 
higiene y seguridad 
industrial en los 
lugares de trabajo 
(comités paritarios de 
S.O) 
  Art. 1-19 
Todas las empresas e instituciones, 
públicas o privadas, que tengan a su 
servicio diez o más trabajadores, están 
obligadas a conformar un Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, 
cuya organización y funcionamiento estará 
de acuerdo con las normas del Decreto 













Por la cual se 
introducen reformas al 
Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan 
otras disposiciones. 
  Toda 
Trata sobre accidentes de trabajo, sus 
definiciones, control, calificaciones, 
indemnizaciones, las enfermedades 








de higiene y 
seguridad. 
 
Ley 100 de 
diciembre de 
1993 
Por la cual se crea el 
sistema de seguridad 
social integral y se 
dictan otras 
disposiciones 
  Toda 
"Ley marco de la seguridad y la S.O" en 
Colombia. Está basada en 4 pilares: 
 El sistema de pensiones 
 El sistema de seguridad social en salud 
 El sistema llamado de ATEP 
(accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) 
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y 1295 de junio 
de 1994 
normas para el 
funcionamiento de las 
sociedades que 




accidentes de trabajo 
y reglamenta y 
clasifica los riesgos en 
todas actividades 
nacionales (Concejo 
nacional de riesgos 
profesionales y el 
fondo de riesgos 
profesionales) 
  Art. 1-98 Sistema general de riesgos profesionales    
Ley 776 de 
2002 
Por la cual se dictan 




Sistema General de 
Riesgos 
Profesionales. 
  Art. 1-23 
 Derecho a las prestaciones 
 Incapacidad temporal 
 Monto de las prestaciones económicas 
por incapacidad temporal. 
 Reincorporación al trabajo. 
 Declaración y monto de la incapacidad  
permanente parcial. 
 Reubicación del trabajador. 
 Estado y monto  de la invalidez 
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por riesgos profesionales. 
 Monto de la pensión de sobrevivientes 
en el sistema general de riesgos 
profesionales. 
 Monto y reajuste  de las pensiones. 
 Devolución de saldos e indemnización 
sustitutiva. 
 Variación del monto de la cotización. 
Ley 789 de 
2002 
Se dictan normas para 
apoyar el empleo y 
ampliar la protección 
social y se modifican 
algunos artículos del 
Código Sustantivo del 
Trabajo. (Art. 50: 
Control a la evasión). 
  Art. 50 
Control a la evasión de los recursos 
parafiscales. La celebración, renovación o 
liquidación por parte de un particular, de 
contratos de cualquier naturaleza con 
entidades del sector público, requerirá 
Para el efecto, del cumplimiento por parte 
del contratista de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, instituto colombiano 
de bienestar familiar y servicio nacional de 






Económicas para el 
Sistema de Riesgos 
Profesionales 
  Art. 1-5 se aplica a los afiliados al Sistema General 
de Riesgos Profesionales 
  
Resolución 
1605 de 2003 
Pago y consignación 
de multas al Fondo de 
Riesgos 
   
 Procedimiento de consignación y 
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Profesionales.  Identificación de la empresa o 
persona sancionada en la parte 
resolutiva de la multa 
Resolución 
0156 de enero 
27 de 2005 
Adopción de los 
formatos de informe 
de accidentes de 
trabajo y de 
enfermedad 
profesional y se dictan 
disposiciones al 
respecto. 
  Art. 1-12 
Tiene por objeto, adoptar los formatos del 
informe de accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional de que trata el 
artículo 62 del Decreto Ley 1295 de 1994, 
que constan en los anexos técnicos que 




de octubre 10 
de 2005 
Se reglamenta la 
afiliación de los 
trabajadores 
independientes de 
manera colectiva al 
sistema de seguridad 
social integral. 
  Art. 1-15 
El presente decreto tiene por objeto definir 
los requisitos y procedimientos para la 
afiliación de los trabajadores 
independientes en forma colectiva al 
Sistema de Seguridad Social Integral, a 




1401 de mayo 




accidentes de trabajo. 
Establece unas 
obligaciones para los 
empleadores y ARPs 
y establece unas 
guías de 
procedimiento 
  Art. 1-16 
Establecer obligaciones y requisitos 
mínimos para realizar la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo, con el 
fin de identificar las causas, hechos y 
situaciones que los han generado, e 
implementar las medidas correctivas 
encaminadas a eliminar o minimizar 
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Por el cual se adopta 
la Tabla de 
Enfermedades 
Profesionales. 
  Art. 1-5 
Adoptarse la tabla de enfermedades 
profesionales para efectos del Sistema 




Sistema de Gestión 
de la Calidad del 
Sistema General de 
Riesgos Profesionales 
  Art.1-14 
El  objeto  del  presente  Decreto  es  
establecer  el  Sistema  de Garantía de 
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1. OBJETIVO  
Determinar los responsables y el método a seguir para la identificación y acceso a 
los requisitos legales en cuanto a seguridad industrial y salud ocupacional, 
aplicables a la actividad económica de la empresa Ingesem Ltda., y estableciendo 
los métodos y accesos para que sean conocidos por todos los involucrados en la 
compañía. 
 
2. ALCANCE  
Este procedimiento es de aplicación a los requisitos legales en cuanto a Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, contractuales y  voluntarios de ámbito Colombiano  
que afecte a la actividad económica de la empresa Ingesem Ltda. 
 
3. DEFINICIONES 
 Requisito Legal: Son las exigencias en materia de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional prescritas en la Constitución Política Nacional, las leyes, los 
decretos, las resoluciones, las sentencias, los acuerdos, las normas técnicas,  
políticas adoptadas, licencias, permisos, competentes en lo que se refiere a las 
actividades de la empresa Ingesem Ltda. 
 
 Fuentes de Información: Lugar de consulta oficial y confiable establecido 
para determinar los requisitos legales que aplican a la empresa Ingesem Ltda.  
 
 Otros requisitos: Compromisos voluntarios adquiridos por la empresa, Guías 
Técnicas, proyectos de ley, manuales, procedimientos y demás relacionados 
directamente con regulaciones de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Constitución Política de Colombia de 1991.  
 NTC-OHSAS 18001 Versión 2007  
 Normatividad Legal aplicable en Colombia en cuanto a SI y SO  
 Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la empresa Ingesem 
Ltda. 
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 Procedimiento de Identificación peligros, valoración de riesgos y determinación 
de los controles necesarios P-ISEM-02.(Anexo D)  
 Matriz de Requisitos Legales P-ISEM-03 (Anexo E) 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
La empresa Ingesem Ltda., ha establecido realizar la identificación y acceso a 
requisitos legales por lo menos anualmente, consultando fuentes confiables de 
normatividad legal en cuanto a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
Esta normatividad debe ser informada a todas las dependencias de la 
organización siempre y cuando exista un cambio o actualización en esta que sea 
aplicable a la actividad económica de la empresa en cuanto a Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional.  
Las fuentes que consideran válidas para consultar la normatividad legal vigente en 






6. INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
Actividad Descripción Responsable Registro 
Revisar la Normatividad 
Legal Vigente aplicable a 
la empresa en materia de 
SI y SO. 
Realizar la revisión legal, en las 
fuentes de información 
sugeridas confiables aplicables 
a la actividad económica de la 
empresa y en materia de SI y 
SO. 
Sistema de 
Gestión de SI 
y SO. 
No Aplica 
Identificar, evaluar y 
actualizar los requisitos 
legales aplicables y otros.  
Al haber identificado los 
cambios o actualizaciones en la 
normatividad legal vigente, se 
debe actualizar la Matriz de 
Sistema de 
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Requisitos legales del sistema 
P-ISEM-03 (Anexo E), 
realizando un listado de los 
artículos, parágrafos y demás 
aplicables a la compañía en 
cuanto a SI y SO. 
Actualizar los requisitos 
legales aplicables  y otros.  
Una vez identificados y 
evaluados las actualizaciones 
pertinentes y aplicables a la 
empresa en materia de SI y SO, 
se debe proceder a realizar la 
actualización de la Matriz de 
Requisitos Legales eliminando o 
agregando el artículo , 
parágrafo y demás del requisito 
legal que haya cambiado,  
diligenciando el formato P-
ISEM-03 (Anexo E) y colocando 
fecha de su actualización. 
 
Sistema de 






Comunicación de la 
Reglamentación  
Una vez identificados, 
evaluados, actualizados y 
registrados los cambios legales 
en materia de SI y SO, 
aplicables a la compañía, el 
responsable del sistema de 
gestión, procederá a comunicar 
a todas las partes interesadas 
de la compañía acerca de los 
cambios realizados en la Matriz 
de Requisitos Legales de la 
compañía, y si es el caso 
procederá a consultar con el 
abogado o autoridad jurídica 
para saber cómo es la 
aplicabilidad del nuevo requisito 
legal vigente.  
Sistema de 
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Verificar el cumplimiento 
de la legislación en 
materia de SI y SO 
Este cumplimiento se debe 
evaluar mínimo una vez al año , 
mediante una valoración 
cualitativa, el reporte de dicha 
evaluación debe estar 
documentado para y disponible 
para consulta física, de tal 
manera que se pueda 
responder ante cualquier 
requerimiento de las entidades 
pertinentes reguladoras en 
materia de SI y SO en Colombia   
Sistema de 






Proponer Medidas de 
Cumplimiento  
En caso de que no se estén 
cumpliendo con los requisitos 
legales y otros, se debe realizar 
una junta con la alta dirección 
para evaluar y adoptar las 




Gestión de SI 
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1. OBJETO   
Definir el sistema establecido para la realización de actividades de capacitación, 
formación y toma de conciencia de nuestro personal de Ingesem Ltda., 
actualizando constantemente sus conocimientos para conseguir una mejor calidad 
de nuestra organización. 
Entrando en detalle, podemos enumerar los objetivos siguientes:  
 Informar o recordar a todos los empleados de Ingesem Ltda., la política, los 
objetivos y las líneas estratégicas generales.  
 Motivar a los empleados para su participación en el proceso de desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
 Modificar el comportamiento, la actitud y el enfoque de empleados por lo que 
respecta a la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 Consolidar una cultura en la organización de mejora continua. 
2. ALCANCE  
Todo el personal de interno y externo de Ingesem Ltda., que incluye: 
 Nuevo personal incorporado. 
 Personal ya integrado. 
 Personal trasladado de puesto. 
3. DEFINICIONES 
 Competencia1: Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y 
actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una 
determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro. 
 Formación2: Esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 
conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia de 
aprendizaje y conseguir la actuación adecuada en una actividad o rango de 
actividades. Propósito capacitar a un individuo para que pueda realizar 
convenientemente una tarea o trabajo dados.  
                                                     
1
 SAGI, Luis, GRANDE, Vela; Gestión por Competencias, el Reto Compartido del Crecimiento 
Personal y de la Organización; Pág. 86; Editorial: ESIC.  
2
 BUCKLEY, CAPLE, Jim; La Formación, Teoría y Práctica; Pág. 1; Editorial: Díaz de Santo.  
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 Sensibilización o Toma de Conciencia: Actividades encaminadas a concienciar 
al personal sobre la repercusión sobre la seguridad industrial y salud 
ocupacional de las actividades de la organización y las suyas propias, así 
como la necesidad de un mejor comportamiento individual que cada uno 
desarrolla en el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
4. PROCEDIMIENTO 
4.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
Responsable del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  y el Equipo Técnico 
de Apoyo identificarán las necesidades de formación y sensibilización, planificará 
la formación a las personas cualificadas y competentes y se responsabilizará del 
seguimiento de la formación. El Responsable de SISO junto con los Responsables 
de Departamento definen, para los diferentes puestos de trabajo que tienen 
incidencia SISO, los perfiles de puesto (ANEXO 1) que describan de forma 
exhaustiva los requisitos y funciones a ejercer en ese puesto no solo en el ámbito 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional sino también requisitos exigibles para 
el resto de funciones a desarrollar.   
Una vez definido el perfil del puesto es aconsejable darlos a conocer a los 
trabajadores afectados para su conocimiento y cumplimiento.  
Como es lógico, los perfiles de puesto se tendrán que ir actualizando 
adaptándolos a cambios tecnológicos o de organización que sufra la empresa.  
Cuando hay necesidad de incorporar nuevo personal en la empresa, el 
Responsable de Recursos Humanos consulta el perfil del puesto correspondiente 
para comprobar que los candidatos reúnen los requisitos adecuados 
(competencia) o se pueden formar y/o adiestrar para cumplirlos. 
4.2 DETERMINACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 
Las necesidades de formación variaran de la misma forma que evoluciona el 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, aparte de verse 
influenciadas por los cambios tanto organizativos como productivos. 
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El responsable de SISO y los responsables de todos los departamentos de 
Ingesem Ltda., analizan las necesidades formativas y le personal afectado por las 
mismas. 
Este análisis se realizará de acuerdo a lo siguiente:   
 Información de toda oferta de formación existente en el mercado y conocida.  
 Resultados de las revisiones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional por la Dirección, donde se pueden detectar necesidades de 
formación tanto específicas como generales. 
 Solicitudes por parte de los responsables de departamento que  han 
identificado carencias de formación.  
 Solicitudes por parte de los mismos trabajadores, conscientes de sus 
carencias. 
Realizado este análisis, los responsables indicados realizarán una petición de 
formación al Responsable de Recursos Humanos indicando los motivos que 
originan la necesidad de formación, la propuesta de acción formativa y el personal 
afectado siguiendo el formato (ANEXO 2).  
Dirección General analizará las necesidades formativas demandadas por los 
distintos departamentos y aprobará aquellas que crea más convenientes, firmando 
en el impreso (ANEXO 3). 
En función de las necesidades de formación se procederá a la planificación e 
impartición de la formación adecuada, al personal que lo requiera. El Equipo 
Técnico de Apoyo se encargará de las tareas administrativas de cada programa 
de formación, incluyendo lugar de impartición, materiales, notificación a 
participantes y archivo en expediente personal. 
El Responsable del Sistema y el Equipo Técnico de Apoyo establecerán un 
programa de sensibilización que incluirá la conformidad con la política de 
seguridad y salud ocupacional, objetivos y programas, los procedimientos del 
sistema y sus responsabilidades, así como la formación necesaria relativa al Plan 
de Emergencia. 
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El programa incluirá el contenido de las campañas de sensibilización, fechas, 
medios necesarios, grupos a los que irán dirigidas y los responsables de la 
coordinación. 
La formación de carácter específico es la necesaria para garantizar la ejecución 
correcta de los trabajos que puedan afectar a la calidad de los servicios 
suministrados y/o puedan generar un riesgo significativo sobre el trabajador.  
Dentro de Ésta se contempla: 
 La formación académica necesaria o experiencia que la sustituya. 
 La formación o experiencia adicional requerida. 
 El periodo de formación necesario y, si procede, el de supervisión de trabajos. 
El Responsable del Sistema y el Equipo Técnico de Apoyo establecen el Plan de 
Formación. Este plan tendrá el visto bueno del Director SISO en función de los 
medios disponibles, criterios utilizados, prioridades, etc. La periodicidad del plan 
será anual. 
La satisfacción de las necesidades de formación establecidas en el plan podrá ser: 
 Interna: La formación la realiza la propia empresa, con los medios existentes 
tanto económicos, como técnicos y humanos. 
 Externa: La realizan agentes externos de la organización, como empresas de 
consultoría, organismos públicos, asociaciones empresariales, cámaras de 
comercio, etc.  
En cualquiera de los casos, cuando la formación se satisfaga con charlas o 
cursos, el responsable de su organización realizará la lista de asistentes, que será 
firmada por los mismos a la finalización, certificando así la asistencia. 
Si el personal recibe alguna formación no organizada por la empresa, deberá 
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4.3 RESPONSABILIDAD 
El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional es responsable de realizar la planificación de las acciones formativas 
del personal de Ingesem Ltda., realizando las contrataciones externas necesarias, 
adecuando la participación del personal en base a las cargas de trabajo, buscando 
subvenciones externas, realizando pagos, etc. 
4.4 PERIODICIDAD  
La formación del personal se llevará a cabo como mínimo anualmente a 
comienzos de cada año, salvo situaciones excepcionales. Se considera más 
oportuno, en principio, que se realicen en las instalaciones de la empresa. 
4.5 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
El Responsable del Sistema deberá establecer aquellas funciones relevantes 
relacionadas con la gestión de seguridad y salud ocupacional para las que se 
requiere una capacidad o perfil de puesto adecuado. Para identificar estas 
funciones relevantes, el Responsable del Sistema se basará en el análisis de los 
diferentes aspectos identificados y actividades o procesos asociados. 
Una vez identificadas las actividades relevantes, el Responsable del Sistema 
establecerá documentalmente los requisitos formativos y de entrenamiento para 
desempeñar cada actividad o puesto correspondiente. 
Confirmadas las actividades según la planificación establecida, comunicará a los 
Departamentos afectados, las fechas y personal asistente a través del circuito de 
comunicación interno.  
En las fechas establecidas y acordadas, se realizan las actividades de formación 
planificadas, bien sea  interna o externa.  
El Responsable de cada   Departamento evaluará la eficacia de las acciones 
formativas realizadas para el personal a su cargo. 
Se analizará la competencia del personal adscrito a cada puesto de trabajo, 
mediante la consideración de su educación, formación, entrenamiento o 
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experiencia. Comparando los datos obtenidos con el perfil establecido, se 
identificarán las necesidades de formación. 
5. REGISTROS  
Se mantendrán como registros, relativos a las actividades de formación, los 
documentos siguientes: 
 Relación de puestos o actividades relevantes sujetas a requisitos de perfil de 
puesto correspondiente. 
 Registro individual de la formación, experiencia o entrenamiento del personal 
adscrito a puestos relevantes. 
 Documentación relativa a la formación impartida, controles de capacitación y 
revisiones de la efectividad de la formación. 
 Actas sobre revisión y evaluación de la formación del personal y de 
necesidades de formación. 
 
6. ANEXOS  
Anexo 1. Esquema explicativo.  
Anexo 2. Perfil del puesto. 
Anexo 3. Programa de formación SISO 
Anexo 4. Registro de formación. 
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ANEXO 1: ESQUEMA EXPLICATIVO 
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ANEXO 2: PERFIL DEL PUESTO 
  INGESEM LTDA. 
Código: P-ISEM-04 
Versión No: 01 





En dependencia de:  










Titulación académica:  
Formación específica:  
Experiencia:  
Habilidades:  
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ANEXO 3: PROGRAMA DE FORMACIÓN SISO 
 INGESEM LTDA. 
Código: P-ISEM-04 
Versión No: 01 
PROGRAMA DE FORMACIÓN SISO  
Fecha: 2013-02-19 
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FECHA : 20/02/2013 
APROBADO POR : 
 
FIRMA 
FECHA : 20/02/2013 
Responsable SISO Director general 
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ANEXO 4: REGISTRO DE FORMACIÓN 
 
FICHA FORMACIÓN PERSONAL 
 
Nombre:  Responsable: 
Puesto:   
Plan de formación recomendado 




      
      
      
      
      
      
      
      
Formación realizada 





      
      
      
      
      
      
                                                     
3
 Eficacia valorable en los términos: ALTA, ACEPTABLE O INSUFICIENTE 
4
 Para una valoración de eficacia INSUFICIENTE explicar aquí las causas detectadas 
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ANEXO 5: SOLICITUD DE FORMACIÓN  
 
SOLICITUD DE FORMACIÓN 
 
Departamento:  Fecha:  
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 España. Ministerio de Fomento. Ejemplo de procedimiento para formación, 
registros y ficha de formación. www.fomento.gob.e  
 Ayuntamiento de Alcobendas. Procedimiento de competencia, formación y 
toma de conciencia. www.alcobendas.rog 
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1. OBJETO   
El objeto de este Procedimiento es establecer las pautas de comunicación, tanto 
interna como externa, en materia de Prevención de Riesgos Laborales en la 
empresa Ingesem Ltda.  
Unido a ello también se establecen los mecanismos de actuación, para que 
cualquier trabajador realice consultas y participe en la Prevención de Riesgos 
Laborales y en su gestión. 
2. ALCANCE  
Este Procedimiento se aplica a todas las actuaciones de Comunicación, Consulta 
y Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se realicen en 
la empresa Ingesem Ltda. 
3. DEFINICIONES 
 Comunicación: Proceso de comunicación en el cual hay un receptor y un 
emisor, se trasmite un mensaje de interés. 
 
 Consulta: Proceso mediante el cual es posible obtener más información 
requerida. 
 
 Participación: Proceso mediante el cual se hacen aportes  a un sistema de 
acuerdo al rol desempeñado y al interés generado por el beneficio mutuo.  
 
4. DESCRIPCIÓN  
4.1 COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  
De igual manera los medios que se tendrán en cuenta,  para la difusión de toda la 
información que tiene que ver con el sistema de gestión integral sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, se hará por medio de memorandos, 
comunicados y/o carteles que serán entregados al personal de la empresa. 
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4.1.1 Comunicación Interna 
Los medios usados pueden ser físicos: cartelera, entrega de fotocopias; verbales: 
capacitaciones o comunicaciones telefónicas o por radio; visuales: por medio de 
videos; electrónicos: mensajes en los mails. La información que se comunica 
depende de los temas que manejan los niveles de la organización o los procesos; 
a continuación se mencionan la información que se comunica: 
 Políticas y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 Requisitos legales  
 Responsabilidades de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
 Quién es el representante del sistema de gestión integral sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional. 
 Peligros identificados en las actividades que desarrolla la compañía. 
 Programas de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional como: 
programa manejo seguro de herramientas y maquinaria, programa de 
prevención riesgo de tránsito, programa de vigilancia epidemiológica, y otros 
que la organización requiera según los contratos que ejecute. 
 Procedimientos de trabajo seguro si se desarrollasen actividades de alto riesgo 
como trabajos de alturas o en espacios confinados. 
 Gestión del Copaso y quienes lo integran 
 Resultados de las investigaciones de los accidentes y casi accidentes de 
trabajo, así como de las enfermedades profesionales; a través de por ejemplo 
las lecciones aprendidas. 
 Plan de emergencias y los procedimientos operativos normalizados para los 
tipos de emergencias. 
 Resultados de la revisión por la dirección. 
 Estado de las acciones correctivas y preventivas del sistema de gestión 
integral de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 Cambios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que puedan 
afectar a ciertas partes interesadas. 
4.1.2 Comunicación Externa 
El Coordinador del Sistema es responsable de: 
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 Generar y aprobar las comunicaciones a proveedores y subcontratistas. 
 Llevar a cabo el seguimiento y contestación a las partes interesadas externas. 
 Preparar y difundir la preceptiva información a organizaciones e individuos 
ajenos a la empresa. 
4.2 PARTICIPACIÓN EN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
Las participaciones deben ser de carácter positivo y preferiblemente predictivo, 
para contribuir con el mejoramiento continuo.  Por medio verbal o escrito; el escrito 
por mail a  c.qhse@ingesem.co o diligenciando el reporte de sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional o cuando los trabajadores diligencien encuestas 
acerca de temas de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Los aspectos en los que participan los trabajadores son entre otros los siguientes: 
 Investigaciones de accidentes, casi accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 Identificación de peligros en los lugares de trabajo por medio de 
comunicaciones con los  miembros del Copaso para que ellos las comenten en 
las reuniones; también son revisados por los miembros del Copaso en sus 
reuniones. 
 En los cambios de objetivos y políticas del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional. 
 Atendiendo auditorías tanto administrativas como operativas. 
 En las sesiones de capacitación aportando sus conocimientos y o experiencias 
relacionadas. 
4.3 CONSULTA DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
La dirección de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional consultará a 
los trabajadores y otras partes interesadas los cambios en el sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional que les afecten. También  los directivos y el 
nivel asistencial  podrán hacerse consultas a entidades externas  con el visto 
bueno del director de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional,  
cuando haya inquietudes acerca de las actividades a desarrollar en el sistema de 
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gestión sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Así mismo los 
trabajadores pueden realizar consultas de sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional al director de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o a 
los miembros del Copaso, por ejemplo algunos temas de consulta pueden ser: 
normatividad legal, hojas de seguridad de los productos, procedimientos 
operativos normalizados para las emergencias, respuesta de sugerencias de 
acciones preventivas o de quejas y reclamos. 
5. ANEXOS  
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ANEXO 1: ESQUEMA GENERAL COMUNICACIÓN EXTERNA 
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 Vigilancia y seguridad cronos Ltda. Programa de comunicación, participación, 
consulta y motivación del sistema de gestión HSEQ. www.seguridadsvc.com 
 Fundación Once. Agencia europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo. 
Procedimiento de Comunicación, Consulta y Participación en la prevención del 
riesgo laboral. www.repositorio.fundaciononce.es   
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1. OBJETIVO  
Establecer las actividades necesarias en el control de los documentos y registros  
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Ingesem 
Ltda., para  asegurar  la adecuación, identificación,  disponibilidad y conservación 
de la información, concerniente a este.  
 
2. ALCANCE 
Todos los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
de la empresa Ingesem Ltda., se deben controlar tal cual como lo determina el 
presente protocolo.  
 
3. DEFINICIONES  
 
 Aprobación: Confirmación de que lo consignado en los documentos  
corresponde con los procesos de Gestión que se realizan dentro de la  
organización y que se encuentran en vigencia a partir de ese momento. 
 Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 
 Copia Controlada: Copia del documento original con registro de asignación a 
un proceso, por lo tanto, no se debe reproducir sin autorización, y siempre que 
cambia la versión debe ser actualizada. 
 Copia No Controlada: Copia del documento original entregado con fines de 
información, motivo por el cual no se actualiza a la persona que lo posea por 
cambios de versión. 
 Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica de la secuencia de los 
pasos para describir cómo funciona un proceso para producir un fin “deseable”. 
Este fin deseable puede ser un servicio, un producto o una mezcla de los 
anteriores. 
 Documento: Información y su medio de soporte (escrito, medios magnéticos, 
Videos, Fotografías, etc.). 
 Documento Anulado: Documento que  sale de circulación sin ser remplazado. 
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 Documento Externo: Son aquellos que provienen desde fuera de la empresa, 
y son utilizados por los procesos. Como ejemplo: normas externas o 
reglamentación legal. 
 Documento Obsoleto: Información y su medio de soporte que se encuentra 
remplazada por una versión actualizada. 
 Formato: Es un documento preestablecido impreso o digital, donde se registra 
información relacionada con una actividad o proceso y que facilita la 
recolección de información clave. 
 Gestión de Documentos: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización. 
 Guía: Documento que establece recomendaciones o sugerencias. 
 ISEM: Ingesem Ltda. 
 Revisión: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un 
documento corresponde a lo que se hace y a la vez asegurar la conveniencia, 
adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos 
establecidos. 
 Registros: Son documentos que presentan resultados obtenidos o 
proporcionan evidencia de actividades realizadas. Pueden ser formatos  
diligenciados, cartas, memorandos, actas, contratos, listas de chequeo 
diligenciadas y otros. Los registros obtenidos pueden conducir a determinar el 
nivel o status de los indicadores de procesos, planes y procedimientos. Los 
registros pueden utilizarse para proporcionar evidencia de verificaciones, 
acciones. 
 S y SO: Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Versión: Señala el número de veces que se han efectuado modificaciones al 
documento. La primera versión corresponde al número uno (1). 
 
4. RESPONSABLES 
 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Director/a administrativa  
 Directores de los diferentes procesos 
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5. DOCUMENTOS REFERENCIA  
 NTC-OHSAS 18001 Versión 2007  
 Procedimiento Control de Documentos y Registro Universidad Sergio Arboleda. 
 
6. ACTIVIDADES  
A continuación se determinan las actividades a seguir en la empresa Ingesem 
Ltda., en cuanto al control de los documentos y registros referentes al sistema de 
gestión de S y SO: 
 
6.1 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
Todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de S y SO, son 
identificados y elaborados por los responsables de cada uno de los procesos, y se 
describirán las actividades reales más no ideales de la compañía. En la 
elaboración de cada uno de los documentos debe participar los empleados 
involucrados para obtener información verdadera. 
 
6.2 APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 
Todo documento relacionado con el Sistema de Gestión de S y SO, de la empresa 
Ingesem Ltda., debe ser Revisado por el Director/a Administrativo/a de la 
compañía y luego aprobado por el/la Gerente General de la empresa. Una vez 
aprobado el documento debe ser registrado en la Lista de Documentos de la 
Empresa Ingesem Ltda. (Anexo1). 
 
6.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Una vez que se haya aprobado el documento se distribuirá a todos los empleados 
pertinentes de la compañía para su comunicación y entrenamiento en este.  
Para el Sistema de Gestión de S y SO, cada uno de los responsables de la 
elaboración de los documentos, deberá tener una copia de estos, para registrar los 
cambios, actualización y requerimientos de cualquier persona o ente que los 
requiera. 
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La copia de los documentos debe estar archivada en las instalaciones de la 
empresa y asequible a cualquier persona o empleado que las requiera.  
Para llevar un control  adecuado de la distribución de los documentos en la 
empresa, se llevara el registro de este en la Lista de Distribución de Documentos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Ingesem 
Ltda.  
No se deben tomar fotocopias, ni duplicación de los documentos sin la 
autorización de los responsables de cada uno de los diferentes documentos.  
No está permitida la distribución de documentación ni datos externamente sin la 
autorización de la Dirección Administrativa y Alta Dirección de la empresa. 
La distribución de un documento modificado se realiza a los responsables del 
proceso o procedimiento correspondiente, se recogen las copias de la versión 
anterior dejando una copia con el sello de documento obsoleto y destruyendo las 
demás copias.  
 
6.4 MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  
Para la modificación de cualquier documento de la empresa se deberán seguir los 
siguientes pasos:  
 El responsable del proceso deberá informar al Director/a Administrativo/a, 
según políticas internas de la empresa, acerca de las modificaciones que se le 
deben hacer al documento, presentando las razones explicitas por las cuales 
se le deben hacer dichos cambios.  
 Si es conveniente la modificación, se procede a crear la nueva versión del 
documento sometiéndose al mismo proceso de elaboración, revisión y 
aprobación que el documento original. 
 Se actualiza la Lista Maestra de Documentos indicando la nueva versión. 
  Se realiza la divulgación de la modificación a los que intervienen en el 
proceso, luego se deja fuera de circulación el documento anterior (original y 
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6.5 REVISIONES PERIÓDICAS 
Los documentos del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, deben 
ser revisados mínimo una vez al año o cada que por circunstancias como cambios 
en la legislación, procesos o  procedimientos de la empresa, afecten el contenido 
del documento. Todo esto se realiza con el fin de mantener información veredera y 
actualizada y no hacer uso incorrecto con información obsoleta. 
 
6.6 DOCUMENTOS ANULADOS 
Cuando deje de existir la necesidad que originó la elaboración de un documento, 
éste podrá ser anulado del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y puede 
ser solicitado por cualquier persona. Estas solicitudes deben ser dirigidas al 
responsable del respectivo proceso. El manejo de los documentos “anulados” es 
igual al de los “obsoletos” tal como se describe en el apartado 6.7 de este 
documento. 
 
6.7 DOCUMENTOS OBSOLETOS 
El responsable del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en el 
momento de distribuir una nueva edición, se encargará de retirar y destruir las 
copias obsoletas identificándolas como tal para evitar posibles errores y prevenir 
su uso no intencionado. Así mismo, guardará a modo de historial el original del 
documento obsoleto identificándolo con el sello respectivo. 
 
6.8 DOCUMENTACIÓN EXTERNA  
Aquella documentación que sea emitida y/o recibida por la empresa, como:  
 Información Obtenida por los proveedores  
 Por entes gubernamentales  
 Por personas naturales o jurídicas  
En cada proceso, se identifica la documentación externa adquirida por la empresa 
y sigue los parámetros establecidos en el presente documento.   
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7. ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE REGISTROS 
Las siguientes actividades son las que se llevaran a cabo en la empresa Ingesem 
Ltda., para la conservación y manejo adecuado de los registros del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
7.1 ELABORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS  
Todos los registros correspondientes al sistema de gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa ISEM, cuentan con:  
 Logotipo de la empresa ISEM  
 Título del registro  
 Código del registro  
 Versión del registro  
 Fecha de elaboración  
 Firma de quien lo elabora  
 Firma de quien lo aprueba  
 Firma de quien lo revisa  
 
Todos los registros serán emitidos por las personas responsables de cada 
proceso, quien velara por su manteniendo, los registros deben ser claros y 
siempre estar dispuestos para las personas que los necesiten. 
 
7.2 ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS 
El almacenamiento de los registros se realizara en cada una de las dependencias 
correspondientes donde se llenen, y serán almacenados en A-Z, CD, o cualquier 
otro medio magnético o físico según el tipo de registro que se requiera. Todos los 
registros que estén en medio magnéticos deben tener copia de respaldo o backup, 
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7.3 CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS 
Los registros referentes al sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la empresa ISEM, se conservaran el tiempo que sea necesario al no ser que 
por políticas de la empresa se reglamente un tiempo determinado.  
 
8. ANEXOS  
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ANEXO 1. 




Versión No: 01 
Lista de Documentos del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional Fecha: 2012-02-20 
 






Procedimiento para la identificación y valoración de 
peligros, riesgos y determinación de controles. 
P-ISEM-01 
   
Matriz Legal P-ISEM-02    
Procedimiento para la identificación, actualización, 
evaluación y seguimiento de los requisitos legales y de otra 
índole en seguridad y salud ocupacional. 
P-ISEM-03 
   
Procedimiento de capacitación, formación y toma de 
conciencia. 
P-ISEM-04 
   
Procedimiento de comunicación, participación y consulta. P-ISEM-05    
Gestión de la documentación y control de registros P-ISEM-06    
Plan de Emergencias P-ISEM-07    
Procedimiento de medición y seguimiento del desempeño P-ISEM-08    
Procedimiento para registrar, investigar y analizar 
incidentes. 
P-ISEM-09 
   
Procedimiento de control de no conformidades y acciones 
correctivas 
P-ISEM-10 
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Procedimiento de Auditoria Interna 
Programa de Auditoria 
P-ISEM-11 
   
Manejo Seguro de Herramientas P-ISEM-12    
Manejo Seguro de Sustancias Químicas P-ISEM-13    
Protocolo de EPP’S P-ISEM-14    
Manejo de Cargas P-ISEM-15    
Manejo de Vehículos P-ISEM-16    
Trabajo en Alturas P-ISEM-17    
Trabajo en Espacio Confinado y Socavón P-ISEM-18    
Protocolo AST P-ISEM-19    
Protocolo Trabajo Seguro con Maquinaria  P-ISEM-20    
Protocolo Prevención riesgo Biológico (Mordeduras de 
Perro y aguas negras de alcantarilla) 
P-ISEM-21 
   
Protocolo Riesgo Higiénico (Ruido) P-ISEM-22    
Control Operación (EPP’S) P-ISEM-23    
Control Operacional Herramientas P-ISEM-24    
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El desarrollo de las diferentes actividades humanas, cualquiera que éstas sean, 
están sujetas a amenazas de tipo antrópico o natural, que cuando se presentan 
como un hecho real sus resultados se reflejan en víctimas.  
Se conoce como instinto de conservación a los diferentes tipos de respuesta ante 
las amenazas, siendo uno de los más típicos la huida del sitio de peligro. Es claro 
que no basta con poseer dicho instinto, ya que aún en los casos de huir se debe 
saber para donde.  
Independientemente el tipo de riesgo al cual estén expuestos los trabajadores, se 
requiere intervenir sobre los factores generadores de estos. Para lograr una 
adecuada intervención es necesario contemplar en el diseño y en la operación 
medidas preventivas y correctivas que permitan mitigar los efectos sobre la salud y 
bienestar de los trabajadores y los bienes de la organización. 
Los fenómenos naturales como sismos, terremotos, inundaciones…, generan 
situaciones de emergencia, las emergencias constituyen el estado de perturbación 
por excelencia, a las actividades normales del hombre y su entorno. En esa 
medida, son el principal factor generador de lesiones físicas y mentales 
expresadas en diferentes magnitudes. Por tal razón. El grado de preparación que 
una sociedad o un grupo de personas tenga para enfrentarlas, puede disminuir 
considerablemente sus efectos negativos. 
Todos los lugares habitados sin excepción deben estar preparados y poseer los 
medios de protección necesarios para responder a tales situaciones. Teniendo 
como prioridad el bienestar de las personas antes de cualquier bien material. 
Ingesem Ltda., ante esta preocupación definió el siguiente Plan de Emergencia, el 
cual contiene los parámetros de la organización, operación, capacitación, 
entrenamiento y equipamiento de las brigadas de emergencia y los requisitos 
necesarios para la prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores, 
ocupante y miembros de la brigada. 
El éxito en el manejo de una emergencia depende de un análisis previo, la 
organización y los procedimientos previos que se hayan adoptado. 
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1. ALCANCE  
 
Es de Aplicación a las instalaciones de la empresa Ingesem Ltda., que 







2.1 Objetivo General 
 
El objetivo general del Plan de Emergencia es proteger la vida humana, 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente y restablecer las operaciones 
en el menor tiempo posible. 
 
 
2.2 Objetivos Específico  
 
 Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, 
previsión, mitigación, preparación, atención y recuperación en casos 
de desastre. 
 Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de 
emergencia. 
 Determinar las amenazas, análisis de vulnerabilidad y definir los 
niveles respectivos de riesgo. 
 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos 
los usuarios y trabajadores o empleados de las instalaciones 
(operarios, empleados, contratistas y visitantes). 
 Generar entre los trabajadores o empleados condiciones de confianza 
y motivar su participación hacia las acciones de prevención de 
emergencias.  
 Desarrollar en los trabajadores o empleados destrezas necesarias 
para que individualmente y como grupo, puedan ponerse a salvo en 
caso de emergencia. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS  
 
 
3.1 Marco Conceptual 
 
La brigada de Ingesem Ltda., se clasifica como “Brigada incipiente nivel I”, que 
está constituida por empleados o trabajadores voluntarios de diversa áreas de la 
empresa, quienes son los encargados de generar una respuesta de control inicial, 
mientras llegan los organismos de socorro. Este equipo de personas posee los 
conocimientos, el entrenamiento y las destrezas para afrontar una situación de 
riesgo y disponen de los recursos para el control de las emergencias. 
Tienen la responsabilidad de prestar la atención de primeros auxilios a las 
personas que lo requieran, coordinan la evacuación de personal y prestar ayuda 
en caso de incendio, una vez que el cuerpo de bomberos esté presente en la 
empresa. La brigada debe combatir incendios leves internos o externos, mediante 
el uso de los extintores portátiles y manguera de bajo volumen. 
La organización, estructura, personal y dirección de una brigada de emergencias, 
es diversa y depende de la filosofía, del tamaño y tipo de organización. Los 
factores a considerar para que una empresa organice a sus empleados para 
atender una emergencia son:  
 
 Proximidad de la estación de Bomberos local 
 Riesgos reales y daños potenciales al personal o las instalaciones 
 Frecuencia y tipo de emergencias 
 Configuraciones estructurales de la instalaciones 
 Disponibilidad del personal 
 Otros factores únicos para cada empresa 
 
Es importante aclara los términos cuerpo de bomberos y brigada de emergencia, 
entendiéndose el primero como un ente de carácter comunitario con autoridad 
dentro de una jurisdicción local, y que actúa de oficio en las situaciones de 
incendio o emergencia relacionadas, mientras que la brigada es un grupo privado, 
con jurisdicción solo dentro de los límites de la empresa u organización.  
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3.2 Marco Legal 
 
Como política de Ingesem Ltda., y dando cumplimiento a lo legalmente establecido 
dentro de las actividades de salud ocupacional, se ha diseñado e implementado el 
presente documento “Plan de Emergencias”, teniendo en cuenta la legislación 
pertinente al caso: 
 
 LEY 9 DE 1979  
Código Sanitario Titulo III: Relativo a la salud ocupacional, establece para los 
empleadores las siguientes exigencias relacionadas con las emergencias. 
 
Art. 93 –  Áreas de Circulación: Claramente demarcadas, tener amplitud 
suficiente para el transito seguro de las personas y provistas de señalización 
adecuada. 
Art. 96 – Puertas de Salida: En número suficiente y de características 
apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia, 
las cuales no podrán mantenerse obstruidas  o con seguro durante la jornada 
de trabajo. 
Art. 114 – Prevención y Extinción de Incendios: Disponer de personal 
capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes. 
Art. 116 – Equipos y dispositivos para la Extinción de Incendios – Con diseño, 
construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima 
eficiencia 
Art. 117 – Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: Diseñados, 
construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que 
prevenga los riesgos de incendio o contacto con  elementos sometidos a 
tensión. 
Art. 127 – Todo lugar de trabajo tendrá la facilidades y los recursos necesarios 
para la prestación de los primeros auxilios a los trabajadores. 
 
 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979  
El Estatuto de Seguridad Industrial (expedida por el ministerio de trabajo), 
también contempla los siguientes requisitos para los centros de trabajo. 
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Art. 4 – Edificios y locales: Construcción segura y firme; techos o cerchas con 
suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia carga; cimiento o piso 
sin sobrecarga; factor de seguridad acero estructural (4 para cargas estáticas 
y 6 en dinámicas) 
Art. 14 – Escaleras de Comunicación entre plantas del edificio: Espaciosas 
con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de 
materiales incombustibles. 
Art. 205 – Peligro  de incendio o explosión en centros de trabajo: Provistos de 
tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de reserva y 
extintores. 
Art. 206 – Construcciones bajo riesgo de Incendio y Explosión: Dotadas de 
muros corta-fuegos para impedir la propagación del incendio entre un local de 
trabajo y otro. 
Art. 207 – Salida de Emergencias: Suficientes, libres de obstáculos y 
convenientemente distribuidas. 
Art. 220 -  Extintores: Adecuados según combustible utilizado y clase de 
incendio. 
Art. 223 – Brigada Contra Incendio: Debidamente entrenada y preparada 
 
 DECRETO 614 DE 1984  
(Arts. 28 a 30)  
 
 LA RESOLUCIÓN 1016 DE 1989 
Art. 11: Se establece  a toda  empresa la obligación de ejecutar de manera 
permanente el Programa de Salud Ocupacional, del cual se hace expresa la 
necesidad de organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en 
cuenta las ramas preventivas, pasiva o estructural y activa o de control. 
La Rama Preventiva: está relacionada con la aplicación de las normas legales 
y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y 
sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa. 
La Rama Pasiva o Estructural: con el diseño y construcción de edificaciones 
con materiales resistentes, vías de salidas suficientes y adecuadas para la 
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evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de 
trabajadores. 
La Rama Activa o de Control: con la organización en emergencias y la 
conformación de la brigada. Así mismo, con la instalación de protecciones 
relacionadas con los sistemas de detección, alarma, comunicación, selección 
y distribución de equipos de controles fijos o portátiles, automáticos o 
manuales. De igual manera, con la inspección y prueba de eficiencia, 




4. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
4.1 Información Básica de la Empresa  
 
Razón social de la empresa: Ingesem Ltda. 
Actividad económica: Ingesem Ltda., es una empresa colombiana, dedicada a 
actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento 
técnico.   
 Representante Legal: Saín Espinosa Murcia 
Dirección Empresa: Avenida Calle 24 No 51-40 Oficina 510 
Horario de Trabajo: 
 Personal Administrativo 
 
7:00 a.m. – 5:00 p.m. (Lunes a Viernes) 
 Personal Operativo 
 
7:00 a.m. – 7:00 p.m. (Lunes a Sabado) 
 
Administradora de riesgos profesionales: ARL Positiva 
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a. Actividad Económica 
Según el Decreto 1607 de Julio 31 de 2002 del Ministerio de Protección 
Social correspondiente a la tabla de clasificación de actividades Económicas 
para el Sistema General de Riesgos Profesionales, Ingesem Ltda., tiene un 
riesgo clase V específicamente en el numeral 5742101: Empresas dedicadas 
a actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico incluye solamente empresas dedicadas a actividades 
de obra de construcción, dirección, de obras de… 
 
 
b. Descripción de la Ocupación 
 
Tabla 1: Horario de Trabajo Ingesem Ltda. 
PERSONAL   
Clase Cantidad 
Horario  
Lunes a Viernes Sábado 
Operativos 
Varía de acuerdo 
al proyecto 
aproximadamente 
20 por frente de 
Obra 
7:00am – 5:00 pm 7:00 am -5:00pm 
Administrativos 15 7:00 am - 5:00 pm - 
EXTERNOS 
Visitantes / día 
Todos los días el 
# de visitantes 
varia. Aprox. 5 al 
dia 
 Los visitantes no tienen horarios fijos de 
llegada. 
      
 Fuente: Los autores 2012 
c. Las características de las Instalaciones  
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Tabla 2: Elementos Constructivos y materiales Contenidos  
 
Tabla 2: Elementos Constructivos y materiales Contenidos 
Descripción Edificación Área Administrativa 
La edificación cuenta con una estructura conformada por columnas, vigas y 
placas de acero, los pisos en concreto. Posee líneas de conducción para 
redes eléctricas, comunicación, agua etc.  
Elementos Estructurales 
Estructura: Vigas, columnas acero. 
Fachada: Concreto 
Cubierta superior: Concreto 
Paredes interiores: Concreto 
Techos interiores: Concreto 







Cartón papel (De uso administrativo) 
Plásticos o espuma - 
Alfombra  - 
 Caucho  - 
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Tabla 3: Servicios e Instalaciones en la empresa Ingesem Ltda. 
SUMINISTRO SERVICIO / MEDIO 
EXTERNO 
Energía eléctrica: 
Red de cableado público con acometida 
y redes internas con polo a tierra.  
Agua: 
Red de acueducto público y red interna 
de tubería con suministro a baños 
(servicios sanitarios). 
Alcantarillado: 
Red interna de recolección y 
evacuación de aguas negras y aguas 
lluvias y red de alcantarillado público. 
Gas Natural:     
Telefonía:  Red de Telefono 
Recolección de basuras: Empresa de aseo del sector 
Otros tipos de 
comunicación: 
A través de Celulares. 
Iluminación: 
Tubos fluorescentes en la mayoría de 
las áreas, lámparas adosadas al techo. 
Servicios Sanitarios: Baño fuera de La oficina 
INTERNOS Otros tipos  Celulares, teléfonos fijos. 
 
Fuente: Los autores 2012 
 
Áreas especiales 
Las áreas especiales o críticas del edificio, de acuerdo con la labor que se 
desarrolla y las posibles causas que podrían generar una emergencia para la 
empresa se relacionan a continuación: 
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Tabla 4: Áreas especiales de la empresa Ingesem Ltda. 
ÁREA POSIBLE RIESGO 
ÁREAS DE INGRESO Y 
SALIDA 
Desplome de estructuras o estibas por sismo, 
obstaculizando el ingreso o salida del personal. 
OFICINAS Desplome de estructura por sismo, riesgo locativo 
ESTRUCTURA 
EDIFICIO 
Desplome por sismo, riesgo locativo 
 
Fuente: Los autores 2012 
 
 
4.2 Georeferenciación de la Empresa  
 
Ingesem Ltda., se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, exactamente su 
sede administrativa se encuentra en la avenida calle 24 # 51-40 oficina 510. Este 
es un edificio empresarial en donde hay más oficinas de otras empresas y en el 
primer piso hay restaurantes como el Corra, Juan Valdés, entre otros. 
 
Ingesem Ltda., por ser una empresa de construcción maneja su proceso 
productivo por proyecto, esto quiere decir que cuando le asignan una licitación un 
proyecto puede contener desde 20 hasta 50 frentes de obra, sin embargo se tiene 
un tiempo establecido y un cronograma, pues los frentes de obra no se pueden 
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Grafica 1: Ubicación Ingesem Ltda. 
 
Fuente: Google Maps 
 
 




La metodología utilizada es la de análisis preliminar del riesgo, para desarrollarla 
se debe inicialmente identificar las actividades o amenazas que impliquen riesgo 
durante las fases de construcción, operación/mantenimiento y cierre/abandono de 
la Organización.  
Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos iniciadores de eventos, 
se debe realizar la estimación de su probabilidad de ocurrencia, en función a las 
características específicas, por otro lado se realiza la estimación de la severidad 
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de las consecuencias sobre los denominados factores de vulnerabilidad que 
podrían resultar afectados (personas, medio ambiente, sistemas, procesos, 
servicios, bienes o recursos, e imagen empresarial). 
La metodología de análisis preliminar de riesgo señala los principales aspectos 
que deben considerarse para efectos de establecer el análisis preliminar de 
riesgos, integrando de manera articulada elementos de Salud, Ambiente y Riesgo 
Industrial, para lo cual se dividió en 4 partes, cada una con peso dentro de la 
evaluación total: 
 
a. Matriz de riesgos  40% 
b. Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente  20% 
c. Aspectos ambientales  20% 
d. Otras características  20% 
 
a. El porcentaje máximo asignado al resultado de la matriz de riesgos es de 
40%, distribuido así: 
 
40% Riesgo Alto 
20% Riesgo Medio 
10% Riesgo Bajo 
0% Riesgo Muy Bajo 
 
Para asignar los porcentajes de matriz de riesgo se toma en cuenta el Panorama 
General de Riesgo. 
 
b. Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente 
Se identificaron 25 elementos que contribuirán a disminuir el riesgo, cada uno con 
una valoración máxima de 1 punto (en total 25 puntos posibles). Una Organización 
que carezca de estos elementos obtendrá un alto porcentaje, de acuerdo con los 
siguientes rangos: 
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De 20 a 25 puntos 20% 
De 13 a 19 puntos 15% 
De 7 a 12 puntos 10% 
De 1 a 6 puntos 5% 
0 puntos 0% 
 
c. Aspectos Ambientales 
Dentro de este aspecto se ha considerado el conocimiento y aplicación de la 
legislación ambiental que compete a la Organización en cuatro áreas básicas: 
Emisiones atmosféricas, Vertimientos, Residuos sólidos y Ruido. 
En los aspectos de emisiones atmosféricas, vertimientos y residuos sólidos, se 
hace especial énfasis en conocer si la Organización genera sustancias 
consideradas como peligrosas, y en la pro actividad de ésta para lograr el 
cumplimiento de la legislación ambiental que le aplica. 
En el aspecto de ruido se busca identificar fuentes que contaminan el exterior tales 
como sistemas de ventilación, extractores, plantas eléctricas, compresores y 
sistemas de transporte de fluidos, que no cuentan con adecuado cerramiento o 
confinamiento y ocasionan que las emisiones acústicas se dispersen hacia las 
zonas receptoras colindantes de la Organización. Igualmente, se evalúa las 
medidas que toma la Organización para alcanzar el cumplimiento de las normas 
de ruido vigentes. 
En total se consideran 17 aspectos ambientales y similarmente a lo expuesto 
antes, un puntaje alto significa que es una Organización con riesgo ambiental alto 
de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
 
De 13 a 17 puntos 20% 
De 9 a 12 puntos 15% 
De 5 a 8 puntos 10% 
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De 1 a 4 puntos 5% 
0 punto 0% 
 
d. Otras Características 
Estas características hacen referencia a la ubicación de la Organización y la 
vulnerabilidad de los elementos potencialmente amenazados. Varía dependiendo 
de que la zona colindante sea de uso industrial, comercial, de recreación, 
residencial, entre otros. También, se considera si la Organización cuenta con una 
superficie de su propiedad que pueda funcionar como zona de amortiguamiento y 
permita atenuar los efectos de posibles accidentes, para lo cual se establece una 
relación entre la superficie total de las instalaciones de la Organización y de las 
que se consideren áreas de amortiguamiento tales como zonas verdes, zonas de 
patios, áreas libres, entre otros. Finalmente, dentro de este numeral se evalúa si 
las instalaciones de la Organización cumplen con las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente denominadas NSR-98, las cuales 
presentan los requisitos mínimos, que en alguna medida, garantizan que se 
cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia de 
un sismo fuerte. 
Los aspectos considerados en este numeral tienen los siguientes valores: 
 
Tabla 5: Según sea la relación: Áreas de amortiguamiento / Área del 
establecimiento 
RELACIÓN DE ÁREAS 
PORCENTAJE QUE DEBE 
ASIGNARSE 
Mayor al 75% 0% 
Entre el 50 y el 75% 1.5% 
Entre el 25 y el 49% 3% 
Entre el 10 y 24% 4.5% 
Menor al 9% 6% 
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Tabla 6: Según el uso del suelo del sitio de ubicación 
USO PORCENTAJE QUE DEBE 
Comercial o industrial (conforme a 
la UPZ correspondiente) 
0% 
Mixto (comercial y residencial) 3.5% 
Residencial o recreacional  7% 
 
Tabla 7: Según el cumplimiento de la Norma NSR-98 
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE QUE DEBE 
Si Cumple 0% 




5.1.1 Interpretación del resultado Final  
 
El resultado final de la evaluación de los 4 componentes analizados anteriormente, 
se obtiene mediante la sumatoria de los porcentajes alcanzados por la 
Organización en cada uno de ellos: 
 
Matriz de Riesgos máximo 40% 
Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente máximo 20% 
Aspectos Ambientales máximo 20% 
Otras características máximo 20% 
 
 
La interpretación de este resultado se realiza como se muestra a continuación: 
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PORCENTAJE 




La actividad de la Organización se considera de alto 
riesgo para la salud y/o el ambiente dentro del entorno y 
características que se desarrollará. El permiso no puede 
ser concedido. 
Entre el 30% y el 65% 
La actividad de la Organización se considera de riesgo 
medio para la salud y/o el ambiente dentro del entorno y 
características que se desarrollará. El permiso puede 
ser concedido pero sujeto al previo cumplimiento de los 
requisitos que establezca la autoridad competente. 
< 30% 
La actividad de la Organización se  Considera de riesgo 
bajo para la salud o el ambiente dentro del entorno y  
Características que se desarrollará. El permiso puede 
ser concedido. 
 
a. Lista de chequeo Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD 
SI PARCIALMENTE NO 
0 0.5 1 
1. Posee una Política de Seguridad Industrial, Salud y 
Ambiente escrita y divulgada entre trabajadores, 
proveedores, contratistas y otras partes interesadas. 
X   
2. Cuenta con un Programa de Seguridad, Salud y 
Ambiente 
X   
3. Cuenta con procedimientos para verificar el 
cumplimiento del programa de Seguridad, Salud y 
Ambiente (efectividad en términos de cumplimiento de 
objetivos, metas e indicadores, auditorías, revisiones 
periódicas). 
X   
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4. Cuenta con un procedimiento escrito para responder a 
las inquietudes de la comunidad sobre las actividades de 
la Organización. 
X   
5. Cuenta con Manual de Seguridad y éste incluye 
prácticas seguras de operación. 
X   
6. Cuenta con metodologías para evaluar valorar los 
riesgos de la Organización. 
X   
7. Cuenta con planos detallados de la construcción, 
instalaciones eléctricas, aguas lluvias, negras e 
industriales, sistemas de prevención (alarmas, rutas de 
evacuación y salidas de emergencias). 
 X  
8. Cuenta con un programa de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo. 
  X 
9. Cuenta con un plan de emergencia y contingencias 
para responder a situaciones tales como la alteración de 
las condiciones normales de operación por agentes 
externos, fallas en equipos, fallas en el personal o 
eventos naturales. 
 X  
10.  Tiene conformadas las brigadas de emergencia.  X  
11.  Tiene programas de entrenamiento para las brigadas 
de emergencia, con simulacros periódicos de atención 
médica. 
  X 
12. Tiene establecidos los requisitos necesarios para 
desempeñar cada trabajo y proporciona a los 
trabajadores el entrenamiento correspondiente. 
  X 
13. Existe un Programa de entrenamiento básico en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental 
para nuevos empleados y de refuerzo para empleados 
antiguos. 
  X 
14.  La Organización tiene identificadas las labores de 
alto riesgo en las que una falla humana podría generar 
un accidente o incidente. 
X   
15.  A los contratistas se les exige el cumplimiento de las 
normas de seguridad de la Organización. 
 X  
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16.  Todos los productos químicos se encuentran 
identificados conforme a las normas nacionales o 
internacionales, en lo relacionado con sus riesgos y 
poseen la correspondiente hoja de seguridad. 
 X  
17. Cuenta con equipos redundantes de protección y/o 
otras medidas de seguridad, donde sea aplicable. 
X   
AMBIENTE 
SI PARCIALMENTE NO 
0 0.5 1 
18. Tiene identificada la normativa legal aplicable a la 
Organización en temas de seguridad, salud y ambiente y 
se cumple. 
X   
19. Realiza periódicamente mediciones de emisiones y 
desechos. 
  X 
20. Ha evaluado los riesgos causados por las emisiones 
y desechos. 
  X 
21. Establece planes anuales de reducción de emisiones 
y desechos. 
  X 
SALUD 
SI PARCIALMENTE NO 
0 0.5 1 
22. Los trabajadores se involucran en la elaboración de 
procedimientos tendientes a lograr un ambiente laboral 
sano y seguro. 
X   
23. Tiene identificados los riesgos por tareas y son 
conocidos por los trabajadores. 
X   
24. Evalúa las aptitudes físicas del personal según sea la 
tarea asignada. 
X   
25. Tiene un método para seleccionar los equipos de 
seguridad y de protección personal de acuerdo con los 
riesgos en los puestos de trabajo. 
X   
PUNTOS OBTENIDOS 9 
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1. Las Emisiones esperadas contienen sustancias que se 
encuentran clasificadas como peligrosas o presentan 
características peligrosas (según lo definido en la 
resolución 1208 de 2003, artículo 5, para sustancias 
cancero génicas, orgánicas e inorgánicas). 
 X 
2. Las emisiones esperadas contienen sustancias 
generadoras de olores ofensivos (Acuerdo 79 de 2003, 
artículos 12 y 56). 
 X 
3.  La altura del punto de descarga es inferior a la exigida 
en la normatividad vigente (resolución 1208 de 2003, 
artículos 9 y 10). 
 X 
4.  La Organización no cuenta con tecnologías de 
reducción en la fuente, aprovechamiento o sistemas de 
tratamiento de las emisiones, tales que garanticen el 
cumplimiento de la normatividad vigente (resolución 1208 





5. Los vertimientos esperados contienen sustancias que 
se encuentran clasificadas como peligrosas o presentan 
características peligrosas (Resolución 1074 de 1997 Art. 
3) 
 X 
6.  Los vertimientos contienen sustancias generadoras de 
olores ofensivos (Acuerdo 79 de 2003, artículo 12). 
 X 
7. La Organización no cuenta con tecnologías de 
reducción en la fuente, aprovechamiento o sistemas de 
tratamiento de los vertimientos, tales que garanticen el 
cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 1074 
de 1997). 
X  
RESIDUOS SOLIDOS Y/O LODOS 
VERDADERO FALSO 
1 0 
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8.  Los residuos sólidos esperados contienen sustancias 
que se encuentran clasificadas como peligrosas o 
presentan características peligrosas (Decreto 4741 de 
2005, anexos I y II). 
 X 
9. Los residuos sólidos contienen sustancias generadoras 
de olores ofensivos. (Acuerdo 79 de 2003). 
 X 
10.  La Organización no cuenta con tecnologías de 
reducción en la fuente, reciclaje o reutilización. 
X  
11. La Organización no cuenta con servicios de transporte 








12. La Organización cuenta con máquinas y/o equipos 




13.  La Organización no cuenta con tecnologías de 
reducción en la fuente, aislamiento o reducción del ruido, 
tales que garanticen el cumplimiento de la normatividad 




PUNTOS OBTENIDOS 4 
 
c.  Otras características  
 
 Área total de la instalación: ___ m2 
 
 Superficie de propiedad de la Organización que pueda funcionar como 
zona de amortiguamiento para atenuar los efectos de posibles 
accidentes (zonas de patios, zonas verdes, áreas libres, entre otros.): 
___ m2 
 
 Área de amortiguamiento / Área total de la instalación: ___ % 
 
 Uso del suelo en donde se establecerá la Organización:  
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Marque una X donde corresponda: 
 
Uso residencial  X 




 Cumplimiento de la Norma NSR-98 
 
Si   
No  X 
 
 




ALCANZADO POR LA 
ORGANIZACIÓN 
Matriz de riesgo 20% 
Elementos de Gestión en Seguridad, Salud y 
Ambiente 
10% 
Aspectos Ambientales 10% 
Relación áreas de amortiguamiento / área del 
establecimiento 
0% 
Uso del suelo del sitio de ubicación 7% 
Cumplimiento de la Norma NSR-98 7% 
SUMATORIA PORCENTAJES 54% 
 
5.1.3 Interpretación del resultado Final 
 
PORCENTAJE TOTAL CONCEPTO 
Mayor al 65% Riesgo ALTO 
Entre el 30% y el 65% Riesgo MEDIO 
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Menor al 30%  Riesgo BAJO 
La actividad de la Organización se considera de riesgo medio para la salud 
y/o el ambiente dentro del entorno y características que se desarrollará. El 
permiso puede ser concedido pero sujeto al previo cumplimiento de los 
requisitos que establezca la autoridad competente. 
 
5.2 Identificación y Caracterización de las Amenazas 
 
Teniendo en cuenta los peligros identificados, a continuación se realiza un análisis 
según su probabilidad de ocurrencia o AMENAZA entendiéndose ésta como: “La 
probabilidad de que un fenómeno de origen natural o humano, potencialmente 





Se buscó  una recopilación histórica de las diferentes emergencias que se han 
presentado en la Ingesem Ltda.,  el comportamiento del personal operativo ante 
dichas situaciones y las consecuencias que se han tenido. 
Del cual el histórico deja como antecedente que no ha surgido ningún tipo de 
emergencia. 
 
Tabla 8: Caracterización de Amenazas en Ingesem Ltda. 
ORIGEN TIPO PP P MP 
Natural 
Sismo x     
Vendaval   x   
Granizada x     
social 
Atentado terrorista x     
Atraco x     
Secuestro x     
Tecnológico 
Incendio   x   
Intoxicación por sustancias químicas   x   
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Electrocución x     
Atrapamientos de  manos en la máquina   x   
Aplastamientos o amputaciones   x   
Golpes por Caídas de objetos     x 
Hipoacusia neuro-sensorial   x   
Cortadas     x 
Chuzones     x 
Caídas al mismo nivel     x 
Caídas a diferente nivel     x 
Quemaduras   x   
Lesiones osteo-musculares   x   
 
 
5.3 Estimación de Probabilidades  
 
Una parte importante del análisis de riesgo es la estimación de las probabilidades 
de ocurrencia de los posibles incidentes y eventos. Es muy importante verificar la 
existencia de datos estadísticos de ocurrencia de eventos para complementar el 
análisis de riesgo. Con base a estos datos se busca la probabilidad de ocurrencia 
de incidentes o eventos completando la tabla Caracterización de amenazas en 
Ingesem Ltda., para eventos de origen natural y social. 
 
 
6. ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 
 
6.1 Estructura Organizacional 
 
Para el caso de Ingesem Ltda. Sus brigadistas se deben ser de tipo Integral e 
Incipiente con énfasis en Evacuación. Las personas que la conformen deberán 
tener el suficiente conocimiento y capacidad para manejar y dar respuesta 
oportuna y eficaz a cualquier evento de emergencia (incendio, sismo, terrorismo 
etc.) o los conexos a estos (heridos, conatos de incendio, atrapados, personal a 
evacuar, etc.). Será personal voluntario que en el momento de presentarse la 
emergencia actuará de acuerdo con los procedimientos establecidos, mientras 
llegan los organismos de socorro externos. 
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Para efectos del modelo se asignarán los integrantes a cada uno de los grupos 
básicos de acuerdo a los perfiles, sugerencias y conocimiento del personal, los 
cuales deben cubrir las principales áreas y dependencias. Se hace una previa 
























a. Equipo coordinador del plan de emergencia 
También llamado Coordinador General del Plan, tiene como misión garantizar el 
cumplimiento del programa de preparación para Emergencia y Contingencias 
asegurando los medios administrativos técnicos y logísticos necesarios para su 
implementación, mantenimiento y puesta en práctica.   
En situaciones de emergencia es el responsable por la toma de decisiones que 
corresponden a altos niveles jerárquicos (evacuación parcial o total, suspensión de 
actividades, retorno de actividades). 
 
EQUIPO COORDINADOR DEL 
PLAN DE EMERGENCIAS 
Director de la Brigada de 
Emergencia 
Autoridades y 
Entidades de Apoyo: 
• BOMBEROS 
• CRUZ ROJA 
• POLICÍA 
NACIONAL 
CONTROL Y MANEJO 











Brigada de Emergencias 
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 Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del 
plan de emergencia y contingencias en las fases de planeación, 
implementación y seguimiento. 
 Ejerce el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del programa 
de preparación para emergencia y contingencias garantizando su divulgación 
y mantenimiento. 
 Coordina la realización de simulacros periódicos del plan de emergencia y 
contingencias con la participación de todos los niveles de la organización. 
 Aprueba los programas de capacitación para los grupos operativos de 
emergencia (Brigada) y la adquisición y mantenimiento de los equipos básicos 
que se utilizan en el control de emergencias. 
 Garantiza la capacitación de las personas que conforma la estructura 
organizacional, para lograr una coordinación adecuada y cohesión de grupo. 
 
b. Director de Brigadas o Jefe Brigada 
Es la persona encargada de determinar y dirigir la acciones necesarias para el 
control de una situación al interior de las instalaciones de la empresa, reporta sus 
actividades directamente al equipo coordinador de emergencias. 
 
 De acuerdo con la magnitud del evento recibe la alarma y activa el plan de 
emergencia y contingencias. Indaga con el Brigadista de área sobre el tipo y 
características del evento. 
 Establece comunicación permanente con los Brigadistas de cada área. 
 Está atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos del Brigadista 
de área coordinando y apoyando las labores de control. 
 Define con el equipo coordinador de emergencias las decisiones y acciones 
extraordinarias no contempladas en el planeamiento para el efectivo control de 
la situación. 
 En orden de prioridad evalúa y comunica las necesidades de evacuación, 
intervención de la brigada, intervención de equipos de socorro y rescate 
exteriores (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil). 
 Establece el retorno a la normalidad 
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c. Brigada Contra Incendios 
La misión de este grupo es la de estar preparados para prevenir y controlar los 
conatos de incendios o apoyar en las tareas de extinción de fuegos mayores que 
se presenten en las instalaciones de trabajo. Sus funciones básicas son las 
siguientes: 
 
 Extinguir el fuego que se esté presentando en las instalaciones. Para ello 
debe aplicar los protocolos de actuación en caso de incendio que 
previamente la organización ha establecido para tal fin en el Plan de 
Contingencia. 
 Apoyar a los grupos de socorro externo como el Cuerpo de Bomberos. 
 Para zonas en las cuales existan sistemas automáticos de detección y 
extinción de incendios, la brigada debe conocer su funcionamiento y 
operación. 
 
d. Brigada de evacuación 
La misión de estos grupos es garantizar la evacuación total y ordenada de la 
empresa. 
Sus funciones básicas son: 
 
 Anunciar la evacuación del área al cual está asignado una vez se ha dado 
la orden general de salida. 
 Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vías de evacuación que 
previamente se han designado. 
 Mantener el orden y la rapidez al evacuar 
 Indicar el punto de reunión final. 
 Ayudar a la evacuación de las personas con limitaciones físicas, heridas o 
con algún tipo de limitación. 
 No permitir el regreso a las áreas evacuadas hasta que no se declare como 
zona en condiciones normales. 
 Comprobar que no hay personas atrapadas en su área de evacuación l  
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 Comprobar la ausencia de personas a su cargo y hacer el reporte, de tal 
manera 
 Que de ser necesario se inicien procedimientos específicos de búsqueda y 
rescate 
 
e. Brigada de Primeros Auxilios 
Su misión es la de prestar los primeros auxilios a los lesionados. 
Sus funciones básicas son las siguientes: 
 
 Aplicar los protocolos específicos para la prestación de primeros auxilios, 
según las lesiones que se hayan presentado y la situación general que se 
esté presentando. 
 Recibir y orientar al personal de ayuda externo como Cruz Roja, Defensa 
Civil y ambulancias que se desplacen hasta la empresa para atender a los 
lesionados. 
 Tener el registro e información acerca de las personas que se trasladen a 
hospitales o que a causa de la emergencia hayan fallecido. 
 
 
f. Autoridades y Entidades de apoyo 
Corresponde a las entidades que brindan apoyo en el control de una emergencia, 
tal como los Bomberos, Cruz Roja, Policía, entre otros. Para facilitar la actuación 
de estas entidades es necesaria que ellas sean involucradas desde el proceso de 
establecimiento e implementación del Plan en la empresa. 
 
g. Primera Respuesta 
Este esquema organizacional contempla que la(s) persona(s) que inicialmente 
está(n) expuesta(s) a la situación de emergencia puedan actuar en el control de la 
misma, siempre y cuando la magnitud del evento y los conocimiento de la persona 
en el tema le permiten actuar. 
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6.3.1 Base de Datos 
 
DIRECTORIO TELEFÓNICO EXTERNO 
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6.3.2 Procedimiento de Coordinación Según Niveles de 
Emergencia 
 
a. Procedimiento General de Articulación con el SDPAE. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO ACCIONES RESP. 
 








• Se activan los Planes de Contingencias 








• Evaluar la situación, si se superan las 
capacidades operativas y existen 
posibilidades de generar impactos 
negativos tanto a su Organización como a 








Se desarrollan los Planes de 
Contingencias y de Acción. 









•Requiere de apoyo Externo. 
• Se informa al SDPAE por medio de la 
línea 123. 







• Se activa el SDPAE, según los 







• Evaluar la situación y se controla por 








Se presenta el 
incidente o 
Se activa el SDPAE 
 
 
Se activa el plan de 





Se superar las 
capacidades 
operativas de su 
PE 
 
Se requiere apoyo de 
SDPAE 
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6.3.3 Planes de Acción  
 
6.3.3.1 Plan General 
 
PLAN DE ACCIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
PLAN GENERAL COORDINADOR   
TELÉFONO 
  
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 
Antes  
• Verificar, disponer y ubicar al personal, suministros, recursos y servicios 
• Dispones de la información necesaria 
• Disponer de la información necesaria (planos, plan, comunicaciones, 
etc.). 
• Liderar y Coordinar el diseño del Plan de Emergencia. 
• Presentar a la Autoridad Competente y soportar ante ella los alcances y 
contenidos del Plan de Emergencia. 
• Coordinar con las autoridades correspondientes la implementación de las 
medidas de control de riesgos y emergencias estipuladas para la 
aglomeración. 
• Verificar la implementación de las Medidas de Intervención del Análisis de 
Riesgo 
• Verificar y revisar el desarrollo y preparación de cada Plan de Acción para 
la aglomeración. 
• Coordinar la realización de los simulacros de emergencia y la evaluación 
de los mismos. 
• Auditar el estado y condiciones de los sistemas y equipos de seguridad 
existentes para la emergencia. 
• Convocar y apoyar el desarrollo de las reuniones de PMU. (Puesto de 
mando unificado) 
Durante 
• Verificación de la Activación de Cada Plan y su personal. 
• Verificar la implementación de las Medidas de Intervención del Análisis de 
Riesgo 
• Manejo de toda la aglomeración a través de todos los Planes de Acción y 
del PMU. 
• Solicitud de Información a cada coordinador de Plan de Acción cada 30 
minutos como máximo. 
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• Puede detener la aglomeración cuando se requiera y coordinar en 
conjunto con el PMU la transmisión de comunicados en cualquier 
momento. 
Después 
• Coordinar la readecuación de los Recursos que hayan sido utilizados 
durante la emergencia. 
• Convocar y apoyar el desarrollo de las reuniones de PMU. 
• Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas 
ocasionados por la emergencia y la evaluación de cada Plan de Acción. 
• Promover y adelantar la investigación de los orígenes y causas de la 
Emergencia, y elaborar un informe con los resultados. 
• Informe Final al PMU. 
CAPACITACIÓN 
El jefe de Emergencias deberá tener una capacitación como mínimo en: 
Manejo de Emergencias y sus diferentes Planes de Acción. 
Planes de evacuación 
RECURSOS 
Dotación primeros auxilios tipo B, camilla de emergencia, 
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6.3.3.2 Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios 
 
PLAN DE ACCIÓN 




PLAN DE ATENCIÓN 









FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 
Antes 
• Verificar, Disponer y Ubicar el Personal, Suministros, Recursos y 
Servicios. 
• Revisión del Personal, y MEC de acuerdo a la distribución de 
Público, seguridad y funcionalidad operativa del Plan. 
• Disponer de la información de la Secretaría de Salud sobre 
Médicos Reguladores, Hospitales, centros de atención médica en la 
zona de ubicación de las instalaciones, así como los diferentes 
grupos institucionales de atención médica. 
• Entrenar los procedimientos de emergencia establecidos y las 
técnicas básicas de control de emergencia. 
• Desarrollar un procedimiento para controlar los datos y estado de 
los pacientes atendidos. 
• Desarrollar un procedimiento que permita controlar el nombre y 
estado de los pacientes transportados a los Centros Hospitalarios, 
así como el nombre y ubicación del centro al que fue llevada. 
• Desarrollar un procedimiento para notificación a los familiares o 
allegados de las personas afectadas. 
Brigada Primeros Auxilios 
Grupo Brigada Primeros 
Auxilios 
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Durante 
• Verificar, Disponer y Ubicar el Personal, Suministros, Recursos y 
Servicios. 
• Prestar auxilios médicos a quien lo requiera. 
• Remitir los pacientes que requieran atención especializada a un 
Centro 
• Asistir al personal médico y de primeros auxilios que esté 
presente. 
• Colaborar con las autoridades de salud de la zona. 
• Si se requiere, ya sea por emergencia o incremento en la 
atención, se debe ampliar su capacidad de respuesta (suministros, 
recursos o servicios) en coordinación con el Jefe de Emergencias. 
• Ampliar la capacidad instalada, si es necesario de acuerdo a las 
situaciones presentadas. 
• Informe periódico al PMU durante todas las fases de la 
aglomeración. 
Después 
• Reportar al Jefe de la Emergencia y PMU los casos atendidos. 
• Coordinar la readecuación de los Recursos que hayan sido 
utilizados durante la aglomeración. 
• Emitir Informe final sobre el desarrollo de la aglomeración al Jefe 
de Emergencia y PMU. 
CAPACITACIÓN 
El jefe de Emergencias deberá tener una capacitación como mínimo en: 
• Manejo de Emergencias y sus diferentes Planes de Acción. 
• Planes de evacuación 
• Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios, principalmente en: 
Funciones y responsabilidades del Grupo de Primeros Auxilios, Centros Hospitalarios de 
la zona, Signos vitales, Resucitación Cardiopulmonar RCP, Vendajes e inmovilizaciones, 
Control de Hemorragias, Intoxicaciones, Primer Auxilio a quemados, Asfixias y Shock, 
Transporte de Pacientes. 
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6.3.3.3 Plan de Seguridad Contra Incendios 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN 
COORDINADOR   
TELÉFONO 





FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA 
Antes  
• Realizar el reconocimiento del lugar de la aglomeración, condiciones de 
montaje, riesgos presentes, niveles de combustibilidad e inflamabilidad. 
• Verificar los recursos asignados según Cuadro de Recursos y Plano en 
las diferentes áreas o sectores del evento. 
• Realizar una inspección de riesgos y revisión de los equipos de 
protección, detección y respuesta a accidentes. 
• Revisión de los sistemas eléctricos y conexiones. 
• Revisión de sectores de alimentación. 
• Ubicación de sistemas portátiles de extinción en las zonas que se 
requiera. 
Brigada Contra Incendios 
Grupo Brigada Contra 
Incendios 
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• Verificación de condiciones para la evacuación del público, corredores, 
salidas, circulaciones de acuerdo con los riesgos de incendio o riesgos 
conexos presentes por causa de las condiciones de la aglomeración. 
Durante 
• Verificar las condiciones del incidente. 
• Reportar al Coordinador de Brigadas las condiciones del incidente 
• Adoptar las funciones de respuesta a emergencias necesarias para el 
control del incidente 
• Reportar al PMU las condiciones de la emergencia, para activar de ser 
necesario el sistema de alarma de incendio y la operatividad del Plan de 
evacuación de forma parcial o total del lugar. 
• Prestar primeros auxilios a quien lo requiera en coordinación con el Plan 
de Atención Médica y de Primeros Auxilios de la actividad, de acuerdo al 
nivel de capacitación o instrucción del personal de las brigadas. 
• Activar procedimientos y protocolos de atención de acuerdo al nivel de 
capacitación y recursos disponibles. 
• Controlar los conatos de incendio o emergencias conexas de acuerdo al 
nivel de capacitación del personal de brigadas. 
• Delimitar la zona de afectación, y no permitir el ingreso de personal no 
capacitado 
Después 
• Controlar y vigilar las áreas afectadas hasta que se hagan presentes los 
empleados responsables o los integrantes del grupo de vigilancia. 
• Inspeccionar el área afectada y las zonas aledañas, con el fin de 
asegurar el control del riesgo. 
• Restablecer hasta donde sean posibles las condiciones cotidianas del 
área afectada. 
CAPACITACIÓN 
El jefe de Emergencias deberá tener una capacitación como mínimo en: 
• Manejo de Emergencias y sus diferentes Planes de Acción. 
• Teoría del fuego y manejo extintores. 
• Manejo de Gabinetes. 
• Evacuación por incendio y emergencias conexas. 
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6.3.3.4 Plan de Evacuación  
 
 
PLAN DE EVACUACIÓN 
Nombre del Coordinador   Teléfono   
Objetivos: Salvaguardar la vida de las personas expuestas a una situación de emergencia, 
asegurando su retiro o salida del lugar generador del peligro hasta uno de menor riesgo. 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
  
PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE OCUPANTES. 
• Inspeccionar en cada área, las rutas de 
evacuación establecidas, despejándolas de 
objetos que obstaculicen el paso. 
• Quien detecta la emergencia (conato de 
incendio o incendio) debe avisar al Coordinador 
de Emergencias. 
Brigada de Evacuación  
Grupo Brigada de Evacuación 
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• Señalizar las rutas de evacuación y salidas de 
emergencia, mediante señales que indiquen la 
dirección a seguir hacia el Punto de Encuentro. 
Dichas señales deben estar instaladas en 
lugares y a la altura adecuada para ser 
observadas a distancia. Se deben 
complementar las ya existentes, en caso 
necesario. 
•  Se identifica el lugar de la emergencia. 
• Se llama a Bomberos (EMERGENCIAS 123).  
• Colocar planos de ubicación con rutas de 
salida en sitios visibles y estratégicos. 
• Si se está entrenado, se debe tratar de 
controlar con los extintores del área, si es un 
conato de incendio. 
• Realizar prácticas, simulacros, evaluaciones y 
correctivos 
• La persona encargada activa la alarma en 
forma intermitente lo que indica la existencia de 
un peligro a lo cual todo el personal debe estar 
alerta. 
CASOS EN LOS QUE SE DEBE EVACUAR 
Las decisiones para la evacuación parcial o total 
de las edificaciones se tomaran con base en lo 
siguiente: 
• Si la emergencia se sale de control, se evacua 
y se deja en manos de los grupos 
especializados.  
EN CASO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 
Para este riesgo se hará siempre que el conato 
o incendio se haya salido del control de los 
Brigadistas o Grupos de apoyo interno, 
evacuando primero el área afectada, las 
aledañas y luego las más alejadas. 
• Dar aviso definitivo para evacuación 
EN CASO DE ATENTADOS Y/O 
TERRORISMO  
En estas situaciones se consideran dos casos 
especiales : 
• Seguir las instrucciones de los Coordinadores 
de Evacuación. 
a) AMENAZA O SOSPECHA DE BOMBA: En 
todos los casos de amenaza o sospecha, se 
evacuarán todas las áreas ocupadas. 
• Evitar el pánico, tratar de controlar a personas 
en este estado.  
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b) EXPLOSIÓN DE BOMBA: Una vez se ha 
producido una explosión por atentado en 
cualquiera de las áreas de la edificación, se 
deberá hacer una evacuación total temporal 
mientras se hace revisión en toda la edificación. 
  
EN CASO DE SISMO 
Después de producido un sismo,  deberán ser 
evacuados en su totalidad de las áreas 
ocupadas, siguiendo todas las medidas 
preventivas del caso. 
RECURSOS: Teléfonos de emergencias, camilla de emergencia, inmovilizador, boquines de 
primeros auxilios tipo II, extintores multipropósito 
CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS 
 
Capacitación a brigada de Emergencia 
  
Supervisión de recursos necesarios para 
evacuación. 
Simulacro d evacuación 
Auditoria de formación y capacitación de la 
brigada de evacuación. 




RUTAS DE EVACUACIÓN 
 
Son las vías escogidas para evacuar las instalaciones en un momento de 
emergencia. En los planos de rutas de evacuación se podrán observar las posibles 
vías de salida hacia el Punto de Reunión.  
Las rutas de evacuación y sitios de reunión deberán definirse en planos y para su 
adecuada finalidad y mantenimiento, deberán seguirse las siguientes 
recomendaciones: 
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 Inspeccionar en cada área, las rutas de evacuación establecidas, despejándolas 
de objetos que obstaculicen el paso. 
 Señalizar las rutas de evacuación y salidas de emergencia, mediante señales 
que indiquen la dirección a seguir hacia el Punto de Encuentro. Dichas señales 
deben estar instaladas en lugares y a la altura adecuada para ser observadas a 
distancia. Se deben complementar las ya existentes, en caso necesario. 
 Colocar planos de ubicación con rutas de salida en sitios visibles y estratégicos. 
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6.3.4 Listado de Suministros, Recursos o Servicios  
 
Plan de acción  Tipo  





/área Teléfono Celular Otro 










auxilios tipo II 
1  Oficinas  
Vanessa 
Ledesma 





0        
4 Inmovilizador 0        
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6.3.5 Plan de Contingencia 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
Nombre del 
coordinador 
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 Encontrar cuáles eventos pueden representar una amenaza o un riesgo 
potencial para la edificación. 
 Verificar si la construcción de la edificación ofrece alguna seguridad a los 
trabajadores que permanecen en ella, durante la jornada laboral. 
 Definir los recursos con que cuenta la empresa para enfrentar situaciones de 
emergencia. 
 
7.1.1 Factor de Incidencia o Exposición 
 
En este aspecto se determina la ocurrencia del riesgo en un periodo de tiempo 
indefinido, acudiendo a situaciones ya ocurridas.  
Se tienen en cuenta cuatro aspectos: 
 
Tabla 9: Factores de Incidencia o Exposición 
EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 
IMPROBABLE 
Hasta el presente no ha ocurrido, 




Hay antecedentes de haberse 
presentado en la empresa 
3 
OCASIONAL 
Ya se ha presentado, mínimo una 




Se ha presentado continuamente 
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7.1.2 Efecto sobre las personas o Consecuencias 
 
En este aspecto se determina el grado de afección del riesgo sobre las personas o 
clientes. También se tienen en cuenta cuatro factores. 
 
Tabla 10: Factores de Incidencia o Exposición 
CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN VALOR 
LEVE 
Al presentar esta situación no habría personas lesionadas 




Puede haber algunas personas lesionadas por razones 
relativas a la situación pero no serían de consideración. 
3 
SEVERO 
Las lesiones que se presentarían serian de consideración o 
el número de lesionados podría ser entre uno y cinco. 
4 
CRITICO 
Las lesiones que se presentarían serían de extrema 
gravedad o el número de lesionados podría ser alto y con 
probabilidad de muerte de las personas. 
5 
 
7.1.3 Factor de Probabilidad 
 
Una vez presentada la situación del riesgo, se trata de evaluar la posibilidad de 
que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo y dan origen a 
consecuencias no deseadas. 
 
Tabla 11: Factores de Probabilidad 
PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
REMOTO 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al 
riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5% 
2 
COINCIDENCIAL Sería rara que sucediera, Probabilidad del 20% 3 
FACTIBLE 
Completamente posible, nada extraño. Tiene una 
probabilidad de actuación del 50% 
4 
PROBABLE Es el resultado más esperado, si la situación tiene lugar 5 
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7.2 Evaluación de la Vulnerabilidad de Ingesem Ltda. 
 
Tabla 12: Vulnerabilidad de la edificación que contiene a la empresa 
ASPECTOS A EVALUAR 
PUNTAJE                          
A B C 
1.    Alarma para evacuación 
  X A) Existe instalada y es funcional. 
B) Es funcional solo en algún(os) sector(es) y bajo ciertas condiciones. 
C) Es solo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones. 
2.    La señal de alarma (visual – sonora) 
  X 
A) Se escucha (o se observa) en todos los sitios. 
B) Algunas veces no se escucha (o no se observa) y no todos la 
identifican. 
C) Usualmente no se escucha (o no se Observa). 
3.    Sistema de detección de humo 
  X 
A) El(los) edificio(s) posee(n) sistema de detección de incendio 
funcionando. 
B) Sólo existen en algunas áreas detectores sin revisión certificada. 
C) No existe ningún tipo de detector. 
4.    Instrucciones acerca del plan de evacuación 
   X A) Mínimo un taller por semestre para todo el personal. 
B) Esporádicamente para algunas personas o dependencias. 
C) Ninguna capacitación en el último semestre. 
5.    Instrucciones personal operativo 
X    
A) Han sido instruidos para orientar adecuadamente una evacuación 
B) No han sido instruidos pero dicen poseer experiencia. 
C) Tendrían que obrar a modo propio o por sentido común. 
 
6.    Escaleras de ruta de evacuación 
 X   
A) Son iluminadas, señalizadas y con pasamanos. 
B) Presentan deficiencias en algunos de los aspectos anteriores. 
C) No cumplen con ninguno de los aspectos del punto A. 
 
7.    Los peldaños de las escaleras   X   
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A) Son proporcionales en huella y contrahuella, tienen material o cinta 
antideslizante. 
B) No son proporcionales pero tienen material antideslizante. 
C) Son irregulares y sin ninguna protección antideslizante o son tipo 
“caracol”- 
8.    Iluminación de escaleras y rutas de evacuación 
X    A) Óptima día y noche (siempre se ve claramente aún de noche). 
B) Optima solo de día, en la noche no se ve con claridad. 
C) Deficiente día y noche. 
9.    Sistema de iluminación de emergencia 
   X 
A) Es automático con planta propia en caso de cortes de energía. 
B) En caso de corte eléctrico, sería necesaria una instalación 
provisional. 
C) Funciona por lo general con linternas 
10.  visitantes 
 X   
A) Siempre los mismos, con muy pocos visitantes. 
B) Con un 20 a 30 % de visitantes nuevos cada día. 
C) El 90% de las personas en cualquier momento son visitantes 
nuevos. 
11.  Visitantes conocen rutas de escape 
X    
A) Fácil y rápidamente gracias a las señales visible desde diferentes 
sitios. 
B) Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto. 
C) No las reconocen fácilmente y por lo general requieren ayuda para 
salir. 
12.  Los puntos de reunión en una evacuación 
 X   
A) Se han establecido sitios de encuentro y se conocen por todos los 
empleados. 
B) Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con 
claridad. 
C) No existen sitios óptimos donde evacuar. 
13.  Puntos de encuentro 
 X   
A) Son amplios cercanos y seguros. 
B) Son amplios pero con algunos riesgos evidentes para las personas. 
C) Son realmente pequeños y peligrosos para el número de personal a 
evacuar. 
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14.  La señalización para evacuación 
X    A) Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas. 
B) Está muy oculta y apenas se observa en algunos sitios. 
C) No existen flechas de evacuación en ninguna parte visible. 
15.  Plano de orientación en la entrada  
X    
A) Existe visible un croquis y un plano de orientación general  
B) No existe el croquis o el mapa en todas las áreas, pero alguien daría 
información. 
C) No existe croquis y nadie esta responsabilizado o dispuesto para 
informar. 
16.  Realización de simulacros 
  X   A) Un simulacro general en el último año. 
B) Una práctica parcial en el último año. 
C) Ningún simulacro o práctica recientemente. 
17.  Participación en un simulacro 
X     A) De forma seria e interesada. 
B) Indiferente y desentendida o burlona. 
C) Predispuesta y de forma negativa. 
18.  Sistema contra incendio 
 X  A) Es funcional y revisado en el último año. 
B) Está incompleto y difícilmente podría funcionar en una emergencia 
C) Se sabe con seguridad que no funciona o no existe. 
19.  Los extintores de incendio 
X   A) Están ubicados en las áreas críticas. 
B) Existen pero no en número suficiente. 
C) Se perdieron o nunca existieron. 
20.  Rutas de evacuación  
X    
A) Sin obstáculos, antideslizantes y seguras en todo el recorrido. 
B) Con obstáculos y tramos resbalosos. 
C) Altamente resbalosas utilizadas como bodegas o intransitables en 
algunos tramos. 
21.  Rutas alternas de la ruta principal de evacuación   X 
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A) Tiene una ruta alterna óptima y conocida. 
B) Tiene una ruta alterna pero deficiente y obstaculizada. 
C) NO posee ninguna ruta alterna de salida o no se conoce. 
22.  Accesos y pasillos 
X   
A) Son suficientemente amplias y seguras. 
B) En algún(os) punto(s) se circula con dificultad por falta de espacio u 
obstáculos. 
C) En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de 
difícil uso 
23.  Las salidas 
X   
A) Las puertas cumplen con las medidas mínimas y de uso de 
Cerraduras de seguridad  
B) Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen 
cerraduras de seguridad 
C) Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida 
segura 
24.  El plan de evacuación 
 X  
A) Se tiene documentado, implementado y de conocimiento general de 
todo el personal  
B) Se tiene documentado y se encuentra en proceso de 
implementación y divulgación 
C) No se tiene documentado, pero ocasionalmente se han tenido en 
cuenta aspectos. 
25.  Estructura y tipo de construcción 
X   
A) La estructura de las edificaciones se soporta en estructuras de 
concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, 
techos o aditamentos internos. 
B) Presenta deterioro observable en paredes y techos con posibles 
daños estructurales. 
C) La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y 
presenta deterioros Estructurales observables en progreso durante 
los últimos 6 meses. 
RESULTADOS 
ASPECTOS A EVALUAR 
PUNTAJE 
A B C 
Total ítems con respuesta  11 8 6 
Total puntajes por respuesta       
Total sumatoria de puntajes 25 
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De acuerdo a la tabla de comparación del nivel de vulnerabilidad (Tabla 11) y 
según el puntaje obtenido se indica las acciones a seguir.  
 
Tabla 13. Comparación del nivel de vulnerabilidad. 
PUNTAJE ACCIÓN A SEGUIR 
0-50 
La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se deben revisar todos los 
aspectos que puedan estar representando riesgo para las personas que permanecen 
en el edificio en un momento de emergencia. 
51 – 70 
La edificación presenta una vulnerabilidad media-alta y un plan para emergencia 
incompleto, que solo podría ser activado parcialmente en caso de emergencia 
71 – 90 
La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan para emergencia apenas 
funcional que debe optimizarse. 
91 – 100 La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo de aplicación. 
 
Este análisis de vulnerabilidad de la(s) edificación(es) permite realizar 
evaluaciones periódicas, generar acciones correctivas e ir subiendo el nivel de 





En caso de presentarse una emergencia, durante su permanencia dentro de 
nuestras instalaciones, que involucre una evacuación masiva de personal 
fijo y flotante, siga las siguientes instrucciones: 
 
 Evite entrar en pánico, no corra ni cause confusión. 
 No se quede en los baños o zonas comunes, evacue con el resto de personas. 
 Siga las instrucciones de los Coordinadores de  Evacuación.  
 Cuando indiquen salir hágalo calmadamente por las vías de evacuación 
establecidas. 
 Si está con algún funcionario siga sus instrucciones, y salga por la misma ruta 
que él utilice. 
 Si se encuentra sin compañía, desplácese por la ruta que tomen las demás 
personas; en caso de duda, acuda a un Coordinador de Evacuación. 
 Por ningún motivo se devuelva.  
 Diríjase hasta el Punto de Reunión designado y repórtese al Coordinador 
General, indicándole en que sección se encontraba usted, si alguna(s) 
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persona(s) que lo acompañaba(n) se encuentra(n) extraviada(s) y si dejó 
pertenencias en el sitio, esta persona le dará indicaciones. 
 Espere instrucciones de los Coordinadores o que se autorice el reingreso de 







8. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA FRENTES DE 
OBRA E INSTALACIONES LOCATIVAS TEMPORALES DE INGESEM 
LTDA. 
 
Aplica para las actividades de construcción desarrolladas por Ingesem Ltda., y sus 
subcontratistas, en cualquier frente de obra que ejecute. 
 
8.1 Análisis de Vulnerabilidad para los frentes de obra 
 
Para establecer el nivel de preparación que tiene la Constructora Ingesem Ltda., 
para enfrentar una emergencia, un evento catastrófico o una situación que pueda 
alterar el normal funcionamiento de las actividades, se deben considerar los 
siguientes aspectos. 
 
8.2 Inventario de riesgos y amenazas 
 
Identificación de los posibles riesgos existentes y/o amenazas que pueden afectar 
los sitios de trabajo (frentes de obra). Para este efecto se debe tener en cuenta la 
clasificación de las diferentes emergencias que se pueden presentar en el área en 
la que están desarrollando sus actividades los trabajadores. 
 
8.3 Análisis de Vulnerabilidad y Priorización de los riesgos y 
amenazas 
 
En caso de presentarse una emergencia, y con el fin de evitar los impactos y las 
consecuencias mayores, se deben considerar la siguiente priorización de 
protección: 
 
 La vida humana 
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 Los recursos de uso humano 
 Los recursos naturales 
 Los recursos económicos de la región 
 
De acuerdo al objeto del contrato, se analizaron y detectaron los componentes o 
puntos vulnerables del proyecto en los cuales se pueda presentar una emergencia 
con mayor probabilidad, para darle así un mejor mantenimiento y seguridad a 
dichos puntos, o implementar las acciones correctivas necesarias. 
 
Para realizar el análisis de vulnerabilidad, según el inventario de amenazas 
identificado en el proyecto se usara el mismo análisis descrito en el numeral 7. 
 
8.4 Rutas de evacuación 
 
Las rutas de evacuación hacen referencia a las rutas definidas mediante señales, 
que en caso de emergencia dirigen el personal hacia el punto de reunión - Punto 
de encuentro el cual se encuentra debidamente identificado y debe ser conocido 
por todo el personal. 
Para hacer mayor claridad de las rutas de evacuación y el punto de reunión, en la 
cartelera del proyecto en las oficinas se publicará el plano actualizado de las 




Todas las salidas y rutas de evacuación, así como los elementos para la atención 
de una emergencia, tales como camilla, extintor y botiquín deben ser claramente 
identificadas mediante señalización en lugares visibles y sin obstrucción. Todo 
elemento señalizado se ubicará de forma apropiada, y su señalización tendrá las 
dimensiones, color distintivo y diseño de tal forma que sean claramente visibles, 
inclusive en horas nocturnas. 
 
8.6 Priorización por análisis del Panorama de Factores de Riesgo 
 
Para la elaboración del Panorama de Factores de Riesgo se utilizó la Norma 
Técnica Colombia NTC GTC 45 "Guía para el diagnóstico de condiciones de 
trabajo o panorama de factores de riesgo. Se califica cada riesgo de seguridad de 
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8.7 PROCEDIMIENTOS PARA ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA 
 
8.7.1 Afectación de redes de servicios públicos 
 
8.7.1.1 Medidas a Implementar 
 
 Se deberá realizar un inventario de las redes de servicios públicos 
existentes de acuerdo a las especificaciones y planos del contrato, para 
identificar y ubicar las líneas que se puedan ver afectadas por la obra. 
 Previo al inicio de las actividades se realizará la localización precisa del eje 
de las diferentes líneas de servicios públicos que se encuentren enterradas 
en las áreas a intervenir, de acuerdo con lo indicado en los planos de 
diseño del proyecto y la información obtenida de la empresa de servicios 
públicos. 
 No se podrá iniciar excavaciones hasta tanto no se haya verificado todo lo 
referente a la existencia de redes de servicios públicos y se hayan 
implementado las medidas preventivas consideradas. 
 Cuando se programe realizar una suspensión temporal de cualquier línea 
de servicio público, se debe informar a los habitantes del sector afectado 
con por lo menos 72 horas de anticipación. En caso de que el tiempo de 
suspensión genere una situación crítica para los usuarios, como puede 
ocurrir con la red de acueducto principalmente, se debe coordinar con la 
Empresa prestadora del servicio para poner en marcha un plan de 
emergencia. 
 Todos los operadores de maquinaria y equipos, al igual que personas que 
realicen excavaciones manuales, deberán recibir instrucciones precisas 
sobre los procedimientos a seguir para evitar la afectación de las redes. 
 Si por causa de la realización de cualquier actividad del proyecto, ocurre la 
afectación accidental de una línea de servicios públicos, se debe avisar de 
inmediato al residente ambiental y SISO quien dará aviso a la empresa. 
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Su amenaza se encuentra localizada en todos los sitios de trabajo del Proyecto, 
incluyendo oficinas, frentes de obra y campamentos. 
 
8.7.2.2 Acciones preventivas antes del movimiento telúrico 
 
 Asegurar elementos que se puedan caer sobre los trabajadores. 
 Disposición y mantenimiento de botiquines con todos sus elementos 
requeridos para la atención de emergencias. 
 Revisar y actualizar el listado de entidades y autoridades que puedan 
colaborar en caso de emergencia, o que sirven para la atención de 
emergencias. 
 Preparación y disposición de la brigada de emergencias. 
 Disposición y divulgación de los Puntos de Encuentro. Estos puntos de 
encuentro se definirán de acuerdo a los sitios de trabajo. 
 
8.7.2.3 Acciones de respuesta durante el movimiento telúrico 
 
 Las personas que se encuentren dentro de las instalaciones o 
campamentos deben ubicarse bajo elementos estructurales (unión viga-
columna) o dinteles donde puedan protegerse de caída de elementos y 
deben permanecer alejados de las ventanas. 
 Las personas que se encuentran en obra alejarse de las edificaciones, 
árboles, postes, torres de energía, cables de luz y otros elementos que 
puedan caer, alejarse también de la orilla del río teniendo siempre cuidado 
con el tránsito vehicular. 
 Conservar la calma y atender la orientación de la brigada de emergencia. 
 Evaluar por parte de la brigada de emergencia si es necesario evacuar 
hasta el punto de encuentro (el movimiento telúrico puede durar tan solo 
unos segundos). 
 Orientación de todo el personal hacia el punto de encuentro (si se requiere) 
 Conteo del personal, identificando personas faltantes. 
 
8.7.2.4 Rehabilitación después del sismo: 
 
Otras consideraciones son: 
 
 Tener presente que pueden presentarse réplicas por lo tanto no debe 
volverse al sitio en riesgo hasta que el brigada de emergencias lo ordene. 
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 Todos los trabajadores deben dirigirse al punto de encuentro y esperar el 
conteo del personal 
 Auxiliar a las personas heridas (brigada de emergencias) 
 Observar si hay focos de incendio, riesgos de derrumbe o de deslizamientos 
(brigada de emergencia) 
 Si existen vidrios rotos deben retirarse inmediatamente 
 Evaluar el estado de las instalaciones de las oficinas y frentes de obra antes 
de retornar a los sitios de trabajo 
 




Se considera para los frentes de obra, oficinas y campamentos; Puede ser de 
origen, físico, mecánico o eléctrico. Las condiciones que pueden generar este tipo 
de riesgo en el desarrollo del proyecto son: instalaciones eléctricas deficientes o 
sin conexión a tierra, almacenamiento y manejo inadecuado de materiales o 
sustancias combustibles y maquinaria. 
8.8.2 Acciones preventivas: 
 
 Revisión periódica y mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas. 
 Evitar sobrecargas eléctricas 
 Instalar el polo a tierra en las conexiones eléctricas de las instalaciones 
locativas 
 En las oficinas verificar que al finalizar las jornadas de trabajo queden 
apagados los equipos. 
 No permitir fumadores en zonas de trabajo ni en los almacenes de la obra. 
 Evitar acumulación de papeles en sitios donde se pueda propagar el fuego. 
 Realizar el mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo de acuerdo 
con las horas máximas trabajadas permitidas. 
 Instalación de extintores en frentes de obra diferente al de la maquinaria y 
vehículos; oficinas y campamentos distribuidos según las áreas y la clase de 
riesgo. 
 Inspecciones a extintores ubicados en oficinas, frentes de obra, 
campamentos, vehículos y maquinaria. 
 Los recipientes de las sustancias peligrosas inflamables deberán llevar 
etiquetas de identificación y las hojas de seguridad de estas sustancias 
deberán permanecer en lugares visibles. 
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 Capacitación a trabajadores sobre prevención y control del fuego. 
 
8.8.3 Acciones de respuesta durante el Incendio: 
 
 La primera persona que observe el fuego debe dar la voz de alarma. En la 
medida de lo posible se debe dar aviso a la brigada de emergencia mediante 
la utilización de medios como el teléfono celular o correo humano. 
 Conservar la calma y atender las instrucciones impartidas por la brigada de 
emergencia. 
 Cuando la causa del incendio es la explosión de un cilindro los trabajadores 
deben protegerse hasta que finalice el evento, para lo cual pueden tirarse al 
piso y separar brazos y piernas 
 Combatir el fuego con los extintores multipropósito ABC más cercanos 
 Suspender si es físicamente posible el suministro de energía y gas en las 
oficinas o sitios de trabajo 
 Llamar a emergencias. (123) 
 Seguir las rutas de evacuación las cuales deben estar previamente 
señalizadas hasta el punto de encuentro determinado. 
 Si las oficinas se llenan de humo procure salir arrastrándose para disminuir la 
inhalación de humos y gases tóxicos. 
 Si no puede salirse rápidamente debe protegerse la cara con pedazos de tela 
mojada • Realizar el conteo de personal 
 Paralelamente se deben realizar en la medida de lo posible una revisión de 
las instalaciones para verificar que no haya personas dentro de las mismas. 
 Suministrar a las personas que lo requieran los primeros auxilios básicos. 
 Remitir al personal a los centros médicos autorizadas por la ARP. 
8.8.4 Rehabilitación después del Incendio: 
 
 Una vez apagado el incendio o conato de incendio cerciórese de que no ha 
quedado ningún foco de nuevos incendios y que no se ha debilitado la 
estructura del lugar y que no exista presencia de humo tóxico. 
 En caso de quemaduras preste los primeros auxilios 
 Si se presentó explosión por un cilindro debe verificarse los demás cilindros 
 Evaluar e investigar los eventos ocurridos. 
 
8.9 Evacuación 
La ruta de evacuación definida en el plano será perfectamente conocida por la 
brigada de emergencia y el personal trabajador. El Residente SISO será el líder en 
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caso de una evacuación; designando un líder auxiliar quien ejercerá las mismas 
funciones en caso de que falte este Residente. 
El Residente SISO realizará inspecciones periódicas para verificar que las rutas de 
evacuación se encuentren libres de obstáculos o por modificaciones presenten 
discontinuidad. En caso de encontrar obstáculos diseñará e implementará las 
medidas correctivas necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento en 
caso de una emergencia. 
Dentro de estos fenómenos tenemos: 
Es necesario identificar los riesgos y amenazas de incidentes que pudieran afectar 
a las personas parcial o totalmente, en razón de los fenómenos naturales o 
artificiales propios de la zona geográfica. 
Sismos. 
Incendios (urbanos, sin propagación o generalizados). 
Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos). 
Explosiones (sabotaje y otros). 
Contaminación y/o polución (gases tóxicos, radiación atómica). 
 
9. ACTIVIDADES BÁSICAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO 
DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 
 
Realizar tres (3) simulacros de acuerdo con las necesidades detectadas por el 
Residente SISO. 
Entrenar, capacitar y evaluar la brigada de emergencias 
Verificar e inspeccionar periódicamente los elementos para atender emergencias 
Actualizar el plan de emergencia, de acuerdo con el desarrollo de la etapa de 
construcción. 
Divulgar el plan de emergencias a todo el personal que ingrese al proyecto. 
Publicación y divulgación del plano de evacuación y ubicación de elementos como 
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10. BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
MISIÓN: Personal con la dotación y el entrenamiento necesario, para dar 
respuesta a situaciones de emergencia como incendio, primeros auxilios. De 
acuerdo a sus competencias, el personal de cada área se integrará a los 
diferentes grupos de apoyo internos o externos, según se le requiera. 
 
Se conformarán las brigadas de primeros auxilios, de evacuación y rescate y 
brigada contra incendio. En cada frente de obra se mantendrá un brigadista por 
cada 10 trabajadores considerando el riesgo alto para la presentación de 
emergencias por las actividades desarrolladas y el gran número de trabajadores 
con el que se dispondrá de manera habitual dada la magnitud del proyecto. 
 
Se realizarán dos (2) jornadas de entrenamiento a cada una de las brigadas 
(Primeros Auxilios, Evacuación, contra incendio). Se realizarán tres (3) simulacros. 
  
10.1 PERFIL DE BRIGADISTAS 
 
El perfil de los integrantes de la brigada es: 
 Disciplina responsabilidad y compromiso con el Proyecto. 
 Aptitud dinámica y serena 
 Capacidad de liderazgo y organización 
 Buena conducta como trabajador 
 Disposición y voluntad para participar en la brigada de emergencia. 
 Aptitud física y mental 
 Personal que pertenezca al Proyecto y permanezca en las áreas de trabajo. 
 Para permitir la identificación de los brigadistas de fácil manera, llevarán en 
su casco un emblema consistente en una cruz verde. 
 
10.2 FUNCIONES DEL GRUPO CONTRA INCENDIOS 
 
ANTES: 
 Inspección periódica de áreas 
 Inventario e inspección periódica de quipos contra incendio 
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 Asistir a capacitaciones que se programen 
 Realizar prácticas para la actualización 
 Participar en los simulacros 
DURANTE: 
 Ubicar el área afectada 
 Trasladar los equipos necesarios para el control 
 Evalúa el área afectada 
 Realizar control del evento 
 Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición 
 Apoyar grupos de primeros auxilios y de búsqueda y rescate 
 Apoyar entidades externas que se presenten 
DESPUES: 
 Inspeccionar las áreas afectadas  
 Apoyar en el restablecimiento de la zona 
 Mantenimiento y reposición de equipos utilizados 
 Evolución de las maniobras realizadas 
 Ajuste de procedimientos 
 
10.3 FUNCIONES DEL GRUPO PRIMEROS AUXILIOS 
 
ANTES: 
Revisión e inventario de los equipos para la atención de heridos 
Revisión periódica de los manuales de primeros auxilios 
Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 
Participar en los simulacros 
DURANTE: 
Ubicar el área del evento 
Utilizar elementos necesarios para bioseguridad 
Evaluación del área y del paciente 
Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente 
Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna 
Transportar a los  pacientes en forma rápida y segura. 
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DESPUES: 
Evaluación de la respuesta 
Corrección de procedimientos 
Mantenimiento, reposición e inventario de recursos 
Seguimiento al estado de salud de los heridos. 
 
10.4 FUNCIONES DEL GRUPO DE EVACUACION 
 
ANTES: 
 Conocer y dominar las áreas y rutas de evacuación 
 Conocer vías de evacuación y puntos de reunión final 
 Conocer procedimientos para evacuación 
 Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones 
 Discutir y practicas procedimientos 
 Realizar simulacros de evacuación 
DURANTE: 
 Informar a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar 
 Recordarle al personal los procedimientos al evacuar 
 Dirigir la evacuación 
 Controlar brotes de pánico o histeria 
 No permitir que los ocupantes Se devuelvan 
 Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones 
 En el puesto de reunión final verificar el listado del personal asignado 
 Comunicar al jefe de la brigada de la evacuación y resultados de la 
operación 
DESPUES: 
 Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final 
 Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso 
 Dirigir el reingreso del personal al área asignada 
 Evaluar y ajustar los procedimientos con el jefe de la brigada 
 Ajusta el plan de evacuación 
 
10.5 CAPACITACIONES DE LOS BRIGADISTAS 
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Se realizará la capacitación de los brigadistas de tal manera que se garanticen la 
debida reacción ante cualquier emergencia, estas capacitaciones se relacionan a 
continuación: 
 
10.5.1 PRIMEROS AUXILIOS BASICO: 
 Términos básicos de primeros auxilios 
 Seguridad personal: Evaluación de la escena, seguridad y situación, Reglas 
de seguridad 
 Evaluación de lesionado 
 Signos Vitales 
10.5.2 CONTROL DE INCENDIOS BASICO: 
 Términos básicos utilizados en extinción del fuego 
 Diferencia entre fuego/incendio. 
 Química del fuego. 
 Fases de la combustión. 
 Transferencia del calor. 
 Productos de la combustión. 
 Clasificación de los incendios. 
 Extintores portátiles - tipos. 
10.5.3 BUSQUEDA, RESCATE Y EVACUACION BASICO 
 Diagnóstico de riesgos Reglas básicas de evacuación 
 Identificación de rutas de evacuación 
 Organización de brigadas 
 Qué hacer durante la emergencia 
 Técnicas de evacuación de inmuebles 
 Qué hacer después de la emergencia 
 Términos básicos utilizados en la búsqueda, rescate y evacuación 
 Acciones ante situaciones de Emergencia 
 Primera Fase - Detección del Peligro 
10.5.4 PRIMEROS AUXILIOS AVANZADO 
 Obstrucción de la vía aérea. 
 Métodos manuales de manejo de la vía aérea. 
 Maniobra de desobstrucción de la vía aérea en adulto. 
 Maniobra de Desobstrucción de la vía aérea en adulto inconsciente 
 Respiración Maniobra de respiración de Salvamento 
 Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 
 Posición de recuperación. 
 Heridas y hemorragias - Tipos de heridas y hemorragias 
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 Esguinces, Luxaciones y Fracturas. 
 Reglas para realizar un vendaje. 
 Lesiones cutáneas por calor: quemaduras 
 Tipos de quemadura. 
 Quemaduras específicas 
 Lesiones sistémicas por calor: calambre, agotamiento, golpe de calor. 
 Lesiones sistémicas por frío: hipotermia. 
 Manual de Primeros Auxilios Básicos 
 Intoxicaciones y envenenamientos. 
 Elementos básicos de un botiquín de primeros auxilios. 
10.5.5 CONTROL DE INCENDIOS AVANZADOS 
 Elementos de un incendio 
 Tipos de incendios 
 Prevención de incendios 
 Extintores de incendios 
 Uso de extintores 
 Auto rescate 
10.5.6 BUSQUEDA, RESCATE Y EVACUACION BASICO 
 Reglas de Seguridad 
 Oficial de Seguridad 
 Funciones Principales del Rescate 
 Auto rescate 
 Inmovilización de lesionado (Empaquetamiento) 
 Traslado del Lesionado 
 Etapas del Rescate 
 Marcación de Búsqueda y Rescate 
 Espacios Confinados 
 Consideraciones en la Búsqueda y Rescate 
 
Las anteriores capacitaciones se realizarán en las fechas establecidas por 
Ingesem Ltda., por lo que se recomienda que realicen un cronograma de 
actividades en donde para cada brigada se le debe asignar dos fechas en el 
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 Plan de acción para la atención de la emergencia y la mitigación de sus 
efectos - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 
CAR -  2011 
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Establecer los mecanismos para hacer el seguimiento y medición regular de las 
características fundamentales de las operaciones que pueden tener impacto y 
aquellas relacionadas a peligros y riesgos relevantes. 
2. ALCANCE 
Es aplicable a las mediciones relacionadas con actividades, dentro del alcance del 
sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, y que puedan tener un 
impacto significativo a la salud de los trabajadores o que sean requeridos por la 
legislación aplicable. 
3. DEFINICIONES 
 Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un 
parámetro durante un período de tiempo. En el sentido más específico, este 
término se aplica a la medición regular o rutinaria de los niveles de 
contaminantes con respecto a una norma o para evaluar la eficacia de un 
sistema de regulación y control. 
 
 Programa de medición: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la 
recolección periódica o continúa de datos, un seguimiento de los parámetros 
de seguridad industrial y salud ocupacional, identificados como significativos y 
registro de los resultados para su análisis posterior (manejo) y definición de 
acciones. 
 
4. DESARROLLO  
4.1 PROGRAMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
El Administrador del Sistema elabora anualmente el Programa de Mediciones de 
las variables fundamentales asociadas a los peligros y riesgos relevantes, sus 
controles operativos y los derivados de los requisitos legales que obliguen 
mediciones considerando el modelo incluido en Anexo 1. 
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Este programa es enviado al representante de la dirección para su aprobación e 
incorporar aquellas mediciones que por su incumbencia son de su responsabilidad 
u otras que considere conveniente para evaluar el desempeño del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional. 
El programa de Mediciones incluye como mínimo los siguientes conceptos: 
a. Variables requeridas por requisitos legales aplicables. 
b. Peligros y riesgos Significativos. 
c. Información necesaria para evaluar el avance de los Objetivos y metas del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
d. Seguimiento de equipos relacionados con la preparación y respuesta ante 
emergencias. 
e. Seguimiento de inquietudes de la comunidad u otra parte interesada. 
f. Otros. 
 
Una vez aprobado el Programa Anual de Medición y Seguimiento es 
responsabilidad del Administrador del Sistema el envío de copia del Programa 
aprobado a todas las Áreas involucradas para la implementación de las acciones 
que permitan el normal desenvolvimiento de las actividades planificadas. 
4.2 SEGUIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL 
Los procedimientos e instructivos operacionales cuyas actividades que regula se 
encuentren relacionadas con la ejecución de Mediciones y Seguimiento deben 
establecer los métodos de medición a emplear, y asegurar la calidad de los 
resultados obtenidos, los formatos en que se registran los resultados y los 
responsables de gestionarlos. 
4.3 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS REQUISITOS 
En el Procedimiento Requisitos Legales y Otros se establece los responsables de 
revisar el registro legal, determinar su grado de cumplimiento, la frecuencia con 
que se efectúa dicha revisión y un registro de la actividad efectuada (indicando 
fecha y resultados). En caso de detectar un no cumplimiento se inicia una 
investigación que permita definir las causas que dieron origen a dicho 
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incumplimiento. Para tales efectos la información obtenida se evalúa como una No 
Conformidad.  
4.3 SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
Trimestralmente el administrador del sistema, en conjunto con los sectores 
involucrados efectúa una revisión de los objetivos del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional y sus metas, determinando el porcentaje de avance 
de los mismos y estableciendo las acciones correctivas o reprogramación ante 
demoras de los mismos. Esta información es enviada al representante de la 
dirección  quien luego de tomar conocimiento envía el resultado del seguimiento. 
5. ANEXOS  
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ANEXO 1: Programa de mediciones 
 
 
 INGESEM LTDA. 
 
PROGRAMA DE MEDICIONES  
Versión No:  
Fecha: 19-02-2013 
 
Medición  Variable Unidad Tipo de 
medición  
Frecuencia Responsable Observación  
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 Geopark. Medición y seguimiento. Sistema de gestión integrado.  
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1. OBJETIVO  
Estandarizar las acciones a seguir para registrar, investigar y analizar los 
incidentes, detectando las causas básicas e inmediatas en la empresa Ingesem 
Ltda., y de esta manera tomar las acciones correctivas, preventivas y de 
mejoramiento que disminuyan la accidentalidad laboral. 
 
2. ALCANCE  
Inicia desde que se genera el reporte para la ARP del incidente o accidente de 
trabajo o en dado caso de la enfermedad profesional correspondiente, luego de 
esto se genera la investigación en un lapso de tiempo prudente y por ultimo da 
finalización con la implementación de las acciones a tomar.  
 
3. DEFINICIONES  
 Accidente. Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión 
daño u otra pérdida. 
 Accidente de Trabajo (AT). Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 
o con ocasión del servicio contratado o prestado, y que produzca en la persona 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
 
Excepciones: No se consideran accidentes de trabajo: 
 
- El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue 
contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o 
culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la ley 50 de 1990, así se 
produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en 
representación del empleador. 
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- El sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos 
remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales. 
 Accidente Grave. Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier 
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, 
radio y cubito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer 
grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; 
lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; 
lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones 
que comprometan la capacidad auditiva. 
 ARP. Administradora de Riesgos Profesionales entidad que tiene como objeto 
prevenir proteger y atender a los trabajadores contra las enfermedades 
profesionales los accidentes que puedan ocurrirles con ocasiono como 
consecuencias del trabajo que desarrollan. 
 Acto Inseguro. Comportamiento que podría dar paso a la ocurrencia de un 
accidente. 
 Condición Insegura. Circunstancia que podría dar paso a la ocurrencia de un 
accidente. 
 Causas Básicas. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; 
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones inseguros; factores que 
una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las 
causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos inseguros y por 
qué existen condiciones inseguras. 
 Causas Inmediatas. Circunstancias que se presentan justamente antes del 
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en  
actos inseguro (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un 
accidente o incidente) y condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar 
paso a la ocurrencia de un accidente o incidente). 
 EPS. Entidad Promotoras de Salud, entidad responsable de la afiliación y el 
registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del 
Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será organizar y 
garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio 
a los afiliados. 
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 Enfermedad Profesional. El concepto de enfermedad profesional está 
contemplando en el artículo 200 del código laboral, el cual establece: 
 
Artículo 200.- Definición de enfermedad profesional. 
“1o) Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que 
sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, 
bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos…” 
 
 Incidente de Trabajo. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 
con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad 
y/o pérdida en los procesos Investigación de accidente o incidente: Proceso 
sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones 
que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se 
realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los 
riesgos que lo produjeron. 
 Investigación de Accidentes / Incidentes. Proceso que permite identificar las 
causas inmediatas y básicas que generaron el incidente o el accidente. Tiene 
por objeto establecer medidas de prevención/corrección para evitar la 
repetición de un acontecimiento similar. 
 
4. ACTIVIDADES 
Actividad Descripción Responsable Registro 
1. Prestar Atención 
Inmediata 
Cuando ocurra un accidente o 
incidente dentro de la empresa 
Ingesem Ltda., o en alguna de 
las obras que tengan a cargo se 
le prestara atención básica 
inmediata o primeros auxilios al 
trabajador/es lesionado/s. Se 
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debe llamar inmediatamente al 
centro médico o clínica de 
atención para que llegue un 
profesional en la salud y valore 
al trabajador/es. 
2. Traslado del 
Accidentado 
Una vez que se le han prestado 
los primeros auxilios, se debe 
trasladar al/los trabajador/es, a 
la EPS, o clínicas autorizadas 





las ARP o EPS. 
No aplica 
3. Reporte Interno del 
Accidente o 
Incidente de trabajo 
en la empresa 
Ingesem Ltda. 
Se debe reportar 
inmediatamente el accidente o 
incidente de trabajo al 
responsable del sistema de 
gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Este deberá reportar el incidente 
o accidente dentro de las 24 
horas siguientes de enterado, 
llenando los formatos brindados 
por la ARP de la compañía en 












4. Recopilación de 
Datos, Evidencias e 
Información 
En esta actividad el responsable 
del sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional debe: 
 Reconocer el área donde 
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dentro de la empresa y en 
qué área de esta. 
 Medir, fotografiar, filmar las 
condiciones de la 
infraestructura, o de las 
obras donde ocurrió el 
accidente o incidente. 
 Recopilar la información 
como documentos, 
registros, reportes que se 
puedan obtener del 
accidente o incidente de 
trabajo. 
 Realizar entrevistas, a los 
testigos del accidente, 
teniendo un clima 
organizacional calmado 
para que colaboren en lo 
más posible, este 
interrogatorio debe ser 
personal para evitar juicios 
de hecho. 
 Convocar al grupo 
investigador del COPASO. 
 
5. Análisis de Datos y 
Determinación de 
Causas 
 Se analiza la información 
adecuada. 
 Se evalúan las causas 
técnicas y las causas 










de un árbol 
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 Evidenciar las causas 
básicas e inmediatas. 
 Bajo un análisis global, se 
determina la secuencia 
lógica de como ocurrió el 
accidente u incidente, según 
toda la información 
recopilada. 







6. Determinación de 
medidas correctivas 
y preventivas. 
 Proponer medidas tanto 
correctivas como 
preventivas, que impacten 
las causas básicas e 
inmediatas y que den lugar 
a las  administrativas. 
 Se deben proponer medidas 
que estén al alcance de la 
empresa Ingesem Ltda., 
teniendo en cuenta el 
presupuesto de esta. 
 Se deben establecer 
responsabilidades y fechas, 
para realizar el seguimiento 
























7. Elaboración del 
reporte de 
Investigación de 
 Elaborar el reporte de 
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 Este reporte se debe 
entregar a la ARP 
POSITIVA. 
 Se debe conservar un 
archivo o documento de la 






8. Seguimiento y 
Medición 
 Se debe realizar el 
seguimiento de las acciones 
correctivas y preventivas y 
medir su impacto después 
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1. OBJETO 
El objeto de este procedimiento es definir las actividades a realizar para la 
identificación, tratamiento y solución de no conformidades, y para el 
establecimiento de las acciones preventivas y correctivas que de ellas se deriven, 
con el fin de prevenir, corregir y eliminar las causas potenciales de no conformidad 
y/o de acontecimientos no deseados que puedan afectar la salud de los 
trabajadores de la empresa. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todas aquellas acciones correctivas, preventivas y 
de mejora resultantes de las no conformidades u observaciones halladas en los 
procesos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
3. DEFINICIONES 
 Acción Correctiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 Acción Preventiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 No conformidad mayor: Incumplimiento de un requisito que está directamente 
relacionada con la violación de la política o con una falta de cumplimiento de 
reglamentos y leyes. Representa una falla total o parcial del sistema o de la 
implementación de un elemento que es requisito de la norma OHSAS 
18801:2007. 
 No conformidad menor: Cuando una no conformidad representa una falla 
aislada de implementación, es decir que esta falla tiene un impacto muy 
limitado en el sistema. 
 No conformidad potencial: Cuando la no conformidad no ha sucedido, pero 
puede llegar a suceder si no se toman las acciones pertinentes. 
 No conformidad real: Cuando ha sucedido la no conformidad. 
 
4. CONDICIONES GENERALES  
a. Las no conformidades se pueden detectar por las siguientes fuentes: 
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 Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional (Internas y externas). 
 Revisión de procesos e indicadores. 
 Resultados de las revisiones por la dirección del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Sugerencias de mejoramiento. 
 
b. Una acción preventiva se puede generar por: 
 
 Resultados de la planificación. 
 Análisis e identificación de riesgos. 
 Auto evaluación. 
 Debilidades y amenazas. 
 
c. Se considera cerrado una No Conformidad Real o Potencial al verificar la 
eficacia del plan de acción. 
 
d. De plantearse acciones de mejora, estas serán reportadas en el Plan de 
mejoramiento. 
 
5. DESCRIPCIÓN  
5.1 NO CONFORMIDADES 
5.1.1 Aspectos Generales 
Las no conformidades pueden ser detectadas en el desarrollo de las auditorías 
internas y/o externas. Además, y en cualquier momento, cualquier trabajador 
puede detectar una no conformidad en materia de SISO, comunicándola a su 
superior o al encargado del Sistema. Si existe alguna posibilidad de dar 
tratamiento en tiempo real a dicha no conformidad, se decidirá el tratamiento 
inmediato para minimizar su efecto y, posteriormente, se generará el registro de 
“Informe de No Conformidad” Anexo 1 
Como norma general, al detectar una no conformidad se deben ejecutar tres tipos 
de acciones como respuesta: 
1. Corregir la no conformidad (tratamiento inmediato). 
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2. Analizar la/s causa/s. 
3. Diseñar y ejecutar la acción correctiva y preventiva 
En algunas ocasiones, una no conformidad no puede corregirse sin antes analizar 
su/s causas. En estos casos, los pasos 1 y 2 anteriores se ejecutarán en orden 
inverso, es decir, primero se realizará el análisis de la/s causa/s y luego se 
corregirá la no conformidad. 
En todos los casos de detección de una no conformidad, deberá crearse una 
evidencia documental de que estos tres tipos de acciones se han realizado. El 
lugar donde se recogen las no conformidades y su tratamiento es “Informe de No 
Conformidad”, que recogerá un registro por cada no conformidad detectada de 
acuerdo con el Anexo 1. 
En el formato se identificarán las personas que detectan, analizan, emprenden las 
acciones correctivas y realizan el seguimiento, control y verificación final de las 
acciones correctivas. 
5.1.2 Documentación de las No conformidades 
Una no conformidad bien documentada está compuesta de tres partes: 
1. Una evidencia de la no conformidad. Si no hay una evidencia, no puede haber 
no conformidad. La evidencias de no conformidad deben ser claramente 
identificadas y descritas. 
2. Un registro del requisito sobre el que se detecta la no conformidad. Es 
necesario identificar claramente cuál es el requisito que no se está 
satisfaciendo para documentar una no conformidad. 
3. La declaración de la no conformidad. Este apartado es el más importante de la 
documentación de una no conformidad. Recoge el análisis de las causas de la 
no conformidad, la corrección que se ha realizado y las acciones correctivas 
llevadas a cabo para corregir su/s causa/s. La declaración de no conformidad 
debe ser auto-explicativa, precisa, lingüísticamente correcta, carecer de 
ambigüedades y ser lo más concisa posible. Dado que las no conformidades 
se consideran fuente de detección de oportunidades de mejora del propio 
sistema. 
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5.1.3 Cierre de una No conformidad  
Existen varios métodos o actividades para cerrar una no conformidad. Por 
ejemplo, una no conformidad puede ser cerrada remotamente después de revisar 
una documentación remitida. En otras ocasiones, para cerrar una no conformidad 
puede hacer falta hacer una valoración en un lugar concreto. 
Antes de cerrar una no conformidad es necesario cerciorarse de que hay una 
evidencia objetiva y documentada que demuestre que la acción correctiva se ha 
implementado completamente y que es efectiva en la prevención de que surja de 
nuevo esta no conformidad. Sólo cuando la situación es satisfactoria se puede 
proceder a cerrar la no conformidad. 
5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
5.2.1 Aspectos Generales  
La responsabilidad de que se documente y se decida la acción correctiva o 
preventiva es del encargado del Sistema que, en última instancia, será quien 
compruebe la acción de mejora a implantar. 
Una vez decidida la acción correctiva o preventiva, se designa a la persona 
responsable que, en un plazo definido, debe verificar la implantación de la misma 
y comprobar su efectividad. Las personas designadas anteriormente realizan una 
labor de coordinación y decisión de las acciones correctivas, para lo cual se 
asesorarán con el personal que se estime oportuno en cada caso. 
En los casos en los que la verificación de la acción correctiva resulte negativa, la 
persona encargada lo comunicará al encargado del Sistema En estos casos, se 
iniciará una nueva acción correctiva o preventiva según lo definido anteriormente. 
6. ANEXOS  
Anexo 1: Análisis de incidentes y No conformidades. 
Anexo 2: Registro de No conformidades. 
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ANEXO 1. 
ANÁLISIS DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES 
 ANÁLISIS DE 
INCIDENTES Y NO 
CONFORMIDADES 
Versión No:  
Fecha: 2013-02-19 
 
□ Incidente No.  □ No Conformidad No. 
Datos del incidente o no conformidad  
Datos del trabajador (cuando proceda) 
Nombre del trabajador: 
 
Antigüedad (No. De meses) 
- En la empresa: 
- En el puesto de trabajo: 
Puesto de Trabajo: 
 
Lugar del incidente o no conformidad  
En el centro de trabajo habitual □  
En el otro centro de trabajo 
(especificar) 
□  
En desplazamiento en su jornada 
laboral 
□  Al ir o volver al trabajo □  
Fecha: Hora del día: Hora de la jornada:  












Gravedad potencial de las lesiones  Posibilidad de repetición estimada 
□ Mortal 




□ Muy grave  
□ Grave 
□ Leve 
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Pazo de ejecución: Responsable ejecución: Coste estimado: 
Preparado por: Fecha: Firma: 
Conclusiones 





























( ) No se observan cambios o situaciones destacables que quieren modificar la última 
evaluación efectuada. 
( ) No se observan cambios o situaciones destacables que requieran revisar la última evaluación 
efectuada. No obstante se deberán adoptar las medidas preventivas propuestas en el apartado 
correspondiente. 
( ) Se requiere planificar una revisión del contenido de la evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo. Hasta entonces se adoptarán las medidas preventivas propuestas en el apartado 
correspondiente. 
Plazo de ejecución: Responsable ejecución: Coste estimado: 
Revisado por: Fecha: Firma:  
Aprobado por (dirección): Fecha:  Firma: 
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ANEXO 2. 
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES  
 ANÁLISIS DE 
INCIDENTES Y NO 
CONFORMIDADES 









Fecha inicio Fecha terminación 
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 Geopark. Medición y seguimiento. Sistema de gestión integrado. 
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1. OBJETO 
Evaluar de manera Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento de las 
auditorías internas que debe realizar la empresa para verificar el cumplimiento y 
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
empresa Ingesem Ltda. 
2. ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, así como a los procesos que sirvan de soporte 
para el sistema de gestión de la compañía. 
3. DEFINICIONES1  
 Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 
 Auditorías internas: denominadas en algunos casos como auditorías de 
primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la 
revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la base 
para una auto declaración de conformidad de una organización. En muchos 
casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 
demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que 
se audita. 
 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 
 Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 
verificables. 
 Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la 
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 
 Conclusiones de la auditoría: resultado de una auditoría, que proporciona el 
equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos 
de la auditoría 
                                                     
1
 ISO 19011,  Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 
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 Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un 
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 
 Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de 
una auditoría. 
 Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría. 
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4. ACTIVIDADES   
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 




En la empresa según el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, se debe elaborar anualmente un programa de 
auditoria donde se especifiquen los procesos, protocolos o 
actividades con las fechas, que se vayan a auditar para revisar el 
cumplimiento del sistema y su mejora continua. 






2. Seleccionar el 
equipo auditor. 
En este proceso se debe seleccionar el equipo auditor 
dependiendo de la auditoria que se vaya a realizar, se deben 
verificar las hojas de vida del auditor de tal forma que se verifique 
que cuenta con la formación adecuada como auditor interno en la 
Norma OHSAS 18001. 












Los auditores deben elaborar el plan de auditoria y este debe ser 
aprobado, este se debe pasar como mínimo 8 días hábiles antes 
al Coordinador/a Administrativo/a, para que se informe a las o la 










4. Preparar la 
Auditoria. 
El equipo de auditores de acuerdo con el plan de auditoria 
deberá: 
 Elaborar las listas de preguntas pertinentes, utilizando un 
lenguaje sumamente claro y explícito de tal forma que no se 
torne a respuestas de sí o no. 
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procedimiento o protocolo que se vaya a auditar. 
 El equipo auditor, debe preparar la documentación necesaria 
para la ejecución de la auditoria. 
5. Realización de 
las actividades 
de auditoria In 
situ. 
 El auditor líder debe realizar la reunión de apertura donde se 
involucran todos los partícipes de la auditoria, allí se presenta 
el objetivo, el alcance de la auditoria y el equipo auditor. 
 Se debe realizar la recopilación y verificación de la 
información. 
 Se deben registrar los hallazgos de la auditoria (los auditores, 
deben generar las conformidades, no conformidades, 
observaciones según las evidencias verificadas). 
Equipo Auditor. 
Documentos 







6. Realizar la 
Reunión de 
Cierre. 
Al terminar la auditoria, el auditor líder y el equipo auditor, se 
reúne con los auditados y se presenta el resumen de la auditoria, 
dando a conocer los hallazgos, las observaciones, y también se 
destacan las fortalezas encontradas. Si el auditado no está de 
acuerdo con el resumen o con alguno de los hallazgos esta 
reunión debe servir para llegar a un acuerdo y un tipo de 
conciliación entre las partes. 














informe de la 
Auditoria. 
Una vez presentados los hallazgos, observaciones y fortalezas a 
los auditados, el auditor líder debe realizar el informe de la 
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5. ANEXOS  
Anexo 1. Formato Programas de Auditoria Interna 
Anexo 2. Formato Selección de Auditores 
Anexo 3. Formato Programa de Auditoria 
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ANEXO 1. 
FORMATO PROGRAMAS DE AUDITORIA INTERNA 
 
PROGRAMAS DE AUDITORIA 
INTERNA 

















Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
                 
 
 
                
                 
                 
                 
 
Elaboro el Programa: Reviso el Programa: Aprobó el Programa: 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO 2. 




Versión No:  
Fecha: 19-02-2013 
 
Objetivo de la Selección de Auditores: 
Auditoria Programada : Fecha de Selección: 












     
     
     
     
     
     
 
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: 
Sello FIRMA FIRMA FIRMA 
FECHA: FECHA: FECHA: 
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ANEXO 3. 








PROCESO, SERVICIO, ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO, PROTOCOLO. ________________ 




CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA 
APLICABLES: 
Con un cordial saludo, me dirijo  usted para remitir la propuesta del plan de la auditoria interna 
que se realizara: ______________________________ el/ los día/s: ____________________________ 
Por favor indique el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista (auditados) y 
devolverlo a mi correo electrónico: ______________________________________________________ 
 
Para la reunión de apertura de la auditoria interna le agradezco invitar a las personas relevantes 
de las actividades que serán auditadas. 
 
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría interna será tratada 




FECHA REUNIÓN DE APERTITA 
HORA 
FECHA REUNIÓN CIERRE 
HORA 
OBSERVACIONES 
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITADO 
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ANEXO 4. 




Versión No:  
Fecha: 19-02-2013 
 
Tipo de Auditoria: Proceso, Protocolo, Procedimiento: 























Nombre y forma de auditados 
 






Fecha:  Fecha: Fecha: 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Procedimiento para auditorías 
internas al sistema de mejor gestión. Año: febrero de 2012. 
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Las causas más comunes de accidentes e incidentes se deben al uso de 
herramientas en mal estado (defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas) o por 
el uso inadecuado de las herramientas que no están diseñadas para ciertas 
labores, abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación, 
herramientas abandonadas en lugares peligrosos, herramientas transportadas de 
forma peligrosa, herramientas mal conservadas  y al hecho de pensar que 
aparentemente son inofensivas.  
 
En la empresa Ingesem Ltda., trabaja con diferentes tipos de herramientas 
manuales como lo son: palas, picas, martillos, pinzas, llaves, seguetas, barras, 
cinceles, palustres, cuchillos entre otros, Los riesgos derivados del uso de 
herramientas manuales son principalmente: golpes y cortes por la propia 
herramienta, lesiones oculares por proyecciones, esguinces por sobreesfuerzos o 
gestos violentos. A lo largo de este documento, encontrará una serie de 
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Brindar parámetros de seguridad en el uso de herramientas manuales. 
2. ALCANCE 
Este documento aplica a todos los trabajadores de Ingesem Ltda., contratistas y 
subcontratistas que realicen trabajos por y para la empresa.  
3. DEFINICIONES 
3.1 Herramienta manual. Utensilio de trabajo utilizado generalmente de forma 
individual y que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz 
humana. 
4. RESPONSABLE  
4.1 GERENTE GENERAL 
Proveer todos los recursos necesarios para la adecuada gestión de las 
herramientas manuales 
 
4.2 SUPERVISOR  
 Velar por el uso adecuado de las herramientas por parte de los trabajadores  
 Inspeccionar periódicamente las herramientas 
 
4.3 TRABAJADOR Y/O USUARIOS 
Debe cuidar y conservar las herramientas, asegurando que se encuentren en buen 
estado. 
 
5. REGLAS GENERALES   
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 Es necesario seleccionar la herramienta adecuada para el trabajo que se va 
ejecutar. 
 Debe asegurarse que las herramientas estén en buenas condiciones. 
 Usar las herramientas correctamente, según el trabajo a realizar. 
 Es importante guardarlas en un lugar donde no sufran daños y donde no 
representen un peligro para los trabajadores. 
6. CLASIFICACION DE HERRAMIENTAS MANUALES 
Existen diferentes tipos de herramientas, las cuales se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 
HERRAMIENTAS MANUALES 
DE USO GENERAL 
DE USO ESPECIFICO 
De conformación De medición De corte y ajuste 
 Juego de llaves 
(fijas, mixtas, 
articuladas, torx, 
allen, carraca de 
vaso) 
 Juego de 
destornilladores 
 Saca grapas 
 Alicates 
universales y de 
punta plana 
 Juego de saca 
pasadores de 
puerta 
 Otros útiles 
específicos 
 Martillo de 
repasar 
 Martillo de pena 
 Lima de repasar 
 Mazo (goma y 
madera) 
 Juego de tases 
 Juego de 
tranchas 
 Juego de 
palancas 
 Martillo de 
inercia 
 Ventosa 
 Kit de desabollar 
 Metro o flexo 
metro 
 Calibre 
 Compas de 
varas 
 Galgas 










 punta de trazar 
 sierras 
 alicate (universal 
y de corte) 
 cizalla 
 mordaza 
 tijeras de chapa 
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Figura 1. Herramientas manuales de uso general 
 
Figura 2. Herramientas manuales de conformidad  
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Figura 3. Herramientas manuales de corte y ajuste 
 
 
Figura 4. Herramientas manuales de medición  
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7. PARÁMETROS DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR HERRAMIENTAS 
 Siempre se debe agarrar las herramientas firmemente utilizando toda la mano 
de tal forma que el dedo pulgar y el dedo índice estén sobrepuestos levemente. 
 Se debe saber cuándo utilizar los guantes y cuando no.  
 Es importante tener la seguridad de que los guantes ajustan correctamente, los 
guantes que son demasiado grandes o gruesos pueden enredarse con la 
maquinaria o hacer que se tenga que utilizar demasiada fuerza. Los guantes 
apretados pueden limitar la circulación sanguínea. 
 Cumplir con las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o 
herramienta. 
 El personal que utilice dichas herramientas debe contar con experiencia en su 
empleo. 
 Debe existir un programa de inspección y mantenimiento continuo y periódico 
 Se debe contar con un plan de recambio que permita dar de baja 
oportunamente herramientas con excesivo desgaste o por fallas insalvables 
(ver numeral 10.2). 
 Es necesario contar con espacios adecuados para almacenar herramientas. 
 Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la 
cabeza achaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o 
acoplamiento de manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de 
rebabas. 
 Los mangos deben ser de madera (nogal o fresno) u otros materiales duros, no 
debiendo presentar bordes astillados debiendo estar perfectamente acoplados 
y sólidamente fijados a la herramienta. 
 No trabajar con herramientas estropeadas. 
 Utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para 
realizarla en las mejores condiciones de seguridad. 
 Al inicio de la jornada laboral las herramientas necesarias serán recogidas por 
cada uno de los operarios. Estas deben ser retornadas al lugar de 
almacenamiento al final de la jornada. 
 Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, 
las herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres. 
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8. ASPECTOS POR INSPECCIONAR Y MEDIDAS DE USO SEGURO 
HERRAMIENTA ASPECTO POR 
INSPECCIONAR 
MEDIDAS DE USO SEGURO 
PORRA /  MACETA / ALMÁDENA / 
MAZO / MARTILLOS 
 
 Mangos sueltos o poco 
seguros. 
 Mangos astillados o ásperos. 
 Cabezas saltadas o rotas. 
 Ganchos abiertos o rotos. 
 
 Sujetar el mango muy cerca de la cabeza. 
 NO emplearlo como palancas o llaves. 
 NO emplear el pomo del mango para golpear. 
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 Mangos de forma 
inadecuada. 
 Mandíbulas gastadas o 
sueltas. 
 Filo de la parte cortante 
mellado 
 Pinzas desgastadas 





 NO usarlos para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
 NO usarlos para golpear. 
 NO utilizar para cortar materiales más duros del que compone 
las quijadas (abertura para corte). 
 Utilizarlos sin grasas ni aceites 
 No colocar los dedos entre los mangos. 
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Para cortar, ranurar o desbastar 
material en frío 
 Cabeza achatada, poco 
afilada o cóncava. 
 Arista cóncava 
 Las esquinas de los filos de 
corte deben ser 
redondeadas si se usan 
para cortar. 
 Deben estar limpios de 
rebabas. 
 
 Se clasifican en función del ángulo de filo (30º - 70º) y éste 
cambia según el material  
 El ángulo de cuña: 8º a 10º = corte o desbaste y 35º= 
ranurador. 
 NO usar como palanca. 
 Suficientemente gruesos para que no se curven. 
  Desechar cinceles fungiformes (radio=3 cm) 
 Colocar protección anular de esponja de goma 
 Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte 
 Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje 
 Cinceles grandes deben ser sujetados con tenazas o un 
sujetador por un operario y ser golpeadas por otro. 
 Los ángulos de corte correctos son:  
60º = afilado y rectificado, 70º = corte 
 Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más 
agudos. 
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 Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con 
el pulgar y los dedos índice y corazón. 




 Bocas o dientes gastados, 
deformados o con grietas. 
 Sinfín desgastado o con hilo 
quebrado. 
 NO usarlas como martillo o palanca. 
 NO empujar en vez de tirar la llave. 




 Mangos sueltos, partidos, 
deteriorado, roto. 
 Hojas mal afiladas, 
melladas o torcidas. 
 Mal templados, vástagos 
torcidos 
 Punta o caña doblada. 
 Usarlos como palanca, cincel, escoplo o punzón. 
 Usar destornilladores que correspondan al tamaño y tipo del 
tornillo. 
 No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo 
si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o 
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
 Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de 
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Para apretar o aflojar los tornillos 
 Punta roma o malformada. 
 La punta del destornillador 
debe tener los lados 
paralelos y afilados. 
atornillado o desatornillado. 
SERRUCHO 
 
 Hojas mal colocadas o 
torcidas. 
 Mangos sueltos, partidos o 
ásperos. 
 Dientes desafilados o 
maltratados. 
 NO cortar con demasiada velocidad. 
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9. NECESIDADES DE HERRAMIENTAS EN LA EMPRESA INGESEM LTDA. 
Según la clasificación de las herramientas manuales en el numeral 6., a 
continuación se describirán según los cargos, cada uno de las herramientas que 
utilizan durante su jornada laboral. 
CARGO HERRAMIENTAS MANUALES DESCRIPCIÓN 
Maestro de obra, 
oficiales de obra 
y ayudantes de 
obra 
Herramientas manuales de uso 
general 
Principalmente las usan para el 
montaje y desmontaje de accesorios 
en la figura 1. Se muestra las 
herramientas y en obras civiles se las 
utiliza dependiendo del tipo de fijación 
de los accesorios, se utilizan en la 
instalación de andamios, también 
utilizadas en el mantenimiento de 
maquinaria y equipos, entre otras. 
Herramientas manuales de 
conformidad 
Estas las utilizan para reconformar la 
chapa y dar forma regular a superficie 
por medio de continuos golpes (figura 
2)  
Herramientas manuales de corte y 
ajuste 
El trabajador desempeña su labor con 
herramientas destinadas al corte de 
acero, al juste y acoplamiento ver 
figura 3.  
Conductor 
volqueta 
Herramientas manuales de uso 
general 
El operario al momento de 
mantenimiento e inspección del 
vehículo utiliza herramientas de uso 
general. 
Equipo de comunicación (radios de 
comunicación) 
Todos los trabajadores en obra tienen 
radios de comunicación los cuales les 
ayuda a recibir las órdenes del director 
de obra  
Operador mini 
cargador 
Herramientas manuales de uso 
general 
El operario al momento de 
mantenimiento e inspección del 
vehículo utiliza herramientas de uso 
general. 
Equipo de comunicación (radios de 
comunicación) 
Todos los trabajadores en obra tienen 
radios de comunicación los cuales les 
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Herramientas manuales de uso 
general 
El operario al momento de 
mantenimiento e inspección del 
vehículo utiliza herramientas de uso 
general. 
Equipo de comunicación (radios de 
comunicación) 
Todos los trabajadores en obra tienen 
radios de comunicación los cuales les 




No aplica herramientas manuales 
solo equipo de comunicación (radios 
de comunicación) 
En visitas en obras civiles los 
trabajadores de área administrativa 






orden, aseo y 
limpieza 
Herramientas manuales para el aseo 
y limpieza 
El trabajador se encuentra dentro de la 
obra para reportar cualquier 
emergencias por eso que cuenta con 
un radio de comunicación; así mismo 
se encarga del orden y, aseo y 
limpieza, es por eso que cuenta con 
herramientas manuales como lo son 
las palas la cual le sirven para remover 
materiales.  
Equipo de comunicación (radios de 
comunicación) 
Gerente general 
No aplica herramientas manuales más que todo equipo de cómputo y oficina ya 
que se trata del área administrativa  
Computadoras personales de oficina y portátiles, impresoras  y equipos de 
oficina (cosedoras, perforadoras, calculadoras, fax), fotocopiadora. 
Equipos de telecomunicación y radio comunicación (celulares y radios 
portátiles) 
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No aplica herramientas manuales 
solo equipo de comunicación (radios 
de comunicación) 
En toda su jornada laboral cuenta con 
un radio de comunicación para ser 
informado e informar de cualquier 
acontecimiento o anomalía.  
Director de obra 
No aplica herramientas manuales 
solo equipo de comunicación (radios 
de comunicación) 
En toda su jornada laboral cuenta con 
un radio de comunicación para ser 
informado e informar de cualquier 
acontecimiento o anomalía. 
Topógrafo y 
cadenero 
Herramientas manuales de medición 
Con el equipo topográfico los 
trabajadores hacen todo el estudio 
topográfico con respecto a la obra 
realizan los levantamientos 
topográficos, replanteos de obras y 
proyectos de ingeniería, realizan la 
elaboración de planos entre otras. 
 




Fuente: Ingesem Ltda.  
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Foto 2.  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
 
Foto 3.  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
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10. PICAS Y PALAS 
 
Una pala es una herramienta utilizada para cavar al igual que para mover 
materiales "sueltos" y granulares (como polvo) de un punto a otro. 
Una pica es una herramienta utilizada para cavar hoyos o zanjas o picar y sacar 
tierra para poner orillas de flores o enzacatados.  
 
10.1 ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR CON PALAS 
El trabajo con pala es un trabajo agotador y duro tanto para el corazón como para 
la espalda. Para las personas mayores o las personas con un historial de 
problemas de espalda o de corazón puede ser mejor evitar este trabajo. Esto es 
especialmente cierto en condiciones climáticas extremas (frío invierno, verano 
caliente). Incluso para el acondicionamiento físico, algunos ejercicios de 
calentamiento antes de empezar a trabajar con pala se recomiendan altamente. 
Los ejercicios de flexión y estiramiento calientan y aflojan los músculos y los 
preparan para el trabajo que tienen. 
 
Las características más importantes en la selección de una pala incluyen:  
 
 Peso  
 Tipo de mango 
 Largo 
 Forma y tamaño de la cuchilla.  
 Ergonomía 
  
La cantidad de esfuerzo muscular requerido para palear depende de:  
 
 El peso total de la pala 
 El peso de la carga que transporta 
 La distancia de la carga del cuerpo del palero 
 El lugar donde están colocadas las manos en el mango.  
 
Reducir el peso de la pala, que es peso improductivo, aumenta la eficiencia al 
trabajar con palas.  
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El peso máximo de la pala debe estar en el rango de 1.5 a 3 kg (3 lb a 6.5 lb).  El 
peso depende en parte del tipo y peso del material (acero, aluminio, plástico) que 
es conveniente para el uso pretendido. Por ejemplo, una pala liviana (1.5 kg o 3 lb) 
puede ser conveniente para utilizarla en nieve pero se necesitará una pala más 
pesada con (3 kg o 6.5 lb) para trabajar con carbón.  
 
10.2 TIPO Y LARGO DEL MANGO 
Las palas más largas (hasta la altura del pecho) facilitan la tensión en los 
músculos de la espalda al reducir la cantidad de inclinación requerida. Las 
distancias más cortas resultan en una mejor eficiencia cuando se está paleando.  
 
En general, cuando la hoja se coloca en el piso, el largo total (hoja más mango) 
debe estar aproximadamente a la altura del codo (cuando los brazos están a los 
lados). Las picas utilizadas para cavar orificios o cortar son usualmente más largos 
que los de las palas.  
 
Las palas con mangos largos brindan más apalancamiento pero las palas con 
mangos más cortos le permiten aplicar más fuerza desde arriba.  
 
10.3 TAMAÑO Y FORMA DE LA HOJA 
La selección del tamaño y forma de la hoja debe depender de la dureza y 
densidad (o peso) de los materiales que se van a palear. Entre menos denso sea 
el material, más grande debe ser el tamaño de la hoja.  
 
 Utilice hojas triangulares o redondas con mangos largos para arena y tierra 
seca.  
 Utilice hojas cuadradas con mangos cortos para materiales granulosos como 
grava, carbón u oro.  
 Utilice una hoja que tenga la parte de arriba doblada, puede ser triangular, 
redonda o recta en la parte de abajo (para cavar en tierra dura). Estas 
palas/picas permiten a los usuarios aplicar presión con el pie para empujar la 
pala dentro de la tierra. Esta acción reduce sustancialmente la tensión de la 
parte superior del cuerpo y la parte baja de la espalda.  
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10.4 PROPORCIÓN DE PALEO RECOMENDADA 
La proporción más eficiente para trabajar con palas es de 18 a 21 excavados por 
minuto. Sin embargo, la fatiga se acumula en un período de tiempo en ésta 
proporción. Por lo tanto, la proporción recomendada para tareas continuas con 
palas es usualmente considerada alrededor de 15 paladas por minuto.  
 
Las tareas que involucran el uso continuo de palas en esta proporción no deben 
realizarse más de 15 minutos por vez. La proporción de palada también depende 
de qué tan fácilmente se puede introducir la pala en el material que se está 
movilizando (grava, tierra compacta).  
 
La duración del receso de descanso depende de muchos factores. Dado que 
mucho del trabajo con pala se hace en exteriores, la consideración de condiciones 
prevalentes es muy importante. En condiciones muy extremas como mucho calor y 
humedad, o mucho frío y viento, 15 minutos de trabajo con pala deben ser 
seguidos de 15 minutos por descanso.  
 
10.5 PESO RECOMENDADO DE LA CARGA QUE SE VA A LEVANTAR  
La carga levantada debe ajustarse de acuerdo con la proporción de palada. Para 
una alta proporción de trabajo con pala (alrededor de 15 paladas por minuto) el 
peso total (es de una pala más una carga en la pala) no debe sobrepasar de 5 a 7 
kg (de 10 a 15 lb).  
 
Para una proporción menor, la carga puede aumentarse a un máximo de 11 kg (24 
lb). Adicionalmente, la necesidad de una colocación precisa de la carga disminuye 
la cantidad a levantar porque toma más tiempo y esfuerzo dirigir la carga al lugar 
seleccionado.  
 
10.6 ALTURA Y DISTANCIA DE LANZAMIENTO RECOMENDADA 
La altura de lanzamiento no debe sobrepasar 1.3 metros (aproximadamente 4 
pies). La distancia de lanzamiento óptima es ligeramente por encima de 1 metro (3 
pies). La carga debe reducirse si la tarea requiere un lanzamiento más largo.  
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10.7 CONSEJOS DE SEGURIDAD BÁSICOS  
 Asegúrese de que el terreno que está excavando no tenga cables ni tubería. Si 
no está seguro, contacte utilidades para ubicación de cables y tubos antes de 
empezar a cavar.  
 Utilice la ropa de protección adecuada; calzado de seguridad, guantes, 
pantalones largos si es necesario. 
 Permita una distancia segura entre la gente si usted está trabajando con otras 
personas.  
 






Mantenga los pies 
separados. 
Coloque un pie al frente 
cerca de la pala 
Ver foto 4. 
 Ponga el peso en el pie del 
frente. Utilice la pierna para 
empujar la pala. 
Cambie el peso a la parte de 
atrás del pie. 
Mantenga la carga cerca del 
cuerpo. 
Ver foto 5. 
 Rote los pies en dirección de 
lanzamiento 
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Empuje la pala hacia abajo utilizando los 
músculos de la pierna 
Ver foto 7. 
 Deslice la carga cerca del cuerpo. Asegúrese 
que la carga está suelta de la tierra antes de 
cargarla 




Fuente: Ingesem Ltda. 
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Fuente: Ingesem Ltda. 
 
Foto 6.  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
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Fuente: Ingesem Ltda.  
 
Foto 8.  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
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11.  MANTENIMIENTO  
Los criterios de mantenimiento de las herramientas de trabajo se refieren a: 
 
11.1 BUENA CONSERVACIÓN 
Los riesgos de suciedad, desgaste o deterioro de las herramientas serán 
mitigados a través de: 
 
 Controles periódicos 
 Teniendo en cuenta las instrucciones de mantenimiento del proveedor 
 Almacenamiento correcto. 
 
11.2 CADUCIDAD 
Está determinada por el tiempo en que se conserva  su función como utensilio de 
trabajo 
 
Algunos de los motivos por los cuales es desechada o dada de baja una 
herramienta son: 
 
 Rotura o deformación  
 Grietas o alteraciones de montaje 
 Deformaciones permanentes que impidan una correcta utilización 
 
Ingesem Ltda., tiene establecido que cuando alguna de sus herramientas 
manuales se encuentra dañada o ya cumplió su “ciclo de vida” se dispondrá la 
parte metálica para que sea fundida y el resto si será desechado. 
 
12.  AUDITORIAS 
Con el fin  de asegurar el cumplimiento del presente documento se tendrán dos 
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12.1 AUDITORÍAS DE CAMPO 
El objetivo es verificar el cumplimiento local de este documento.  Esta auditoría 
será mensual y será realizada por el encargado de la seguridad industrial de la 
compañía. 
 
12.2 REVISIÓN GERENCIAL 
El objetivo es evaluar la efectividad de este documento como parte integral del 
sistema de gestión de HSEQ. Debe ser liderada por los niveles gerenciales.  
Debe considerar entre otros, los resultados de las anteriores auditorias, los 
informes de accidentes, la legislación y los cambios en la organización.  
Como resultado de esta auditoría se deben generar cambios o actualizaciones 
cuando se requiera en los sistemas de permisos de trabajo o en el proceso de 
auditoría en sí mismo. 
 
13.  ENTRENAMIENTO 
Todo trabajador que labore en Ingesem Ltda., recibirá inducción de este 
documento. Cuando sea modificado se realizará re inducción al personal.  Se 
brindaran charlas periódicas. 
  
El personal también recibirá constante capacitación en el uso y conservación de 
herramientas manuales. La capacitación debe incluir a los contratistas. 
 
14. INDICADORES   
Con el fin de tener un control especifico en cuanto al presente documento, para el 




 Control de auditorías al protocolo de 
manejo seguro de herramientas=  
# de auditorías realizadas 
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 Capacitación en herramientas =  
# de capacitaciones realizadas 





 Mantenimiento de herramientas = 
# de mantenimientos realizados a 
las herramientas 
X 100 




Se establecen estos indicadores principalmente para verificar el cumplimento de 
este documento, estos podrán ser cambiados, modificados o agregar más de 
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ANEXO 1. 
FICHA DE REVISION DE INDICADORES 
 
FICHA REVISIÓN INDICADORES 
INDICADOR OBJETIVO FECHA REVISIÓN 
CUMPLIMIENTO 
SI NO 
Control de auditorías 
al protocolo de 
manejo seguro de 
herramientas= 
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 ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. Sistema de uso 
seguro de herramientas manuales. 
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En el proceso de identificación y valoración de riesgos en la empresa Ingesem 
Ltda., se logró evidenciar que a pesar de que su proceso productivo es por 
proyectos, en todas las obras se hace indispensable el uso de ciertas sustancias 
químicas, algunos empleados en las obras manipulan estos químicos lo cual es 
evidente que puede afectar su salud por su exposición o generar algún accidente 
por una inadecuada manipulación. 
Con base en esto y de acuerdo al compromiso e interés de la compañía por 
brindar condiciones de trabajo seguro a sus empleados, se desarrolla este 
documento con el fin de brindar lineamientos para todos los empleados y 
trabajadores que manipulen sustancias químicas y de esta manera evitar cualquier 
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Establecer los parámetros de manejo seguro de sustancias químicas en la 
empresa Ingesem Ltda., de tal manera que sean adoptados por todos los 
empleados de la compañía que entre en contacto o manipulación con los químicos 
que se trabajan en esta, para de esta manera brindar y garantizar una zona de 




Este documento aplica a todos los empleados de la empresa Ingesem Ltda., y 




 Derrame: Fuga, descarga o emisión, producida por practica o manipulación 
inadecuada de las sustancias peligrosas. 
 Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material 
peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y 
almacenar el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo 
estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, Anexo N° 2. (Decreto 
1609 de 2002).1 
 Producto químico: Designa los elementos y compuestos químicos, y sus 
mezclas, ya sean naturales o sintéticos. (Ley 55 de 1993)2 
 Sustancia Química: Es cualquier material con una composición química 
definida, sin importar su procedencia. 3 
                                                     
1
 Universidad Industrial de Santander, Protocolo de Seguridad Química, 2012, paginas 5, 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/TTH.01.pdf 
2
 Universidad Industrial de Santander, Protocolo de Seguridad Química, 2012, paginas 6, 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/TTH.01.pdf 
3
 Hill, J. W.; Petrucci, R. H.; McCreary, T. W.; Perry, S. S. General Chemistry, s., p5, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey, 2005, http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica#cite_note-1 
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 Riesgo Químico: : Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 
exposición no controlada a sustancias químicas, la cual puede producir efectos 
agudos y/o crónicos, así como la consecuente aparición de enfermedades.4 
4. NORMATIVIDAD  
 
 Ley 9 de 1979 o Código Sanitario por la cual se dictan medidas sanitarias. 
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 
 Resolución 2400 de 1979, capitulo IV, De la Higiene en los lugares de trabajo 
Orden y Limpieza, Artículos 29 al 37.  
 Decreto 1281 de 1994: Reglamentación de las actividades de alto riesgo 
 Decreto 1669 de 2002: La cual modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, 
en lo concerniente a la definición de Residuos Químicos y Radioactivos. 
 Decreto 4741 de 2005: Clasificación, caracterización e identificación de los 




5.1 GERENTE  
 
El señor Saín Espinosa Murcia, se encargara de proveer los recursos necesarios 
para la adecuada gestión en el manejo seguro de sustancias químicas que se 




Este se encargara de hacer cumplir los lineamientos de este documento, y velar 
por que este cumplimiento sea efectuado por todos los trabajadores de la 
compañía.  
 
5.3 TRABAJADORES  
 
                                                     
4
 Universidad Industrial de Santander, Protocolo de Seguridad Química, 2012, paginas 7, 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/TTH.01.pdf 
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Deben acatar los parámetros de este documento y cumplirlos para evitar un 
accidente o enfermedad. 
 
 
6. REGLAS GENERALES 
 
 La empresa Ingesem Ltda., se encuentra en la obligación de brindar a sus 
trabajadores, los elementos de protección personal adecuados para la 
manipulación y exposición a las sustancias químicas.  
 Antes de manipular cualquier químico se debe leer detenidamente la ficha 
técnica y de seguridad brindaba por el proveedor.  
 Se debe identificar y detectar la ubicación de los equipos de seguridad con los 
que se cuenta en las obras (Ejemplo: Duchas lava ojos, kit anti derrames, 
extintores, etc.). 
 Se deben conocer donde se ubican las fichas técnicas de cada químico 
empleado por la compañía. 
 No se debe comer ni utilizar utensilios de alimentación en el área de los 
químicos. 
 Cada químico se debe mantener almacenado de acuerdo a la ficha técnica de 
este, para evitar mezclas que puedan ocasionar igniciones. 
 
 
7. CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  
 
Al momento de clasificar sustancias químicas 
 
 Identifique el tipo de peligro de la sustancia en la etiqueta o en la ficha de 
seguridad 
 Clasifique las sustancias de acuerdo al tipo  pictograma de peligro. 
 Si la sustancia presenta varios tipos de peligro tenga en cuenta  para la 
clasificación que: Explosivo ≥ Reactivo ≥ Infeccioso ≥ Inflamable ≥ Corrosivo ≥ 
De riesgo para la salud. 
  Agrupe las sustancias químicas con la misma clase de peligro. 
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 Aísle aquellas sustancias que por sus características fisicoquímicas  
(cancerígenas, tóxicas, inflamables, entre otros), deben permanecer bajo 
estrictas condiciones de seguridad.5 
 
7.1 CLASIFICACIÓN OMI DE MATERIALES PELIGROSOS Y ETIQUETAS 
 
Esta es una clasificación originada en la Organización Marítima Internacional- 
Manejo de Carga Peligrosa (IMDG por su sigla en inglés), perteneciente a las 
Naciones Unidas, la cual está complementada gráficamente por unas etiquetas o 
pictogramas de forma romboidal.  En algunos casos dentro del pictograma  
aparece el llamado Número de las Naciones  Unidas para cada sustancia química. 
Esta clasificación y sus etiquetas respectivas han sido adoptadas por el 
Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) y en Colombia como 
norma  ICONTEC No.1692, de carácter obligatorio según la Resolución 027 de 
1992 del  Ministerio de Desarrollo Económico.  Las etiquetas o pictogramas tienen 
por objeto alertar a los trabajadores, consumidores, transportadores, 
almacenadores y público en general sobre los efectos indeseables de los 
materiales químicos peligrosos. Cada etiqueta OMI lleva en su parte inferior el 
número que corresponde a la clase o división (Ejemplo: Explosivos: 1, Líquidos 
Inflamables: 3, Oxidantes: 5, Corrosivos: 8). 
 
7.2 PICTOGRAMAS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE) 
 
El sistema de pictogramas o etiquetas de la CEE es obligatorio para los 
proveedores de sustancias químicas peligrosas de continente europeo y han sido 
divulgados y promovidos por Merck Colombia junto con las frases de seguridad y 
advertencia codificadas (Frases R y S) ya mencionadas. 
 
Los pictogramas de peligro químico de la CEE alertan a los trabajadores que usan  
Sustancias químicas dentro de las empresas sobre los efectos indeseables para la 
salud, de tales sustancias. No son exigibles legalmente en Colombia  para el 
reconocimiento durante el transporte externo (carreteras, aire, mar, ríos), pero por 
su diseño son llamativos y dan un importante mensaje de prevención. 
 
                                                     
5
 Universidad Industrial de Santander, Protocolo de Seguridad Química, 2012, paginas 26, 
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La clasificación CEE es la siguiente: 
 
 
Figura 1. Clasificación CEE 
 
8. TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 
Para el transporte de las sustancias químicas Ingesem Ltda., debe contar con 
proveedores debidamente certificados.  
En esta operación se deben considerar elementos tales como: señalización de 
acuerdo con la norma ICONTEC No 1692 (“Mercancías peligrosas, clasificación y 
rotulado”), construcción de los recipientes, estiba de los envases/embalajes, ruta 
de traslado, Hoja de Datos de los Materiales a transportar, conocimiento por parte 
del conductor de los riesgos asociados a la carga, entre otros. 
 
9. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
El personal a cargo debe:  
 Asegurarse de que las sustancias químicas estén debidamente etiquetadas. 
 Asegurarse de que  el sitio de almacenamiento se encuentre en las mejores 
condiciones de orden y aseo. 
 El sitio de almacenamiento debe ser exclusivamente para los químicos. 
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 El sitio de almacenamiento debe cumplir con paramentos como ventilación y 
señalización adecuada para los químicos.  
 Se deben capacitar por lo menos 1 vez al año sobre el manejo. Manipulación y 
almacenamiento de sustancias químicas.  
 Para el almacenamiento de las sustancias químicas se debe utilizar los 
elementos de protección personal.  
 Se debe identificar los químicos según la tabla de compatibilidad para así tener 
un almacenamiento seguro.   
 







Fuente: Ingesem Ltda. 
En Ingesem Ltda., dependiendo del tipo de proyecto una obra puede durar desde 
días hasta varios meses, en todo momento las situaciones están cambiando así 
como los lugares en donde se realizan las obras, sin embargo se hace 
indispensable el correcto almacenamiento de las sustancias químicas como el 
diésel, la gasolina, o cualquier otro tipo de sustancia que sea usada en la obra, es 
indispensable que por más improvisados que sean los campamentos en donde 
están laborando los empleados se sigan algunas normas. 
En las fotos de la tabla se muestra que los recipientes que contienen Gasolina y 
aceite están en el pasto, para este caso como mínimo se debe poner un plástico 
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debajo de estos recipientes y ubicarlos en un lugar lejano donde no se conviertan 
en ningún tipo de riesgo mayor para los empleados. 
 
10. CONTACTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS 
Durante la jornada laboral en la empresa se pueden llegar a presentar incidentes 
causados por condiciones inseguras u actos inseguros que pueden afectar la 
salud de los trabajadores, el contacto con sustancias químicas que se puede dar 
por contacto con los ojos, la piel, inhalación o por  ingestión es por ellos que se 
deben seguir los diferentes parámetros:  
 
10.1 POR CONTACTO CON LOS OJOS 
 
 Inmediatamente después del contacto del químico con los ojos, rociar ambos 
ojos con abundante agua. 
 Si no se dispone de una fuente lava ojos, los trabajadores lesionados deben 
ser colocadas sobre sus espaldas y hacerles fluir agua suavemente a través de 
las esquinas de sus ojos por al menos 15 minutos. El agua no se debe aplicar 
directamente sobre el globo ocular, sino a la base de la nariz, esto hace que 
sea más efectivo el lavado de los ojos, extrayendo las sustancias químicas (los 
chorros potentes de agua pueden volver a introducir partículas en los ojos).6 
 Mantener los ojos abiertos. 
 Estirar los parpados y mover los ojos de un lado hacia el otro y de arriba hacia 
debajo de modo que el agua penetre por todo lado.  
 Luego de esto siga las indicaciones de la ficha técnica que trae consigo el 
químico. 
 
10.2 POR CONTACTO CON LA PIEL 
 
 Identificar el agente contaminante 
 Rociar la zona afectada con abundante agua 
 Seguir las instrucciones de primeros auxilios de la ficha de seguridad del 
químico con el que fue contaminado. 
                                                     
6
 Universidad Industrial de Santander, Protocolo de Seguridad Química, 2012, paginas 35, 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/TTH.01.pdf 
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10.3 Por Inhalación  
 
 Identificar la sustancia química.  
 Solicitar asistencia medica inmediatamente.  
 
10.4 Por ingestión 
 
 Identificar la sustancia química ingerida. 
 No suministrar nada vía oral sin tener previo conocimiento del producto 
ingerido. 
 Si la sustancia no ha sido ingerida, seguir las instrucciones de primeros auxilios 
que se encuentran en la ficha de seguridad del producto químico. 
 Solicitar asistencia medica inmediatamente.  
 
10.5 Incendios  
La National Fire Protection Association ha agrupado los incendios en cuatro clases 
(A, B, C Y D) basándose en los elementos extintores necesarios para combatir 
cada uno de ellos. 
 
CLASE DE FUEGO DESCRIPCION 
 
Son los que ocurren con materiales sólidos como la madera, el papel, 
la viruta de madera, los trapos y los desperdicios. La acción de 
sofocación y de enfriamiento del agua o de soluciones o  espumas que 
la contengan en porcentajes altos es de vital importancia para combatir 
esta clase de fuegos. 
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Son los que ocurren debido a la presencia de una mezcla de vapor-aire 
sobre la superficie de un líquido inflamable, como gasolina, aceites, 
grasas, pinturas y algunos disolventes. Limitar el aire (oxígeno) e inhibir 
los efectos de la combustión es de vital importancia al iniciarse esta 
clase de fuegos. Generalmente, se usan polvos químicos secos tipo 
AB, o gas carbónico. El uso de agua a presión con boquillas 




Son los que ocurren en equipos eléctricos o cerca de ellos, en los 
cuales se deben usar agentes extintores no conductores como el polvo 
químico seco y el gas carbónico. Tan pronto se corta efectivamente la 
fuente de electricidad, se podrán usar otros agentes extintores 
apropiados para el resto de los materiales involucrados en el incendio. 
 
 
Son los que ocurren en metales combustibles como el magnesio, el 
titanio, el circonio, el litio y el sodio. Para controlar y extinguir fuegos de 
esta clase se han desarrollado técnicas, agentes extintores y  equipos 




Revisar periódicamente el estado de los extintores que se tienen en las obras.  
Evitar elementos que provoquen ignición con los químicos, es por ello que se 
deben tener muy bien almacenados. 
En caso de fuego comunicarse inmediatamente al grupo de bomberos de la zona.  
Si el fuego se extiende por en alguna obra evacuar a todo el personal según el 
plan de emergencias de la compañía (Anexo J). 
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11. ASPECTOS POR INSPECCIONAR Y MEDIDAS DE USO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
 












 Irritante para los ojos 
la piel y las vías 
respiratorias. 
 La exposición crónica 
puede causar 
mareos, estupor, 
dolor de cabeza, 
vértigo, por 
inhalación 
prolongada en áreas 
poco ventiladas. 
 Puede causar 
irritación y malestar 
en el sistema 
digestivo. 
 Ojos: Lave con agua 
durante 15 minutos 
manteniendo los 
párpados abiertos, se 
debe parpadear para 
lubricar el ojo. NO 
aplique gotas ni 
ungüentos. Acuda al 
oftalmólogo. 
 Piel: Retire la ropa y 
zapatos contaminados 
mientras se ducha, no 
contamine otras áreas; 
lave las partes afectadas 
con abundante agua 
durante 10 minutos, sin 
restregarse, solo deje 
que la corriente de agua 
se lleve el producto. Si la 
irritación persiste acuda 
al médico. 
 Ingestión: Si la víctima 
 Almacene el producto 
en un lugar fresco y 
seco. Evite el contacto 
con la humedad. No 
hay restricciones para 
la temperatura de 
almacenamiento.  
 Para su manipulación 
se deben usar todos 
los elementos de 
protección personal  
 No consuma alimentos 
ni bebidas durante la 
manipulación de este 
producto o en sus 
sitios de 
almacenamiento 
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está consciente 
suministre 1 o 2 vasos 
agua para diluir el 
material. No induzca el 
vómito. Mantenga la 
víctima semisentada y 
abrigada. A acuda al 
médico. Si la víctima 
está inconsciente, no 
suministre nada por vía 
oral, esté atento si se 
produce vómito para 
colocar a la víctima de 
lado, evitando que se 
ahogue con sus propios 
fluidos. 
 Inhalación: Traslade de 
inmediato la victima al 














como tos, estornudos 
 En caso de contacto con 
la piel lavar la parte 
afectada con abundante 
agua, no quitar la ropa y 
 Se debe guardar en un 
envase 
herméticamente bien 
cerrado, de tal forma 
que no ocasione 
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e irritación nasal. 









  En caso de contacto 
con los ojos enjuagar 
con abundante agua 
durante mínimo 15 
minutos. 
 En casi de ingestión no 
producir vomito. 
daños. 
 Se debe almacenar en 
un área fresca, seca y 
bien ventilada, lejos de 















 Produce inflamación 
y ardor, irritación de 
la mucosa de la 
garganta esófago y 
estómago. 
 En caso de 
exposiciones 
prolongadas puede 
causar irritación a los 
ojos, nariz garganta, 
bronquios y 
pulmones, puede 
causar dolor de 
cabeza y mareos así 
como puede tener 
efecto sobre el 
sistema nervioso 
 Inhalación: En 
situaciones de 
emergencia, utilice 
equipo de protección 
respiratoria de aire 
autónomo de presión 
positiva para retirar 
inmediatamente a la 
víctima afectada por la 
exposición. 
 Si la víctima respira con 
dificultad, administrar 
Oxígeno. 
 Las personas expuestas 
a atmósferas con altas 
concentraciones de 
vapores o atomizaciones 
 Se deben evitar 
temperaturas 





fríos, secos, aislados, 
en áreas bien 
ventiladas y alejados 
del calor, fuentes de 
ignición y productos 
incompatibles como 
ácidos y materiales 
oxidantes. 
 Se debe almacenar en 
contenedores con 
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 Al contacto con la 




 Al contacto con los 
ojos causa irritación 
y/o quemadura de la 
córnea y/o 
conjuntiva, así como 
inflamación de los 
parpados. 
 
de diésel, deben 
trasladarse a un área 
libre de contaminantes 
donde respire aire 
fresco. 
 Ingestión: Mantener a la 
víctima acostada de 
lado; de esta manera, 
disminuirá la posibilidad 
de aspiración de diésel a 
los bronquios y 
pulmones en caso de 
vómito. 
 No provocar vómito por 
ser peligrosa la 
aspiración del líquido a 
los pulmones. 
 Contacto con la piel: 
Retirar inmediatamente y 
confinar la ropa y 
calzado contaminados. 
  Lavar la parte afectada 
con abundante agua, 
hasta que se eliminen 





sustancia, se deben 
almacenar separados 
de los vacíos y de los 
parcialmente vacíos. 
 El almacenamiento de 
pequeñas cantidades 
de este producto, se 




 La ropa y trapos 
contaminados, deben 
estar libres de este 
producto antes de 
almacenarlos o 
utilizarlos nuevamente. 
 Los equipos 
empleados para el 
manejo de esta 
sustancia, deben estar 
debidamente 
aterrizados. 
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 En caso de que la 
víctima presente algún 
síntoma anormal o si la 
irritación persiste 
después del lavado, 
obtener atención médica  
 Contacto con los ojos: 
En caso de contacto con 
los ojos, lavar 
inmediatamente con 
agua abundante por lo 
menos durante 15 
minutos, o hasta que la 
irritación disminuya. 
 Sostener los párpados 
de manera que se 
garantice una adecuada 
limpieza con agua 
abundante en el globo 
ocular. 
 OTROS RIESGOS O 
EFECTOS A LA SALUD: 
  Las emanaciones de 
diésel son irritantes 
leves para los ojos, nariz 
y garganta. 
 No se debe emplear 
presión para vaciar los 
contenedores. 




residuos de él, por lo 
que no se debe 
presurizar, calentar 
cortar, soldar o 
exponerse a flamas u 
otras fuentes de 
ignición. 
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 La exposición crónica 
puede resultar en 










 Perjudicial si se 
ingiere o se inhala, 
afecta el sistema 
nervioso central. 
Elimina la grasa de la 
piel. 
 Causa irritación a los 
ojos, piel y tracto 
respiratorio. 
 En caso de 
inhalación produce 
sed, dolor de cabeza, 
irritación de ojos, 






 El contacto repetido 
  Inhalación: Tome 
precauciones para su 
propia seguridad (utilice 
equipo de protección 
adecuado, retire la 
fuente de contaminación 
o mueva a la víctima al 
aire fresco). Personal 
entrenado debe 
suministrar respiración 
artificial si la víctima no 
respira, o aplicar 
resucitación 
cardiopulmonar si hay 
paro cardíaco y 
respiratorio.  
 Contacto con la piel: 
Retire rápidamente el 
exceso de gasolina. 
Lave por completo el 
área contaminada con 
 Almacenamiento: 
Lugares ventilados, 
frescos y secos. Lejos 
de fuentes de calor, 
ignición y de la acción 
directa de los rayos 
solares, señalizados  
adecuadamente, con 
salidas de emergencia 








de daño físico. No 
almacene recipientes 
vacíos ya que pueden 
contener mezclas 
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con la piel puede 
causar dermatitis.  
abundante agua y un 
jabón no abrasivo 
durante por lo menos 5 
minutos, o hasta que el 
producto sea removido.  
 Ingestión: Si la víctima 
está consciente, dele a 
beber uno o dos vasos 
de agua para diluir el 
material en el estómago. 
No induzca al vómito; si 
éste ocurre 
naturalmente, mantenga 
a la víctima inclinada 
para reducir el riesgo de 
aspiración. Repita la 
administración de agua.  
 Contacto con los ojos: 
Retire rápidamente el 
exceso de gasolina. 
Lave de inmediato con 
abundante agua tibia a 
baja presión, durante por 
lo menos 5 minutos o 
hasta que el producto 
sea removido, 
manteniendo los 
explosivas. Conecte a 
tierra los contenedores 
para evitar descargas 
electrostáticas. Los 
equipos eléctricos, de 
iluminación y 
ventilación deben ser 
a prueba de explosión 
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párpados separados. 
Evite que el agua 
contaminada caiga 
sobre la cara o los ojos. 
Obtenga atención 










 En caso de 
exposiciones 
repetidas durante un 




provocar irritación en 
los ojos, úlceras 
nasales y sarpullido 
alérgico en la piel. Si 
el cemento está 
húmedo puede 




 En caso de inhalación 
llevar al trabajador a un 
lugar donde pueda 
respirar aire puro.  
 Si se produce contacto 
con la piel, lavar con 
abundante agua y jabón, 
en caso de irritación 
consultar al médico. 
 En caso de ingestión, no 
provocar vómito, tomar 
abundante agua y 
consultar al médico.  
 Si se da contacto con los 
ojos lavar por 15 minutos 
con abundante agua.  
 Almacenar el producto 
en un lugar fresco y 
seco.  
 Evitar lugares 
húmedos debido a su 
propiedad de ligante 
hidráulico. 
 No se debe exceder 
de los 100 ° C  o de 
los contrario sucederá 
una deshidratación del 
yeso.   
La anterior tabla fue llenada con las fichas  de seguridad de cada producto con el que trabaja la compañía y estas 
fueron brindadas por cada uno de los proveedores.  
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Deben establecerse planes de contingencia para disposición final de un residuo o 
combinación de ellos, que presenten importantes peligros, actuales o futuros, para 
la vida humana, animal o el medio ambiente y que, por consiguiente, no se pueden 
manipular o eliminar sin tomar acciones especiales. 
 
El tratamiento de residuos peligrosos, después de su adecuada neutralización o 
desactivación, exige su separación teniendo en cuenta la naturaleza química de 
las sustancias derramadas. Por ejemplo, los residuos de ácidos inorgánicos deben 
separarse de los de ácidos orgánicos; de esta manera se puede tomar una 
decisión acerca de su eliminación, ya sea por incineración, solidificación o 
reciclaje. Los residuos peligrosos (sólidos, líquidos o gaseosos) requieren 
procedimientos especiales para su disposición final que cumplan con las 
reglamentaciones de seguridad para el personal y las normas de preservación del 
medio ambiente. Estos procedimientos deben ser supervisados por profesionales 
capacitados y deben tomarse todas las precauciones necesarias. 
 
Ingesem Ltda., es consiente y se preocupa por la preservación del medio 
ambiente por lo que para la compañía es de vital importancia darle el adecuado 
manejo a los residuos o a los recipientes en donde se han almacenado sustancias 
químicas. 
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de este documento dentro de la compañía 
se realizaran dos tipos de auditorías: 
 
13.1 AUDITORIAS DE CAMPO 
 
Lo que se pretende lograr con esta auditoria es que los trabajadores de la 
empresa Ingesem Ltda..., cumplan a cabalidad con este documento, estas 
auditorías se realizaran cada  meses y serán efectuadas por el coordinador de 
seguridad de la compañía.  
 
13.2 REVISIÓN GERENCIAL 
 
Esta revisión Gerencial , se realizara con el objetivo del verificar el cumplimiento 
del sistema en cuanto a SI Y SO, este se evaluara con las anteriores auditorias y 
se tendrán en cuenta cambios en la legislación y en la empresa como procesos 
productivos y demás. Como resultado de esta auditoria se deben generar cambios 




Todos los trabajadores de la empresa Ingesem Ltda..., que laboren en las obras o 
que  ingresen a trabajar en estas, recibirán inducción acerca de este documento o 
re inducción si se realizan modificaciones o actualizaciones. Además de esto el 
personal recibirá diferentes charlas y capacitaciones acerca del manejo y 
almacenamiento y además de esto primeros auxilios en cuanto a  las sustancias 
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15. INDICADORES  
 
Nombre del Indicador Indicador 
Control de Auditorias del 
documento 
                           
                          
     
 
Incidentes con Químicos                          
                           
     
 
Capacitación en manejo 
seguro de Químicos 
                              
                                    
                              
                                    
     
 
Se establecen estos indicadores principalmente para verificar el cumplimento de 
este documento, estos podrán ser cambiados, modificados o agregar más de 
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ANEXO 1. 








Las responsabilidades administrativas típicas para los encargados del 
personal de las obras en cuanto a seguridad industrial y salud 
ocupacional deben capacitar a los empleados y verificar que los 
empleados cumplan lo siguiente: 
* Interpretar la Política de Salud Ocupacional de la empresa en cuanto al 
cuidado del personal en relación con los riesgos químicos. 
* Asegurarse de que todos los empleados y trabajadores (incluyendo 
personal temporal) conozcan los procedimientos de seguridad e higiene 
industrial y los de preservación del medio ambiente. 
* Verificar que todos los envases, recipientes y tanques estén 
debidamente tapados, señalizados e identificados en sus peligros y 
precauciones. 
* Promover el análisis de riesgos en todas las tareas peligrosas o 
potencialmente peligrosas. 
* Difundir la aplicación de las recomendaciones emanadas de los comités 
de análisis y del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
* Investigar todo incidente o accidente de trabajo en donde estén 
involucrados productos químicos peligrosos y proceder al cumplimiento 
de las normas para evitar lesiones y repeticiones. 
* Mantener en forma estricta la seguridad en operaciones de transporte, 
trasvase, cargue, llenado, etc. de sustancias químicas peligrosas. 
* Usar permanentemente su propio equipo de protección personal y 
exigir el uso a sus colaboradores cuando sea necesario. 
* Comprobar que el personal a su cargo está entrenado en técnicas de 
primeros auxilios, manejo de emergencias y extinción de incendios. 
* Auxiliar eficazmente al personal accidentado. 
* Verificar que las duchas de emergencia y lava ojos estén en buen 
estado y en servicio. 
* Mantener los avisos de prevención en buen estado y bien ubicados. 
* Comprobar que los visitantes a las zonas de manejo de sustancias 
químicas peligrosas tengan colocadas las protecciones personales y 
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ANEXO 2. 
CONTENIDO DE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE UN MATERIAL 
QUÍMICO. 
 
Contenido de la hoja de datos de seguridad de un material químico. 
1. Nombre del producto químico e información sobre la compañía productora, con su dirección y 
teléfonos. Se incluye el número CAS, para mejor identificación.  
2. Composición e información sobre ingredientes. Importante en casos de sustancias mezcladas. 
3. Identificación de los riesgos. Descripción en frases cortas y concretas sobre los Peligros y 
efectos adversos potenciales en trabajadores, usuarios y medio ambiente. 
4. Primeros Auxilios. Describe el tratamiento  médico y de primeros auxilios para exposición 
accidental por las diferentes rutas de ingreso al organismo humano. 
5. Medidas en casos de inflamación e incendios. Guía básica para bomberos y brigadistas. 
Señala los extintores apropiados y las precauciones a seguir. 
6. Medidas en casos de derrame accidental.  
7. Guías para manipulación y almacenamiento. 
8. Controles a la exposición ocupacional y protección personal. Recomienda los métodos de 
control en la fuente, en el medio y en el receptor. Indica los valores TLV - si siguen las normas 
de los Estados Unidos - y  el valor MAK (Concentración Máxima Permisible) de algunas 
normas europeas. 
9. Propiedades físicas y químicas. Propiedades que ayuden a determinar el comportamiento de 
la sustancia para poder establecer los procedimientos de manipulación segura y elegir los 
equipos de protección personal. 
10. Estabilidad y reactividad. Indica las circunstancias que podrían presentarse con productos que 
se descomponen violentamente y reaccionan peligrosamente con otros. 
11. Información toxicológica. Con datos que ayudan a establecer el grado de peligro para la salud 
del trabajador por las varias rutas de ingreso. Especifica también el riesgo de 
carcinogenicidad, efectos reproductivos, neurotoxicidad, etc.  
12. Información ecológica. Datos que  pueden ser importantes en casos de un derrame o escape. 
13. Consideraciones de desecho o disposición. Métodos de disposición o limitaciones por la 
legislación nacional e internacional. 
14. Información para seguridad en el transporte. Indica los códigos utilizados internacionalmente, 
especialmente el Código OMI (International Maritime Organization), el Número de las 
Naciones Unidas y las regulaciones de IATA para transporte aéreo. 
15. Informaciones reguladoras inter-nacionales y/o nacionales. Se refiere a la forma correcta de 
etiquetar un producto incluyendo pictogramas (rombo OMI o etiqueta de la CEE, por ejemplo) 
e indicadores de peligro. 
16. Otras informaciones pertinentes. Para incluir referencias bibliográficas, por ejemplo: 
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ANEXO 3. 
CUADRO DE SEPARACION DE LAS MERCANCIAS PELIGROSAS 
 
CUADRO DE SEPARACION DE LAS MERCANCIAS PELIGROSAS 
 
CONVENCIONES: 
1. LEJOS DE: Significa que deben estar separados de manera que los materiales incompatibles 
no puedan actuar unos sobre otros de forma peligrosa en caso de accidente, pero pudiendo estar 
colocados en el mismo compartimento. 
2. SEPARADO DE: Estar separado en el mismo compartimento. 
3. SEPARADO POR UN COMPARTIMIENTO: Se exige una separación longitudinal o vertical 
constituida por un compartimento intermedio completo. 
4. SEPARADO LONGITUDINALMENTE POR COMPARTIMIENTO INTERMEDIO  GRANDE O 
BODEGAAPARTE. 
X. No se recomienda separación especial. Planes individuales deben consultarse. 
NOTA: Las sustancias radioactivas, agrupadas en la Clase 7, deben almacenarse separadas de 
otros productos químicos, en sus empaques originales de protección y debidamente identificados. 
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ANEXO 4. 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DE ALGUNOS MATERIALES 
PELIGROSOS 
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ANEXO 5. 
ETIQUETAS PARA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
PELIGROSAS (OMI/ICONTEC/DOT) 
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 Manual de manejo de sustancias químicas COPASO, 
http://copaso.upbbga.edu.co/juegos/manejo_sust_quimicas.pdf 
 








 Resolución 2400 de 1979, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
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El presente protocolo de elementos de protección personal, define y establece los 
artículos que debe tener y usar un trabajador según la labor que desempeñe. Así 
se reducen los riesgos derivados de las actividades propias o específicamente de 
cada oficio en especial.      
La seguridad en el trabajo es responsabilidad tanto del trabajador, como de la 
empresa; además de ser una obligación colectiva e individual. Este documento es 
parte de la formación integral del trabajador y de las pautas para lograr un cambio 
de actitud frente al temor de seguridad, con el fin de proteger la salud y la 
integridad de los colaboradores en beneficios de todos; además de inculcar una 
conciencia acerca de la protección personal y el uso adecuado de los elementos. 
La vigencia del presente protocolo será permanente y estará sujeta a 
modificaciones del proceso y/o cambios realizados por la junta administrativa y su 
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1. OBJETIVO 
Proporcionar la información suficiente a fin de analizar los principales aspectos 
relacionados con los elementos de protección personal (EPP´s), más adecuada, 
en consideración al riesgo expuesto, la tarea a desarrollar, la región a proteger y a 
las condiciones ambientales del sitio 
2. ALCANCE 
Enfocado a todo el personal operativo de la empresa Ingesem Ltda., que por sus 
condiciones de trabajo y nivel de riesgos expuesto requiere el uso de elementos 
de protección personal. 
3. DEFINICIONES 
3.1 Seguridad Industrial. Es un conjunto de técnicas y medios dirigidos a la 
protección de los recursos humanos y bienes materiales de la industria, contra 
posibles riesgos de lesión y/o daño. 
3.2 Higiene Industrial. Es la ciencia que se ocupa en el reconocimiento, 
evaluación y control de los factores ambientales que surgen en o el lugar del 
trabajo y que pueden causar enfermedades. 
3.3 Accidente (definición legal). Es toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 
ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 
que se preste. 
3.4 Enfermedad Profesional. Es todo estado patológico derivado de la acción 
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio 
en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. 
3.5 Elementos de Protección Personal (EPP´s). Es un conjunto de artefactos y 
accesorios, diseñados especialmente para proteger el cuerpo del trabajador de los 
agentes a los cuales se expone con motivo o en ejercicio de su trabajo. 
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4. RESPONSABLE  
4.1 GERENTE GENERAL 
El Gerente General es responsable de marcar las políticas de la empresa en 
materia de elementos de protección Personal, así mismo es el encargado de 
asignar el presupuesto al responsable de seguridad industrial y salud ocupacional 
en la adquisición de los EPP´s. 
 
4.2 COORDINADOR HSEQ  
 Responsable de la selección, adquisición, distribución de los EPP´s de acuerdo 
al riesgo para cada cargo, y capacitar, evaluar, auditar y supervisar el uso de 
los elementos de protección personal. 
 Es responsable de revisar el buen uso de los EPP´s  
 
4.3 TRABAJADOR Y/O USUARIOS 
Es responsabilidad de todo el personal con asignación de EPP´s, darles un 
adecuado uso, portarlos en el momento requerido y reportar al área de Seguridad 
Industrial cualquier falla encontrada en estos. Además debe conocer el presente 
Protocolo, con el fin dar un buen uso al EPP´s asignado. 
 
5. REFERENCIA NORMATIVA  
NORMA DISPOSICIÓN 
Resolución 2400 de mayo 22 de 
1979 del Ministerio de trabajo y 
seguridad social 
Esta resolución también llamada estatuto de la seguridad 
industrial, establece las disposiciones básicas sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 
Resolución 2413 de mayo 22 de 
1979 del Ministerio de trabajo y 
seguridad social 
El ministerio de trabajo y seguridad social, determino los 
reglamentos para la higiene y la seguridad en la industria 
de la construcción (aspectos médicos y paramédicos). 
Ley 9 de enero 24 de 1979 
(Título III, Artículos 122 a 124, Requerimientos para el uso 
de EPP´s) Términos generales. La ley 9 dicta las medidas 
sanitarias para la prevención y el mantenimiento de la 
salud de los trabajadores  
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6. CLASIFICACION DE LOS EPP´s 
Los elementos de protección personal, se clasificaran de acuerdo a las 
necesidades de la empresa y del trabajador, esto va acorde a las tareas y los 
diferentes riesgos a los que estén expuestos los trabajadores de la planta de la 
empresa Ingesem Ltda.  
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL  
DESCRIPCIÓN  ILUSTRACIÓN  
Casco de seguridad 
Cascos para los trabajadores de las minas, canteras, 
etc., de las estructuras metálicas, de las 
construcciones, y en general para los trabajadores que 
están expuestos a recibir golpes en la cabeza por 
proyecciones o posibles caídas de materiales pesados, 
que serán resistentes y livianos, de material 
incombustible o de combustión lenta y no deberán ser 
conductores de la electricidad (dieléctricos), ni 
permeables a la humedad. Los cascos de seguridad 
que se fabriquen en el País, deberán cumplir con las 




Protectores auriculares para los trabajadores que 
laboran en lugares en donde se produce mucho ruido, 
y están expuestos a sufrir lesiones auditivas. 
 
Protección ocular 
Gafas resistentes para los trabajadores que desbastan 
al cincel, remachan, decapan, esmerilan a seco o 
ejecutan operaciones similares donde saltan 
fragmentos que pueden penetrar en los ojos, con 
lentes reforzados; y gafas para soldadores, fogoneros, 
etc. y otros trabajadores expuestos al 
deslumbramiento,  deberán tener filtros adecuados.  
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Mascarillas respiratorias  
En comunicación con una fuente exterior de aire puro o 
con recipientes de oxígeno, en los trabajos que se  
realicen en atmósferas altamente peligrosas, 
alcantarillas, lugares confinados, etc. 
 
Guantes  
Guantes de cuero grueso, y en algunos casos con  
protectores metálicos (o mitones reforzados con grapas 
de acero o malla de acero), cuando se trabaje con 
materiales con filo, como lámina de acero, o vidrio, en 
fundiciones de acero, o se tenga que cincelar o cortar 
con autógena, clavar, cintar, cavar, manejar rieles, 
durmientes o material que contenga astillas, y si es 
necesario se usarán manoplas largas hasta el codo. 
 
Calzado de seguridad 
Calzado de seguridad de puntera de acero y suela de 
acero interpuesta entre las de cuero para proteger los 
pies del trabajador contra clavos salientes en obras de 
construcción, etc. 
 
Chaleco de seguridad 
Chalecos de lata visibilidad y anti chispa con su mejor 
opción para la protección de sus trabajadores, hacen el 
ambiente más seguro y os trabajadores se sienten más 
confortables habiendo su trabajo; diseñado 
principalmente para proporcionar visibilidad y 
seguridad a los trabajadores en áreas de: soldadura, 
esmeriladoras, carboneras, picadores de asfalto, 
construcción, etc. 
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Overol de seguridad 




Hechos para proteger contra ruidos fuertes. 
 
 
Cada uno de los EPP’s, mostrados en la tabla anterior son los que se deben 
utilizar en la empresa Ingesem Ltda., cada uno de ellos se deberá utilizar según el 
área de trabajo y las tareas por las cuales fueron contratados cada uno de los 
empleados. Estos deben ser cuidados y almacenados de la manera adecuada. 
6.1 RECOMENDACIONES GENERALES 
Para dar un buen uso, cuidado, y almacenamiento adecuado de cada uno de los 
EPP’s, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Para que el uso de EPP’s, se debe brindar una capacitación previa a su uso. 
 Se debe vigilar que los empleados conviertan en un hábito en uso de los 
EPP’s. 
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 Se debe brindar toda la información posible acerca de uso, mantenimiento, y 
almacenamiento de los EPP’s, y generar conciencia en los trabajadores de uso 
respectivo en cada una de las áreas que se requiera. 
6.2 NECESIDADES DE EPP’s EN LA EMPRESA INGESEM LTDA. 
A continuación se describirán según los cargos, cada uno de elementos de 
protección que se debe utilizar durante su jornada laboral. 
CARGO EPP´s DESCRIPCIÓN 
Maestro de obra, 
oficiales de obra 
y ayudantes de 
obra 
Casco 
Este EPP es de uso obligatorio en toda su jornada laboral ya que 
siempre permanece en obra y está expuesto a riesgos de golpes 
en la cabeza. 
Chaleco 
Diseñado principalmente para proporcionar visibilidad y seguridad 




En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 
adecuado. Calzado punta de acero. 
Guantes 
En obras civiles los maestros de obras están expuestos y 
manejan objetos corto punzantes, así mismo manejan 
herramientas manuales de las cuales se requiere el cuidado de 
las manos contra golpes y cortes. 
overol 
Este elemento hace parte indispensable al momento de ingresar 
a la obra, el trabajador debe cambiarse y utilizar el overol en toda 






En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 
adecuado ya que el trabajador está expuesto a golpes con 
objetos.  
Overol 
Este elemento hace parte indispensable al momento de ingresar 
a la obra, el trabajador debe cambiarse y utilizar el overol en toda 
la jornada laboral, es de protección general para el usuario. 
Protección 
ocular 
Los trabajadores en obra están expuestos a partículas de polvo, 




Casco Es de uso obligatorio en obras civiles.  
Calzado En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 
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adecuado. Calzado punta de acero. 
Protección 
ocular 
El trabajador es encargado de transportar cargas de arena, tierra 
y fragmentos que pueden penetrar en los ojos, la protección 
ocular es básica al momento de desempeñar su labor. 
Tapones 
auditivos 
El mini cargador produce ruido, y el trabajador está expuesto a 
sufrir lesiones auditivas. 
overol 
Es de uso obligatorio y es protección general para el trabajador 




Es de uso obligatorio, dentro de la obra os trabajadores que 
están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o 




En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 




La retroexcavadora produce genera un ruido significativo, es de 
uso obligatorio al momento los tapones auditivos al momento de 
desempeñar su labor. 
Overol 
Es de uso obligatorio y es protección general para el trabajador 




Es de uso obligatorio, dentro de la obra os trabajadores que 
están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o 
posibles caídas de materiales pesados 
Chaleco 
Diseñado principalmente para proporcionar visibilidad y seguridad 




En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 





Es de uso obligatorio, dentro de la obra os trabajadores que 
están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o 
posibles caídas de materiales pesados 
chaleco 
Diseñado principalmente para proporcionar visibilidad y seguridad 




En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 
adecuado ya que el trabajador está expuesto a golpes con 
objetos 
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Es de uso obligatorio, dentro de la obra os trabajadores que 
están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o 




En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 




Es de uso obligatorio, dentro de la obra os trabajadores que 
están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o 




En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 
adecuado ya que el trabajador está expuesto a golpes con 
objetos 
brigadista de 
orden, aseo y 
limpieza 
Casco 
Es de uso obligatorio, dentro de la obra os trabajadores que 
están expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o 
posibles caídas de materiales pesados 
Chaleco 
Diseñado principalmente para proporcionar visibilidad y seguridad 




En obra civiles siempre se debe llevar un calzado seguridad 
adecuado ya que el trabajador está expuesto a golpes con 
objetos 
overol 
Es de uso obligatorio y es protección general para el trabajador 
en toda su jornada laboral. 
Protección 
ocular 
En obra el brigadista está expuesto a que salten fragmentos es 





El trabajador debe portarlos al momento de realizar sus labores 
de aseo para la protección de las manos al momento de la 






El gerente general de empresa Ingesem Ltda., estos elementos 
de protección personal debe utilizarlos siempre y cuando se 
encuentra visitando las diferentes obras de construcción. 






El subgerente de construcción de la empresa Ingesem Ltda., 
cuando realice visitas a las obras y los diferentes frentes de obra 
siempre debe utilizar los EPP´s recomendados.  
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El director de interventoría de Ingesem Ltda., en cumplimiento de 
sus funciones cada vez que visite obras debe portar los 







El residente técnico de la empresa Ingesem Ltda., en visitas de 







El inspector de obra de la empresa Ingesem Ltda., es de uso 
obligatorio portar los elementos de protección personal. 
Director de obra 
Casco 
El director de obra de la empresa Ingesem Ltda., debe portarlo 
los EPP´s señalados en todo momento ya que su jornada laboral 











El topógrafo de la empresa Ingesem Ltda., es de uso obligatorio 
portar los EPP´s señalados, al igual que su ayudante (cadenero) 
en las labores topográficas de obra. 
 
6.3 SUMINISTRO DE EPP´s 
De acuerdo con la normatividad colombiana Ley 9 de 1979, artículos 122 a 124 y a 
la Resolución 2400 de 1979, artículos 176 a 178, la empresa Ingesem Ltda., debe 
suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal especificados 
para cada área de trabajo. 
Se debe dotar a los empleados de la empresa con los elementos de protección 
personal adecuados y siempre de la mejor calidad garantizando así siempre el 
bienestar de ellos, una vez entregados los EPP’s se debe registrar su entrega. 
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6.4 MANTENIMIENTO 
Para el mantenimiento de los EPP’s en la empresa Ingesem Ltda.,  se deben tener 
en cuenta los siguientes parámetros: 
 El supervisor debe revisar a diario el estado de los EPP’s de los empleados 
para registrar cualquier anomalía en su uso, aseo y almacenamiento adecuado 
de estos. 
 Todos los elementos de protección personal deberán tener un mantenimiento 







 Los elementos de protección personal se deben almacenar en un lugar fresco 
seco y libre de humedad. 
 Cada trabajador estará en la obligación de informar de forma inmediata, el 
daño o deterioro de los elementos de protección personal para que se 
remplace de manera oportuna. 
 El cambio de los EPP’s se deberá hacer periódicamente de acuerdo a su 
deterioro o inmediatamente si sufre un daño irreparable. 
 Se debe realizar los registros escritos donde se describa de forma clara los 
elementos de protección personal entregados, fecha y trabajador. 
 Los empleados deben revisar los EPP’s antes de iniciar la jornada laboral y 
reportar cualquier anomalía en ellos si es que la tienen. 
7. ENTRENAMIENTO EN EL USO DE EPP´s 
En la empresa Ingesem Ltda., el entrenamiento y capacitación en el uso, cuidado, 
y almacenamiento de los EPP’s, se dará durante el periodo de inducción. 
Se dará una re inducción en caso de que se cambie de tipo de protección 
personal, se cambien de cargo a algún empleado y tenga la necesidad de utilizar 
otro tipo de EPP’s. 
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8. AUDITORIA 
Se realizaran dos tipos de auditoria, con el fin de asegurar el cumplimiento del 
presente documento: 
8.1 AUDITORIA DE CAMPO.  
Esta auditoría, se realizara mensualmente con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de este protocolo, y será realizada por el supervisor. 
8.2 REVISIÓN GENERAL.  
Esta revisión será realizada con el fin de evaluar el cumplimiento efectivo de 
presente documento, en busca de la mejora continua del sistema de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional, siempre esto debe ser liderado por la alta 
gerencia. También se deben tomar en cuenta los resultados de las anteriores 
auditorias, cambios en la legislación, accidentes de trabajo, incidentes y demás. 
Como resultado de esta auditoría se deben generar cambios o actualizaciones si 
es requerido. 
9. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN  
 
Los indicadores propuestos son para verificar en un horizonte de tiempo el 
impacto obtenido con la implementación del presente documento y así poder tener 
una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
la empresa Ingesem Ltda., estos podrán ser cambiados, modificados o agregar 
nuevos según así lo establezca la compañía. 
 
9.1 INDICADORES 
 Auditorías realizadas =  
# de auditorías realizadas 
X 100 
# total de auditorías planeadas 
 
 
 Cambios o reposición de EPP´s =  
# de cambios realizados de EPP´s 
X 100 
# de cambios esperados de EPP´s 
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 Capacitación de EPP´s =  
# de capacitaciones realizadas 
X 100 
# total de capacitaciones planeadas 
 
 
 Rotación de  EPP´s =  
# de horas usados  
X 100 
# horas de vida útil 
 
 
 Inspecciones de  EPP´s =  
# de inspecciones realizadas de EPP´s / mes 
X 100 
# de inspecciones planeadas / mes 
 
 
10. ANEXOS  
 
Anexo 1. Acta de compromiso de uso de elementos de protección personal 
Anexo 2. Ficha de revisión de indicadores 
Anexo 3. Formato de inspecciones de uso de EPP´s 
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ANEXO 1. 
ACTA DE COMPROMISO DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
 
Yo __________________________________________, identificado/a con cedula 
de ciudadanía numero c.c._________________, de, ____________, con la 
entrega de los elementos de protección personal me comprometo a:  
 
1. Utilizar los EEP’s Únicamente en obras correspondientes a la empresa 
Ingesem Ltda.,  siempre en el desarrollo de mis tareas, revisándolos antes de 
iniciar mi jornada laboral y verificando que se encuentren en perfecto estado 
para su uso. 
2. Cuidar y Mantener siempre en perfecto estado de orden y aseo, los 
Elementos de Protección Personal suministrados por la compañía, 
atendiendo a las recomendaciones del fabricante y a las brindadas por la 
empresa. 
3. Reportar de manera Inmediata, el daño, deterioro, por uso de cualquier 
elemento de protección personal al supervisor a cargo con el fin de que se 
tomen las medidas pertinentes para su reposición inmediata. 
4. Manifiesto que conozco las normas internas y externas que reglamentan el 
uso de la ropa de trabajo, equipos y Elementos de Protección Personal, 
necesarios para garantizar la higiene y seguridad ocupacional de los 
trabajadores de la empresa Ingesem Ltda.  
 
También declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal, 
capacitación e instrucción en el uso, cuidado y mantenimiento de los 
mismos. 
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ANEXO 2. 
FICHA DE REVISION DE INDICADORES 
 
FICHA REVISIÓN INDICADORES 
INDICADOR OBJETIVO FECHA REVISIÓN 
CUMPLIMIENTO 
SI NO 
Auditorías realizadas  
   
   
   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   





   
   
   
   
   
   
   
Rotación de EPP´s  
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ANEXO 3. 
FORMATO DE INSPECCIONES DE USO DE EPP´s 
 
FORMATO INSPECCIÓN USO DE EPP 




SI: El empleado se encuentra usando el EPP en el momento 
de la inspección 
NO: El empleado NO se encuentra usando el EPP. 
N/A: El empleado NO debe usar el EPP. 
N/AS: No se ha asignado el EPP correspondiente. 
BUEN ESTADO: El EPP cumple las garantías de protección  
y no rotos, defectuosos, deteriorados o representan un riesgo. 
MAL ESTADO: Se encuentran rotos, defectuosos, 
deteriorados o representan un riesgo. 


























PROTECCIÓN AUDITIVA        
Tapones auditivos        
Orejeras        
PROTECCIÓN OJOS Y FACIAL        
Máscaras con lentes de protección         
Gafas         
PROTECCIÓN MANUAL        
Guante de baqueta        
Guante en plástico        
PROTECCIÓN RESPIRATORIA        
Mascarilla respiratoria         
Respirador desechable (tapa bocas)        
PROTECCIÓN PIES        
Botas punta de acero        
PROTECCIÓN CABEZA        
Casco de seguridad        
cofias        
OTROS        
chaleco        
Overol de seguridad        
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Porcentaje Cumple No cumple 
   
Cambios o reposición de EPP´s 
Porcentaje Cumple No cumple 
   
Capacitación de EPP´s 
Porcentaje Cumple No cumple 
   
Rotación de EPP´s 
Porcentaje Cumple No cumple 
   
Inspecciones de EPP´s 
Porcentaje Cumple No cumple 
   
MEDIDA Y ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
MEDIDA O ACCIÓN TIPO DE MEDIDA FECHA EJECUCIÓN RESPONSABLE 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
ELABORADO POR:  
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ANEXO 4. 
FICHA DE REQUERIMIENTO DE EPP´s 
 
FICHA DE REQUERIMIENTO DE EPP 
FECHA DE INSPECCIÓN: 
RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO: 
CARGO: 





PROTECCIÓN AUDITIVA     
Tapones auditivos     
Orejeras     
PROTECCIÓN OJOS Y FACIAL     
Máscaras con lentes de protección      
Gafas      
PROTECCIÓN MANUAL     
Guante de baqueta     
Guante en plástico     
PROTECCIÓN RESPIRATORIA     
Mascarilla respiratoria      
Respirador desechable (tapa bocas)     
PROTECCIÓN PIES     
Botas punta de acero     
PROTECCIÓN CABEZA     
Casco de seguridad     
cofias     
OTROS     
chaleco     
Overol de seguridad     
TOTAL EPP REQUERIDOS   
ELABORADO POR:  
 
FIRMA  ENCARGADO: 
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 JAFERPA JFP S.A.S. Protocolo equipos de protección personal. 
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resoluciones 2400 y 
2413. 
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El presente protocolo tiene por objeto que los trabajadores  de la empresa 
Ingesem Ltda., en conjunto con su sistema de gestión en seguridad industrial y 
salud ocupacional, determinar que sus trabajadores deben conocer las técnicas 
más adecuadas de levantamiento, traslado, y colocación de las cargas manuales 
con el fin de evitar alguna lesión u enfermedad en los trabajadores. 
El manejo de cargas manuales, es una de las más rutinarias que realizan los 
operarios y que puede llegar a causar grandes lesiones y hasta enfermedades en 
ellos por el levantar y trasladar mal una carga utilizando solo la fuerza humana. El 
presente documento constituye la guía técnica para la evaluación y prevención de 
los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, conforme a lo 
encomendado al instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, en su 
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1. OBJETIVO 
El objetivo del protocolo para los trabajadores que manipulan cargas es prevenir la 
aparición de problemas de salud relacionados con su trabajo. 
2. ALCANCE 
El protocolo de manipulación de cargas será de aplicación a cualquier trabajador, 
que tras la evaluación de riesgos en su puesto de trabajo se compruebe que 
manipula manualmente cargas, siempre que superen los 25 Kg de peso y aquellas 
mayores de 3 kg ante condiciones ergonómicas desfavorables. 
3. DEFINICIONES 
3.1 CONCEPTOS 
3.1.1 Carga. Se entenderá como carga cualquier objeto susceptible de ser 
movido. Incluye por ejemplo la manipulación de personas. Se considerarán 
también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una 
grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para 
moverlos o colocarlos en su posición definitiva. 
3.1.2 Colocar. Poner a una persona o carga en su debido lugar.  
3.1.3 Desplazar. Mover a una persona o carga del lugar en el que está. 
3.1.4 Levantar. Acción y efecto de mover de abajo hacia arriba una cosa, o poner 
una cosa en lugar más alto que el que antes tenía. 
3.1.5 Manipulación manual de cargas. En la manipulación manual de cargas 
interviene el esfuerzo humano tanto de forma directa (levantamiento, colocación) 
como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento). También es manipulación 
manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las manos 
y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a 
otra. No será manipulación de cargas la aplicación de fuerzas como el movimiento 
de una manivela o una palanca de mandos. 
3.1.6 Tracción. Hacer fuerza contra una carga para moverla, sostenerla o 
rechazarla. 
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3.2 FACTORES DE RIESGO 
3.2.1 Individuales. 
3.2.1.1 Intrínsecos. Falta de aptitud física, patología dorso lumbar previa y 
sobrepeso.  
3.2.1.2 Extrínsecos. Inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos 
personales que lleve el trabajador. Insuficiencia o inadaptación de los 
conocimientos o de la formación.  
3.2.1.3 Existen otros condicionantes que pueden influir en la aparición de la 
patología relacionada con la manipulación manual de cargas, tales como edad, 
sexo, otro empleo, hábitos como la actividad deportiva o el consumo de tabaco, el 
embarazo, y otras actividades extra profesionales como tareas del hogar, cuidado 
de niños, minusválidos o ancianos, etc. 
3.2.2 Laborales. 
3.2.2.1 Características de la carga. La manipulación manual de una carga puede 
presentar un riesgo, en particular dorso lumbar, en los casos siguientes:  
 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.  
 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 
desplazarse.  
 Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 
3.2.2.2 Esfuerzo físico necesario. Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, 
en particular dorso lumbar, en los casos siguientes: 
 Cuando es demasiado importante.  
 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión 
del tronco.  
 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.  
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 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.  
 Cuando se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 
agarre. 
3.2.2.3 Características del medio de trabajo. Las características del medio de 
trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorso lumbar, en los casos 
siguientes: 
 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate.  
 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.  
 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 
manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 
 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes.  
 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.  
 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.  
 Cuando la iluminación no sea adecuada.  
 Cuando exista exposición a vibraciones. 
3.2.2.4 Exigencias de la actividad. La actividad puede entrañar riesgo, en 
particular dorso lumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes: 
 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga 
en particular la columna vertebral.  
 Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.  
 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.  
 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
3.2.3 Mecanismos de acción. Las alteraciones que más frecuentemente se 
asocian a la manipulación manual de cargas son musculares, tendinosas y 
ligamentosas, así como articulares. También podemos encontrarnos afectación 
ósea, neurológica, vascular y de la pared abdominal. Los mecanismos que 
desencadenan estas alteraciones suelen ser estiramientos, roturas, roces o 
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fricciones, presiones y sobredemandas a las estructuras orgánicas 
correspondientes. Pueden ser puntuales o persistentes. 
3.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD 
 Fatiga fisiológica  
 Muscular: contracturas, calambres y rotura de fibras  
 Tendinosa y ligamentosa: sinovitis, Teno sinovitis, roturas, esguinces y bursitis 
 Articular: artrosis, artritis, hernias discales  
 Otros efectos: 
 
 Óseos: fracturas y fisuras 
 Neurológicos: atrapamientos 
 Vasculares: trastornos vasomotores 
 Pared abdominal: hernias 
4. NORMATIVIDAD  
Ministerio de trabajo y seguridad social. Resolución 2400 de mayo 22 de 1979. 
Título X. Capítulo I. Del manejo y transporte manual de materiales. Art. 388 – 397, 
por el cual se establecen algunas disposiciones en el tema de manejo de cargas 
manuales en las empresas colombianas. 
5. RESPONSABLE  
5.1 Coordinador HSEQ. Debe dar a conocer el presente protocolo en el momento 
de ingreso de trabajador o el momento que el operario lo desee. Dar formación, 
información acerca de los riesgos que afecten la labor y realizar vigilancia 
periódica de la salud del operario. De igual manera es responsable de realizar las 
inspecciones programas de acuerdo a la fecha y condiciones. 
 
5.2 El director de obra. Es responsable de verificar el cumplimiento por parte del 
operario y maestros de obra del presente protocolo. 
 
5.3 Operarios y Maestros de obra. Debe seguir correctamente los 
procedimientos de trabajo en manejo seguro de cargas y el buen uso de los 
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equipos de protección, es obligación informar situaciones de riesgos inherentes a 
la tarea. 
 
6. DESARROLLO  
6.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO  
Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kg 
puede entrañar un potencial riesgo dorso lumbar no tolerable, ya que a pesar de 
ser una carga bastante ligera, si se manipula en unas condiciones ergonómicas 
desfavorables (alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, muy 
frecuentemente, en condiciones ambientales desfavorables, con suelos inestables, 
etc.), podría generar un riesgo. La manipulación manual de cargas menores de 3 
kg también podría generar riesgos de trastornos musculo-esqueléticos en los 
miembros superiores debidos a esfuerzos, repetitivos, pero no estarían 
contemplados en el Real Decreto como tareas que generen riesgos dorso lumbar.  
 
Se debería realizar una evaluación de los riesgos debidos a las cargas que pesen 
más de 3 kg en las condiciones anteriormente señaladas. Las cargas que pesen 
más de 25 kg muy probablemente constituyen un riesgo en sí mismas, aunque no 
existan otras condiciones ergonómicas desfavorables. 
6.2 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA MANIPULACIÓN DE 
CARGAS MANUALES 
Para la evaluación de prevención del Manejo de Cargas manuales se llevara a 
cabo el método expuesto en la Guía Técnica relativo a la Manipulación de Cargas, 
Real Decreto 487/1997. Ya que este permite una evaluación con los recursos 
internos o externos con los que cuente la empresa. 
6.2.1 Contenido e Instrucciones para la utilización del Método. 
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6.2.1.1 Factores de Análisis 
 
Estos factores están basados en los “factores de riesgo” del Anexo del Real 
Decreto 487/1997, agrupados en forma diferente para facilitar el proceso de 
evaluación. Contempla los factores a tener en cuenta para evaluar el riesgo por la 
manipulación manual de cargas en una tarea, proporcionando indicaciones sobre 
la posible influencia de cada uno de ellos, y dando sugerencias acerca de las 
medidas preventivas que se puedan tomar para que no influyan negativamente. 
 
6.2.1.2 Procedimiento para la evaluación 
 
Esta parte tiene como finalidad analizar el puesto de trabajo y evaluar el posible 
riesgo derivado de la manipulación. Consta de las siguientes fases: 
 
1. Aplicación del diagrama de decisiones. (Anexo 2) 
2. Recogida de datos (Anexo 3). En esta fase se recogen los datos y 
características concretas de la manipulación en el puesto de trabajo. Para ello 
se proporciona una ficha que consta de tres partes: 
 
 Datos de la manipulación. (Ficha F1A) 
 Datos ergonómicos. (Ficha F1B) 
 Datos individuales. (Ficha F1C) 
 
3. Cálculo del peso aceptable (Anexo 4). Esta ficha permite calcular un peso 
límite de referencia (peso aceptable), que se comparará con el peso real de la 
carga al realizar la evaluación de la ficha 3. 
4. Evaluación (Anexo 5). Una vez finalizada la fase de recogida de datos, será 
necesario realizar una evaluación global del posible riesgo, teniendo en cuenta 
todos los factores de análisis. En la ficha 3 “Evaluación del riesgo”, se 
proporcionan indicaciones del Método a seguir para realizar tal evaluación. 
5. Medidas correctoras (Anexo 6). Si en la evaluación se detectan riesgos no 
tolerables, será necesario llevar a cabo acciones correctoras. Para ello se 
proporciona la ficha 4, “Medidas correctoras” para facilitar la anotación de las 
mismas.  
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Así mismo, se incluye un ejemplo de aplicación del método para facilitar su 
comprensión y las fichas de evaluación a tamaño completo para facilitar su 
reproducción con el fin de poder realizar la evaluación. 
 
7. FACTORES DE ANÁLISIS 
 
Desde el punto de vista preventivo, conforme ordena el Real Decreto 487/1997 de 
14 de abril, la primera medida que debe tratar de implantar el empresario es evitar 
la manipulación manual de las cargas, mediante la automatización de los procesos 
o el uso de ayudas mecánicas. No hay que olvidar que la introducción de ayudas 
mecánicas o la automatización de los procesos pueden crear otros riesgos 
distintos. Las ayudas mecánicas serán compatibles con el resto de los equipos de 
trabajo, serán adecuadas y fáciles de manejar, debiéndose establecer un sistema 
de mantenimiento periódico eficaz. Se informará a los trabajadores sobre los 
riesgos derivados de la utilización de las ayudas y se les formará en la utilización 
segura de las mismas. Cuando no sea posible evitar la manipulación manual, se 
procurará manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando 
giros e inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados. Lo ideal 
sería que todos los factores de análisis que a continuación se exponen se 
encuentren en condiciones favorables. 
7.1 EL PESO DE LA CARGA 
7.1.1 En General  
A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar 
(En condiciones ideales de manipulación1) es de 25 kg para los hombres y 12.5 kg 
para las mujeres2  
No obstante, si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o 
mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población, no se deberían 
manejar cargas superiores a 15 kg. 
                                                     
1
 Se entiende como condiciones ideales de manipulación manual a las que incluyen una postura 
ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni inclinaciones), una 
sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y 
espaciados y condiciones ambientales favorables. 
2
 Resolución 2400/79. Artículo 392 
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7.1.2 Trabajadores sanos y entrenados. En circunstancias especiales3, 
trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 
40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones 
seguras. 
Debido a que los puestos de trabajo deberían ser accesibles para toda la 
población trabajadora, exceder el límite de 25 kg debe ser considerado como una 
excepción.  
Como muestra la Tabla 1, estos son los valores máximos de peso en condiciones 
ideales; ahora bien, si no se dan estas condiciones ideales, estos límites de peso 
se reducirán. 
Tabla 1. Peso máximo recomendado para una carga en condiciones 




En general 25 Kg 
Mayor protección 15 Kg 
Trabajadores entrenados (situaciones aisladas) 40 Kg 
Fuente: Resolución 2400 de 1979 
Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas 
preventivas de forma que el trabajador/a no manipule los pesos, o que consigan 
que el peso manipulado sea menor. Entre otras medidas, y dependiendo de la 
situación concreta, se podrían tomar alguna de las siguientes:  
 Uso de montacargas para el cargue y descargue. 
 Levantamientos entre dos o más personas. 
                                                     
3
 Cuando se han realizado todos los esfuerzos posibles para evitar la manipulación manual de 
cargas, o para reducir los riesgos a los niveles más bajos posibles, podrían existir circunstancias 
especiales en las cuales el peso a manipular podría exceder de 25 kg. En estos casos, se debe 
poner especial atención en la formación (identificación de los riesgos de la tarea y sus posibles 
consecuencias, forma de reducirlos, identificación de situaciones peligrosas, etc.) y en el 
entrenamiento en técnicas de manipulación de cargas, adecuadas a la situación concreta. En este 
tipo de tareas se superará la capacidad de levantamiento de muchos trabajadores, por lo que se 
deberá prestar atención a las capacidades individuales de aquellos que se dediquen a estas 
tareas. 
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 En lo posible combinación de reducción de los pesos de la carga con la 
reducción de la frecuencia. 
7.2 LA POSICIÓN DE LA CARGA RESPECTO AL CUERPO 
La combinación del peso con otros factores, como la postura, la posición de la 
carga, etc., van a determinar que estos pesos recomendados estén dentro de un 
rango admisible o, por el contrario, supongan todavía un riesgo importante para la 
salud del trabajador/a. 
Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de 
cargas es el alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. 
En este alejamiento intervienen dos factores: la distancia horizontal (H) y la 
distancia vertical (V), que nos darán las "coordenadas" de la situación de la carga. 
Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas 
compresivas que se generan en la columna vertebral y, por tanto, el riesgo de 
lesión será mayor. Póngase en cuclillas, cabeza derecha, espalda en arco, pies 
separados, un pie adelante del otro al hacer el levantamiento. 
 
Figura 1. Distancia horizontal (H) y distancia vertical (V). 
H: Distancia entre el punto medio de las manos al punto medio de los tobillos mientras se 
está en la posición de levantamiento. 
V: distancia desde el suelo al punto en que las manos sujetan el objeto. 
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Figura 2. Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación. 
 
El peso teórico recomendado que se podría manejar en función de la posición de 
la carga con respecto al cuerpo se indica en la figura 2.  
El mayor peso teórico recomendado es de 25 kg, que corresponde a la posición de 
la carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una altura comprendida 
entre los codos y los nudillos.  
Cuando se trate de ofrecer mayor protección, cubriendo a la mayoría de la 
población (Hasta el 95%), el peso teórico recomendado en condiciones ideales de 
levantamiento debería ser de 15 kg. Si se trata de una manipulación esporádica 
por parte de trabajadores sanos y entrenados, el peso teórico recomendado en 
esta situación podría llegar a ser de hasta 40 kg. 
Si el peso real de la carga es mayor que este peso teórico recomendado, se 
deberían llevar a cabo acciones correctoras para reducir el riesgo, tales como: 
 Uso de ayudas mecánicas. 
 Reducción del peso de la carga. 
 Levantamiento en equipo. 
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 Rediseño de las tareas de forma que sea posible 
 manejar la carga pegada al cuerpo, entre la altura de los codos y la altura de 
los nudillos. 
7.2.1 Situaciones especiales de manipulación de cargas 
7.2.1.1 Manipulación de cargas en postura sentada 
A modo de indicación diremos que no se deberían manipular cargas de más de 5 
kg en postura sentada, siempre que sea en una zona próxima al tronco, evitando 
manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros y giros e 
inclinaciones del tronco, ya que la capacidad de levantamiento mientras se está 
sentado es menor que cuando se manejan cargas en posición de pie, debido a 
que no se puede utilizar la fuerza de las piernas en el levantamiento, el cuerpo no 
puede servir de contrapeso y por tanto la mayor parte del esfuerzo debe hacerse 
con los músculos más débiles de los brazos y el tronco. También aumenta el 
riesgo debido a que la curvatura lumbar está modificada en esta postura. 
 
Figura 3. Peso máximo recomendado en posturas sentadas. 
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7.2.1.2 Manipulación en equipo 
Cuando se maneja una carga entre dos o más personas, las capacidades 
individuales disminuyen, debido a la dificultad de sincronizar los movimientos o por 
dificultarse la visión unos a otros. 
7.3 DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA 
El desplazamiento vertical de una carga es la distancia que recorre la misma 
desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. 
El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm; siendo 
aceptables los desplazamientos comprendidos entre la “altura de los hombros y la 
altura de media pierna”. El rango de desplazamiento vertical de cargas manuales 
recomendado es entre 25 cm hasta 175 cm. Se procurará evitar los 
desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos. No se deberían manejar 
cargas por encima de 175 cm, que es el límite de alcance para muchas personas. 
7.4 LOS GIROS DEL TRONCO 
Se puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman las líneas 
que unen los talones con la línea de los hombros. 
 
Figura 4. Giro del tronco 30° 
Siempre que sea posible, se diseñarán las tareas de forma que las cargas se 
manipulen sin efectuar giros. Los giros del tronco aumentan las fuerzas 
compresivas en la zona lumbar. 
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7.5 LOS AGARRES DE LA CARGA 
Si la carga es redonda, lisa, resbaladiza o no tiene agarres adecuados, aumentará 
el riesgo al no poder sujetarse correctamente. Al manipular una carga, se pueden 
dar los siguientes tipos de agarres: 
1. Agarre bueno. La carga tiene asas u otro tipo de agarres con una forma y 
tamaño que permita un agarre confortable con toda la mano, permaneciendo la 
muñeca en una posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables. 
 




Fuente: Ingesem Ltda.  
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2. Agarre regular. Si la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas, de forma 
que no permitan un agarre tan confortable como en el apartado anterior. 
También se incluyen aquellas cargas sin asas que pueden sujetarse 
flexionando la mano 90º alrededor de la carga. 
 
Figura 6. Agarre regular. 
Foto 2.  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
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3. Agarre malo. Si no se cumplen los requisitos del agarre medio. 
 
Figura 6. Agarre malo. 
Foto 3.  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el 
objeto, permitiendo una postura de trabajo correcta. En general, es preferible que 
las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda introducir la mano 
fácilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso en aquellos casos 
en que se utilicen guantes. 
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7.6 TRANSPORTE DE LA CARGA 
Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en función de 
la distancia de transporte, no deben superar los de la tabla 2. 
Tabla 2. Límites de carga Acumulados diariamente. 




Hasta 10 m 10.000 kg 
Más de 10 m 6.000 kg 
Fuente: Guía técnica manipulación manual de cargas. Real Decreto 487/1997 
Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una 
distancia superior a 1 metro. Los trayectos superiores a los 10 metros supondrán 
grandes demandas físicas para el trabajador, ya que se producirá un gran gasto 
metabólico. 
Foto 4. Trabajador transportando cargas 
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
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7.7 LA INCLINACIÓN DEL TRONCO  
Si el tronco está inclinado mientras se manipula una carga, se generarán unas 
fuerzas compresivas en la zona lumbar mucho mayor que si el tronco se 
mantuviera derecho, lo cual aumenta el riesgo de lesión en esa zona. La 
inclinación puede deberse tanto a una mala técnica de levantamiento como a una 
falta de espacio, fundamentalmente el vertical. 
 
Figura 7. Agarre malo. 
7.8 LAS FUERZAS DE EMPUJE Y TRACCIÓN  
Independientemente de la intensidad de la fuerza, ésta no se aplicará 
correctamente si se empuja o tracciona una carga con las manos por debajo de la 
“altura de los nudillos”, o por encima del “nivel de los hombros” (ver figura 2), ya 
que fuera de estos rangos, el punto de aplicación de las fuerzas será 
excesivamente alto o bajo. Si, además, el apoyo de los pies no es firme, podrá 
aumentar el riesgo de lesión. 
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7.9 EL TAMAÑO DE LA CARGA  
Una carga demasiado ancha va a obligar a mantener posturas forzadas de los 
brazos y no va a permitir un buen agarre de la misma. Tampoco será posible 
levantarla desde el suelo en una postura segura al no ser posible acercarla al 
cuerpo y mantener la espalda derecha. 
Una carga demasiado profunda, aumentará la distancia horizontal, siendo 
mayores las fuerzas compresivas en la columna vertebral.  
Una carga demasiado alta podría entorpecer la visibilidad, existiendo riesgo de 
tropiezos con objetos que se encuentren en el camino. 
Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros 
(60 cm aproximadamente). 
La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm, aunque es 
recomendable que no supere los 35 cm. El riesgo se incrementará si se superan 
los valores en más de una dimensión y si el objeto no proporciona agarres 
convenientes. 
 
Figura 7. Tamaño máximo recomendable de una carga. 
7.10 LA SUPERFICIE DE LA CARGA 
Las cargas con bordes cortantes o afilados podrán generar un riesgo de lesiones 
como cortes, rasguños, etc. Si la carga es resbaladiza (en sí misma o por algún 
derrame externo), podrá caer de las manos del trabajador, pudiendo éste 
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golpearse. También los objetos que estén demasiado calientes o demasiado fríos 
podrían originar un riesgo en su manipulación. 
La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de 
lesiones. En caso contrario, se aconseja la utilización de guantes para evitar 
lesiones en las manos. 
7.11 LAS PAUSAS O PERIODOS DE RECUPERACIÓN 
Si no hay un descanso suficiente durante las tareas de manipulación manual de 
cargas, el trabajador no podrá recuperarse de la fatiga, por lo que su rendimiento 
será menor, y aumentarán las posibilidades de que se produzca una lesión. Si las 
posturas son muy fijas o forzadas, la fatiga muscular aumentará rápidamente. 
Es conveniente que se realicen pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya 
que las fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. 
Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no 
conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos 
grupos musculares. 
7.12 LAS VIBRACIONES 
Las vibraciones pueden producir molestias, dolores o lesiones en la columna 
vertebral y otras articulaciones del cuerpo. Si las cargas se manipulan en 
superficies que estén sometidas a vibraciones, el riesgo para la zona dorso lumbar 
y otras articulaciones del cuerpo se verá potenciado. 
 Se procurará evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, 
camiones, y todas aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. 
 Si el trabajador está sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo 
largo de su jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de 
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7.13 LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Las prendas de protección completas pueden entorpecer en algunos casos los 
movimientos. Los equipos de protección individual (gafas, máscaras, etc.), si son 
muy voluminosos, podrían afectar a una correcta visibilidad. 
Unos guantes inadecuados podrán disminuir la destreza manual y afectar la 
correcta sujeción de las cargas. 
También la vestimenta de trabajo puede interferir en la manipulación si lleva 
bolsillos amplios, cinturones u otros elementos susceptibles de engancharse y 
provocar un accidente. 
Los equipos de protección individual no deberán interferir en la capacidad de 
realizar movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Se 
evitarán los bolsillos, cinturones, u otros elementos fáciles de enganchar. La 
vestimenta deberá ser cómoda y no ajustada. 
7.14 LAS TAREAS QUE REQUIEREN CAPACIDADES FÍSICAS INUSUALES 
DEL TRABAJADOR 
La capacidad de realizar actividades físicas como las de manejo manual de cargas 
varía de unas personas a otras. Por ejemplo, las mujeres tienen en conjunto 
menor capacidad de aplicar fuerza en un levantamiento (aproximadamente 2/3 de 
la capacidad de los hombres), si bien el rango de fuerzas y capacidades físicas es 
muy amplio y existen mujeres que son capaces de realizar este tipo de tareas de 
forma tan segura como los hombres. 
También, los trabajadores jóvenes y los mayores de 45 años tienen unas 
capacidades menores para el levantamiento de cargas o la aplicación de fuerzas 
en general. En estos casos el límite máximo recomendado sería de 15 kg. Para 
individuos sanos y entrenados, el límite sería de 40 kg en tareas esporádicas. 
En cualquier caso, el riesgo será inaceptable y se deberá corregir la situación si 
las tareas no pueden realizarse sin riesgo para la mayoría de las personas, ya que 
es prioritario un buen diseño del puesto de trabajo, de la carga y de las tareas, 
antes que las acciones individuales sobre las personas. 
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7.15 LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN INSUFICIENTES 
El empresario debe impartir a los trabajadores programas de entrenamiento que 
proporcionen la formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados 
de la manipulación manual de cargas, así como de las medidas de prevención y 
protección que se deban adoptar en las tareas concretas que se realicen. 
8. MÉTODO PARA LEVANTAR UNA CARGA  
Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una 
altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma 
disminuye la tensión en la zona lumbar. 
Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo, 
se utilizarán las técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos 
de las piernas más que los de la espalda. 
Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos: 
8.1 PLANIFICAR EL LEVANTAMIENTO 
 Siempre que sea posible se deberán utilizar las ayudas mecánicas precisas. 
 Seguir las indicaciones que aparezcan acerca de los posibles riesgos de 
manejo manual de cargas, como pueden ser un centro de gravedad inestable, 
materiales corrosivos, etc. 
 Si no aparecen indicaciones en el manejo manual de cargas, observar bien la 
carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas 
de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. 
 Solicitar ayuda a otras personas si el peso de la carga  es excesivo o se deben 
adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver 
por medio de la utilización de las ayudas mecánicas. 
 Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del 
levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. 
 Usar la vestimenta, el calzado, faja lumbar, y los equipos adecuados (No 
utilizar sandalias, zapatillas y similares). Ver Foto 2. 
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Foto 5. Uso de EPP 
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
Foto de un trabajador con los elementos de protección personal. 
8.2 COLOCAR LOS PIES 
Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el 
levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del 
movimiento. Ver Foto 3. 
Foto 6. Ubicación de los pies  
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
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8.3 ADOPTAR LA POSTURA DE LEVANTAMIENTO  
 Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y 
mantener el mentón metido.  
 No flexionar demasiado las rodillas.  
Foto 7. Levantamiento de carga totalmente acostado 
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
8.4 AGARRE FIRME 
Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El 
mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de 
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Foto 8. Agarre Firme 
 
Fuente: Ingesem Ltda.  
8.5 LEVANTAMIENTO SUAVE 
Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda 
derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 
8.6 EVITAR GIROS 
Procurar no efectuar nunca giros, no mover la carga  de forma rápida o brusca es 
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Foto 9. Evitar giros 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 
8.7 CARGA PEGADA AL CUERPO 
Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 
8.8 DEPOSITAR LA CARGA 
 Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo 
la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder 
cambiar el agarre. 
 Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 
 Realizar levantamientos espaciados. 
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8.9 EL TRANSPORTE DE LA CARGA  
 Lo ideal es que no transportar la carga una distancia superior a 1 metro y evitar 
transportes superiores a 10 metros.  
 El traslado cargas dentro de las obras se debe realizar en carritos o carretillas. 
Ver Foto 7.  
Foto 10. Transporte de cargas en carretillas 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 
8.10 RECOMENDACIONES GENERALES 
Se recomienda la alternancia de la tarea y la realización de pausas, que se 
establecerán en función de cada persona. 
Se utilice o no se utilice la faja lumbar, es recomendable:  
 Se recomienda el uso de las ayudas mecánicas para el transporte y 
manipulación de cargas cuando después de su evaluación, se considere que 
existe una exposición al riesgo no tolerable. 
 Una valoración física a los trabajadores con un seguimiento regular de su 
estado de salud. 
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 Fomentar el fortalecimiento osteo-músculo-articular. 
 Capacitarse en lo relacionado a higiene postural. 
 Seguir las recomendaciones sobre buenas prácticas en la manipulación de 
cargas determinadas en este documento. 
 Realizar un programa preventivo, éste debe incluir evaluaciones ergonómicas 
de los trabajadores y estaciones de trabajo, con el objeto de garantizar que la 
actividad laboral pueda ser realizada sin exceder las capacidades y habilidades 
físicas de los trabajadores, capacitación permanente y amplia en relación a los 
mecanismos y técnicas de levantamiento de cargas. 
 Realizar ejercicios físicos para fortalecer la zona lumbar, en especial al iniciar 
sus actividades, ya que prepara al trabajador para realizar esfuerzos. 
 Ubicar un instructivo de las normas básicas para el levantamiento de cargas. 
9. MANEJO DE CARGAS SEGÚN EL CARGO EN IA EMPRESA INGESEM 
LTDA.  
A continuación se describirán según los cargos, cada uno de las cargas que 
manejan durante su jornada laboral. 
CARGO TIPO DE CARGA DESCRIPCIÓN 
Maestro de obra, 
oficiales de obra 
y ayudantes de 
obra 
Manejo de herramientas manuales 
Herramientas manuales como palas 
que en conjunto con la carga que se 
desplaza con la pala excede los 25 kg. 
Manejo canguros y apisonadores 
Los canguros y apisonadores exceden 
los 25 kg, el trabajador a la hora de 
hacer su labor,  
Instalación de andamios y escaleras 
En la instalación de andamios el 
trabajador debe ejercer una fuerza 
superior de carga de 25 kg  
Conductor 
volqueta 
No aplica  









No aplica  
El operario maneja cargas con ayudas 
mecánicas 
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El tipo de carga que manejan este 




El tipo de carga que manejan este 
cargo no excede los 25 kg 
Residente siso No aplica 
El tipo de carga que manejan este 
cargo no excede los 25 kg 
Residente social No aplica  
Brigadista de 
orden, aseo y 
limpieza 
Herramientas manuales 
Herramientas manuales como palas 
que en conjunto con la carga que se 
desplaza con la pala excede los 25 kg. 
Las utiliza para el orden y aseo de 
separación de materiales dentro de la 
obra. 
Gerente general No aplica 
El tipo de carga que manejan este 
cargo no excede los 25 kg 
Subgerente  de 
construcción 
No aplica 
El tipo de carga que manejan este 




El tipo de carga que manejan este 




El tipo de carga que manejan este 




El tipo de carga que manejan este 
cargo no excede los 25 kg 
Director de obra No aplica 
El tipo de carga que manejan este 
cargo no excede los 25 kg 
Topógrafo y 
cadenero 
Transporte de equipo topográfico  
La carga que maneja el topógrafo y el 
ayudante excede los 25 kg. 
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10. ENTRENAMIENTO 
Todos los operarios o empleados que tengan tareas de manipulación de cargas 
durante su jornada laboral en la empresa Ingesem Ltda., recibirán inducción 
acerca del presente protocolo, y cuando sea modificado se les realizara la 
inducción adecuada. 
11. AUDITORÍA 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de este protocolo en la empresa Ingesem 
Ltda., se realizaran dos auditorías: 
11.1 AUDITORIA DE CAMPO 
Esta auditoria se realizara con el objetivo de verificar el cumplimiento del presente 
documento, esta auditoria se realizara semestralmente y será realizada por el 
supervisor de obra.  
11.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
El objetivo de esta auditoría, es revisar el cumplimiento de este protocolo como 
parte integral del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. 
Como resultado de esta auditoría de deben generar cambios o actualización que 
sean necesarias. 
12. INDICADORES  
Con el fin de tener un control especifico en cuanto al presente documento, para el 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión se establecen los siguientes 
indicadores: 
 
 Capacitaciones en manejo de cargas =  
# de trabajadores capacitados en 
tareas de carga 
X 100 
# total de trabajadores en tareas 
de carga 
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 Manejo seguro de cargas =  
# de incapacidades por lesiones dorso 
lumbares / mes X 100 
# de incapacidades totales / mes  
 
 
 Kg por día cargados =  
# de Kg cargados por día 
X 100 
# de Kg permitidos por día 
 
Se establecen estos indicadores principalmente para verificar el cumplimento de 
este documento, estos podrán ser cambiados, modificados o agregar más de 
acuerdo lo estipule la organización a la hora de su implementación. 
13. ANEXOS 
Anexo 1. Ficha de revision de indicadores  
Anexo 2. Procedimiento para la evaluacion. 
Anexo 3. Recogida de datos (ficha 1) 
Anexo 4. Calculo del peso aceptable (ficha 2) 
Anexo 5. Evaluación del riesgo (ficha 3) 
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ANEXO 1. 
FICHA DE REVISION DE INDICADORES 
 
FICHA REVISIÓN INDICADORES 
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ANEXO 2. 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
 
Este apartado tiene como finalidad analizar el puesto de trabajo, para evaluar la 
posible existencia de riesgo debido a la manipulación manual. Consta de 5 fases: 
 
1. Aplicación del diagrama de decisiones 
2. Recogida de datos 
3. Calculo del peso aceptable 
4. Evaluación del riesgo 
5. Medidas correctoras 
 
APLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE DECISIONES  
 
El diagrama de decisiones tiene como objetivo servir de guía en la metodología de 
actuación ante una posible situación de manipulación manual de cargas. En él se 
resume el análisis inicial que se debe efectuar, y que puede llevar a dos 
situaciones: fin del proceso y evaluación de los riesgos. 
 
 Fin del proceso.  
 
Se llegará a esta situación si las tareas realizadas no implican la manipulación de 
cargas que puedan ocasionar lesiones dorso lumbares para el trabajador (las 
cargas menores de 3 kg no se considera que sean capaces de generar riesgos 
dorso lumbares, aunque podrían generarse riesgos por esfuerzos repetidos, sobre 
todo en los miembros superiores), si los procesos pueden automatizarse o 
mecanizarse, o si es posible evitar la manipulación manual mediante el uso de 
ayudas mecánicas controladas de forma manual. Este análisis inicial se revisará 
periódicamente o si cambian las condiciones de trabajo. 
 
 Evaluación de los riesgos.  
 
Se procederá a realizar una evaluación de los riesgos en aquellas tareas en que 
exista una manipulación de cargas susceptible de generar riesgos dorso lumbar 
(mayor de 3 kg). Los instrumentos a emplear para realizarla se comentan en las 
páginas siguientes.  La evaluación puede conducir a dos situaciones: 
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 Riesgo tolerable: Aquellas tareas en las que no se necesite mejorar la acción 
preventiva4. Se llegaría a Fin del proceso. Sin embargo, se pueden buscar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 
 Riesgo no tolerable: Aquellas tareas en las que el resultado de la evaluación 
sea éste deberán ser modificadas de manera que el riesgo se reduzca a un 
nivel de “riesgo tolerable” al menos, con lo que se llegaría al fin del proceso. 
 
Evidentemente si las cargas manipuladas manualmente pesan más de 25 kg de 
15 kg o de 40 kg (dependiendo del rango de protección que se esté 
considerando), existirá seguramente un riesgo debido al peso de las cargas. A 
pesar de ello, es aconsejable completar las fichas de recogida de datos con vistas 
a detectar otros posibles factores desfavorables que puede ser conveniente tratar 


















                                                     
4
 Siempre que se manipulen cargas podrá existir un determinado nivel de riesgo, aunque sea 
tolerable, ya que la situación ideal, donde no existen riesgos con toda seguridad, es aquella en la 
que no se manipulan cargas manualmente. 
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DIAGRAMA DE DECISIONES 
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ANEXO 3. 
RECOGIDA DE DATOS (FICHA 1) 
 
En esta fase se recogerán los datos necesarios para realizar la evaluación del 
riesgo en cada tarea.  
 
Para ello se asistirá en el puesto de trabajo a evaluar la ficha 1 que tiene tres 
partes: 
 
1. DATOS DE LA MANIPULACIÓN. (Ficha F1A) 
 
En ella se recogerán datos cuantificables que serán necesarios para realizar la 
evaluación. 
 
1) Se anotará el peso real que tiene la carga que se manipula. 
2) Se tomarán los datos que permitirán calcular un peso (Peso Aceptable), que 
servirá como un valor de referencia a comparar con el peso real, y que no se 
deberá sobrepasar. Se marcarán las casillas que correspondan a la situación 
concreta de la manipulación. (En caso de duda, se pueden consultar los factores 
de análisis). 
3) Se anotará el peso que transporta diariamente el trabajador. 
4) Se anotará la distancia recorrida mientras se manipulan las cargas. 
 
2. DATOS ERGONÓMICOS. (Ficha F1B) 
 
Estos datos son en su mayoría subjetivos, siendo muy importante en este caso la 
opinión de la persona que toma los datos, la cual deberá haber estudiado 
previamente cómo pueden influir los diferentes “factores de análisis”. La 
contestación a las preguntas es SI o NO. 
 
Las respuestas afirmativas en estos datos indican que muy probablemente pueda 
existir un riesgo debido al factor considerado, aunque en estos casos la persona 
que realiza la evaluación debe considerar si se trata de un riesgo tolerable o no 
tolerable. (Se pueden consultar el apartado Factores de análisis). 
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3. DATOS INDIVIDUALES. (FICHA F1C) 
 
En este apartado se recogen factores dependientes del individuo, como pueden 
ser: lesiones en la espalda o enfermedades importantes; situaciones especiales, 
como el embarazo de las trabajadoras, que por sus características hagan que no 
sea aconsejable que manejen cargas. En caso de manejarlas, estas deberán ser 
sensiblemente inferiores a las que se pueden manejar en situaciones normales. 
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FICHA 1. 
RECOGIDA DE DATOS 
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FICHA 1. 
RECOGIDA DE DATOS 
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FICHA 1. 
RECOGIDA DE DATOS 
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ANEXO 4. 
CALCULO DEL PESO ACEPTABLE (FICHA 2) 
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En esta fase se proporciona una ficha para el cálculo del Peso aceptable a partir 
de los datos de campo recogidos en la ficha F1A (Recogida de datos, datos de la 
manipulación). El Peso aceptable es un límite de referencia teórico, de forma que, 
si el peso real de las cargas transportadas es mayor que este Peso aceptable, 
muy probablemente se estará ante una situación de riesgo. Este Peso aceptable 
se calcula a partir de un peso teórico que dependerá de la zona de manipulación 
de la carga y que se multiplicará por una serie de factores de corrección que 
varían entre 0 y 1, en función del desplazamiento vertical, el giro, el tipo de agarre 
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ANEXO 5. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO (FICHA 3) 
 
En esta fase se procede a la evaluación del riesgo (utilizando los valores 
obtenidos en las fichas 1 y 2), mediante un diagrama que conduce a dos 
situaciones: RIESGO TOLERABLE O RIESGO NO TOLERABLE. En este último 
caso se deberá proseguir con la implantación de medidas preventivas para su 
eliminación o reducción. El proceso de evaluación tiene cuatro pasos: 
 
1. Primer paso. 
En general, si la carga pesa más de 25 kg, ya se puede pensar que 
probablemente existirá riesgo. Para individuos sanos y debidamente entrenados, 
la carga podrá pesar hasta 40 kg, pero sólo se podrá manejar esporádicamente. 
Si se quiere proteger a la mayoría de la población, incluyendo a las mujeres y a los 
hombres menos fuertes, el peso real no deberá superar los 15 kg. 
 
2. Segundo paso. 
Se compara el Peso Real de la carga con el Peso Aceptable obtenido en la ficha 
2. Si el Peso Real supera el valor del Peso Aceptable, la tarea supone un riesgo 
no tolerable. También en este caso se podrá optar por proteger a la mayoría de la 
población o sólo para individuos entrenados: 
 
 Mayoría de la población: Multiplicar el Peso Aceptable por 0,6. 
 Trabajadores sanos y entrenados: Multiplicar el Peso Aceptable por 1,6. 
 
3. Tercer paso. 
La evaluación puede seguir dos caminos: 
a. Si se transporta la carga una distancia menor de 10 m. 
b. Si se transporta la carga una distancia mayor de 10 m. 
Si el peso transportado diariamente supera los valores propuestos (10.000 kg y 
6.000 kg, respectivamente), existe un riesgo no tolerable. 
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4. Cuarto paso. 
En este paso se valorará si se superan adecuadamente los demás factores de las 
fichas F1A y F1B (Datos ergonómicos y datos individuales). Como se comentó 
anteriormente, las respuestas afirmativas indican que probablemente pueda existir 
un riesgo debido al factor en cuestión y, por tanto, cuantas más aparezcan, más 
probable será que el riesgo sea no tolerable. 
 
La persona que realiza la evaluación debe valorar si estas respuestas positivas 
son susceptibles de generar riesgos inaceptables, llegando a una situación de 
RIESGO NO TOLERABLE o, por el contrario, no son suficientes para generarlos, 






















                                                     
5
 RECUERDE: Estos criterios no se deben emplear como recomendaciones exactas. Cuando 
existan dudas, se deberá realizar una valoración más detallada por parte de un experto en 
Ergonomía. 
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FICHA 3. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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ANEXO 6. 
MEDIDAS CORRECTORAS (FICHA 4) 
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Si la evaluación final indica que existe un RIESGO NO TOLERABLE por 
manipulación manual de cargas, se deberá usar esta ficha, previo estudio atento 
de las fichas anteriores que indican qué factores son los más desfavorables. 
Posiblemente la actuación sobre algunos factores hará que los restantes puedan 
desaparecer o reducirse considerablemente, ya que muchos estarán 
interrelacionados. 
 
Por tanto, se deberán proponer prioritariamente aquel tipo de medidas que más 
contribuyan a la eliminación o reducción del riesgo, debido a la manipulación 
manual de cargas, al nivel más bajo que sea razonablemente posible. Entre otras 
se proponen las siguientes: 
 
 Utilización de ayudas mecánicas. 
 Reducción o rediseño de la carga. (Reduciendo su tamaño, o su peso, o 
rediseñando la carga, de manera que tenga una forma regular, e incluso 
dotándola de asas que faciliten el agarre). 
 Organización del trabajo. (Para ello, se procurará que la manipulación sea más 
fácil, organizando las tareas de forma que se eviten giros, inclinaciones, 
estiramientos, empujes, etc. innecesarios). 
 
Sería conveniente organizar las operaciones de almacenamiento de forma que los 
objetos más ligeros se coloquen en los estantes más altos o más bajos, dejando 
los centrales para los objetos más pesados. También podrá, por ejemplo, diseñar 
periodos de descanso apropiados, de forma que la exposición al riesgo por parte 
de los trabajadores se reduzca. La rotación de tareas es también muy interesante, 
ya que reduce la exposición del trabajador (siempre que las restantes tareas no 
impliquen gran actividad física o los mismos grupos musculares y articulaciones). 
En cualquier caso, estas soluciones no deben sustituir un buen diseño del puesto 
de trabajo. 
 
 Mejora del entorno de trabajo, evitando por ejemplo los desniveles, las 
escaleras, los espacios constreñidos o insuficientes, las temperaturas 
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 JAFERPA JFP S.A.S. productos de caucho. Protocolo manejo seguro de 
cargas.  
 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resoluciones 2400. 
 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Guía Técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Real 
decreto 487 de 1997. 
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Establecer la reglamentación interna para el uso y manejo de vehículos en 
Ingesem Ltda., así como precisar elementos para la gestión de los riesgos 




Este Reglamento aplica a todas las operaciones y dependencias de Ingesem 
Ltda., así como a todos sus trabajadores, contratistas, y subcontratistas que 
tengan a cargo la administración, la custodia, el mantenimiento o el uso de 
vehículos para satisfacer necesidades de su operación, ya sean de propiedad de 




Para una mejor comprensión del contenido del presente Reglamento, se 
establecen las siguientes definiciones: 
 
Accidente de tránsito: hecho ocasionado por un vehículo automotor que 
transita por una vía pública o privada con acceso al público y que causa daño a 
una persona, un bien mueble o inmueble. 
 
Activo Fijo: recurso tangible o intangible de naturaleza duradera, no destinado 
para la venta, que se utiliza en las operaciones normales de la Empresa. 
 
Alcoholimetría: examen o prueba de laboratorio o por medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la sangre con base en prueba de aliento. 
 
Alcoholemia: prueba que determina la cantidad de alcohol que tiene una 
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persona en determinado momento en su sangre con base en muestra de sangre. 
 
Bicicleta: vehículo de tracción humana, de dos ruedas que suelen ser ambas del 
mismo tamaño y dispuestas en línea que sirve para el transporte de una o dos 
personas. 
 
Bus: vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus 
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características 
especiales vigentes. 
 
Buseta: vehículo automotor destinado al transporte de personas con capacidad 
de 20 a 30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. 
 
Capacidad de pasajeros: es el número de personas autorizado para ser 
transportados en un vehículo, de conformidad con la tarjeta de propiedad del 
mismo. 
 
Capacidad de carga: es el máximo tonelaje autorizado para transportar en un 
vehículo, de tal forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites 
establecidos. 
 
Cinturón de seguridad: conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, 
dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento 
del vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, 
desaceleración súbita o volcamiento. 
Conductor: es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo automotor. 
Croquis: plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde 
resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado 
en el sitio de los hechos por el organismo de tránsito o por la autoridad 
competente. 
Embriaguez: estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 
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mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 
realización de actividades de riesgo, de conformidad con la Resolución No.414 
del 27 de agosto de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 
Empresa: Ingesem Ltda. 
Empleado de la Empresa: persona con contrato de trabajo vigente con Ingesem 
Ltda., vinculado mediante contrato a término fijo o indefinido. Para los efectos de 
este Reglamento los términos empleado y trabajador son equivalentes. 
Licencia de Conducción: documento público de carácter personal e 
intransferible expedido por autoridad competente, que autoriza a una persona 
para la conducción de vehículos automotores con validez en todo el territorio 
nacional. 
Tránsito: es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía 
pública o privada, abierta al público. 
Transporte: es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico. 
Vehículo automotor: todo aparato montado sobre ruedas que permite el 
transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre 
pública o privada, abierta al público. 
Vehículo contratado: vehículo automotor para uso y manejo de Ingesem Ltda., 
a través de un contrato de alquiler y/o para el servicio de transporte terrestre de 
personal. 
Vehículo de carga: vehículo automotor que se rige por el Decreto 1554 de 1998. 
Vehículo Industrial: todo aparato montado sobre ruedas que no se usa para 
transportar personas y tiene un propósito industrial único. Ejemplo: Grúas, 
montacargas, volquetas, equipos para mantenimiento de pozos, entre otros. 
Vía: es la zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito 
de vehículos. 
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 Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 del 6 de agosto de 2002  
 Decreto 3075 de 1997 expedido por el Ministerio de Salud  
 Decreto 174 de 2001 expedido por el Ministerio de Transporte  




5.1  GERENTE GENERAL  
El Gerente se encargará de la administración de los vehículos y será el  
responsable de su mantenimiento y de mantener al día el cumplimiento de las 
revisiones técnico mecánicas, cumpliendo con los estándares definidos por el 
Gobierno Nacional. Sera responsable de brindar la capacitación adecuada para el 
trabajador en cuanto al manejo seguro de montacargas. 
 
5.2  OPERARIO (VOLQUETA) 
 
 El operario que conduzca la volqueta deberá tener licencia o pase de 
conducción de 5 categorías. 
 El operario deberá siempre estar con sus EPP’s . 
 Antes de usar el vehículo, el conductor deberá verificar el excelente estado de 
este.  
 El operario deberá cumplir con todas las disposiciones técnicas y de 
prevención que se establezcan en el presente protocolo. 
 Verificar especialmente los sistemas de lubricación, luces, frenos, y 
neumáticos, a fin de comprobar su buen funcionamiento o detectar posibles 
deficiencias o desperfectos, cuya rutina de verificación deberá comprender 
como mínimo la revisión del: 
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 Adecuado nivel de aceite en el motor 
 Adecuado nivel del agua o refrigerante en el radiador. 
 Adecuado nivel de agua de batería 
 Adecuado nivel de líquido de freno 
 Estado de llantas (incluida llanta de repuesto) 
 Estado de luces, espejos y limpia parabrisas. 
 
5.3 CONDUCTOR (CAMIONETAS) 
 
 La persona que conduzca la camioneta deberá tener licencia o pase de 
conducción de 5 categorías. 
 Antes de usar el vehículo, el conductor deberá verificar el excelente estado de 
este.  
 La persona deberá cumplir con todas las disposiciones técnicas y de 
prevención que se establezcan en el presente protocolo. 
 
5.4 SUPERVISOR  
 
 Llenar los formatos pertinentes para el presente protocolo.   
 Velar por que los conductores de las volquetas y camionetas cumplan a 
cabalidad el presente protocolo. 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
Todos los trabajadores de Ingesem Ltda., y el personal autorizado que laboran 
en la empresa y en los frentes de obra deben velar por el estricto cumplimiento 
de este Reglamento. 
Todos los conductores de vehículos de propiedad de la Empresa y/o de terceros, 
que transiten dentro de los frentes de obra que estén a cargo de Ingesem Ltda., 
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deben conocer la presente reglamentación, las normas viales del tránsito 
nacional. 
Todas las personas que conducen vehículos para transporte de personas cuando 
se dirigen a la visita de los frentes de obra, deben tener la respectiva aprobación 
y portar la licencia de conducción. 
 
6.1  ADMINISTRACION DE LOS VEHICULOS 
 
Los vehículos para uso y manejo de Ingesem Ltda., serán administrados por el 
gerente Saín Espinosa Murcia, el cual otorgara los permisos para que se usen 
con fines laborales (visitas y acompañamientos en las obras). 
 
Para el caso de los vehículos subcontratados como es el caso de las volquetas, 
la responsabilidad es del contratista y dicho cumplimiento deberá ser verificado 
por el interventor del contrato. 
 
6.2  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS VEHICULOS 
 
A partir de la aprobación del presente Reglamento todos los vehículos 
automotores que se adquieran, arrienden o presten servicio a Ingesem Ltda., y 
que pertenezcan al Grupo A “Transporte de 4-9 pasajeros”, de acuerdo con el 
Decreto 174 de 2001 (camperos, automóvil, camioneta), deberán cumplir como 
mínimo las siguientes especificaciones para brindar condiciones adecuadas de 
seguridad a sus ocupantes: 
 
 Cinturón de seguridad retráctil de tres puntos en sillas delanteras y traseras, 
excepto en el puesto central trasero, que podrá ser de dos puntos 
 Barra antivuelco para vehículos con platón 
 Tercera luz de frenado (tercer stop) 
 Apoya cabezas en todos los asientos 
 Cojines de aire (air bags) para los asientos delanteros, excepto para vehículos 
que operan exclusivamente en zonas con velocidades límite de 50km/hr 
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 Espejos retrovisores laterales a ambos lados 
 Películas de seguridad para vidrios 
 Monitor de velocidad y/o limitadores de velocidad 
 Alarma sonora de reversa 
 
Ingesem Ltda., no utilizará motocicletas para cumplir sus actividades operativas o 




7.1  ASIGNACION DE VEHICULOS 
 
7.1.1 Asignación de Vehículos para fines operativos 
 
La asignación de vehículos para fines operativos se realizará por parte de los 
Funcionarios Autorizados en Ingesem Ltda. 
 
Para la asignación debe considerarse: 
 
a. Que se requiera vehículo para dar soporte a procesos operativos de forma 
permanente. 
b. Que los desplazamientos no puedan adelantarse en vehículos con recorridos 
periódicos y cubrimiento masivo. 
c. Que para la Empresa resulte más favorable desde el punto de vista económico 
y de integridad operativa, el recurrir a la asignación de vehículos para 
satisfacer las necesidades de desplazamiento. 
 
Áreas Geográficas de Circulación 
 
El área geográfica de circulación de los vehículos es determinada por el respectivo 
Funcionario Autorizado, de acuerdo con los requerimientos operacionales 
habituales. Se tiene la siguiente área de circulación: 
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 Circulación local y regional: Los vehículos que por las necesidades 
operacionales tienen un área de circulación a nivel local y regional. El 
desplazamiento por fuera del área de circulación de responsabilidad de la 
Dependencia Operativa específica, deberá ser autorizado por escrito por el 
Funcionario Autorizado que tiene asignado el vehículo, previa verificación del 
alcance del contrato, cuando se trate de vehículos contratados. La velocidad 
máxima de circulación para estos vehículos es la autorizada por las 
autoridades de tránsito.  
 
7.1.2 Descripción de las Volquetas 
 
Las volquetas son quizás la maquinaria más utilizada en cualquier tipo de obra 
civil. Son vehículos automóviles que poseen un dispositivo mecánico para volcar la 
carga que transportan en un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. 
La composición mecánica de la volqueta depende precisamente del volumen de 
material que pueda transportar el cajón. Por tal razón, este tipo de maquinaria de 
carga cumple una función netamente de transporte ya sea dentro de la misma 
obra o fuera de ella. 
El tamaño y la capacidad de las volquetas son variables en los siguientes rangos: 
 
 Potencia en el volante. 
 Peso bruto vehicular. 




En la mayoría de los casos sus capacidades oscilan entre 10m3 y 50m3, las 
volquetas utilizadas en la construcción de vías poseen entre 3 ejes, uno 1 delante 
de rueda sencilla que es direccional y dos 2 atrás de rueda doble que son motrices 
y los de 5 ejes, poseen uno delante de rueda sencilla, dos intermedios de rueda 
doble, que son motrices y dos atrás de rueda doble para apoyo de la caja. La caja 
tiene forma rectangular, de sección constante. Existen volquetas de una caja que 
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posee tapa en la cola y una visera en la parte delantera para protección durante 
las operaciones de cargue. 
 
 
Foto 1. Volqueta en obra de Ingesem Ltda. 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 
Foto 2. Volqueta en frente de obra de Ingesem Ltda. 
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Fuente: Ingesem Ltda. 
Foto 3. Volqueta en frente de obra Ingesem Ltda. 
 
Fuente: Ingesem Ltda. 
 
 
7.1.3 Camionetas Luv Dmax 
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Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas Luv Dmax las cuales son usadas para 
visitar los frentes de obras que tienen a cargo, así como en ocasiones se le asigna 
a un conductor en especial para que realice las diferentes actividades asignadas, 
por lo general esta persona está en acompañamiento de las obras con el fin de 
poder ayudar a los empleados en caso de que necesiten algún recurso. 
 
Figura 1. Camioneta de Ingesem Ltda. 
 
Foto 4. Camioneta de Ingesem Ltda. 
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Fuente: Ingesem Ltda. 






Maestro de obra, 
oficiales de obra 
y ayudantes de 
obra 
NO 
Estos cargos no requieren el uso de vehículos de ninguno tipo 




Este cargo si hace uso de los vehículos de la compañía, 
dependiendo del proyecto el número de volquetas varia, así 
mismo se hace énfasis en que Ingesem Ltda., cuenta con una 
volqueta propia de la compañía y las demás son por 
subcontratación. 
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El mini cargador se denomina como  un vehículo de tipo 





La retroexcavadora se encuentra en el grupo de Vehículos 
Industriales (Ver protocolo de trabajo seguro con maquinaria 




Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas para el uso de sus 
empleados, por lo que cuando se realizan visitas a las obras, 




Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas para el uso de sus 
empleados, por lo que cuando se realizan visitas a las obras, 
este cargo hace uso de un vehículo de la compañía. 
Residente SISO SI 
Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas para el uso de sus 
empleados, por lo que cuando se realizan visitas a las obras, 
este cargo hace uso de un vehículo de la compañía. 
Residente social SI 
Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas para el uso de sus 
empleados, por lo que cuando se realizan visitas a las obras, 
este cargo hace uso de un vehículo de la compañía. 
brigadista de 
orden, aseo y 
limpieza 
NO 
Estos cargos no requieren el uso de vehículos de ninguno tipo 
dentro de la compañía. 
Gerente general SI 
Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas para el uso de sus 
empleados, por lo que cuando se realizan visitas a las obras, 
este cargo hace uso de un vehículo de la compañía. 
Subgerente  de 
construcción 
SI 
Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas para el uso de sus 
empleados, por lo que cuando se realizan visitas a las obras, 
este cargo hace uso de un vehículo de la compañía. 
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Ingesem Ltda., cuenta con dos camionetas para el uso de sus 
empleados, por lo que cuando se realizan visitas a las obras, 




Estos cargos no requieren el uso de vehículos de ninguno tipo 




Estos cargos no requieren el uso de vehículos de ninguno tipo 
dentro de la compañía. 
Director de obra NO 
Estos cargos no requieren el uso de vehículos de ninguno tipo 




Hacen uso de los vehículos cuando se dirigen al levantamiento 
topográfico de las obras, en la camioneta cargan los equipos 
de topografía 
 
7.2  ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 




Las dependencias encargadas de la administración de los vehículos serán 
responsables de su mantenimiento y de mantener al día el cumplimiento de las 
revisiones técnico mecánicas, cumpliendo con los estándares definidos por el 
Gobierno Nacional. 
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Es responsabilidad del funcionario que tiene asignado el vehículo, verificar que 
éste cuente con los documentos vigentes que acrediten el cumplimiento de la 
legislación aplicable. 
Para el caso de los vehículos contratados, dicha responsabilidad es del contratista 
y su cumplimiento deberá ser verificado por el interventor del contrato de alquiler. 
 
Dotación de los vehículos. 
 
La dependencia responsable de la administración de los vehículos en cada área, 
es responsable de asegurar la siguiente dotación mínima de equipos de carretera 
en cada uno de ellos: 
 
 Un gato con capacidad para elevar el vehículo 
 Una cruceta 
 Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y 
provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal 
de luz amarilla intermitentes o de destello 
 Un botiquín de primeros auxilios 
 Un extintor de polvo químico seco con la capacidad exigida por el vehículo 
 Dos tacos para bloquear el vehículo 
 Una caja de herramientas con el siguiente contenido: alicate, destornilladores 
(pala y estrella), llave de expansión y llaves fijas, de acuerdo con el artículo 30 
de la Ley 769 de 2002 
 Una llanta de repuesto inflada y en buen estado 
 Una linterna con pilas 
 Un chaleco reflectivo 
 Un par de guantes 
 
Para el caso de los vehículos contratados, dicha responsabilidad es del contratista 
y su cumplimiento deberá ser verificado por el interventor del contrato. 
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Los conductores de los vehículos de Ingesem Ltda., deben contar con elementos 
de protección personal para la conducción, tales como gafas con filtro UV y demás 
elementos necesarios de acuerdo con el análisis de riesgos. 
 
Es responsabilidad del conductor del vehículo cerciorarse del óptimo estado del 
equipo de carretera. En caso de observarse un desperfecto que haga inoperable 
alguno o algunos de estos elementos, el conductor estará en la obligación de 
obtener su adecuado reemplazo, antes de movilizar el vehículo. 
 
Pago de los impuestos de circulación y tránsito 
 
La parte administrativa de Ingesem Ltda., es la responsable por el pago de los 
impuestos de los vehículos propios de la compañía. 
Para el caso de los vehículos contratados, la responsabilidad es del contratista y 
su cumplimiento deberá ser verificado por el interventor del contrato. 
 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
La contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y de la 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para todos los vehículos de 
propiedad de Ingesem Ltda., estará a cargo del área administrativa. 
Los interventores de los contratos de alquiler de vehículos, leasing o prestación de 
transporte terrestre de personal deberán verificar que cada uno de dichos 
vehículos tenga vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y 
la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
7.2.2 Responsabilidades de los conductores 
 
Para efectos del presente Reglamento, se considera conductor a toda persona 
que conduzca un vehículo dentro de los frentes de obra de Ingesem Ltda., o fuera 
de ellas, en desarrollo de actividades contratadas por Ingesem Ltda. 
Cumplimiento de disposiciones legales 
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Los conductores y los vehículos deberán cumplir y ajustarse a las exigencias 
establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre contenido en la Ley 769 
de 2002 o demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Recepción de los vehículos 
 
Al momento de utilizar un vehículo en Ingesem Ltda., el conductor autorizado 
deberá realizar una inspección visual, tanto de las condiciones generales de 
operación, como de aspecto exterior, dejando las constancias previas y por escrito 
de eventuales fallas o averías al jefe inmediato. De no existir las referidas 
constancias, se entenderá que el vehículo fue recibido en buenas condiciones 
técnico-mecánicas y de presentación (latonería, pintura, tapicería, entre otros). Los 
daños encontrados o material faltante deberán ser asumidos por el conductor. 
Igualmente debe verificar los documentos del vehículo, para evitar eventuales 
sanciones por parte de las autoridades de tránsito por vencimiento de su vigencia, 
así como verificar disponibilidad y buen estado del equipo de carretera. 
El conductor deberá abstenerse de movilizar el vehículo, si no cuenta con las 
condiciones técnico-mecánicas para utilizarlo en forma segura. 
Uso de los vehículos 
 
Todo conductor deberá tomar las precauciones pertinentes al conducir y 
estacionar el vehículo que utilice, de manera que no se presenten riesgos de 
accidentes o pérdidas. 
Durante la movilización del vehículo el conductor deberá cumplir estrictamente con 
las técnicas de manejo defensivo y cumplir con las siguientes prohibiciones: 
 
a. No trasportar un número mayor de personas al establecido en la tarjeta de 
propiedad del vehículo. 
b. No transportar personas ajenas a la Empresa. En circunstancias donde se 
requiera transportar personal contratista de Ingesem Ltda., con ocasión del 
trabajo, autoridades, proponentes y/o participantes en procesos de 
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contratación, que requieran realizar visitas a los frentes de obra podrán aprobar 
dicho transporte. 
c. No transportar carga, salvo que se trate de un vehículo adecuado para tal fin, 
de acuerdo con la Ley 769 de 2002 o demás normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
En caso de que un vehículo sufra desperfectos y deba ser inmovilizado, el 
conductor responsable deberá dar aviso a su jefe inmediato y a la dependencia 
encargada de su mantenimiento o al interventor del contrato para asegurar la 




Los conductores responsables por vehículos propios o contratados, deberán 
llevarlos oportunamente, según lo acordado o programado con el contratista e 
interventoría, a la dependencia o taller correspondiente para su mantenimiento 
preventivo o correctivo; o entregarlo al contratista en las fechas acordadas para 
que éste realice el mantenimiento. 
 
 
Normas de comportamiento en tránsito 
 
Los conductores, pasajeros o peatones deberán cumplir con las normas de 
tránsito aplicables, y observar las siguientes prácticas: 
 
 Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o 
peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en 
riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito 
que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las 
autoridades de tránsito y la normatividad interna de la Empresa. 
 Para conducir un vehículo al servicio de Ingesem Ltda., el conductor está 
obligado a portar la licencia de conducción vigente de la categoría 
correspondiente.  
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 Todo conductor deberá evaluar las condiciones de riesgo por clima y estado de 
la vía para ajustar su velocidad por debajo de los límites máximos permitidos 
en la misma, o abstenerse de desplazarse en caso de que esta evaluación así 
lo indique. 
 Para trabajadores de Ingesem Ltda., las multas ocasionadas por la violación de 
cualquiera de las normas de tránsito, serán asumidas por el trabajador, cuando 
la infracción tenga como causa comportamientos indebidos del conductor o 
falla en sus deberes legales. 
 En caso de ser necesario el uso de equipos de radio comunicaciones, el 
conductor deberá detener la marcha y parquear en forma segura antes 
establecer comunicación. Esta restricción aplica aun cuando los equipos 
cuenten con dispositivos manos libres. 
 El conductor debe abstenerse de fumar mientras el vehículo esté en marcha. 
 Siempre que un conductor asignado para el servicio de Ingesem Ltda., reciba 
tratamiento que implique el consumo de medicamentos, deberá preguntar 
explícitamente al médico tratante, si dichos medicamentos interfieren o 
generan riesgo en la conducción de vehículos automotores. En caso positivo, 
deberá hacerlo conocer de su superior inmediato, interventor y contratista 
evitando conducir hasta que sea autorizado por el médico. Igualmente deberá 
procederse en caso de intervenciones quirúrgicas que limiten las capacidades 
del conductor para realizar esta actividad. 
 El conductor deberá estacionar en reversa siempre que las condiciones del 
área lo permitan. 
 
7.2.3 Responsabilidad frente al mantenimiento de los vehículos 
 
Las dependencias que administran vehículos serán responsables por el adecuado 
mantenimiento de los vehículos. Para ordenar la reparación de un vehículo 
involucrado en un accidente de tránsito, se requiere que dicho accidente haya sido 
previamente reportado por el conductor, de conformidad con lo previsto en el 
presente Reglamento. Igualmente, requerirán diligenciar el reporte de incidente en 
los casos de daños ocasionados por causas diferentes al desgaste normal del 
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vehículo, tales como fundidas de motor, rotura de amortiguadores, ejes y 
similares.  
 
7.2.4 Capacitación y entrenamiento de conductores 
 
Ingesem Ltda., proporcionará suficiente capacitación a sus empleados en técnicas 
de prevención de accidentes. En consecuencia, el área administrativa junto con el 
área de seguridad industrial, deberá presupuestar, programar y efectuar 
periódicamente cursos de mecánica básica automotriz, aspectos legales y 
actualización de normas de tránsito dirigidos a sus conductores autorizados y 
potenciales. Cada funcionario de Ingesem Ltda., que conduzca vehículo deberá 
recibir los cursos señalados con periodicidad mínima de cuatro (4) años. 
 
Los trabajadores de firmas contratistas de Ingesem Ltda., que deban conducir 
vehículos y que presten sus servicios a la compañía deberán acreditar la 





7.2.5 Pruebas de aptitud para conductores 
 
Como parte de la Evaluación Periódica de Salud Ocupacional, se deberá realizar 
exámenes de aptitud psico-sensorial (agudeza visual, integridad de los sistemas 
de equilibrio y coordinación de movimientos, y demás exámenes a criterio 
profesional del médico) a los trabajadores que conducen vehículos dentro de los 
frentes de obras o  fuera de las instalaciones de Ingesem Ltda. En caso que se 
determinen limitaciones o que el trabajador no sea apto para realizar esta 
actividad, Salud Ocupacional deberá reportar tal situación al jefe inmediato del 
trabajador para que proceda a suspender temporal o definitivamente la licencia 
interna de conducción o aplicar las recomendaciones para el manejo de la 
limitación. 
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Cuando se contrate servicio de transporte de personal o alquiler de vehículos con 
conductor, la interventoría deberá solicitar los certificados de aptitud médica para 
la labor de conductor de los vehículos. 
 
7.3  NORMATIVIDAD GENERAL PARA TRANSPORTE DE CARGA 
 
 El transporte de carga debe cumplir con las disposiciones legales vigentes en 
particular las contenidas en el Decreto 1554 de 1998. El transporte de 
mercancías peligrosas debe cumplir además con lo dispuesto en el Decreto 
1609 de 2002 y en los instructivos internos pertinentes. 
 Todo vehículo que transporte carga que sobresalga, bien sea hacia los lados, 
hacia atrás o hacia arriba, está obligado a colocar en la parte más 
sobresaliente, el aviso correspondiente y una señal adecuada de color rojo, 
preferiblemente una bandera que señale el peligro existente. 
 Si las dimensiones de la carga exceden los límites establecidos por el 
Ministerio del Transporte para carga que sobresalga o sea extra-pesada, 
deberá tramitar el respectivo permiso ante dicho Ministerio y/o Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS). 
 Toda carga encima del mesón de los camiones deberá ir debidamente 
asegurada y apuntalada. 
 Todos los montacargas, cargadores, grúas y otros medios de transporte, 
deberán tener todas sus luces convencionales en buen estado, luces de 
traslación para operaciones nocturnas y alarma de retroceso o reversa. Todos 
los operadores de equipos pesados o livianos deben tener su examen de 
manejo. 
 
7.4  NORMATIVIDAD GENERAL PARA TRANSPORTE DE PERSONAS 
 
El transporte de personas debe cumplir con las disposiciones legales vigentes, lo 
contenido en este Reglamento y en los instructivos internos pertinentes. 
 
7.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO 
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En el evento de que un vehículo al servicio de la Empresa (propio, en leasing, 
contratado o prestando servicio de transporte de personas o mercancías) se vea 
envuelto en un accidente de tránsito, el conductor procederá de la siguiente 
manera:  
 
 Deberá hacer todo lo que esté a su alcance para que las personas afectadas 
con el accidente reciban la atención médica adecuada y que los daños al 
vehículo no se empeoren. 
 El conductor involucrado tendrá la obligación de comunicarlo de inmediato a su 
Jefe y al interventor del contrato, en caso de tratarse de vehículos alquilados, 
leasing o de prestación de servicios. 
 Colaborar con las autoridades para que se le hagan los exámenes requeridos 
(por ejemplo alcoholemia). 
 Todos los casos en los que haya lesionados o daños a bienes de terceros 
deben ponerse en conocimiento de las autoridades competentes.  
 Si el accidente es objeto de cobertura de la Póliza de Responsabilidad Civil 
Extra-Contractual, todos estos trámites deben realizarse con los abogados 
designados por la Aseguradora. 
 Todo incidente de tránsito en el que estén involucrados trabajadores de 
Ingesem Ltda., o de sus contratistas deberá ser investigado de acuerdo con el 
procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de Ingesem Ltda., 
salvo que contractualmente se haya previsto otra cosa. Dicha investigación 
está orientada a identificar las causas del incidente y a cómo prevenir futuros 





8.1 AUDITORIA DE CAMPO 
 
Esta auditoria tiene como objetivo verificar el cumplimento del presente protocolo 
por parte de los operarios que hagan uso de las volquetas o las camionetas, la 
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auditoria se realizara cada 2 meses teniendo en cuenta que el uso de estos 
vehículos es diario y constaste durante las 8 horas de jornada laboral. 
 
8.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
 
Esta revisión Gerencial, se realizara con el objetivo del verificar el cumplimiento 
del sistema en cuanto a SI Y SO, este se evaluara con las anteriores auditorias y 
se tendrán en cuenta cambios en la legislación y en la empresa como cambios en 
los vehículos. Como resultado de esta auditoria se deben generar cambios o 





El trabajador o los trabajadores  de la empresa Ingesem Ltda., que laboren en las 
oficinas o en los frentes de obra o que  ingresen a trabajar en esta, y reciban el 
cargo de conductor  recibirán inducción acerca de este documento o re inducción 
si se realizan modificaciones o actualizaciones. Además de esto el personal 





 Resolución 2400 de 1979, Ministerio de Trabajo y seguridad Social. 
 Reglamento de uso y manejo de vehículos en Ecopetrol S.A. 
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Actualmente se ha identificado el trabajo en altura como una actividad de alto 
riesgo la cual debe ser planeada y realizada con el fin de reducir los riesgos. 
 
Los trabajos que se realizan en alturas mayores a 1.50m, son considerados de 
gran riesgo, además cuando el ministerio de protección social identifico la caída de 
altura como una de las causas más comunes de muerte durante el trabajo se 
tomaron medidas para establecer condiciones mínimas de seguridad a fin de 
desarrollar estas tareas. 
 
He aquí la importancia de que las organizaciones tengan un mayor control en este 
aspecto, con el fin de reducir las probabilidades de que algún accidente ocurra. 
Para Ingesem Ltda., es importante adelantar acciones procedimentales 
relacionadas a este tema, es por ello que considera de gran importancia conocer 
el personal involucrado en este tipo de labor, la tarea que realiza, el equipo 
utilizado, los principales riesgos y la normatividad Colombiana que rige este tipo 
de trabajo, con el fin de mitigar los accidentes.  
 
Por esta razón se desarrollara el protocolo de trabajo en alturas para la compañía, 
el cual debe realizarse cuando se presente este tipo de actividades, resaltando los 
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1. ALCANCE  
 
Es de Aplicación al personal que requiera realizar tareas a una altura mayor o 




2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un protocolo de trabajo en alturas aplicable al personal de la empresa 
Ingesem Ltda., que requiera realizar actividades a una altura mayor o igual de 1.50 
m, con el fin de implementar medidas preventivas y eliminación de los riesgos 
asociados a este tipo de actividades laborales.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO  
 
 Establecer procesos, responsabilidades y tareas a seguir en todo lo 
relacionado con el trabajo en alturas.  
 Identificar las herramientas y los riesgos al realizar este tipo de trabajo.  
 Definir la normatividad colombiana en el trabajo en alturas  
 Identificar herramientas como formatos de inspección, permisos de trabajo o 
listas de chequeo para planear y controlar las actividades desarrolladas por los 
trabajadores para garantizar la seguridad durante la ejecución de tarea. 
 Desarrollar permisos de trabajo  
 
3. ORGANIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Definición de trabajo en altura 
 
El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento que  
realice un trabajador mientras este expuesto a un riesgo de caída de distinto  nivel,  
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cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con 
respecto del plano horizontal inferior más próximo. 
 
Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se  
desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques enterrados,  
excavaciones de profundidad mayor a 1.5 metros y situaciones similares; en  estos 
casos se comienzan a compartir conceptos de trabajo en espacios  confinados. 
 
Sistemas de solución para los trabajo en altura 
 
Durante el desarrollo cotidiano de actividades al interior de las organizaciones 
muchos trabajadores se encuentran expuestos a caídas de distinto nivel 
superiores a 1.5 metros lo que implica que a diario en las empresas hacen uso de 
los principios de trabajo en altura. 
 
Sin embargo dependiendo de la regularidad de la actividad y el número de 
empleados expuestos las políticas de trabajo en altura cambian, se podrían 




Cuando se desarrolla cotidianamente una labor  con un gran grupo de 
trabajadores donde se realiza alguna actividad que los exponga al riesgo de caída 
de altura se deberían emplear sistemas fijos de prevención.  
 
Este tipo de medidas consisten en  el uso de  pasarelas, barandas, túneles, 
escaleras (Ver Figura 1) fijas que se convierten en parte de las instalaciones de 
las empresas y que tienen como único fin eliminar o disminuir el riesgo al que 
están expuestos los trabajadores. 
 
Toda organización que realice este tipo de actividades  en forma rutinaria  debe 
contar con protocolos de trabajo para el desarrollo de esta labor. 
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Si la actividad no se desarrolla con gran frecuencia se utilizan sistemas temporales 
que permiten desarrollar la actividad de forma segura.  
 
Los ejemplos típicos son andamios, plataformas y escaleras móviles  que  son 
utilizados en situaciones no cotidianas y/o con un grupo pequeño de personas 
(Ver Figura 2).  
 
Toda organización que realice este tipo de actividades  de forma esporádica  debe 
contar con permisos de trabajo. 
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Figura 2. Andamio 
 
Clasificación del trabajo en altura 
 
Para facilitar el estudio de los trabajos en altura se clasificaran en cuatro grupos, 
cada grupo involucra un equipo de protección individual (EPI) especifico  y 
técnicas propias. Planteados en orden de menor a mayor complejidad tendrían la 
siguiente jerarquización: 
 
Restricción de movimiento 
 
El principio de restricción de movimiento es tal vez el más lógico de todos, y tiene 
como objetivo mantener al trabajador alejado del riesgo, utilizando EPI´s 
adecuados se  restringe el movimiento del trabajador y se mantiene en una zona 
segura. (Ver Figura 3) 
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Figura 3. Principio de restricción de Movimiento 
 
 
Detención de Caídas 
 
Cuando debido a la naturaleza de la actividad no se puede alejar al trabajador de 
una potencial caída, se deben tomar todas las medidas adecuadas para que en 
caso de que esto suceda no implique ninguna lesión al trabajador o daño a ningún 
equipo. (Ver Figura 4) 
 
 
Figura 4. Elementos de Detención de caídas 
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Un adecuado sistema anti-caídas debe garantizar que la distancia recorrida por el 
trabajador durante su caída sea mínima; debe absorber la energía necesaria para 
que no se presente ningún tipo de lesión y al terminar el desplazamiento debe 
dejar al trabajador en una posición que no represente amenaza para su salud. 
Para configurar un adecuado sistema de detención de caída se deben contemplar 
todas las variables y longitudes que intervendrán antes que el sistema logre 
detener al trabajador en una posición segura. (Ver Figura 5) 
 
 
Figura 5. Distancia de Detención 
 
Se define como distancia de detención el desplazamiento vertical total querido 
para detener una caída, incluyendo la longitud de los sistemas de sujeción, las 
distancias activación de los sistemas y las deformaciones de cada elemento, más 
una pequeña distancia de seguridad. 
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Posicionamiento bajo tensión continúa 
 
El sistema de posicionamiento bajo tensión continua  permite al trabajador 
ubicarse de forma segura en un lugar de difícil acceso o de posición incómoda 
(como un techo inclinado) y mantener sus manos libre para el trabajo. (Ver Figura 
6) 
Este tipo de técnica trasmite estabilidad al trabajador mediante el uso bajo tensión 
de sus EPI y también protege de una eventual caída; debería emplearse en 
situaciones donde el trabajador deba usar sus dos manos para garantizar la 
calidad en su trabajo.  
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Acceso por cuerdas 
 
Las técnicas de acceso por cuerdas se utilizan cuando la estructura sobre la que 
se está desarrollando el trabajo no es apta para mantenerse  a  salvo o progresar 
para desarrollar la actividad. 
 
Se debe contar en este caso con dos sistemas, uno de progresión y 
posicionamiento y otro de detención de caídas, cada uno de los sistemas debe ser 
independiente y solidario en caso de falla. . (Ver Figura 7) 
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3.2 MARCO LEGAL 
 
 LEY 9/79 Normas para mejorar la salud de los individuos en lugares de trabajo. 
 Resolución 2400/79 estatuto de seguridad industrial. 
 Resolución 2013/86 COPASO. 
 Resolución 1016/89 Diseño de programa de Salud Ocupacional. 
 Resolución 1295/94 S.G.R.P. 
 Resolución 3673 de 2008, Reglamento Técnico de trabajo seguro en alturas. 
 Resolución 736 de 2009 modifica la resolución 3673 de 2008. 
 Circular 070 de 2009 Procedimiento e instrucciones de trabajo en alturas. 
 Resolución 1938 de 2009 Requisitos para ser entrenador, Trabajo seguro en 
alturas. 
 Resolución 1486 de 2009 Requisitos para ser entrenador, Trabajo seguro en 
alturas. 
 Resolución 2291 de 2010 Ampliación de plazo para acreditar competencias 
laborales. 
 
4. CONCEPTOS TÉCNICOS DEL TRABAJO DE ALTURA. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI). 
 
Al evaluar cualquier tipo de riesgo que pueda eventualmente llegar a afectar a un 
trabajador se deben recorrer tres posibles escalones de prevención, el primero es 
trabajar directamente en la fuente del elemento generador del riesgo para eliminar 
o controlar la fuente. 
 
Si la fuente no se puede eliminar o controlar se debe pasar al siguiente escalón 
que es aislar la fuente para evitar que los trabajadores puedan  verse expuestos al 
riesgo. 
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El último peldaño de nuestra escala de prevención del riesgo es dotar de 
elementos de protección individual que este  encaminado a velar por el bienestar 
del trabajador. 
 
Se puede definir EPI como cualquier equipo que el trabajador use y que tenga 
como fin el brindar una protección eficaz frente a los riegos a los que se está 
expuesto, no deben convertirse en otro riesgo o generar molestias innecesarias 
para el desarrollo de su labor.  
 
Todos los EPIs se pueden clasificar en tres grupo dependiendo de qué tipo de 
riesgo protegen y su severidad frente al trabajador. 
 
A.  Los EPIs de CATEGORÍA I: Protegen al operario de riesgos menores que 
eventualmente generen lesiones de poca gravedad y no permanentes en el 
trabajador tales como: 
 
 Lesiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de jardinería, 
dedales, etc.) 
 Productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente 
reversibles (guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, 
etc.);  
 Riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas calientes 
que no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50ºC ni a choques 
peligrosos (guantes, delantales de uso profesional, etc.);  
 Agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, ropas 
de temporada, zapatos y botas, etc.);  
 Pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo 
y que no  puedan provocar lesiones irreversibles (gorros ligeros de protección 
del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.);  
 Radiación solar relacionada con la comodidad y no con evitar lesiones por 
exposición. (gafas de sol).  
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B. Los EPIs de CATEGORÍA II: Protegen al operario de riesgos  más severos 
que los de nivel I pero sin significar lesiones graves o irreversibles. 
 
C. Los EPIs de CATEGORÍA III: protegen al operario de lesiones mortales o 
permanentes. Los elementos que entran en esta categoría son: 
 
 Aparatos filtrantes de protección respiratoria que protejan contra los aerosoles 
sólidos y líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radio 
tóxicos.  
 Aparatos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, 
incluidos los destinados a la inmersión en ambientes agresivos ó en aguas. 
 Los EPI que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las 
agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes.  
 Los equipos de intervención en ambientes calurosos cuyos efectos sean 
comparables a los de una temperatura del aire igual o superior a 100ºC, con o 
sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en 
fusión.  
 Los equipos de intervención en ambientes fríos cuyos efectos sean 
comparables a los de una temperatura del aire igual o inferior a -50ºC.  
 Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde cierta altura.  
 Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos en los trabajos 
realizados bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de 
alta tensión. Debido a severidad de los riesgos que protegen sus EPIs a un 
trabajador de altura la mayoría de estos se consideran EPIs de CATEGORIA 
III.  
 
5. EPIS PARA EL TRABAJO EN ALTURA. 
 
Los EPIs para en trabajo en altura son herramientas de gran tecnología que 
permiten al trabajador realizar su tarea de forma segura y eficiente.  
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Actualmente los EPIs son muestras de materiales y procesos de manufactura de 
punta que implican inversiones altas, que algunos empleadores prefieren pasar 
por alto y suplir con elementos no certificados y de baja calidad. 
 
Todos los Equipos de Protección Personal para trabajo de altura deben cumplir 
con normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen las 
características técnicas de los mismos. Es responsabilidad del empleador generar 
políticas y formatos de revisión periódica de cada uno de los EPIs, formado así un 
banco de hojas de vida de todos los electos utilizados en el trabajo.  
 
Los equipos más importantes que son utilizados en los trabajos de altura se 




El arnés es el elemento principal de todo sistema de restricción de movimiento, 
detención de caídas, de posicionamiento bajo tensión o de acceso por  cuerdas, 
permite dar soporte al cuerpo y distribuir las cargas que se puedan presentar 
durante el trabajo o al detener una caída.En Colombia al igual que en la mayoría 
de los demás países solo se permite el uso de arneses de cuerpo completo para la 
realización de trabajos de altura, este tipo de arnés distribuye  las cargas en los 
muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. 
 
El arnés de cuerpo completo evita que un trabajador suspendido inconsciente deje 
caer su tronco hacia atrás y genere un sobre estiramiento de las vértebras 
lumbares debido a la no tensión de los músculos abdominales. 
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Figura 7. Formas de Sujetar con Arnés 
 
Los arneses de cuerpo completo pueden tener distintos puntos de sujeción 
dependiendo de las tareas para las que  haya sido diseñado,  pero  todos deben 
contar como mínimo con el punto dorsal. 
Los puntos de sujeción de un arnés (Ver Figura 8) para trabajo de altura debe 
tener una resistencia mínima de 22.2 kN, el ancho de las correas que soportan el 
cuerpo debe tener como mínimo 41 mm para generar una buena área de contacto 
y no generar presión excesiva,  y los hilos de las costuras deben ser de distinto 




Figura 8. Puntos de Sujeción de un arnés 
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El material de trabajo no debe ser sujeto directamente al arnés para evitar lesiones 
a la hora de una eventual caída o movimiento brusco, por lo cual cada trabajador 




Los mosquetones son conectores metálicos que cuentan con un sistema de 
apertura y cierre que les permite unir elementos para generar distintas 
combinaciones. 
 
Actualmente la legislación colombiana solo permite el uso de mosquetones 
automáticos que se bloqueen solos una vez sean manipulados por el operario, 
esto evita que el mosquetón se abra accidentalmente  o debido al olvido del 
operario. 
 
Los mosquetones deben tener un resistencia mínima certificada de 22.2 kN y ser 
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Cabos de anclaje 
 
Los cabos de anclaje o eslingas están fabricados generalmente en material textil 
como cintas planas o cuerdas y se encargan de conectar al trabajador a otros 
EPIs, a líneas de vida o distintos puntos de anclajes. 
 
Los cabos de anclaje no deben permitir una caída de más de 1.8 metros; por eso, 
ésta es su longitud máxima permitida dependiendo de su aplicación, deben 
restringir el movimiento del trabajador, mantenerlo posicionado o detener su caída. 
Los tipos de cabos de anclaje más comunes son: 
 
 




Los cascos son elementos obligatorios para todo tipo de trabajo en altura y 
protegen la cabeza del trabajador de golpes debidos a caídas de objetos, contra 
estructuras, o partes de la infraestructura en la que se desarrolla el trabajo. 
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Hay estadísticas que muestran que el uso del casco puede elevar la probabilidad 
de sobrevivencia a una caída de altura en un 60%. 
 
Actualmente los cascos  son fabricados en materiales polimétricos y los más 
comunes son el policarbonato o el ABS, y dependiendo de la aplicación se puede 
exigir que el material y el diseño del caso cumplan con normas para protección 
eléctrica.  
 
El casco debe contar con un barbuquejo de mínimo  tres puntos de sujeción que 
fijen el casco y lo mantengan en la cabeza del empleado en caso de caída. Debe 
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Las cuerdas empleadas para los trabajos de altura son de dos tipos: 
 
 Cuerdas dinámicas: utilizadas solo cuando el operario está expuesto a  
caídas durante el montaje de los sistemas de seguridad definitivos; estas se 
caracterizan por su gran elasticidad. (Trabajos que exponen al trabajador a 
un factor de caída superior a 1) 
 Cuerdas semi estáticas que son las que  se utilizan para  la  gran mayoría 
de las situaciones de trabajo. 
 
Los diámetros de cuerdas más comunes son de 10 a 13 mm y fabricadas 
principalmente en materiales sintéticos como poliamidas o poliéster. Para algunas 
aplicaciones especiales puede ser usado el kevlar para situaciones que exigen 
muy altas resistencias. Sin embargo comercialmente se consiguen cuerdas semi 
estáticas que pueden tener diámetros varíales entre los 9 y los 16mm, estos 
diámetros extremos son utilizados para casos atípicos. 
 
 
Figura 12. Partes de un Cuerda 
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Absorbedores de energía. 
 
Los absorbedores de energía son fusibles mecánicos que tiene como objetivo 
disipar parte de la energía que podría trasmitirse al cuerpo del trabajador durante 
una caída. 
 
Son sistemas de cintas textiles cosidas entre ellas que cuando soportan una 
fuerza mayor de 4.5N se comienzan a romper las costuras de una forma 
controlada buscando que cada hilo al romperse absorba energía que podría ser 
trasmitida al cuerpo del trabajador.  
 
Al incluir un absorbedor de energía en la cadena de seguridad de un trabajador, se 
debe tener en cuenta la longitud final del sistema después de fallado, para así 
determinar la distancia de detención necesaria para que el trabajador quede 
suspendido y no se golpe contra la superficie inferior de trabajo.  
 
Los absorbedores de energía deben  ser inspeccionados periódicamente y deben 
ser sacados de trabajo cuando presenten  deterioro en sus costuras o hayan 
detenido una caída de un trabajador, así no se haya desplegado bajo la carga. 
 
Figura 13. Puntos de inspección de un absorbedor de energía 
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Sistemas de ascensión. 
 
Para algunas tareas específicas en altura se requiere el ascenso por cuerda. Los 
sistemas de ascensión son sistemas mecánicos que se bloquean sobre la cuerda 
al tirar de ellos y se deslizan sobre la mima cuando se empujan hacia arriba. 
 
Estos sistemas utilizan una leva que pivota presionando la cuerda contra un pared 
interna del sistema cuando se tira de él. Al bloquearse el sistema ofrece un punto 
de apoyo intermedio sobre la cuerda para fijar EPIs o sistemas para realizar 
alguna de las tareas propias de los trabajos de altura. 
 
 
Figura 14. Utilización de Pivote 
 
Sistemas de descenso. 
 
Para acceder a algunos espacios el trabajador debe descender por cuerdas fijas 
trasmitiendo la carga a los puntos de anclajes superiores. El principio de 
funcionamiento es sencillo: el sistema genera rozamiento entre sus partes y la 
cuerda para permitir controlar el descenso, y cuando se requiere bloquea el 
sistema manteniendo al trabajador posicionado sobre la cuerda de trabajo y con la 
posibilidad de desarrollar la actividad requerida. 
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Estos son algunos de los más conocidos en el mercado. Todos estos equipos 
deben ser seleccionados de tal manera que cumplan con las normativas exigidas y 
que garanticen la compatibilidad entre ellos y los demás EPIs. 
 
 




Uno de los principios básicos del trabajo en altura es siempre permanecer anclado 
a los EPIs y durante el ascenso o descenso por cuerdas siempre se deben tener 
dos líneas, uno de trabajo a la que se está trasmitiendo la carga  y otra que es la 
línea de seguridad  que solo trabaja cuando la línea de trabajo falla. Este principio 
implica que cada una de las líneas debe estar anclada a puntos distintos y cada 
uno de los puntos debe soportar como mínimo 22kN. 
 
Los sistemas bloqueadores de caída son sistemas que se accionan de forma 
automática cuando  se le aplica una carga repentina debido a una caída o a un 
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Figura 16. Bloqueador anti-caída (ASAP) 
 
6. USO DE ESCALERA 
 
Para la lubricación de algunas de las máquinas de la planta, es necesario analizar 
el suelo donde se va a ubicar la escalera pues dependiendo de  ella  se puede 
usar una escalera tipo tijera o una escalera de apoyo, pues el terreno donde  se 
pueda ubicar cualquiera de estas dos escaleras varia, impidiendo el buen uso de 
estas.  
 
Las escaleras de apoyo se colocarán formando un ángulo aproximado de 75 
grados con la horizontal. El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser 
de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos extendidos o el 
limitador de abertura bloqueado.  
 
Para dar a la escalera la estabilidad necesaria en algunas superficies, existen una 
serie de dispositivos que, adaptados a los largueros, proporcionan una resistencia 
suficiente frente a deslizamiento y vuelco. Estos instrumentos pueden ser fijos, 
solidarios o independientes adaptados a la escalera.  
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Para una correcta utilización, la escalera debe ser de longitud suficiente para 
ofrecer, en todas las posiciones en las que deba ser utilizada, un apoyo a las 
manos y a los pies, para lo que, en caso de tener que trabajar sobre ella, deberá 
haber como mínimo cuatro escalones libres por encima de la posición de los pies.  
Cuando se realicen trabajos eléctricos se deben utilizar escaleras de materiales 
aislantes.  
 
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las 
suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a 
su vez ensucian los escalones de la propia escalera y pueden volverlos 
resbaladizos.  
 
La carga máxima soportable recomendada para una escalera de madera es de 95 
Kg. y para una metálica de 150 Kg. No se debe llevar más de 25 kg. De peso en la 
escalera.  
 
El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma 
teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. 
Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.  
 
Finalmente, se debe almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas 
adversas, nunca sobre el suelo, sino colgada y apoyada sobre los largueros. 
 
7. SEÑALES DE SEGURIDAD  
 
Para cualquier trabajo en es importante los mensajes y señales de seguridad 
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NOMBRE DEFINICIÓN SIMBOLO 
PRECAUCIÓN 
Significa que debe de ser 
cuidadoso. Siga las 
instrucciones del aviso o usted 
podría resultar lastimado. 
 
ADVERTENCIA 
Es un mensaje más serio y 
significa que usted debe de 
seguir las indicaciones del 
aviso o podría lesionarse 
seriamente o morir. 
 
PELIGRO 
Es el más serio de los 
mensajes de seguridad. Si 
usted no sigue las 
instrucciones, usted será 




8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
 
NOMBRE DEFINICIÓN SIMBOLO 
CASCO 
Debe usarse un casco duro 
para proteger su cabeza de 
ramas que caen. 
 
GUANTES 
Pueden usarse guantes 
para proteger sus manos de 
heridas punzantes y 
cortadas. 
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Use botas para andar con 
paso seguro sobre el suelo y 
reducir el riesgo de resbalar 
o caer. 
 
EQUIPO DE ESCALAR 
Arneses, cinturones, sogas, 
cuerdas de seguridad, 
eslingas y mosquetones 
apropiados para el trabajo 
son usados para mantenerlo 





Debe usar protección para 
las piernas al trabajar en el 
suelo. El material debe ser 
resistente a cortaduras y 
cubrir desde el muslo hasta 
la parte superior de cada 
bota. 
 
GAFAS DE SEGURIDAD 
Deben usarse lentes o gafas 
de seguridad todo el tiempo 




Debe usarse una careta 
para proteger su cara de la 
retropatada que la máquina 
da hacia atrás y de los 
escombros 
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Dos tipos comunes de 
protectores para oídos son 
las orejeras y los tapones 
para oídos. Las orejeras 
deben sellar el área 
alrededor de sus oídos para 
amortiguar sonidos fuertes 
adecuadamente. Los 
tapones para oídos 
reutilizables deben de 
lavarse con agua tibia con 
jabón después de cada uso 
para prevenir una infección. 
Los tapones para oídos 
desechables 
deben de tirarse a la basura 




9. RIESGOS GENERALES  
 









Pérdida de estabilidad 
 Posición incorrecta de la 
escalera (el ángulo de 
apoyo no es adecuado o 
no está completamente   
abierta en escaleras   
auto-estables) 
 Deslizamiento lateral, 
caída lateral o de la parte 
superior (se sobrecarga 
lateralmente o la superficie 
de contacto superior no es 
suficientemente resistente) 
 Estado de la escalera 
(falta de zapatas o 
largueros doblados) 
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 Condiciones del suelo 
(suelos inestables, 
superficies deslizantes o 
con elementos 
resbaladizos) 
 Condiciones ambientales 
adversas (como días con 
mucho viento) 
 Colisión contra la escalera 
(un vehículo o una puerta) 
 Elección incorrecta de la 
escalera (demasiado 
corta). 
Manejo de la Escalera 
 Al transportar la escalera 
hasta el punto de trabajo 
(golpes o malas posturas) 
 Al izar o arriar la escalera 
(atrapamientos de 
extremidades) 
 Al subir elementos a la 
escalera (caída de objetos) 
 
Caídas 
 Uso de zapatos 
inapropiados (zapatillas, 
chancletas) 
 Peldaños contaminados 
por suciedad (aceite, 
barro, nieve, pintura 
húmeda) 
 Prácticas inseguras 
(subir peldaños de 2 en 
2, deslizarse por los 
largueros) 
 
Fallos estructurales de la 
escalera 
 Estado de la escalera 
(como largueros 
dañados) 
 Sobrecarga (subir dos 
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 Trabajos con tensión 
(búsqueda de fallos 
eléctricos) 
 Colocación de escaleras 
muy cerca de equipos 
eléctricos en tensión 
(líneas eléctricas) 
 Escaleras que dañan 
equipos eléctricos 
(pellizcan protecciones 
de cables o aislamientos) 
 Elección incorrecta del 
tipo de escalera para 
trabajos eléctricos. 
 
Mal estado de los EPI´s 
 Terminación de la vida 
útil de uno de los 
elementos de protección, 
lo que ocasionaría caídas 
 Mal elección de los EPI´s 
 Desconocimiento por 
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10. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS  














Si  No Si  No 
              
              
              
              
              
       Descripción de trabajo a realizar 
              
  
     
  
  
     
  
         







Fecha Hora Fecha Hora 
Ejecución 
      
Renovación 1 
     
Renovación 2 
     
Renovación 3           
 
Evaluación del lugar SI NO NA 
Se cuentan con condiciones ambientales seguras       
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Se cuenta con protección colectiva adecuada       
La protección colectiva protege toda la zona de trabajo       
Se cuenta con señalización adecuada         
La señalización está ubicada de forma adecuada       
La señalización está presente en toda la zona de trabajo       
El acceso al lugar de trabajo es adecuado y seguro       
El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea       
 
 
Evaluación del proceso SI NO NA 
Operarios y personas relacionadas entienden la 
operación       
Hay metodología prevista para el trabajo         
Las demás dependencias conocen del desarrollo de la 
tarea       
Se conoce el plan de emergencia de la organización       
Se tiene contemplado un plan de rescate         
 
Elementos de Protección personal y herramientas SI NO NA 
Se cuenta con EPIs adecuados         
Se realizó una revisión de los EPIs utilizar         
Se realizó una revisión de la forma de postura de los 
EPIs       
Se cuenta con útiles y herramienta adecuada para el 
trabajo       
La herramienta de mano cuenta con sistemas de 
sujeción       
 
Control final del trabajo SI NO NA 
El trabajo se termina de forma satisfactoria         
El lugar y equipo quedan en condiciones seguras       
El área queda limpia y libre de desechos y materiales       
Las protecciones anuladas quedas reestablecidas       
Se realizan las pruebas de control de trabajo necesarias       
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Cierre del permiso 
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Exigir que se cumpla con todas las normas de seguridad 
-Informar a los técnicos sobre el trabajo a realizar. 
-Informar oportunamente a los técnico cualquier cambio en el 
trabajo a realizar. 
-Supervisar y acompañar a los nuevos técnicos hasta estar 
satisfecho que cumplen  con las normas y realizan el trabajo 
con calidad y seguridad, dejando registro correspondiente 
-Corregir inmediatamente y sin demora cualquier acto o 
condición insegura que se detecte. 
-Examinar periódicamente los elementos de protección 
personal que se emplean en la labor, reemplazar las que se 
encuentran en mal estado. 
Operario  
-Cumplir con los procedimientos seguros de trabajos 
definidos. 
-Informar al jefe inmediato cualquier situación peligrosa 
-Inspeccionar los EPP y las herramientas, antes y después de 
la labor.  Solicitar el reemplazo de los que se encuentren en 
mal estado 
-Utilizar los EPP requeridos para la labor 
-Participar en la elaboración de los permisos de trabajo 
aplicables, así como acatar las disposiciones de los mismos. 
-Velar por la seguridad y bienestar de compañeros y terceros 
Auxiliar Administrativo 
-Dar entrenamiento en la aplicación del procedimiento. 
-Hacer las actualizaciones y/o modificaciones a este 
procedimiento según necesidades y ampliación de las 
actividades. 
-Verificar periódicamente el cumplimiento de este 
procedimiento. 
 
Son responsables de hacer modificaciones o actualizaciones a los procedimientos 
el Director / Coordinador SGI, Directores de Proyectos y/o Ingenieros de 
Proyectos. 
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12. VERIFICACIÓN DE LA MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 
CONTRA CAÍDAS  
 
VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN  CONTRA CAÍDAS 
VARIABLE A EVALUAR 
CRITERIO  Marque con una X si cumplan con los requisitos 
de EPP, Señalización y línea de vida SI N/A 
1 Verifica que la afiliación a la seguridad social está vigente      
 
 
2 Revisan el procedimiento escrito del trabajo a realizar     
3 
Verifica que el AST y el Permiso de Trabajo (PT) son 
correspondientes     
4 
Confirma que todo el personal presente participó de la 
lectura y elaboración del AST, cerciorándose de la 
comprensión de los peligros y riesgos del trabajo a realizar 
y se evidencia su firma en el registro     
5 
Verifica el cumplimiento  de las medidas preventivas 
descritas en el AST incluyendo los requerimientos de 
inspección y entrenamiento     
6 
Confirma que los elementos de protección personal (EPP) 
son los exigidos para trabajo seguro en alturas     
7 
Comprueba que todos los participantes de la actividad 
autorizada en el permiso de trabajo cumplen con los 
requisitos de aptitud para trabajo seguro en alturas     
8 
Comprueba que los puntos de anclaje del sistema de 
protección contra caídas cumplen con la técnica de 
ingeniería de estar asegurados a una estructura con la 
resistencia mínima exigida por persona conectada     
9 
Revisa que se cumpla con todas las medidas colectivas de 
prevención (delimitación y señalización del área, barandas, 
control de acceso, manejo de desniveles y huecos) 
requeridas por la norma técnica      
10 
Confirma que todos los equipos a utilizar en el sistema de 
protección contra caídas fueron seleccionados según los 
factores de riesgo previsibles o no previsibles propios de la 
tarea a realizar, compatibles entre sí y certificados por 
entidades nacionales o internacionales competentes     
11 
Comprueba que los diferentes medios a utilizar para el 
acceso y/o soporte de trabajadores (escaleras, andamios, 
etc.) a lugares para desarrollar trabajo en alturas cumplen 
con los requisitos de selección, compatibilidad, resistencia, 
inspección de uso y hoja de vida, definidos en la norma     
12 
Revisa que las herramientas a utilizar en la tarea cumplen 
con los sistemas de aseguramiento, para evitar que se 
caigan durante el ascenso, operación y descenso requerido 
en el trabajo de alturas     
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Confronta la estrategia para atención de emergencias, de 
acuerdo a los factores de riesgo previsibles o no previsibles 
propios de la tarea a realizar     
14 
Se verifica que las condiciones climáticas sean apropiadas 
para realizar la labor     
15 
Comprueba que el Supervisor de Seguridad está presente 




VERIFICACION ESTADO FISICO DEL EMPLEADO 
ESTADO 
SI  -   
NO 
ESTADO 
SI  -   
NO 
ESTADO 







SI  -   
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Los espacios confinados representan un riesgo a la salud y seguridad del 
trabajador. 
El presente protocolo pretende contribuir, a aportar ideas prácticas que aborden 
los aspectos más importantes a considerar en los trabajos desarrollados en el 
interior de los espacios confinados y proponer medidas específicas de actuación 
para controlar los riesgos.  
Los espacios confinados se caracterizan por ser recintos con aberturas limitadas 
de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y en la mayoría de los casos 
con deficiencia de oxígeno, presencia de contaminantes tóxica y/o sustancias 
inflamables, que no han sido concebidos para la ocupación permanente de los 
trabajadores. El hecho de que ocasionalmente deban realizarse trabajos de 
limpieza, mantenimiento, verificación y control, reparaciones, etc. en dichos 
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1. OBJETIVO 
El objetivo de este protocolo es informar a los trabajadores, sobre los riesgos 
comunes y específicos, que conlleva la realización de trabajos en los recintos 
confinados. Además, garantizar que determinados trabajos que puedan generar 
riesgos de accidente con consecuencias graves debido a la realización de 
actividades de especial peligrosidad como es el trabajo en espacios confinados, se 
realicen bajo condiciones controladas. 
2. ALCANCE 
Aplica a todas las actividades, que desarrollen trabajos en espacios confinados. 
3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
3.1 CONCEPTOS.  
3.1.1 ¿Qué es un espacio confinado? 
Un espacio confinado es todo ambiente que: 
a. Tiene medios limitados para entrar y salir. Se entiende por medios limitados, a 
todos aquellos que no permiten una entrada ni una salida en forma segura y 
rápida de todos sus ocupantes, por ejemplo, alcantarillas, espacios cuyo 
ingreso o egreso sea a través de una escalera, silleta o arnés con sistema de 
elevación. 
 
b. No tiene una ventilación natural que permita: 
 
 Asegurar una atmósfera apta para la vida humana (antes y durante la 
realización de los trabajos). 
 Eliminar toda posibilidad de incendio y/o explosión (antes y durante la 
realización del trabajo). 
 
c. No está diseñado para ser ocupado por seres humanos en forma continua, 
existiendo riesgo de acumulación de sustancias toxicas o inflamables y 
escases de oxígeno. 
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3.1.2 Características de un espacio confinado 
Un espacio confinado representa más que un tanque cerrado, recinto pequeño, se 
considera un espacio confinado si cuenta con alguna de las siguientes 
características: 
 Medios limitados de entrada y salda. 
 Ventilación natural desfavorable 
 Posibilidad de acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables 
 Posibilidad de formarse atmosferas deficientes en oxigeno o sobre oxigenadas. 
 No estar concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. 
Los espacios confinados, son lugares de trabajo, adecuados en dimensiones que 
permiten el ingreso de empleados, pero no están diseñados para una ocupación 
continua y su entrada o salida son limitadas. 
 
Figura 1. Ejemplos de espacios confinados 
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Se entiende por ingreso como la inclusión de una parte del cuerpo más allá del 
plano de una abertura hacia un espacio restringido, incluso cuando solo una 
mano, in pie o la cabeza han entrado al espacio. 
Los espacios confinados pueden ser, habitáculos, a los que se accede por 
escaleras o sistemas de elevación con arnés, que no dispone de ventilación 
natural. Donde pueden acumularse contaminantes tóxicos y/o inflamables o tener 
una atmosfera deficiente en O2. 
 Bóvedas del servicio de electricidad. 
 Túneles. 
 Zanjas profundas. 
 Tanques cubiertos o sin techo. 
 Espacios cerrados usados para el transporte de productos y recintos similares. 
 Espacios con equipos mecánicos: calderas industriales, hornos, equipos de 
cocina y procesamiento, así como espacios con bocas de acceso para ingreso 
o salida. 
Las instalaciones de almacenamiento como tanques estacionarios o móviles, 
vagones, tanques, depósitos, barriles tolvas y bóvedas, la alcantarillas, ductos y 
sistemas de tuberías deben ser de dimensiones suficientes para el ingreso 
humano. 
3.2 DEFINICIONES. 
3.2.1 Espacio confinado (según OSHA – Occupational Safety and Health 
Administration).  
 Es suficientemente grande como para que un empleado pueda entrar el cuerpo 
completo y hacer un trabajo. 
 Tiene una entrada o salida limitada o restringida 
 No está diseñado para ser ocupado de manera continua por el empleado 
3.2.2 Espacio confinado (según ANSI Z-117.1 – American National Standards 
Institute).  
Es un área cerrada que tiene las siguientes características: 
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 La función primaria no es para la ocupación por personas. 
 La entrada y salida son restringidas 
 Puede tener un peligro potencial o conocido 
3.2.3 Espacio confinado (según NIOSH - The National Institute for 
Occupational Safety and Health) 
 Es un espacio que tiene por diseño aperturas limitadas para entrada y salida. 
 Ventilación natural deficiente que puede contener o producir contaminantes de 
aire peligrosos. 
 No está diseñado para una ocupación continua de personas. 
3.2.4 condiciones atmosféricas. 
Se refiere al estado en el cual se encuentra el espacio confinado en cuanto a 
concentración de gases en el aire. En un espacio confinado una condición 
atmosférica apta para trabajar es: 
 Explosividad (LEL): 0 (ppm). 
 Nivel de oxigeno: 19.5% - 23.5% 
 Concentración de gases tóxicos y corrosivos (H2S y CO): 0% y 0% 
4. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS CARGOS IMPLICADOS  
Los responsables de las diversos departamentos y áreas funcionales que deban, 
por algún motivo, encargar a personal propio o contratar con empresas externas, 
la realización de algún trabajo en un espacio confinado velarán por el 
cumplimiento del presente protocolo de trabajo en espacio confinado, 
asegurándose de que todo el personal afectado lo conoce perfectamente y está 
debidamente instruido para realizar las tareas encomendadas y los controles 
necesarios para el desarrollo de un trabajo seguro y  dispone de los equipos de 
trabajo adecuados y los equipos de protección individual necesarios. Este 
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Responsables de la emisión 
de la orden de trabajo en 
espacio confinado 
Velar por el cumplimiento de presente procedimiento de 
trabajo asegurándose de que el personal afectado lo 
conoce. 
Verificar que el personal encargado de realizar los trabajos 
está informado y formado adecuadamente.  
Dar las instrucciones necesarias al Encargado del área de 
trabajo para que realice todas las comprobaciones 
necesarias establecidas en la Hoja de Control de Trabajo 
(Anexo 1) 
Verificar que una persona con formación de Recurso 
Preventivo vigila la adopción de las medidas preventivas 
durante la ejecución de los trabajos. Si el trabajo lo realiza 
una empresa externa debe exigirse la presencia de un 
Recurso preventivo suyo. 
Emisión, verificación, firma y custodia de las Hojas de 
control de trabajo cumplidas. 
Director de obra 
Inspector de obra 
Maestro de obra, oficiales 




Responsable de la ejecución 
del trabajo(sea personal de 
Ingesem Ltda., o empresa 
externa) 
Dar a los trabajadores y a los recursos preventivos toda la 
información de este procedimiento relativa a controles, 
riesgos y medidas preventivas (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 
3) 
Verificar que ninguno de los trabajadores, ni el personal de 
empresas externas inicia el trabajo sin su correspondiente 
Hoja de Control de Trabajo debidamente tramitada.(Anexo 
1) 
Cumplimentar, verificar y firmar la Hoja de Control de 
Trabajo. Terminados los trabajos la entregará al Jefe de 
Servicio para su custodia. 
Designar a un trabajador con formación para que realice 
las funciones de recurso preventivo durante la realización 
del trabajo en espacios confinados y vigile la ejecución 
correcta del trabajo desde el exterior. Si es una empresa 
externa ésta deberá designar un recurso preventivo. 
Responsabilizarse de la instalación de los dispositivos de 
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seguridad establecidos: señalización, conos, vallas, etc. 
Cerciorarse de que se han efectuado las mediciones de 
oxígeno y demás gases en el espacio confinado. 
Comprobar que los trabajadores cuentan con los equipos 
de protección individual, equipo de respiración autónomo y 
medios de lucha contra incendios. 
Inspector de obra 
O 
Maestro de obra 
 
 
Trabajador que actúe como 
recurso preventivo  
Personal formado como 
recurso preventivo con curso 
de nivel básico. 
Verificar la correcta cumplimentación de la Hoja de Control 
de Trabajo (Anexo 2) 
Actuar en coordinación con el Encargado de área. 
Conocimiento de los teléfonos de emergencia (Anexo 5). 
Conocimiento de medios de extinción de incendios y su 
uso. 
Controlar la correcta observancia de las medidas 
preventivas y de los controles operativos establecidos en 
este procedimiento de trabajo (Anexo 3 y Anexo 4).  
Si observa ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las medidas preventivas, lo pondrá en conocimiento del 
Encargado de Equipo de trabajo para que se adopten las 
medidas necesarias que corrijan las deficiencias. 
Maestro de obra, oficiales 




Trabajador que realice los 
trabajos(ya sea personal de 
la empresa Ingesem Ltda., o 
de empresas externas) 
Personal formado en 
prevención en espacios 
confinados o personal 
conformación adecuada de 
la empresa externa. 
Cumplir lo estipulado en la Hoja de Control de Trabajo y la 
observancia de las medidas preventivas básicas y los 
puntos clave de seguridad. Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4. 
Cumplir con las normas de seguridad, utilizando 
adecuadamente los equipos de protección colectiva y 
protección individual indicadas en la Hoja de Control de 
Trabajo 
Utilizar exclusivamente la Hoja de Control de Trabajo por 
el tiempo y trabajo establecido, que en ningún caso 
superará el turno de trabajo. En caso necesario solicitar 
una nueva. 
Entregar la Hoja de Control de Trabajo al Encargado del 
Equipo de Trabajo una vez finalizada la tarea. 
Siempre serán al menos dos los trabajadores dentro del 
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espacio confinado y un recurso preventivo, al menos, en el 
exterior 
Interrumpir el trabajo en caso necesario por cambios en 
las condiciones de seguridad y comunicarlo al Encargado 
del Equipo de Trabajo y al Recurso Preventivo. La 
reanudación del trabajo requiere una nueva Hoja de 
Control de Trabajo. 
Residente Social 
 
Servicio de prevención de 
riesgos laborales  
Personal técnico del Servicio 
de prevención de riesgos 
laborales. 
Capacitación del personal de la empresa Ingesem Ltda., 
que deba acceder a espacios confinados en riesgos 
específicos y medidas preventivas. 
Asesorar al Responsable de la emisión de la orden de 
trabajo en un espacio confinado, en el análisis de la 
situación de riesgo y las medidas preventivas aplicables 
cuando la situación exceda de lo establecido en este 
Procedimiento de Trabajo o cuando objetivamente sea 
necesario. 
Actualizar este Procedimiento cuando sea oportuno. 
 
 
5. REFERENCIA NORMATIVA  
En Colombia los trabajos en espacios confinados se apoyan  en normas 
internacionales como OSHA 29 CFR 1910.146  (Trabajo en Espacios Confinados) 
y normas nacional como la Ley 685 (código de minas) y el Decreto 1335 de 1987 
(seguridad subterránea en minas). 
6. CLASIFICACION DE LOS ESPACIOS CONFINADOS 
Los espacios confinados se pueden dividir en 3 clases A, B, o C, de acuerdo al 
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Clasificación de los espacios confinados NIOSH 
Clase A Clase B Clase C 
Aquellos que presentan 
situaciones que son 
peligrosas para la vida o 
la salud en forma 
inmediata y que incluyen 
atmósferas con 
deficiencia de oxígeno o 
contiene gases y vapores 
tóxicos o inflamables. 
Aquellos que no 
presentan una inmediata 
amenaza para la vida o la 
salud. No obstante, tiene 
el potencial para causar 
daños o enfermedades si 
las medidas de seguridad 
no son tomadas. 
Donde cualquiera de los 
riesgos que se presentan 
son tan insignificantes 
que no se necesitan 




Clase A. corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. 
Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, deficiencia o 
enriquecimiento de oxigeno). 
Clase B. en esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado 
pueden ser de lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud 
y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Por 
ejemplo: se clasifican como espacios confinados clase B a aquellos cuyo 
contenido de oxígeno, gases inflamables y/o tóxicos, y su carga térmica están 
dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue 
controlado o eliminado. 
Clase C. esta categoría, corresponde a los espacios confinados donde las 
situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos 
normales de trabajo o el uso de EPP´s adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos y 
limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etc. 
6.1 TIPOS DE ESPACIOS CONFINADOS 
 Espacios confinados abiertos por su parte superior y de profundidad tal que 
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7. RIESGOS  
Aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a 
las deficientes condiciones materiales del lugar de trabajo. 
 Riesgos mecánicos 
 





 Riesgos de electrocución por contactos con partes metálicas accidentalmente 
en tensión. 
 Caídas a distinto e igual nivel por resbalones, etc. 
 Caída de objetos en interior. 
 Ambiente físico agresivo. 
 Fatiga. 
 Problemas de comunicación. 
7.1 RIESGOS ESPECÍFICOS 
Ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve el trabajo y 
que están originados por una atmósfera peligrosa. 
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 Asfixia. 
 Incendio y explosión. 
Intoxicación. % de oxigeno Efectos 
19,5/16 Sin efectos visibles 
16/12 
Incremento de la respiración. Latidos 
acelerados. Atención, pensamientos y 
coordinación dificultosa. 
14/16 
Coordinación muscular dificultosa. 
Esfuerzo muscular que causa rápida fatiga. 
Respiración intermitente. 
10/6 
Náuseas, vómitos. Incapacidad para 
desarrollar movimientos o pérdida del 
movimiento. Inconsciencia seguida de 
muerte. 
Por debajo 
Dificultad para respirar. Movimientos 
convulsivos. Muerte en minutos. 
Nivel de CO en ppm Efectos  
200 ppm por 3 horas. o Dolor de cabeza 
1000 ppm en 1 hora o 500 ppm por 30 min. 
Esfuerzo del corazón, cabeza embotada, 
malestar, flashes en los ojos, zumbido en 
los oídos, nauseas. 
1500 ppm por 1 hora. Peligro para la vida.  
4000 ppm. 
Colapso, inconsciencia y muerte en pocos 
minutos. 
Nivel de H2S en ppm Efectos 
18/25 ppm. Irritación en los ojos  
75/150 ppm por algunas horas. Irritación respiratoria y en ojos. 
170/300 ppm por una hora. Irritación marcada.  
400/600 ppm por media hora. Inconsciencia, muerte. 
1000 ppm. Fatal en minutos.  
Nivel de NH3 en ppm Efectos 
300/500 ppm por Tolerancia máxima a una exposición corta 
400 ppm. Irritación de garganta, respiratoria y en ojos 
2500/6000 ppm por 30 min. Peligro de muerte 
5000/10000 ppm. Fatal. 
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Riesgo específicos Medidas preventivas 
Riesgo de Asfixia por inmersión o 
ahogamiento. 
Prohibición de entradas en días de lluvia 
Coordinación con los servicios de 
mantenimiento de instalaciones que 
puedan incidir súbitamente en los recintos 
confinados 
Riesgo de intoxicación por inhalación 
de contaminantes. 
Antes de entrar en un espacio confinado: 
Evaluar las condiciones de explosividad, 
contenido de oxígeno y toxicidad 
de su atmósfera interior, y proceder en 
consecuencia 
Riesgo de Incendio o Explosión. Antes de entrar en un espacio confinado: 
Evaluar las condiciones de explosividad, 
contenido de oxígeno y toxicidad 
de su atmósfera interior, y proceder en 
consecuencia 
Riesgos por Agentes Biológicos. Vacunación de los operarios: Tétanos, Fiebres 
tifoideas (vacunación oral), 
Hepatitis A, si no hay inmunización previa. 
Lavado de manos y cara, antes de beber, 
comer o fumar 
Protección contra el contacto de aguas y 
elementos contaminados: 
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7.2 DETERMINACIÓN DE METODOS DE IDENTIFICACION, EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE FACTORES DE RIESGOS 
7.2.1 Identificación 
La identificación de los espacios confinados, debe hacerse bajo los parámetros 
establecidos en la caracterización y el perfil de riesgos para espacios confinados y 
a través de una inspección orientada hacia este fin. 
Una vez se han identificado los espacios confinados, se deberán establecer 
procedimientos y permisos de trabajo para la realización de labores dentro de los 
mismos. 
7.2.2 Evaluación  
La valoración o cuantificación debe hacer parte de las acciones previas a la labor, 
esta cuantificación debe ser objetiva a través de métodos estandarizados, que 
permitan ser registrados antes y durante la ejecución de la labor. El seguimiento a 
estas condiciones se hace durante toda la realización de los trabajos en espacios 
confinados y permite tomar decisiones relacionadas con la aceptación o no 
aceptación del factor de riesgo y su exposición para los trabajadores. 
7.2.3 Evaluación de condiciones atmosféricas 
Una vez identificado un lugar como espacio confinado, se deberá evaluar las 
condiciones atmosféricas, mediante equipos certificados para cada uno de los 
fines propuestos, así: 
 Mediciones de niveles de oxígeno  
 Mediciones de niveles de toxicidad 
 Mediciones de niveles de inflamabilidad 
Estas mediciones deberán realizarse así: 
Mediciones en la parte superior, media e inferior si el espacio confinado es vertical 
y, hacia la entrada, parte media y profunda si el espacio es horizontal. Con el 
sistema de ventilación apagado. 
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Las mismas mediciones anteriores, con sistema de ventilación (entrada y salida de 
aire) en funcionamiento, para verificar la eficiencia del equipo de extracción y 
realizar los ajustes del caso. 
En los casos en que sea necesario, los trabajadores entraran con detectores 
personales, calibrados con los márgenes de seguridad aconsejados. 
7.2.4 Equipos de monitoreo 
Para el ingreso a lugares clasificados como espacios confinados, se debe medir el 
nivel de oxígeno (O2), de explosividad de la atmósfera y de contaminación de la 
atmósfera. 
El monitoreo debe realizarse en tres diferentes niveles (Alto, medio y bajo), ya que 
de acuerdo al peso de los gases, éstos se pueden acumular más favorablemente 
en alguno de los tres niveles mencionados. 
7.2.5 Evaluación de seguridad 
Dentro de la evaluación, es necesario determinar los riesgos eléctricos y 
mecánicos que puedan presentarse; para esto se contará con el apoyo de 
personal idóneo, para determinar: 
 Características de los equipos que vayan a ingresar dentro del espacio 
confinado. 
 Tipo y características de los elementos de protección personal a utilizar. 
 Equipos para suministro de aire. 
 Equipos de Rescate 
7.2.6 Seguimiento 
Determinar monitoreo con los equipos anteriores, durante la jornada laboral dentro 
del espacio confinado, para detectar cambios en la atmósfera, que puedan llegar a 
representar peligro para el trabajador. 
La cantidad de monitoreo, se hará de acuerdo a las características del espacio, 
sustancias, sistema de ventilación, y será determinada por personal idóneo. 
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Independientemente de las mediciones de seguimiento que se programen, se 
realizarán mediciones bajo los parámetros antes establecidos, cada vez que el 
personal regrese al espacio confinado después de un retiro. 
Se realizará supervisión a fin de verificar que los equipos y elementos de 
protección personal se estén utilizando adecuadamente. 
7.2.7 Elementos de protección personal y equipos de seguridad 
Elementos de protección personal y equipos de seguridad en espacios confinados 
Elemento de protección personal o 
equipo 
Justificación 
Equipo para medición de niveles de 
oxígeno (con seguridad intrínseca) 
Para determinar si la atmósfera es segura 
para autorizar la entrada de los 
trabajadores al espacio confinado: 
 
Los niveles de oxígeno recomendados 
están entre 19,5 y 23,5%. 
 
El nivel de inflamabilidad de la atmósfera, 
debe ser igual o menor que el 10% del 
límite inferior de inflamabilidad. 
 
Los niveles de toxicidad deben ajustarse a 
la dosis vs los valores límites permisibles. 
 
Los niveles anteriores deben ser medidos 
en la parte superior, media e inferior del 
espacio confinado. 
Equipo para determinar si la atmósfera es 
explosiva.(Con seguridad intrínseca) 
Sistema de medición de toxicidad de la 
atmósfera. (con seguridad intrínseca) 
Sistema de ventilación  
Garantizar una entrada y salida de aire, 
que permitan renovar la atmósfera, para 
que el ítem anterior se cumpla. 
Equipo de línea de aire – Full Face. 
Auto contenido 
Para garantizar el suministro de aire puro, 
dentro de una atmósfera cuyo nivel de 
toxicidad y oxígeno no pudo controlarse. 
Pero siempre debe ser una atmosfera no 
explosiva 
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Respirador con cartucho químico 
El respirador con cartucho químico se 
puede utilizar cuando se puede garantizar 
que el grado de riesgo debido a la toxicidad 
de la atmósfera es de 0,5 o menor. 
Sistema de sujeción: Arnés, cuerda, 
mosquetones, jumar, trípode. El sistema 
debe permitir la evacuación rápida del 
trabajador, por otro desde afuera, mediante 
un sistema mecánico. 
En caso de sufrir mareo, desmayo, golpes, 
etc. El trabajador que se encuentra afuera 
observando la labor confinada (centinela), 
debe activar un sistema mecánico que 
saque al trabajador del lugar confinado. 
Procedimiento para evacuar a un 
trabajador de un espacio confinado a nivel 
del piso. 
En caso de sufrir mareo, desmayo, golpes, 
etc. 
Overol con cremalleras plásticas, 
herramienta y accesorios anti chispas. 
En espacios con potencial explosivo.  
Sistema de iluminación con seguridad 
intrínseca 
En caso de necesitar iluminación artificial 
dentro de una atmósfera con potencial 
explosivo. 
Los elementos de protección personal 
deben estar acorde con la labor a realizar y 
las características de las sustancias. En 
general deben ser: Overol, casco, botas, 
guantes, gafas, careta facial, elemento de 
protección auditiva. 
Proteger la integridad del trabajador dentro 
del espacio confinado. 
 
8. SISTEMA DE TRABAJO - PROCEDIMIENTO  
Antes de que cualquier operario entre a un espacio confinado que requiera 
permiso, deben seguirse ciertas precauciones. 
Es esencial que los supervisores, vigías y personal entrante conozcan las 
especificaciones del espacio. Es necesario tener el equipamiento correcto a mano 
para asegurar la seguridad del trabajador. 
Deben seguirse los siguientes procedimientos: 
1. Permiso de entrada a espacios confinados 
Debe identificar específicamente: 
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 La localización del espacio confinado. 
 Propósito de la entrada al área. 
 Fecha de la entrada y duración de la ocupación dentro del espacio confinado. 
 El permiso debe ser válido por un período que no exceda el necesario para 
completar el trabajo. 
 Lista de entrantes autorizados. 
 Lista de vigías. 
 Lista de herramientas y equipo necesario. 
 Firma del que autoriza la entrada. 
 Lista de riesgos y condiciones de entrada aceptadas. 
 Resultado de pruebas periódicas. 
 Medidas para aislar el espacio y eliminar o controlar riesgos antes de entrar. 
 Lista de servicios de rescate y emergencias. 
 Procedimientos de comunicación. 
 Permisos adicionales (trabajo en caliente, etc.).  
 
2. Se debe certificar antes de introducirse a un espacio confinado: 
 
 La adecuada temperatura del recinto. 
 La ausencia de atmósferas explosivas. 
 El correcto contenido de oxígeno en el interior del recinto. 
 La inexistencia de sustancias inflamables, tóxicas o corrosivas. 
 Que se han despejado las entradas y salidas del recinto. 
 La adecuación de la ventilación y la instalación de ventilación forzada cuando 
sea necesaria. 
 La colocación de la señalización precisa. 
 La existencia y adecuación de los medios de extinción y lucha contra incendio. 
 La adecuación de la superficie de trabajo. 
 La utilización de los equipos de protección personal que obligatoriamente 
deban utilizarse. 
 Los medios necesarios de acceso al recinto (escaleras, escalas, plataformas, 
etc.). 
 Los equipos de trabajo a emplear. 
 Las Tensiones permitidas. 
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 Los equipos de iluminación. Siempre que puedan ser alimentados por 
tensiones de seguridad de 24 voltios, dejando fuera el trasformador. Situación 
de los equipos de soldadura, botellas de gases, etc. fuera del recinto. 
 La vigilancia y el control fuera del recinto de las operaciones. Los medios de a 
utilizar en caso de intervención de urgencia. 
 
3. Antes de que comience cualquier entrada a un espacio confinado, el que 
autoriza la entrada debe firmar el permiso. Terminado el trabajo, el permiso es 
cancelado por el supervisor de la entrada, pero se retiene por lo menos un año 
para facilitar una revisión. Cualquier problema debe ser anotado en el permiso. 
 
4. Para situaciones de trabajo en caliente, debe agregarse una notificación al 
permiso de entrada al espacio confinado o un permiso separado de trabajo en 
caliente. La información adicional debe detallar tanto el tipo y duración del 
trabajo en caliente. 
 
5. Para completar exactamente el permiso de entrada, y para informar a los 
entrantes de los riesgos contenidos en el espacio confinado, una lista de todos 
los riesgos que pudieran encontrar durante la ocupación del espacio confinado 
debe ser confeccionada antes de la entrada. 
 
6. Las personas que entran y los vigías deben además conocer los signos y 
síntomas de la exposición a un riesgo. El estudio debe ser acompañado de un 
documento que describa los métodos para operar de todos los ocupantes del 
espacio confinado. Este documento debe explicar en detalle toda práctica de 
limpieza, purga y ventilación, como también prácticas de trabajo seguro. Esto 
debe ser revisado por toda la gente que participa en la entrada. 
 
7. Un procedimiento formal de seguridad debe además estar documentado para 
cubrir asuntos críticos de seguridad como primeros auxilios, ducha y 
descontaminación y obtener el rescate y equipamiento médico necesario. 
 
8. Para asegurar el entendimiento de responsabilidades y riesgos encontrados en 
un espacio confinado particular, una sesión de pre entrada para todos los 
involucrados debería ser repasada antes de la entrada. Cada riesgo debe ser 
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discutido con todos los entrantes autorizados y vigías, como también las 
consecuencias de la exposición a cada riesgo. 
 
9. Una vez completado el permiso de ingreso a espacios confinados, una de las 
copias debe exhibirse en la zona donde se realiza el trabajo. 
 
8.1 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  
Previo al inicio del trabajo en espacios confinados 
El jefe del servicio que emite la orden de trabajo valorará con el encargado del 
equipo de trabajo la posibilidad de realizar la tarea desde el exterior del espacio 
confinado. 
Si esto no es posible se asegurará que los trabajadores que vayan a realizar las 
tareas en el espacio confinado tienen la formación preventiva básica de trabajos 
en espacios confinados y que una persona con formación en recurso preventivo 
vigila la ejecución de los trabajos en condiciones de seguridad. 
El encargado del equipo de trabajo entregará a los trabajadores los equipos de 
medición de oxígeno y gases, los equipos de trabajo necesarios, los equipos de 
protección colectiva y de rescate que deben estar presentes y los equipos de 
protección individual que deban utilizar. Se asegurará que todos estos elementos 
están disponibles y en uso. Listado mínimo (no exhaustivo) de equipos y medios 
de protección (valorar la pertinencia en cada caso) equipos de medición continua 
de oxígeno, gases tóxicos e inflamables. 
 Equipos de respiración autónomo o semiautónomo 
 Arnés y cuerda de seguridad unida a un trípode en el exterior. 
 Equipos de protección contra el fuego 
 Equipos y herramientas adecuados al riesgo 
 Equipo de comunicación con el exterior 
 Equipos de protección individual: casco de protección de la cabeza, guantes 
de protección mecánica, calzado de seguridad, equipos filtrantes y gafas de 
seguridad según la tarea. 
 Equipos de señalización de aberturas en el exterior 
Comprobará que se dispone de la hoja de control de trabajos (Anexo 2) y que se 
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realizan las mediciones y controles establecidos en ese documento y en el de 
control de mediciones. Firmará la misma y la entregará a los trabajadores junto 
con el documento de puntos clave de seguridad. (Anexo 4). 
El trabajador tras las mediciones, abrirá todos los accesos del espacio confinado 
de la zona de trabajo para ventilarlo y realizará las mediciones de la atmósfera 
interior desde el exterior y lo cotejará con los valores aceptables. 
El recurso preventivo vigilará que se realicen todas las comprobaciones y 
mediciones y que se disponga y usa todo el material necesario de protección. 
Dispondrá de los teléfonos de emergencia (Anexo 5) y se encargará de que estén 
accesibles los equipos de rescate y de protección contra incendios en el exterior. 
Durante el desarrollo del trabajo 
El trabajador solo accederá al espacio confinado si dispone de la correspondiente 
hoja de control de trabajo (Anexo 2) cumplimentada correctamente para la tarea a 
realizar. 
Se accederá al interior del espacio confinado mediante escala fija o escalera 
adecuada que sobresalga al menos un metro de la boca u otro medio seguro con 
arnés de seguridad. 
Llevará el medio de comunicación con el exterior que sea posible según la 
configuración del espacio confinado. 
El recurso preventivo permanecerá en el exterior del espacio confinado 
comunicado con el trabajador. Si detectara un incumplimiento de los métodos de 
trabajo seguros podrá determinar la interrupción de los trabajos y lo pondrá en 
conocimiento de encargado del equipo de trabajo para que se adopten las 
medidas oportunas que permita reanudar el trabajo. Para reanudación es 
obligatorio cumplimentar una nueva hoja de control de trabajo. 
Si el trabajador detecta cambios en las condiciones de seguridad deberá 
interrumpir el trabajo en caso necesario y comunicarlo al encargado del equipo de 
trabajo y al recurso preventivo. La reanudación del trabajo requiere una nueva 
hoja de control de trabajo. 
En situación de incendio o emergencia del trabajador presente en el espacio 
confinado, avisará al recurso preventivo presente en el exterior mediante el 
sistema de comunicación prefijado y éste avisará a los servicios de emergencia 
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exteriores. No entrará en el espacio confinado para el rescate si no se aseguran 
las condiciones mínimas de seguridad y dispone de los medios adecuados 
(equipo de respiración autónomo, etc.) Ver anexo 4.  
Finalización del trabajo 
El trabajador retirará todos los equipos utilizados y dejará la zona limpia y 
ordenada.  
Cerrará adecuadamente los accesos al espacio confinado con el fin de evitar los 
accesos involuntarios. 
Comunicará al encargado del equipo de trabajo la finalización del mismo y 
entregará la hoja de control de trabajos para su registro y archivo. 
 
9. AUDITORIA 
Se realizaran dos tipos de auditoria, con el fin de asegurar el cumplimiento del 
presente documento. 
9.1 AUDITORIA DE CAMPO.  
Esta auditoría, se realizara mensualmente con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de este protocolo, y será realizada por el supervisor. 
9.2 REVISIÓN GENERAL.  
Esta revisión será realizada con el fin de evaluar el cumplimiento efectivo de 
presente documento, en busca de la mejora continua del sistema de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional, siempre esto debe ser liderado por la alta 
gerencia. También se deben tomar en cuenta los resultados de las anteriores 
auditorias, cambios en la legislación, accidentes de trabajo, incidentes y demás. 
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10. ENTRENAMIENTO 
Todos los trabajadores de la empresa Ingesem Ltda., que laboren en las obras 
civiles o que ingresen a trabajar en esta, recibirán inducción acerca de este 
documento o re inducción si se realizan modificaciones o actualizaciones. Además 
de esto el personal recibirá diferentes charlas y capacitaciones de trabajo seguro 
en espacios confinados.  
11. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN  
 
Los indicadores propuestos son para verificar en un horizonte de tiempo el 
impacto obtenido con la implementación del presente documento y así poder tener 
una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
la empresa Ingesem Ltda., estos podrán ser cambiados, modificados o agregar 
nuevos según así lo establezca la compañía. 
 
11.1 INDICADORES 
 Auditorías realizadas =  
# de auditorías realizadas 
X 100 




 Capacitación en espacios confinados =  
# de capacitaciones realizadas 




12. ANEXOS  
Anexo 1. Ficha de revisión de indicadores 
Anexo 2. Hoja de control  - Permiso de entrada a espacios confinados 
Anexo 3. Identificación de riesgos y medidas preventivas 
Anexo 4. Puntos clave de seguridad  
Anexo 5. Teléfonos de emergencia  
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ANEXO 1. 
FICHA DE REVISION DE INDICADORES 
 
FICHA REVISIÓN INDICADORES 
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ANEXO 2. 
HOJA DE TRABAJO 
HOJA DE CONTROL 
Válida para un turno de trabajo 
La ocurrencia de una situación de emergencia o incendio determina la suspensión de la validez de la hoja 
de control de trabajo 
Información general Fecha:  
Lugar del espacio confinado:  
Turno de trabajo: Climatología: 






Desde: Hasta:  
Información sobre los trabajadores 







Están informados de los riesgos del trabajo Si  No  
Conocen las medidas de seguridad a tomar Si  No  
Han recibido curso de formación Si  No  
Presencia recurso preventivo Si  No  
Ubicación de la entrada al espacio confinado 
Calzada  Acera  Campo  Interfiere carril de circulación  N/p  
Señalización de la zona exterior de trabajo 
 Baranda con banderola roja  Conos de señalización  Señalización 
luminosa 
 Señal peligro por estrechamiento  Señal peligros por obras  Otros (indicar cuales) 
Otros:  
Equipos de seguridad y protección personal necesaria (señalar los que corresponda) 
 Medidor de oxígeno y otros gases  Casco protector de cabeza 
 Trípode de rescate  Guantes contra riesgos mecánico 
 Arnés y cuerda conectada al trípode  Gafas de seguridad /pantalla 
 Medidor de otros contaminantes  Mascara / mascarilla 
 Iluminación portátil antideflagrante  Calzado de seguridad 
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 Equipo de ventilación forzada  Equipos de respiración autónomo 
 Equipo de protección contra incendios  Otros 
Procedimiento de comunicación 
 Voz  Radio  Teléfono  Cuerda  Walkie talkie  Otro 
Preparación antes de comenzar los trabajos y durante los mismos 
 Desaguar/limpiar la zona 
 Medidor de oxígeno y otros gases, en correctas condiciones de utilización. 
 Medida de las condiciones atmosféricas de trabajo desde el exterior 
 Ventilación 
 Medida de las condiciones atmosféricas de trabajo posterior a la ventilación 
 Control continuado de las condiciones atmosféricas de trabajo 
Control de la atmosfera (anexar la hoja de control de mediciones) 
 
Anexar control de mediciones, riesgos y medidas preventivas y puntos seguridad (anexo 2 y anexo 3) 
Nombre y firma del jefe de servicio: 
 
 




CONTROL DE MEDICIONES DE ATMÓSFERA EN EL ESPACIO CONFINADO 
Fecha: 
Lugar del espacio confinado: 
Identificación del instrumento de medida: 
Trabajador que realiza las mediciones: 
Gases medidos inicial 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Oxigeno O2            
Monóxido de carbono 
CO 
           
Sulfuro de hidrogeno 
SH2 
           
Gases inflamables            
Anhídrido carbónico 
CO2 
           
Normas para realizar las mediciones: 
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 Utilizar el aparato de medición adecuado y calibrado 
 Las mediciones iniciales se realizarán desde el exterior con ayuda de sondas para la medición a 
distancia. 
 Si se superan los valores mínimos establecidos más abajo como adecuados para cada gas, ventilar el 
recinto y proceder de nuevo a realizar una medición desde el exterior. 
 Valores mínimos aceptables: 
 Oxígeno O2: 19,5% y 23,5% 
 Monóxido de carbono CO: 25 ppm. 
 Sulfuro de hidrógeno SH2: 10 ppm. 
 Gases inflamables: 10% del límite inferior de explosividad. 
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ANEXO 3. 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Riesgo de asfixia 
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Concentración de oxígeno por debajo del 
19,5% debido a: 
 Fermentaciones aeróbicas de materia 
orgánica. 
 Desplazamiento de oxígeno por anhídrido 
carbónico por fermentación. 
 Consumo de oxígeno por oxidación de 
metales. 
 Medición del nivel de oxígeno previo a la 
entrada y desde el exterior a diferentes 
alturas. Después continuar la medición 
periódica. 
 Ventilar antes de entrar en el espacio 
confinado. 
 Si con la ventilación no conseguimos 
valores adecuados, recurrir a ventilación 
forzada. 
 Portar al interior equipos de respiración 
autónomos y utilizarlos para salir al exterior 
cuando la concentración 
 
Riesgo de incendio 
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Presencia de gas metano por la 
descomposición de materia orgánica. 
Procesos de trabajo con liberación de 
productos inflamables: pintura, limpieza con 
disolventes, soldadura con soplete. 
Filtraciones de gases combustibles: gas natural, 
etc. 
Medición previa de gases inflamables desde el 
exterior. No deberá superar el 10% de límite 
inferior de explosividad. Entre el 5% y el 10% 
tomar las siguientes medidas preventivas: 
 Sistemas de extracción de contaminantes 
con equipos antideflagrante y mangueras 
de material que evite la acumulación de 
electricidad estática(No de material plástico 
o similar) 
 Todos los equipos de trabajo, de medición, 
las luminarias y lámparas portátiles tendrán 
protección para atmósferas explosivas. 
 El calzado será conductor y la ropa de 
algodón para evitar la acumulación de 
electricidad estática. 
 No se usarán llamas vivas, ni elementos 
generadores de cualquier tipo de chispa. 
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Caídas a distinto nivel  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Escalas fijas con peldaños en tramo superior e 
inferior difíciles de alcanzar. 
Escaleras de mano insegura o inestable. 
Bocas y accesos de entrada inadecuados. 
 Mantenimiento y reparación de las escalas 
de acceso a los espacios confinados. 
 Acoplar en la parte superior estribos 
extensibles para facilitar el acceso. 
 Trípode de rescate exterior con cuerda 
unida al arnés del trabajador. 
 Utilizar escaleras de mano que sobresalgan 
al menos 1 metro de la boca del recinto y 
con dispositivos antideslizantes y sujeción 
superior. 
 Tapas de los registros adecuados y 
convenientemente cerradas. 
 Colocar señalización en el exterior de la 
boca con vallas, conos, etc. 
 Usar calzado de seguridad con suela 
antideslizante. 
 
Caída al mismo nivel 
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Pisos deslizantes, irregulares o inundados. 
Huecos sin proteger. 
 Proteger los huecos mediante tablones 
resistentes u otro sistema de resistencia 
adecuada. 
 Cubrir todas las arquetas abiertas o mal 
cerradas. 
 Usar arnés anclado a punto resistente si no 
es posible proteger los huecos. 
 Retirar todo el material acumulado en las 
galerías: escombros, residuos, etc. 
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Intoxicaciones  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Presencia de sustancias tóxicas, irritantes y 
corrosivas en el interior del recinto. 
Por el propio trabajo que se realiza o por 
filtraciones o vertidos. 
 Medición con detectores específicos previo 
a la entrada al recinto. Al menos medir CO, 
SH2 y CO2. 
 Ventilación natural previa y durante la 
realización de los trabajos. Mediciones 
continuadas para comprobar la eficacia de 
la ventilación. 
 Utilizar equipos de protección respiratoria 
adecuada: mascarillas, guantes y gafas de 
seguridad, etc. 
 Tener acceso rápido a equipos de 
respiración autónomo  
 
Contactos eléctricos  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Instalación eléctrica deteriorada con cajas de 
registro abiertas 
 Mantenimiento adecuado de la instalación 
eléctrica. 
 Utilizar, si es posible, tensiones de 
seguridad de 24 voltios. 
 
Contactos térmicos 
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Partes calientes accesibles en zonas de paso 
de las galerías. 
 Instalación de medios aislantes que eviten 
el contacto con partes calientes. 
 Uso de equipos de protección individual: 
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Golpes contra objetos inmóviles  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Presencia de conducciones y soportes en las 
galerías que sobresalen o impiden el paso 
Tuberías en desuso y perfiles metálicos en 
zonas de paso. 
 Mantenimiento del orden y la limpieza de 
los recintos. 
 Retirar tramos de tubería y elementos en 
desuso como soportes, etc. 
 Iluminación adecuada de todo el trazado 
del recinto. 
 Uso de casco en el trabajo en espacios 
confinados. 
 Uso de guantes de resistencia mecánica y 
de resistencia al corte. 
 
Atropellos  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Entrada al espacio confinado en zona de paso 
de vehículos. 
 Señalizar la zona con vallas, conos, etc. 
 El recurso preventivo del exterior deberá 
llevar chaleco u otro elemento reflectante. 
 
Caída de objetos al interior recinto  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Caída de materiales, herramientas y equipos 
sobre el trabajador. 
 Orden y limpieza en el exterior del recinto 
que evite caída de elementos al interior. 
 Uso del casco de protección de la cabeza. 
 En el acceso utilizar dispositivos para subir 
y bajar equipos y materiales y utilizar 
cinturones portaherramientas. 
 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Espacio reducido o con elementos en la zona 
de paso 
Tapas de registro pesadas y deterioradas sin 
elementos de agarre adecuados. 
 Acondicionar las tapas dotándolas de 
elementos de agarre. 
 Usar herramientas adecuadas (ganchos) 
para la apertura de las tapas. 
 Orden y limpieza de las zonas, retirando 
material no necesario. 
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Riesgos físicos del espacio confinado  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Ruido por el uso de equipos de trabajo 
Iluminación escasa 
Temperatura inadecuada 
 Usar equipos de protección auditiva 
mientras se usa el equipo. El medio de 
comunicación con el exterior en este caso 
no será acústico. 
 Dotar a los recintos de iluminación. 
 Llevar sistemas alternativos de iluminación 
portátil 
 Adecuar la ropa de trabajo a las 
condiciones de temperatura y humedad. 
 
Riesgo de enterramiento 
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Desprendimiento de estructuras debido a fallos 
estructurales de bóvedas, paredes, etc. 
 Apuntalamiento y entibación de bóvedas y 
paredes de las que no se tenga seguridad 
de su resistencia. 
 No entrar en espacios confinados que 
hayan sufrido derrumbamientos hasta que 
se asegure la resistencia estructural. 
 
Riesgo biológico  
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Presencia de hongos, virus o bacterias. 
Presencia de roedores, arañas, insectos, etc. 
 Campañas periódicas de desratización y 
desinsectación. 
 Lavado de manos y cara antes de comer, 
beber o fumar. 
 Protocolo de vacunaciones de tétanos y 
hepatitis. 
 Uso de ropa de trabajo adecuada. 
 Uso de guantes de protección contra riesgo 
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Emergencia en espacio confinado 
Descripción del riesgo Medidas preventivas propuestas 
Perdida del conocimiento del trabajador por 
asfixia, intoxicación, etc. 
Fuego o explosión en el espacio confinado 
Cualquier otra circunstancia que requiera una 
rápida intervención 
El recurso preventivo presente en el exterior 
primero comunicará de inmediato la situación al 
teléfono de emergencia. Indicar la localización 
exacta del trabajador y del acceso al mismo. 
Después se pueden dar diferentes supuestos: 
 Se dispone de los medios suficientes para 
sacar al accidentado sin entrar en el 
espacio confinado. Por ejemplo por medio 
del trípode unido al arnés del trabajador. 
Sacar al accidentado y esperar en el 
exterior la llegada de la asistencia sanitaria. 
 Para sacar al accidentado hay que entrar 
en el espacio confinado. Se dispone d 
equipos respiratorios autónomos y la 
formación adecuada de uso. Entrar a 
ayudar al accidentado con equipo 
autónomo de respiración para el 
accidentado. 
 Para sacar al accidentado hay que entrar 
en el espacio confinado y no se dispone de 
equipos respiratorios autónomos: NO 
ENTRAR. El personal de emergencia 
especializado realizará el rescate en 
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ANEXO 4. 
PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 
 
Puntos clave de seguridad 
 Siempre que sea posible realizar los trabajos desde el exterior del espacio confinado. 
 Sólo ser realizará cualquier tipo de trabajo en un espacio confinado por parte de trabajadores 
propios o de empresas externas, si se cuenta con la Hoja de Control de Trabajo 
convenientemente cumplimentada. 
 Es obligatoria la presencia en el exterior del recinto del recurso preventivo debidamente 
formado por la Dirección del Servicio de prevención de Riesgos Laborales (Ver listado anexo) 
o del recurso preventivo de la empresa externa que realice la tarea. Sus tareas preventivas 
serán las especificadas en este Procedimiento de Trabajo. 
 Deberán ser al menos dos los trabajadores que accedan al espacio confinado. 
 Los trabajadores que realice la tarea en el espacio confinado deberá contar con todos los 
equipos de protección individual necesarios. 
 Comprobar que los equipos de trabajo son adecuados para el trabajo a realizar. 
 Comprobar que se dispone de los equipos de lucha contra incendios y de rescate adecuados: 
extintores, trípode de rescate, equipo de respiración autónomo, etc. 
 Previo a la entrada al recinto confinado deben realizarse las mediciones de oxígeno y resto de 
gases especificados en el Control de mediciones y sólo acceder si los niveles son los 
adecuados. Realizar mediciones periódicas durante la realización del trabajo. 
 Ventilar la zona y volver a realizar mediciones para verificar la eficacia de la ventilación. 
 Se señalizará y protegerá perimetralmente la zona de acceso. 
 El acceso al recinto se realizarán con escaleras adecuadas que sobresalgan un metro de la 
abertura. Si es posible se accederá con arnés y cuerda de seguridad unida al trípode de 
rescate exterior. 
 Mantener contacto continuado con el exterior con el sistema que se establezca según la 
configuración del espacio confinado. Ante cualquier alarma abandonar el recinto 
inmediatamente. 
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ANEXO 5. 
PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 
 
destinatario teléfono Observaciones 
Acueducto 116  
Bomberos 119  
Centro Regulador de Urgencias (CRU - Ambulancias) 125  
Centro Toxicológico 136  
Cisproquim (Emergencias Químicas) 2886012   
Cruz Roja – Ambulancias – Urgencias (24 Horas) 132  
DAS - Departamento Administrativo de Seguridad 153  
Defensa Civil (24 horas) 144  
DIJIN – Dirección Central de Policía Judicial 157  
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 
(DPAE) 
 4292800  
Gas Natural 164  
GAULA (Dirección de Antisecuestro) 165  
Línea de Servicio al Ciudadano 195  
Medicina Legal  2890677  
Policía de Turismo Carrera 13 No. 26-62  3374413  
Policía Nacional 112  
Policía Nacional CAI (Centro de atención Inmediata) 156  
SIJIN (Seccional de Policía Judicial)  2860088  
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 Universidad complutense Madrid. Vicerrectorado de asuntos económicos e 
infraestructura. Dirección del servicio de prevención de riesgos laborales y 
medicina del trabajo. Procedimiento de trabajo para actividades de riesgo 
especial: trabajo en espacios confinados. 
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BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 32 
1. OBJETIVO 
Establecer las directrices y actividades que se deben seguir para la realización de 
un análisis de riesgos en los trabajos ejecutados en Ingesem Ltda. 
2. ALCANCE 
Aplica a todos los análisis de trabajo seguro, que se realicen en la empresa 
Ingesem Ltda.  
3. DEFINICIONES 
3.1 ALARP - As Low As Reasonably Practicable: Tan bajo como 
razonablemente sea práctico.  
3.2 Análisis de trabajo seguro: Metodología de análisis de riesgos documentada 
mediante la cual las personas involucradas en una actividad se reúnen en la 
planeación de la misma para analizar la secuencia ordenada de pasos para su 
ejecución, identificando los peligros asociados, estableciendo las consecuencias 
de la liberación de los mismos, definiendo los controles requeridos y especificando 
el responsable por cada uno de éstos, con el propósito de lograr llevar el riesgo de 
ejecución a un nivel ALARP 
3.3 Controles preventivos: Son los controles pro-activos que se deben 
implementar para evitar que se den las causas de liberación de los peligros, como 
por ejemplo: aplicar el SAS, emplear personal competente, usar las herramientas 
adecuadas, etc. 
3.4 Controles protectivos: Son los controles que se deben implementar para 
minimizar las consecuencias inmediatas a las personas, la economía, el ambiente 
y la imagen, si se llega a liberar un peligro, como por ejemplo: utilizar visera, 
instalar una barrera de contención, etc. 
3.5 Controles reactivos: Son los controles que se deben implementar para 
detectar, responder y mitigar las consecuencias de la liberación de un peligro, 
como por ejemplo: disponer de detectores de H2S, disponer de extintores de 
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incendio, activar el plan de evacuación, activar el plan de rescate, disponer de 
ambulancia, etc. 
3.6 Consecuencias: Evento o cadena de eventos con efectos reales o 
hipotéticos, inmediatos o no, sobre las personas, la economía, el ambiente y la 
imagen, que puede producirse a raíz de la liberación de un peligro y dentro de una 
situación hipotética creíble. 
3.7 DRI: Dirección de Responsabilidad Integral. 
3.8 EPP: Elemento o Elementos de Protección Personal. 
3.9 HAZOP - Hazard and Operablity: Análisis de Riesgos y Operabilidad. 
3.10 HEMP - Hazards and Effects Management Process: Proceso de Gestión 
de Peligros y Efectos. 
3.11 HRA - Health Risk Assesment: Evaluación de Riesgos para la Salud. 
3.12 HSE - Occupational Health, Industrial Safety and Environment: Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente. 
3.13 Peligro: Es una fuente, elemento, condición o situación que tiene el potencial 
de causar daño a las personas (lesión o enfermedad), la economía, el ambiente o 
la imagen, como por ejemplo: gasolina, energía eléctrica, altura, etc. 
3.14 Riesgo: Es el producto de combinar la probabilidad de que un evento 
específico indeseado ocurra, con la gravedad o severidad de las consecuencias 
del mismo. 
3.15 SAS: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos. 
3.16 (TRES) 3 Qué: Metodología de análisis de riesgos para identificar los 
peligros, las causas de su liberación y los controles requeridos para poder realizar 
una actividad con un nivel de riesgo ALARP. Incluye las siguientes tres (3) 
preguntas: ¿Qué puede salir mal o fallar?, ¿Qué puede causar que algo salga mal 
o falle? y ¿Qué debemos hacer para evitar que algo salga mal o falle? 
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4. CONDICIONES GENERALES  
4.1 REGLAS GENERALES 
a. Toda actividad que vaya a ser ejecutada en Ingesem Ltda.,  debe estar 
claramente definida en un procedimiento y valorada desde la planeación con la 
matriz de análisis de riesgos.  
b. Durante la ejecución de toda actividad, bien sea de operación, mantenimiento o 
cualquier otra categoría, los ejecutores deben aplicar la metodología de las 3 
Qué, en forma verbal, continua, sistemática, juiciosa y permanente, 
independientemente de que se cuente o no con un documento de análisis de 
riesgos formal y escrito (ATS o 3 Qué) que respalde la realización de la misma. 
c. Una actividad que se ejecute bajo el esquema de Permiso de Trabajo escrito, 
debe contar un Análisis de Riesgos formal y escrito (ATS o 3 Qué).  
d. La Gerencia definirá cuáles de sus actividades que no son cubiertas por 
Permisos de Trabajo escritos requieren de la elaboración previa de un análisis 
de riesgos formal y escrito (ATS o 3 Qué). 
 
Lo anterior se puede mostrar en el siguiente cuadro: 
 
¿La actividad requiere 
Permiso de Trabajo escrito? 
Si No 
Análisis de Riesgos que se 
deben aplicar 
3 Qué en forma verbal, continua, sistemática, juiciosa y 
permanente. 
ATS o 3 Qué formal y escrito, 
según los criterios dados en el 
Numeral 4.2 
Cada Gerencia define las 
actividades que requieren ATS 
o 3 Qué formal y escrito 
 
e. Los controles establecidos en las Análisis de Riesgos buscan llevar el nivel de 
riesgo a un nivel ALARP, mas no modifican la valoración de riesgos 
establecida desde un comienzo para la actividad, a no ser que se cambie el 
escenario inicialmente valorado, como por ejemplo decidir realizar el trabajo 
con la planta fuera de servicio y no estando la misma en servicio. 
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f. Todas las actividades que para su ejecución requieran de la elaboración de un 
Análisis de Riesgos formal y escrito deben tener un adecuado proceso de 
planeación que garantice el cumplimiento de lo establecido en este protocolo. 
g. En los análisis de riesgos deben definirse, entre otros, controles que 
posteriormente deben ser consignados en el formato del Permiso de Trabajo, 
como por ejemplo: Riesgos Ambientales, Precauciones Adicionales, EPP 
Específicos, Pruebas de Gases y su Tiempo de Validez, etc. 
h. Antes de firmar por primera vez o revalidar un Permiso de Trabajo, el Emisor y 
el Ejecutor deben realizar una visita al sitio donde se ejecutará el trabajo para 
evaluar los riesgos, verificar los controles establecidos en el Análisis de 
Riesgos y en los demás documentos asociados al Permiso de Trabajo, revisar 
las condiciones del sitio del trabajo y discutir la forma de realizar la actividad; si 
alguna de las condiciones de seguridad no se han cumplido, el Emisor deberá 
abstenerse de emitir el Permiso de Trabajo escrito correspondiente. 
i. Siempre que se esté planeando ejecutar un trabajo considerado como crítico, 
deben considerarse en el Análisis de Riesgos respectivo los requisitos de HSE 
incluidos en los Instructivos y en los Certificados de Apoyo correspondientes. 
j. Cada dependencia es responsable de mantener una base de información 
actualizada con los ATS aplicados en sus áreas, los cuales sirven como un 
primer documento de referencia a la hora de elaborar el análisis de riesgos 
para una actividad similar, haciéndole los ajustes requeridos de acuerdo con el 
nuevo escenario. 
k. Este documento debe ser revisado y actualizado cada tres (3) años por parte 
del equipo de trabajo que se designe, en el cual deben participar funcionarios 
de las diferentes áreas. 
 
4.2 CRITERIOS PARA DEFINIR EL TIPO DE ANÁLISIS DE RIESGOS QUE SE 
DEBE APLICAR 
Se requiere elaborar un ATS como documento formal y escrito de análisis de 
riesgos, si se cumple al menos una (1) de las siguientes tres (3) condiciones: 
 
1. Si la valoración de riesgos del trabajo a ejecutarse es VH (Muy Alto), H (Alto) o 
M (Medio). 
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2. Si la actividad que se va a ejecutar está considerada como crítica y, por lo tanto, 
requiere de un certificado de apoyo como documento adjunto al Permiso de 
Trabajo, independientemente de su valoración de riesgos. 
 
3. Si la actividad se va a ejecutar dentro de instalaciones industriales y requiere de 
un Permiso de Trabajo en caliente, independientemente de la valoración de 
riesgos. 
 
Se requiere elaborar un 3 Qué como documento formal y escrito de análisis de 
riesgos, si se cumplen todas y cada una de las siguientes tres (3) condiciones: 
 
1. Si la valoración de riesgos del trabajo a ejecutarse es L (Bajo) o N (Muy 
Bajo). 
 
2. Si la actividad que se va a ejecutar no está considerada como crítica y, por lo 
tanto, no requiere de un certificado de apoyo como documento adjunto al Permiso 
de Trabajo, independientemente de su valoración de riesgos. 
 
3. Si la actividad se va a ejecutar bajo un Permiso de Trabajo en frío o eléctrico. 
 
4.3 NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO QUE ELABORA EL ATS O 3 QUÉ 
En la elaboración de un Análisis de Riesgos tipo ATS o 3 Qué debe participar 
personal competente de las siguientes áreas: como mínimo un (1) representante 
de la dependencia emisora del Permiso de Trabajo o responsable del área y un (1) 
representante de la dependencia y/o contratista ejecutor del trabajo. Además, 
representantes de las dependencias de asesoría o apoyo que se consideren 
necesarias y representantes de las áreas o dependencias involucradas en el 
trabajo. 
 
El equipo que elabora el análisis de riesgos será convocado por la dependencia 
emisora del Permiso de Trabajo y deberá estar liderado por el funcionario del nivel 
jerárquico inmediatamente inferior al del funcionario que hace el nombramiento del 
equipo y que aprueba el documento. Por ejemplo (Ver tabla 2), si en la VRP se va 
a realizar un trabajo que implica el ingreso de personas a un espacio confinado 
cuya atmósfera está clasificada como peligrosa, el equipo que elabora el ATS 
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respectivo debe ser nombrado por el subgerente de construcción o por el 
Superintendente y deberá estar liderado por el Director de obra del área donde se 
ejecutará la actividad; dicho ATS debe ser aprobado por el mismo Subgerente de 
construcción o Superintendente. El líder deberá acompañarse del personal que se 
considere necesario, de acuerdo con las indicaciones del párrafo inmediatamente 
anterior. 
 
Cuando la valoración del riesgo es H (Alto) o VH (Muy Alto), el equipo se debe 
nombrar o designar en forma escrita por el funcionario responsable. En los demás 
casos, el nombramiento se hace en forma verbal. 
 
El equipo que elabora el ATS debe firmarlo, antes de enviarlo al funcionario 
responsable para su aprobación. 
 
4.4 FORMATOS PARA ATS Y 3 QUÉ 
Los formatos aparecen en el Anexo 2. Formato de ATS y en el Anexo 3. Formato 
de 3 Qué; de este protocolo. 
 
El documento formal y escrito tanto de ATS como de 3 Qué debe tener tres (3) 
ejemplares, así: 
 
 Un (1) original. 
 Dos (2) copias. 
 
Cada uno de estos ejemplares debe ser adjuntado por el Emisor al original (1) y 
copias (2) del formato del Permiso de Trabajo respectivo, al momento de su 
emisión o revalidación. 
 
Durante la elaboración del ATS debe utilizarse el formato en medio electrónico, 
para facilitar su diligenciamiento y modificaciones, adicionando las filas y hojas 
requeridas para incluir el contenido completo del ejercicio. El ATS debe imprimirse 
en papel blanco tamaño carta, firmarse por el equipo que lo elabora y enviarse al 
funcionario autorizado quien lo revisará. En caso de que considere que el 
contenido es adecuado, lo aprobará y devolverá; en caso de que considere que el 
documento requiere algunas modificaciones, las consignará a mano en el formato 
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y lo devolverá para que el equipo las incorpore al documento, lo imprima, lo firme y 
se lo envíe de nuevo para su aprobación. 
 
Durante la revisión para aprobación del ATS y dependiendo de las condiciones 
geográficas de la dependencia emisora del Permiso de Trabajo, el documento de 
análisis de riesgos puede ser enviado por medio electrónico o por fax. 
 
La elaboración del documento de 3 Qué puede hacerse a mano, utilizando para 
ello bolígrafo de tinta color negro con letra de imprenta legible y clara; el formato 
debe ser en papel blanco tamaño carta y debe incluir el mayor número posible de 
filas, adicionando las hojas que sean necesarias para incluir el contenido del 
ejercicio. Como alternativa puede utilizarse el formato en medio electrónico. 
 
4.5 APROBACIÓN DEL ATS Y 3 QUÉ 
Los funcionarios autorizados para aprobar el ATS o el 3 Qué aparecen en las 
siguientes dos (2) tablas: 
 
Tabla 1. Nombramiento del equipo que elabora el análisis de riesgos y aprobación 






RESPONSABLE DE NOMBRAMIENTO Y APROBACIÓN 




El subgerente de construcción o Superintendente valida la 
valoración de riesgo, nombran el equipo que elabora el ATS y 




El Jefe de Departamento o Coordinador HSEQ, valida la 
valoración de riesgo, nombra el equipo que elabora el ATS y 




El Coordinador o Profesional de Mantenimiento valida la 
valoración de riesgo, nombra el equipo que elabora el ATS y 




El Supervisor valida la valoración de riesgo, participa con el 
Emisor del Permiso (Operador) y el Ejecutor en la elaboración 




El Emisor del Permiso (Operador) valida la valoración de 
riesgo, participa con el Ejecutor en la elaboración del 3 Qué y 
aprueba el 3 Qué. 
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(*): Ver TABLA N° 2 y sus Notas. 
 
Tabla 2. Nombramiento del equipo que elabora el ATS y aprobación del 
documento, según el tipo de trabajo crítico 
TIPO DE TRABAJO 
CRÍTICO 
RESPONSABLE DE NOMBRAMIENTO Y APROBACIÓN DEL ATS 
(Ver Notas) 
Entrada a espacio confinado con 
atmósfera peligrosa 





Entrada a espacio confinado con 
atmósfera no peligrosa 
Director de obra  
Jefe de Departamento o 
Coordinador de Área 
Técnica 
Director de obra  
Conexión con HOT-TAP en 
líneas, equipos y tanques 




Director de obra  
Apertura de líneas de tea viva o 
gases tóxicos 








Inspector de obra  Coordinador HSEQ 
Trabajo en altura Supervisor Inspector de obra  Supervisor  
Trabajo con productos químicos 
o materiales peligrosos 
Coordinador 




Manejo de cargas Coordinador Inspector de obra  Coordinador HSEQ 
 
NOTAS: 
a. Si un trabajo que se va a realizar resulta con niveles de aprobación requeridos 
diferentes al aplicar los criterios establecidos en la tabla 1 y en la tabla 2, se 
toma como válido el mayor nivel jerárquico de los dos (2) para hacer la 
aprobación del ATS. 
b. Si un trabajo que se va a realizar implica la elaboración de más de un (1) 
certificado de apoyo y resulta con niveles de aprobación requeridos diferentes 
al aplicar los criterios establecidos en la tabla 2, se toma como válido el mayor 
nivel jerárquico para hacer la aprobación del ATS. 
c. El gerente, subgerente de construcción, director de interventoría deberán 
definir los cargos autorizados para hacer el nombramiento de equipos de 
elaboración y la aprobación de los análisis de riesgos (ATS y 3 Qué).  
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d. Los formatos de apoyo que apliquen a la área operativa de construcción civil, 
para trabajos que consideren críticos y que no estén incluidos en la tabla 2, y 
establecerá los correspondientes niveles de aprobación del ATS. 
4.6 TIEMPO DE VALIDEZ DEL ATS Y 3 QUÉ 
El tiempo de validez de un ATS es igual al tiempo planeado para realizar las 
actividades contempladas en el mismo. Un mismo ATS puede cubrir varias 
actividades asociadas entre sí que se realizarán en un mismo equipo o sistema, 
bajo varios Permisos de Trabajo secuenciales, por lo que el tiempo de validez de 
un ATS es igual o mayor al del Permiso de Trabajo que acompaña. 
 
Si el trabajo es una actividad puntual  y que, por lo tanto, puede ser cubierto por 
un solo Permiso de Trabajo, el ATS (suponiendo que aplica) tendrá una vigencia 
igual a la del Permiso que acompaña. 
 
Si por el contrario, el trabajo es una macro-actividad o varias actividades 
secuenciales en un mismo equipo o sistema (por ejemplo: reemplazar el tambor X 
por uno nuevo) y que, por lo mismo, no puede ser cubierto por un solo Permiso de 
Trabajo, el ATS tendrá una vigencia igual al tiempo que tome la ejecución de la 
macro-actividad, siempre y cuando el alcance de todos y cada uno de los 
Permisos de Trabajo emitidos en forma secuencial (por ejemplo: armar la grúa, 
sostener y desanclar el tambor, izar y retirar el tambor, izar y presentar el tambor 
nuevo, anclar el tambor nuevo y desarmar la grúa) estén contenidos en alguna 
parte del ATS y este documento incluya adecuadamente los peligros, las 
consecuencias, los controles y el responsable, para cada paso en la secuencia 
ordenada de la actividad contemplada en cada uno de los Permisos de Trabajo 
emitidos bajo el mismo ATS. 
 
El ATS y 3 Qué no requieren revalidación alguna al momento de que se proceda a 
hacerse la revalidación del Permiso de Trabajo que acompañan, excepto si 
durante la ejecución de una actividad se detecta que un riesgo crítico no fue 
contemplado en el documento o si se presentan condiciones diferentes a las 
iniciales. En este caso, además de la suspensión del Permiso de Trabajo, deberá 
hacerse la revisión del ATS o 3 Qué respectivo, antes de poderse reiniciar el 
trabajo. 
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Si un Permiso de Trabajo que está cubierto por un ATS pierde la validez y no 
puede ser revalidado por haber transcurrido más de siete (7) días calendario 
desde la fecha de emisión, se podrá utilizar el mismo ATS como documento 
adjunto al nuevo Permiso de Trabajo que se emita para continuar la actividad, 
siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales. 
 




4.7.1 Gerente, Director de interventoría y director de obra  
 
 Garantizar el cumplimiento de este instructivo en sus áreas de responsabilidad. 
 Asignar los recursos necesarios para su aplicación adecuada. 
 Asegurar la capacitación y entrenamiento del personal a su cargo para una 
adecuada gestión en el tema. 
 Asegurar la realización de auditorías internas en el tema y verificar el 
cumplimiento de las acciones que de ellas se deriven. 
 
4.7.2 subgerentes de construcción, Superintendentes, Jefes de 
Departamento, residente técnico y Coordinador HSEQ 
 
 Validar la valoración de análisis de riesgos, nombrar los equipos de 
elaboración de los ATS y aprobar los análisis de riesgos, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1 y tabla  2 de este protocolo. 
 Nombrar como líderes de los equipos de elaboración de ATS a funcionarios del 
nivel jerárquico inmediatamente inferior al suyo. 
 Asegurar que los niveles inferiores han tomado todas las medidas de control 
preventivo, protectivo y reactivo, necesarias para la realización integralmente 
segura de los trabajos cuyos análisis de riesgos han revisado y aprobado. 
 Participar activamente en la elaboración de los análisis de riesgos en donde 
sean convocados, bien sea como líderes o como integrantes de los equipos de 
elaboración. 
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4.7.3 Supervisores (Adicional a lo establecido en 4.7.2) 
 
 Participar con el residente SISO o Emisor del Permiso y el Ejecutor del trabajo 
en la elaboración del 3 Qué y aprobar el documento, para trabajos valorados 
con RAM igual a L (Bajo), según lo establecido en este Instructivo. 
 Realizar visitas periódicas a los sitios de ejecución de trabajos para verificar el 
cumplimiento de los controles establecidos en los análisis de riesgos. 
 
4.7.4 Emisor del Permiso (residente SISO) 
 
 Participar con su Supervisor y el Ejecutor del trabajo en la elaboración del 3 
Qué, para trabajos valorados con RAM igual a L, según lo establecido en este 
Instructivo. 
 Validar la valoración de riesgos RAM igual a N (Muy Bajo), participar con el 
Ejecutor en la elaboración del 3 Qué correspondiente y aprobar el documento. 
 Abstenerse de emitir o revalidar un Permiso de Trabajo si no se cuenta con el 
documento formal y escrito de análisis de riesgos aprobado en tres (3) 
ejemplares. 
 Revisar el análisis de riesgos adjunto al Permiso de Trabajo que va a emitir o 
revalidar. Si requiere adiciones, complementarlo con el Ejecutor. Si requiere 
cambios o modificaciones diferentes de simples adiciones, devolverlo a la 
instancia correspondiente para su corrección. 
 Suspender la ejecución de actividades cuando se detecte, bien sea durante su 
ronda estructurada o por información de terceros, que se esté incumpliendo al 
menos uno (1) de los controles definidos en el análisis de riesgos 
correspondiente y actuar positivamente para que se subsane la deficiencia lo 
antes posible. 
 Mantener actualizada y ordenada la base de información con los análisis de 
riesgos aplicados en su área. 
 Revisar el análisis de riesgos en la base de información de su área, una vez se 
ha terminado la ejecución del trabajo, haciéndole los ajustes del caso según lo 
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observado en su aplicación e incorporando las mejoras en el documento para 
una futura utilización como documento base de trabajos similares. 
 
 
4.7.5 Ejecutor del Trabajo (Maestro de obra, oficiales de obra, ayudantes de 
obra, Conductor volqueta, Operador mini cargador y Operador 
retroexcavador) 
 
 Participar con el Supervisor y/o el Emisor del Permiso de Trabajo en la 
elaboración del 3 Qué, para trabajos valorados con RAM igual a L (Bajo) y N 
(Muy Bajo), según lo establecido en este Instructivo. 
 Difundir el contenido del ATS o 3 Qué a todo el personal que participará en la 
ejecución de la actividad, durante la charla de inicio de la jornada de trabajo. 
 Abstenerse de iniciar la ejecución de un trabajo si no se cuenta con el Permiso, 
y con el documento formal y escrito de análisis de riesgos aprobado en tres (3) 
ejemplares. 
 Revisar el análisis de riesgos adjunto al Permiso de Trabajo que va a emitir o 
revalidar. Si requiere adiciones, complementarlo con el Emisor. Si requiere 
cambios o modificaciones diferentes de simples adiciones, devolverlo a la 
instancia correspondiente para su corrección. 
 Suspender la ejecución de actividades cuando se detecte que se esté 
incumpliendo al menos uno (1) de los controles definidos en el análisis de 
riesgos correspondiente y actuar positivamente para que se subsane la 
deficiencia lo antes posible. 
4.8 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
La dependencia de obras civiles de Ingesem Ltda.,  establecerán las necesidades 
de capacitación y entrenamiento del personal a su cargo, y gestionarán los 
programas que aseguren la adecuada implementación de este protocolo. 
 
5. DESARROLLO 
5.1 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
 
El desarrollo de un ATS comprende las siguientes doce (12) etapas:  
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Etapa 1. Analizar el escenario del trabajo que va a ser ejecutado. El equipo que 
elabora el ATS debe: 
 
a. Determinar el alcance y objetivos del trabajo. El alcance del trabajo debe incluir 
las actividades a ser realizadas, el lugar, las herramientas y los equipos 
requeridos. 
b. Visitar el sitio exacto del trabajo. 
c. Revisar y discutir el procedimiento previamente definido para la ejecución del 
trabajo. 
d. Consultar la documentación existente sobre el trabajo que se va ejecutar, 
incluyendo la base de datos de los ATS de trabajos similares previamente 
ejecutados en la misma o en otras áreas, las mejores prácticas (panoramas de 
riesgos, casos HSE, casos HRA, aspectos e impactos ambientales), las 
lecciones aprendidas de incidentes y demás información que se considere 
necesaria. 
 
Etapa 2. Documentar el ATS en el formato establecido (ver Anexo 2). El equipo 
que elabora el ATS debe diligenciar el documento en medio electrónico, así: 
 
a. Diligenciar el encabezado del formato ATS con la siguiente información: 
 
 Gerencia: Gerencia donde se va a realizar el trabajo. 
 Valoración de riesgos por la ejecución del trabajo, definida en la planeación. 
 Fecha de Elaboración: Fecha en que se terminó la elaboración del ATS. 
 Fecha de Aplicación (Desde y Hasta): Período aproximado en el que se tiene 
previsto realizar la actividad cubierta con el ATS. 
 Planta y/o Lugar: Instalación o área donde se va a realizar el trabajo. 
 Equipo Objeto del Trabajo: Nombre y número de identificación del equipo o 
sistema que va ser intervenido. 
 Trabajo a Realizar: Descripción breve y clara del trabajo que se va a realizar. 
 Herramientas y/o Equipos: Principales herramientas o equipos que se van a 
utilizar. 
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b. Diligenciar el cuerpo del documento con: Secuencia Ordenada de Pasos, 
Peligros, Consecuencias, Controles Requeridos y Cargo Responsable, según 
lo señalado en las etapas 3, 4, 5, 6 y 7 de este numeral. 
c. Consignar los datos de los integrantes del Equipo que elabora el ATS en las 
casillas del formato: Nombre, Registro o Cédula de Ciudadanía y Cargo, el cual 
debe incluir el nombre o sigla de la dependencia de Ingesem Ltda., o de la 
empresa contratista. 
d. Consignar los datos del funcionario que aprueba el ATS, según lo señalado en 
la tabla 1 y en la Tabla 2: Fecha de Aprobación, Nombre, Registro y Cargo, el 
cual debe incluir el nombre o sigla de la dependencia. 
 
Etapa 3. Dividir en pasos secuenciales el procedimiento a seguir en la ejecución 
del trabajo. 
 
El equipo que elabora el ATS debe: 
 
a. Registrar en la primera columna del formato de ATS la secuencia lógica de 
pasos básicos del procedimiento definido previamente para la ejecución del 
trabajo, marcando cada uno con las letras A, B, C, etc. 
b. Estos pasos deben ser exclusivamente los de la ejecución propia del trabajo a 
realizar. 
c. El nivel de detalle de cada paso debe ser tal que permita realizar una 
adecuada identificación de los riesgos asociados. 
d. La descripción del paso debe: 
 Proporcionar una declaración clara de lo que se hará. 
 Empiece con un verbo de acción (instalar, retirar, ensamblar, soldar, abrir, 
etc.). 
 Termine con el tema en discusión (bomba, válvula, tubería, brida, etc.). 
 
Etapa 4: Identificar los Peligros asociados a cada paso. El equipo que elabora el 
ATS debe: 
 
a. Identificar y consignar en la segunda columna del formato de ATS, todos los 
peligros asociados a cada paso, desde los más hasta los menos críticos, 
marcándolos con los números 1, 2, 3, etc. 
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b. Incluir en la identificación de los peligros las consecuencias a Personas 
(lesiones y enfermedades), Economía, Ambiente e Imagen. 
c. Los peligros deben incluir tanto las fuentes (por ejemplo: gasolina) como las 
situaciones (por ejemplo: piso resbaloso). 
d. Adicional a los peligros propios de la tarea o especialidad se deben identificar 
los del entorno. Para lo anterior se debe tener en cuenta los que con la 
ejecución de la tarea se pueden generar y los que del entorno puedan 
afectarla. 
e. Deben considerarse los peligros asociados con otros trabajos simultáneos, 
tanto de mantenimiento como de operación (interferencias cruzadas). 
f. Considerar toda desviación de las circunstancias esperadas que podrían liberar 
el peligro. 
g. Algunas herramientas a utilizar en la identificación de peligros pueden ser: 
fichas toxicológicas, manuales del equipo, HAZOP, proceso de gestión de 
peligros y efectos – HEMP, procedimientos de trabajo, análisis de riesgos 
anteriores, incidentes y lecciones aprendidas de incidentes sucedidos. 
 
Etapa 5: Determinar las Consecuencias de la liberación del peligro en cada paso. 
El equipo que elabora el ATS debe: 
 
a. Identificar y consignar en la tercera columna del formato de ATS, todas las 
posibles consecuencias asociadas a la liberación del peligro, desde las más 
hasta las menos obvias y críticas, marcándolas con los números 1.1, 1.2, 1.3, 
etc. 
b. Incluir en las consecuencias las que afecten a Personas (lesiones y 
enfermedades), Economía, Ambiente (impactos) e Imagen. 
 
Etapa 6: Definir los Controles para cada consecuencia. El equipo que elabora el 
ATS debe: 
 
a. Definir y consignar en la cuarta columna del formato de ATS, todos los 
controles necesarios para llevar el riesgo a un nivel ALARP, marcándolos con 
los números 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc. 
b. Incluir para cada consecuencia los controles de tipo Preventivo, Protectivo y 
Reactivo, en este orden. 
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c. Tener en cuenta los requisitos de seguridad contemplados en el Instructivo 
para el trabajo que se va a ejecutar. 
d. Incluir todos los controles necesarios, independientemente de que estén o no 
implementados al momento de elaborarse el ATS y de la facilidad de su 
implementación. 
e. Si el riesgo no se minimiza adecuadamente con la aplicación de los controles 
previstos, se debe evaluar la posibilidad de modificar el procedimiento de 
ejecución de la actividad. 
 
Etapa 7: Definir el Responsable para cada control. El equipo que elabora el ATS 
debe: 
 
a. Definir y consignar en la quinta columna del formato de ATS, un cargo por cada 
control, el cual será el directo responsable de que el mismo se implemente 
adecuada y oportunamente. No necesariamente es quien ejecuta la actividad ni 
quien ejecuta la implementación del control. 
b. Si se conoce de antemano el nombre del funcionario correspondiente a cada 
cargo responsable se puede colocar junto a éste entre paréntesis. 
c. Realizar un chequeo cruzado, con el fin de verificar un posible conflicto en la 
asignación de cargos responsables, de manera que se asegure que los cargos 
asignados puedan cumplir con su rol adecuadamente. 
 
En suma, el ATS deberá incluir: la secuencia ordenada de pasos, los peligros para 
cada uno de los pasos, las consecuencias para cada peligro, los controles para 
cada consecuencia y un cargo responsable para cada uno de los controles. 
 
Etapa 8: Aprobar el ATS. 
 
a. El equipo que elabora el ATS debe imprimir el ATS en tres (3) ejemplares, 
firmar el original y las dos (2) copias, utilizando la firma autógrafa o corta. Para 
obtener las copias es válido acudir a fotocopias del original una vez sea 
aprobado, siempre y cuando sean legibles, y que durante la ejecución del 
trabajo y el archivo del Permiso, el original permanezca en el cuarto de control 
o sitio sede del Emisor del Permiso. 
b. El ATS se debe enviar a Operaciones o a la dependencia emisora del Permiso 
de Trabajo, al menos con un (1) día de anterioridad a la fecha de inicio de la 
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ejecución del trabajo, para que se obtenga la firma de aprobación del 
documento por parte del funcionario autorizado, según lo establecido en la 
tabla 1 y tabla 2 de este protocolo. 
c. Paralelamente, se debe enviar una (1) copia al planeador del trabajo para que 
incluya los materiales, equipos, herramientas y actividades adicionales que 
determine el ATS. 
d. El funcionario responsable por la aprobación del documento podrá, si lo 
considera necesario, reunir oportunamente al Equipo de elaboración para 
analizar el ATS y ajustarlo adecuadamente. También podrá devolverlo al 
Equipo que lo elaboró si considera que el documento tiene deficiencias que 
ameritan su revisión, indicándole sus observaciones al mismo. 
e. El Emisor del Permiso adjuntará el ATS al Permiso de Trabajo, junto con los 
demás documentos que apliquen, según el caso. 
f. Si durante la emisión o revalidación de un Permiso de Trabajo cubierto por un 
ATS, el Emisor y/o el Ejecutor consideran que el documento de análisis de 
riesgos previamente elaborado y aprobado debe ser complementado, deberán 
hacer dichas adiciones, siempre y cuando no entren en conflicto con lo 
inicialmente establecido, escribiendo a mano sobre el original y las copias del 
ATS, antes de la emisión o revalidación del Permiso, consignando el nombre, 
la firma, registro o cédula de ciudadanía y cargo de cada uno de ellos, en los 
textos añadidos. 
g. Si durante la ejecución del trabajo se detecta la necesidad de incluir controles 
adicionales a los originalmente previstos, el trabajo debe ser suspendido 
temporalmente y el Emisor del Permiso de Trabajo se debe reunir con el 
Ejecutor para hacer las adiciones, siempre y cuando no entren en conflicto con 
lo inicialmente establecido, escribiendo a mano sobre el original y las copias 
del ATS, consignando el nombre, la firma, registro o cédula de ciudadanía y 
cargo de cada uno de ellos, en los textos añadidos. 
h. Si durante la emisión, revalidación o ejecución se detecta que algo del texto 
original debe modificarse, el ATS deberá ser corregido y devuelto al funcionario 
que lo aprobó, con las justificaciones del caso para su nueva aprobación. 
i. No se aceptan tachones ni enmendaduras en los ATS, solo adiciones que no 
entren en conflicto con lo inicialmente establecido. 
j. En todos los casos, se debe asegurar que los controles adicionales incluidos 
en el ATS cuenten con un responsable y que los mismos sean implementados 
oportuna y adecuadamente, antes de iniciarse o reiniciarse el trabajo. Además, 
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los cambios deben ser divulgados al equipo ejecutor y demás funcionarios 
interesados. 
k. Si un trabajo ha sido suspendido temporalmente por correcciones que deban 
hacerse al ATS, su reiniciación no requerirá de la revalidación del Permiso de 
Trabajo respectivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el 
numeral 4.6 
l. Una vez se termine la actividad, el Emisor debe asegurarse de que las 
modificaciones al ATS sean actualizadas en el documento o base de datos. 
m. En el caso de ausencia del aprobador del ATS, la responsabilidad debe 
delegarse a un nivel similar o al nivel inmediatamente superior, más no a 
niveles inferiores. 
 
Etapa 9: Difundir el ATS al equipo ejecutor y demás dependencias involucradas. 
 
a. La difusión del contenido del ATS al equipo ejecutor es responsabilidad del 
Ejecutor de la actividad (Supervisores, residente técnico, inspector de obra  de 
Mantenimiento, director de interventoría o persona designada por ellos bajo su 
responsabilidad), quien deberá asegurarse de que todos los trabajadores que 
ejecutarán el trabajo entiendan el ATS y se comprometan a cumplir los 
controles que les corresponda. Esta tarea debe ser cumplida en la charla de 
inicio del trabajo con la participación de todo el grupo ejecutor, en cada 
comienzo de jornada. 
b. Como evidencia de que esta etapa ha sido cumplida, el Ejecutor de la actividad 
debe asegurar que todos los trabajadores que participarán directamente en la 
ejecución de la actividad diligencien a mano, con bolígrafo y con letra clara la 
última sección del formato de ATS “Difundido a” en los tres (3) ejemplares, con 
el Nombre, Registro o Cédula de Ciudadanía, Cargo (el cual debe incluir el 
nombre o sigla de la dependencia) y Firma, la cual debe ser autógrafa o corta. 
c. La difusión del ATS a las demás dependencias involucradas es 
responsabilidad de los funcionarios asignados para ello en los controles 
previstos en el mismo ATS. 
d. Si uno o varios integrantes del equipo ejecutor cambia, el responsable por la 
ejecución del trabajo debe hacer la difusión del ATS a los nuevos ejecutores y 
cada uno de éstos deben diligenciar una fila completa de la última sección del 
formato del ATS “Difundido a”. 
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e. Las personas que ejecutan o supervisan el trabajo deben estar enteradas de 
los requerimientos documentados en el ATS y garantizar que éstos se apliquen 
durante el trabajo. 
Etapa 10: Asegurar aplicación de controles. 
 
a. El Ejecutor responsable del trabajo debe verificar antes y durante la ejecución 
del trabajo, según aplique, que los controles definidos en el ATS se encuentren 
implementados; si no se están cumpliendo plenamente debe suspender el 
trabajo y hacer la gestión para la instalación del control o controles inexistentes 
o incompletos. 
 
Etapa 11: Hacer seguimiento a la aplicación de controles. 
 
a. El responsable del área o Emisor del Permiso debe realizar seguimiento al 
inicio del trabajo y en su ronda estructurada para verificar que todos los 
controles se estén cumpliendo; si no es así debe suspender el trabajo y hacer 
la gestión para la instalación del control o controles inexistentes o incompletos. 
De ser necesario, deberá suspender definitivamente el Permiso de Trabajo 
correspondiente. 
 
Etapa 12: Asegurar la documentación de los ATS. 
 
a. El responsable del área o Emisor del Permiso de Trabajo debe disponer de una 
base de datos, para almacenamiento y consulta de los ATS aplicados en su 
área. 
b. Cada vez que se culmina un trabajo que utilizó como análisis de riesgos un 
ATS, éste debe ser revisado por el Emisor en la base de información para 
incluir aquellos aspectos detectados en la ejecución y que no fueron 
contemplados en el documento inicial. 
c. En lo posible, cada vez que se requiera elaborar un ATS, se puede tomar de la 
base de datos un ATS de un trabajo similar, adecuándolo completamente a las 
nuevas condiciones y gestionando las firmas del documento. 
d. El ATS debe ser archivado junto al Permiso de Trabajo. En caso que un mismo 
ATS sea utilizado para varios Permisos de Trabajo secuenciales, el documento 
de ATS (original y copia) será archivado junto con el último de los Permisos de 
Trabajo. En cada Permiso de Trabajo anterior al último debe colocarse una 
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observación en la sección J de cierre del Permiso de Trabajo, indicando el 
número del Permiso de Trabajo al que se adjuntó o archivará el ATS, con el fin 
de poder realizar trazabilidad a los documentos en el archivo. 
5.2 ANÁLISIS DE 3 QUÉ 
 
El desarrollo del 3 Qué comprende las siguientes seis (6) etapas: 
 
Etapa 1. Analizar el escenario del trabajo que va a ser ejecutado. El equipo que 
elabora el 3 Qué debe: 
 
a. Determinar el alcance y objetivos del trabajo. El alcance del trabajo debe incluir 
las actividades a ser realizadas, el lugar, las herramientas y los equipos 
requeridos. 
b. Visitar el sitio exacto del trabajo. 
c. Revisar y discutir el procedimiento previamente definido para la ejecución del 
trabajo. 
 
Etapa 2. Documentar el 3 Qué en el formato establecido (Ver Anexo 3). 
 
La elaboración del 3 Qué debe hacerse lo más cerca posible del momento de 
inicio del trabajo. Sin embargo, es válido que personal competente elabore durante 
los turnos anteriores el documento en forma preliminar, el cual será revisado y 
complementado por el Emisor del Permiso y el Ejecutor del trabajo, antes de su 
aprobación. El equipo que elabora el 3 Qué debe: 
 
a. Diligenciar el encabezado del documento. 
b. Diligenciar el cuerpo del documento, según lo señalado en la Etapa 3 de este 
numeral. 
c. Consignar los datos de los integrantes del Equipo que elabora el 3 Qué en las 
casillas del formato: Nombre, Registro o Cédula de Ciudadanía, Cargo (el cual 
debe incluir el nombre o sigla de la dependencia de Ingesem Ltda.,  o de la 
empresa contratista) y Firma, que debe ser la autógrafa o corta. 
 
Etapa 3. Aplicar secuencial y repetidamente las siguientes tres (3) preguntas (ver 
anexo 4 - guía para elaborar un 3 Qué): 
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1. ¿Qué puede salir mal o fallar? - Identificar los Peligros. 
 
 Identificar y consignar en la primera columna del formato de 3 Qué todos los 
peligros asociados a la actividad, desde los más hasta los menos críticos, 
marcándolos con los números 1., 2., 3., etc. 
 Los peligros deben incluir tanto las fuentes (por ejemplo: gasolina) como las 
situaciones (por ejemplo: piso resbaloso). 
 En la identificación de peligros tener en cuenta, además de los propios de la 
tarea o especialidad, los del entorno. En ambos casos, tener en cuenta los 
peligros que con la ejecución de la tarea se pueden generar y los que del 
entorno puedan afectarla. 
 Deben considerarse los peligros asociados con otros trabajos simultáneos, 
tanto de mantenimiento como de operación (interferencias cruzadas). 
 Considerar toda desviación de las circunstancias esperadas que podrían liberar 
el peligro. 
 Incluir en la identificación de los peligros las consecuencias a Personas 
(lesiones y enfermedades), Economía, Ambiente e Imagen. 
 Algunas herramientas a utilizar en la identificación de peligros pueden ser: 
fichas toxicológicas, manuales del equipo, HAZOP, proceso de gestión de 
peligros y efectos – HEMP, procedimientos de trabajo, análisis de riesgos 
anteriores, incidentes y lecciones aprendidas de incidentes sucedidos. 
 
2. ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? - Establecer las Causas. 
 
 Identificar y consignar en la segunda columna del formato de 3 Qué todas las 
causas asociadas a la liberación de cada peligro, desde las más hasta las 
menos obvias y críticas, marcándolas con los números 1.1, 1.2, 1.3, etc. 
 Incluir en el análisis los efectos a Personas (lesiones y enfermedades), 
Economía, Ambiente (impactos) e Imagen. 
 
3. ¿Qué debemos hacer para evitar que algo salga mal o falle? - Definir los 
Controles. 
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 Identificar y consignar en la tercera columna del formato de 3 Qué los controles 
necesarios para llevar el riesgo a un nivel ALARP, marcándolos con los 
números 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc. 
 Incluir para cada causa los controles de tipo Preventivo, Protectivo y Reactivo, 
en este orden. 
 Incluir todos los controles necesarios, independientemente de que estén o no 
implementados al momento de elaborarse los 3 Qué y de la facilidad de su 
implementación. 
 Incluir los controles a los riesgos específicos o los requisitos de seguridad 
contemplados en el Instructivo para el trabajo que se va a ejecutar. 
 Si el riesgo no se minimiza adecuadamente con la aplicación de los controles 
previstos, se debe evaluar la posibilidad de modificar el procedimiento de 
ejecución de la actividad. 
 
En suma, el 3 Qué deberá incluir: los peligros, las causas para cada peligro y los 
controles para cada causa. 
 
Etapa 4: Aprobación del Documento. 
 
a. La aprobación del 3 Qué debe hacerse según lo establecido en la tabla 1 de 
este Instructivo. Para ello, el funcionario autorizado debe consignar en la última 
sección del formato de 3 Qué “Aprobación”: Fecha de Aprobación, Nombre, 
Registro, Cargo, el cual debe incluir el nombre de la dependencia, y Firma. 
b. Si durante la emisión de un Permiso de Trabajo cubierto por un 3 Qué, el 
Emisor y/o el Ejecutor consideran que el documento de análisis de riesgos que 
ha sido previamente elaborado debe ser complementado, deberán hacer 
dichas adiciones escribiéndolas a mano sobre el original y las copias del 3 
Qué, antes de la emisión del Permiso. 
c. Si durante la revalidación de un Permiso de Trabajo cubierto por un 3 Qué, el 
Emisor y/o el Ejecutor consideran que el documento de análisis de riesgos 
previamente elaborado y aprobado debe ser complementado, deberán hacer 
dichas adiciones escribiendo a mano sobre el original y las copias del 
documento, antes de la revalidación del Permiso, consignando el nombre, 
registro o cédula de ciudadanía, cargo y firma de cada uno de ellos, en los 
textos añadidos. 
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d. Si durante la ejecución del trabajo se detecta la necesidad de incluir controles 
adicionales a los originalmente previstos, el trabajo debe ser suspendido 
temporalmente y el Emisor del Permiso de Trabajo se debe reunir con el 
Ejecutor para hacer las adiciones escribiendo a mano sobre el original y las 
copias del 3 Qué, consignando el nombre, registro o cédula de ciudadanía, 
cargo y firma de cada uno de ellos, en los textos añadidos. 
e. Si durante la emisión, revalidación o ejecución se detecta que algo del texto 
original debe modificarse o corregirse, el 3 Qué debe ser elaborado y aprobado 
de nuevo.  
f. No se aceptan tachones ni enmendaduras en el 3 Qué, solo adiciones que no 
entren en conflicto con lo inicialmente establecido. 
g. En todos los casos, se debe asegurar que los controles adicionales incluidos 
en el 3 Qué sean implementados oportuna y adecuadamente, antes de 
iniciarse o reiniciarse el trabajo. Además, los cambios deben ser divulgados al 
equipo ejecutor y demás funcionarios interesados. 
h. Si un trabajo ha sido suspendido temporalmente por correcciones que deban 
hacerse al 3 Qué, su reiniciación no requerirá de la revalidación del Permiso de 
Trabajo respectivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el 
numeral 4.6  
i. En el caso de ausencia del aprobador del 3 Qué, la responsabilidad debe 
delegarse a un nivel similar o al nivel inmediatamente superior. 
 
Etapa 5: Difusión el 3 Qué al equipo ejecutor y demás dependencias involucradas. 
 
a. La difusión del contenido del 3 Qué al equipo ejecutor es responsabilidad del 
Ejecutor de la actividad (Supervisores, inspector de obra, director de obra, 
residente SISO, director de interventoría o persona designada por ellos bajo su 
responsabilidad), quien deberá asegurarse de que todos los trabajadores que 
ejecutarán el trabajo entiendan el contenido y se comprometan a cumplir los 
controles que les corresponda. Esta tarea debe ser cumplida en la charla de 
inicio del trabajo con la participación de todo el grupo ejecutor, en cada 
comienzo de jornada. 
b. La difusión del 3 Qué a las demás dependencias involucradas es 
responsabilidad del Emisor del Permiso. 
c. Si uno o varios integrantes del equipo ejecutor cambia, el responsable por la 
ejecución del trabajo debe hacer la difusión del 3 Qué a los nuevos ejecutores. 
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d. Las personas que ejecutan o supervisan el trabajo deben estar enteradas de 
los requerimientos documentados en los 3 Qué y garantizar que estos se 
apliquen durante el trabajo. 
 
Etapa 6: Asegurar aplicación de controles. 
 
a. El Ejecutor responsable del trabajo debe verificar antes y durante la ejecución 
del trabajo, según aplique, que los controles definidos en el 3 Qué se 
encuentren implementados; si no se están cumpliendo debe suspender el 
trabajo y hacer la gestión para la instalación del control o controles inexistentes 
o incompletos. 
b. El responsable del área o Emisor del Permiso debe realizar seguimiento al 
inicio del trabajo y en su ronda estructurada para verificar que todos los 
controles se estén cumpliendo; si no es así debe suspender el trabajo y hacer 
la gestión para la instalación del control o controles inexistentes o incompletos. 




Con el fin de asegurar el cumplimiento de este protocolo en la empresa Ingesem 
Ltda., se realizaran dos auditorías: 
6.1 AUDITORIA DE CAMPO 
Esta auditoria se realizara con el objetivo de verificar el cumplimiento del presente 
documento, esta auditoria se realizara semestralmente y será realizada por el 
supervisor de obra.  
6.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
El objetivo de esta auditoría, es revisar el cumplimiento de este protocolo como 
parte integral del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. 
Como resultado de esta auditoría de deben generar cambios o actualización que 
sean necesarias. 
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7. INDICADORES  
Con el fin de tener un control especifico en cuanto al presente documento, para el 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión se establecen los siguientes 
indicadores: 
 Auditorías realizadas =  
# de auditorías realizadas 
X 100 
# total de auditorías planeadas 
 
 
 Capacitación n análisis de trabajo 
seguro  =  
# de trabajadores capacitados en 
ATS X 100 
# total de trabajadores  
 
Se establecen estos indicadores principalmente para verificar el cumplimento de 
este documento, estos podrán ser cambiados, modificados o agregar más de 




Anexo 1. Ficha de revision de indicadores.  
Anexo 2. Formato de ATS. 
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FICHA DE REVISION DE INDICADORES 
FICHA REVISIÓN INDICADORES 
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ANEXO 2. 










PLANTA Y/O LUGAR: Aplicación: 
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Desde: 
TRABAJO A REALIZAR:  
 Hasta: 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:  
Secuencia 
ordenada de pasos 
(procedimiento) 








A  1  1.1  1.1.1   
      1.1.2   
      1.1.3   
         
         
         
         
         
         
         
         
EQUIPO QUE ELABORA EL ATS 
Nombre Registro o C.C Cargo Firma 
    
    
    
APROBACIÓN Fecha de aprobación:  
Nombre Registro Cargo Firma 
    
    
    
DIFUNDIDO A: 
Nombre Registro o C.C Cargo Firma 
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FORMATO DE ATS 
 
INGESEM LTDA. 




Fecha de elaboración:  Hora:  Planta o lugar:  
   
Equipo objeto del trabajo: 
Actividad a realizar:  RAM: 
¿Qué puede salir mal o fallar? 
(peligros) 
¿Qué puede causar que algo 
salga mal o falle? (causas) 
¿Qué debemos hacer para evitar 
que algo salga mal o falle? 
(controles) 
1.   1.1   1.1.1   
    1.1.2  
    1.1.3  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Equipo de elabora el 3 QUÉ 
Nombre  Registro o C.C  Cargo  Firma   
    
    
    
    
Aprobación  Fecha aprobación:    
Nombre  Registro o C.C Cargo  Firma  
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GUÍA PARA ELABORAR UN 3 QUÉ  
HERRAMIENTA DE 3 QUÉ 
1. ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR? (PELIGROS) 
2. ¿QUÉ PUEDE CAUSAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE? (CAUSAS) 
3. ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE?(CONTROLES)  
ANTES DE INICIAR EL TRABAJO DEBEMOS: 
1. VISITAR SIEMPRE EL SITIO DONDE SE VA A DESARROLLAR EL TRABAJO. 
2. OBSERVAR EL LUGAR: ARRIBA, ABAJO, DELANTE, ATRÁS, LADOS, DENTRO, FUERA Y 
CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES RIESGOS POTENCIALES: 
 
A. AMBIENTAL 
 Espacio confinado / rampa / altura / andamio. 
 Exposición a equipo caliente o sustancias peligrosas. 
 Exposición a fuentes de energía. 
 Equipo que cae o se mueve. 
 Circulación de vehículos / equipo pesado. 
 Piso resbaloso / frágil / irregular. 
 Elementos extraños en el piso y alrededores. 
 Temperatura / humedad. 
 Material particulado / humos / gases / vapores. 
 Generación de arco por soldadura eléctrica / señalización / barreras. 
 Clima / viento fuerte / lluvia / tormenta / iluminación. 
 Rutas alternas de acceso y escape. 
 Disponibilidad de extintores / duchas y lava-ojos / mantas contrafuego. 
 
B. EQUIPO / HERRAMIENTAS 
 Están adecuadamente aislados / despresurizados. 
 Instalación del aislamiento seguro (proceso/eléctrico) de plantas y equipos (tarjetas, candados). 
 Liberación inesperada y repentina de sustancias peligrosas. 
 Liberación esperada y repentina de energía al aplicar una fuerza o movimiento. 
 Manejo de cargas mediante fuerza humana / capacidad para hacerlo. 
 Las herramientas son apropiadas y adecuadas / están en buenas condiciones. 
 Utilización de equipo o herramientas rotativas (taladros, guadañadoras, pulidoras). 
 Correcta selección y uso de EPP / están en buenas condiciones. 
 
C. PERSONAL 
 Competencia y/o experiencia en este tipo de actividad. 
 Tiene conocimiento de las regulaciones y/o procedimientos de trabajo. 
 Condiciones físicas: cansancio, corpulento, demasiado “débil”, horas extras, etc. 
 Hidratación, protección solar, descansos, relevos, etc. 
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 Estado emocional: preocupado, demasiado confiado, molesto, estresado, etc. 
 Tiene los EPP apropiados. 
 Se dispone de sistemas de comunicación adecuados. 
 Supervisión y liderazgo apropiados. 
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1. OBJETIVO  
Establecer e implementar medidas para el manejo seguro de maquinaria de línea 
amarilla que operen en cualquier  proyecto de Ingesem Ltda., con el propósito de 
prevenir, mitigar y controlar riesgos que puedan generar accidentes en cualquier 
frente de obra.  
 
1.1 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Concientizar a los operadores sobre los riesgos e impactos generados por el 
manejo inadecuado de equipos, mediante la realización de capacitaciones y 




Este documento aplica a todos los empleados de la empresa Ingesem Ltda., y 
contratistas que realicen trabajos en las obras. 
 
3. DEFINICIONES 
 Análisis De Trabajo Seguro (ATS): Procedimiento formalizado mediante el 
cual las personas involucradas en una tarea se reúnen antes de iniciar las 
labores para evaluar el trabajo, identificar los riesgos asociados, recomendar 
prácticas de trabajo seguro, medidas preventivas y permiso de trabajo si se 
requiere. 
 Ambiente: Entorno en el cual opera una organización e incluye el aire, el agua, 
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. Los entornos en este contexto abarcan desde el interior de una 
organización hasta el entorno global. 
 Aspecto Ambiental: Elementos, actividades, productos o servicios de una 
organización que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental 
significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto sobre el ambiente. 
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 Contratista: Empresa y/o Persona que ha celebrado un contrato con Ingesem 
Ltda. 
 EPP: Elementos de Protección Personal. 
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o 
beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de una 
organización. 
 Maquina: Conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, que por efecto de 
sus enlaces son capaces de transformar la energía. 
 Maquinaria: Conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al 
mecanismo que da movimiento a un dispositivo. 
 Peligro: Todo aquello que posea potencial de causar daño. 
 Riesgo: posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. 
Se mide en términos de consecuencia y posibilidad de ocurrencia. 
 
4. NORMATIVIDAD 
 Resolución 463 de 1999 de la STT. “Manual para el Manejo del Tránsito por 
Obras Civiles en Zonas Urbanas”. 
 Ley 769 de 2002. “Código Nacional de Tránsito Terrestre Automotor, Artículos 
68, 69, 70, 76, 101, 102, 127 y 131”. 
 Decreto 112 del 28 de Febrero de 1994. “Lineamientos para el Tránsito de 
Vehículos de Carga e Industriales en el Área Urbana del Distrito Capital”. 
 Decreto 660 del 27 de Agosto de 2001, “Medidas para el Mejor Ordenamiento 
del Tránsito de Vehículos en las Vías Públicas de Bogotá D.C. y Modificación 
del Decreto 621 de 2001”. 
 Resolución 1050 de 2004 “Manual de Señalización Vial”. Ministerio de 
Transporte. 
 Decreto 007 de Enero 14 de 2002, “Medidas para el Mejor Ordenamiento del 
Tránsito de Vehículos en las Vías Públicas de  
 Bogotá D.C.”. 
 Resolución 5866 de 1998 INVIAS. “Manual sobre Dispositivos para la 
Regulación del Tránsito en Calles y Carreteras”. 
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 Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el 





El señor Saín Espinosa Murcia, se encargara de proveer los recursos necesarios 
para la adecuada gestión en el manejo seguro de maquinaria de línea amarilla.  
 
5.2 SUPERVISOR 
Este se encargara de hacer cumplir los lineamientos de este documento, y velar 
por que este cumplimiento sea efectuado por todos los trabajadores de la 
compañía.  
 
5.3 INSPECTORES SISOMA 
 Verificar en obra de manera aleatoria que los operadores y conductores estén 
operando o manejando los equipos de una manera segura y confiable y 
realizar inspecciones operacionales periódicas, con el objeto de verificar el 
buen funcionamiento de los equipos. 
 Verificar que los operadores u conductores estén realizando las inspecciones 
diarias del equipo. 
 Verificar en obra, el cumplimiento del presente procedimiento y tomar las 




 Conocer y entender este procedimiento, cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 
 Atender las observaciones realizadas en obra, por los funcionarios acerca del 
desarrollo de la actividad. 
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 Informar cualquier anomalía que detecte en la operación del equipo y que 
pueda atentar contra la seguridad de la obra, su entorno y el medio ambiente. 
 Abstenerse a realizar maniobras que puedan atentar contra la seguridad de la 
obra, su entorno y el medio ambiente. 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
EL instituto de desarrollo urbano IDU establece que los proyectos de 
infraestructura en Bogotá tienen que realizarse dentro de un marco de actuación 
respetuoso del ambiente, garantizando el uso racional y sostenible de los recursos 
naturales renovables que intervienen, así como la salud y la seguridad de los 
trabajadores y de los habitantes del espacio geográfico en el cual se desarrollan 
estos proyectos. 
 
La guía de manejo Ambiental del IDU Versión 2005 en el componente E de salud 
ocupacional y seguridad industrial establece los lineamientos y medidas que se 
deben cumplir en materia de manejo de maquinaria, equipos y vehículos, 
incluyendo los aspectos relacionados con el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos que se utilizan durante el desarrollo de los 
proyectos. 
 
7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
7.1 DESCRIPCION DE OPERACIONES 
 
7.2 NORMAS PARA INGRESO AL PROYECTO EQUIPOS 
Todo equipo que vaya a ser usado en la ejecución del contrato, debe presentar 
con anterioridad los siguientes documentos para revisión y aprobación de Ingesem 
Ltda., como requisito para su ingreso a la obra y posterior operación: 
 
 Copia del manual de operación y mantenimiento del equipo. 
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 Certificado expedido por un ingeniero mecánico con matrícula profesional 
vigente en el que anote que la máquina se encuentra en óptimas condiciones 
técnico mecánicas de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante 
para garantizar una operación segura y adecuada. 
 Solamente se utilizarán vehículos con motor diesel, modelos 1986 y 
posteriores; vehículos con motor a gasolina, modelos 1981 y posteriores. 
 Previo al ingreso a obra del equipo se hará la revisión y registró pre 
operacional por el Inspector o Residente SISO y del Ingeniero Mecánico o su 
representante. 
 Certificados expedidos por entidades especializadas sobre la idoneidad del 
operador, o en su defecto una certificación por parte del dueño del equipo 
donde exprese que el operador está capacitado para operar el equipo de la 
manera más segura. Para el caso de los conductores, deben presentar la 
licencia de conducción al día. 
 
7.3 NORMAS DE MANEJO SEGURO DEL EQUIPO 
 
 Para aquellos trabajos que deben ejecutarse en horarios nocturnos se deberá 
solicitar permiso a la alcaldía local distrital, durante el tiempo de duración de la 
actividad. 
 Toda maquinaria debe contar con alarma de reversa activa y en 
funcionamiento, excepto las retroexcavadoras de oruga. 
 Todas las máquinas deben contar con equipo extintor multipropósito de 10 
libras de capacidad, como mínimo, debidamente cargado, vigente y en 
condiciones óptimas de operación. 
 Todas las máquinas deben estar dotadas de su respectivo botiquín. 
 La maquinaria y vehículos dentro de los frentes de obra se movilizarán a una 
velocidad máxima de 20 Kilómetros por Hora. 
 
Se realizará verificación diaria a toda la maquinaria y equipos que se encuentren 
operando en el proyecto, verificando principalmente los siguientes aspectos: 
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 Funcionamiento de los equipos de control ubicados en los tableros 
(manómetros, tacómetros, velocímetros, horómetros, voltímetros, etc.). 
 Inspección visual alrededor de la máquina y equipos para observar las posibles 
fugas y las piezas o conducciones en mal estado, así como la existencia de 
escape de agua, aire, combustibles, lubricantes, líquido de frenos, hidráulico, 
etc. 
 Estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes de los mismos. 
 Limpieza de parabrisas, espejos y retrovisores antes de poner en marcha la 
máquina y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 
 Que el compartimiento del motor se encuentre libre de toda clase de elementos 
ajenos al mismo. 
 Niveles de aceite, agua y combustibles. 
 Funcionamiento de las luces y del pito de reversa. 
 Que posean el extintor y el mismo se encuentre vigente. 
 Que el botiquín cuente con los elementos necesarios. 
 Que el suelo de la cabina de conducción se encuentre libre de objetos tales 
como herramientas, trapos, etc., Se debe utilizar caja de herramientas.  
 Inspección previa al área de trabajo. 
 Inspección botiquín. 
 
 Si la iluminación del recinto de trabajo no es suficiente, debe haber iluminación 
localizada. 
 No se podrán subir pasajeros a la máquina. 
 No se podrá colocar los baldes, palas, ganchos o cucharas de la maquina 
encima de la cabina de vehículos o maquinaria. 
 Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, 
abrasión o proyección, deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de 
protección. 
 Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas, se debe tener en cuenta la 
operación de la maquinaria, equipos o vehículos asegurando las distancias 
mínimas. 
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 Cuando se suspenda actividades de una máquina así sea de forma temporal, 
se debe apoyar el equipo completamente en el suelo, parar el motor y colocar 
el freno de parqueo o estacionamiento. 
 Para el manejo y operación de diferentes tipos de maquinaria y equipos, el 
operador debe tener en cuenta los siguientes requerimientos: 
 
 Verificar la regulación del asiento antes de ponerla en marcha 
 Recibirá la formación e información comprensible y específica, sobre los 
riesgos debido a las condiciones de utilización de la máquina y los accidentes 
que pueden presentarse. 
 No podrá llevar ropa holgada, el pelo suelto, bufanda, cadenas, ni ningún otro 
elemento que lo pueda llevar a resultar atrapado por la máquina o equipo. 
 Deberá seguir a cabalidad las instrucciones del manual de operación del 
fabricante y en especial: colocar todos los mandos en punto muerto, sentarse 
antes de poner en marcha el motor, permanecer sentado mientras está 
encendida la máquina, verificar que las indicaciones de los controles son 
normales, no arrancar en locales cerrados. 
 
Cuando se trabaje en terrenos inclinados, se deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas para la operación de todo tipo de maquinaria, equipo o vehículo: 
 
 No bajar de lado. 
 Orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
 Para la extracción de materiales se debe trabajar de cara a la pendiente. 
 Al parar, orientar al equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyar sus 
sistemas de estabilización en el suelo. 
 Las pendientes se deben bajar con la misma velocidad con que se suben. 
 No se podrá bajar nunca una pendiente con el motor apagado, además se 
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7.4 MOVILIZACION Y TRASLADO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO 
 
Para este tipo de movilización el Líder de Maquinaria y equipos  o su delegado o el 
inspector de equipos y el Residente o inspector SISO del contratista debe verificar 
las siguientes pautas de operación: 
 
 El personal que opera la maquinaria o el equipo (cualquiera que esta sea) debe 
contar con experiencia de 6 meses y la capacitación necesaria. Por ningún 
motivo debe operar un equipo, personal distinto al operador asignado a 
excepción de que sea un operador múltiple o esté autorizado por el Director de 
equipos o Director de SISO. 
 El operador de la maquina debe conocer en su totalidad el manual de 
seguridad de la máquina asignada y aplicar todas las recomendaciones allí 
descritas. 
 Antes de movilizar un equipo, el departamento de Equipos y SISO debe 
realizar la revisión pre operacional para asegurar su adecuado estado de 
funcionamiento tanto del equipo como del vehículo transportador. Si se 
encuentra alguna anomalía, por ningún motivo se debe movilizar el equipo 
hasta tanto personal competente haya procedido a la reparación y se dé la 
autorización para continuar actividades. 
 Se realizará el desplazamiento autónomo de maquinaria dentro del mismo 
frente de obra por los cerramientos o entre frentes de obra cercanos con 
distancias inferiores a 500 metros por vía compartida con tránsito vehicular, 
siempre y cuando se disponga como mínimo de dos (2) paleteros o en su 
defecto vehículos acompañantes uno delante y otro detrás de la maquinaria a 
una distancia de 10 metros de esta. 
 Para movilizar maquinaria entre frentes de obra distantes se utilizará vehículo 
transportador con planchón o semirremolque o remolque. 
 El vehículo de transporte contará con la señalización del tipo de carga que  
transportará y mantendrá sus luces de parqueo encendidas. 
 La movilización de maquinaria o equipo debe hacerse únicamente por las rutas 
determinadas para ello, aún en horas nocturnas.  
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 La maquinaria o equipo contará con señales sonoras y luminosas para su 
movilización, especialmente en el momento de la movilización en reversa y/o 
donde las condiciones de visibilidad no sean fácilmente observables por el 
operador. 
 Toda máquina contará con señalización reflectiva pegada a sus partes 
extremas (puede ser cinta pedazos de cinta reflectiva) que permitan identificar 
el movimiento de la máquina en horas nocturnas. 
 El vehículo de transporte contará con la señalización y mantendrá sus luces de 
parqueo encendidas, mientras se realiza la maniobra de desembarque. 
 Antes del desplazamiento de la máquina se debe inspeccionar y determinar la 
ruta a seguir, donde se han tenido en cuenta las alturas de los cables, gálibos 
de los puentes, ancho de las vías, espacios en las curvas, obstáculos en la vía. 
Esta ruta se le debe comunicar a las personas involucradas en el transporte 
como pueden ser los escoltas, conductor del vehículo transportador y demás 
que se considere necesario. 
 El Auxiliar de Tráfico debe coordinar la regulación del tráfico para la salida y/o 
entrada del equipo de transporte al frente de la obra y su movilización. 
 Los equipos menores de tiro como compresores, plantas de iluminación, 
equipos de soldadura, trompos de mezclado, carros de calentamiento de liga 
en caso de no poder trasladarlos cargados en un vehículo, serán remolcados 
únicamente por vehículos con el dispositivo de tiro adecuado. Como medida de 
señalización interna, se debe, colocar banderas rojas en los extremos y la 
velocidad máxima de marcha será de 30 kph. 
 Verificar la altura de las pasarelas, puentes peatonales, líneas de servicio y 
demás que se encuentren en las vías destinadas para el transporte de 
maquinaria y equipo. 
 El operario de la máquina y el ayudante (cuando aplique) deben viajar en la 
cabina de la camabaja y deben llevar puestos los cinturones de seguridad. 
 Se prohíbe el traslado de personas en la cabina de la máquina, fuera de la 
cabina o sobre la plataforma de la camabaja o plataforma. 
 Por ningún motivo la máquina puede quedar encendida, una vez haya sido 
embarcada y asegurada a la camabaja o plataforma. 
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  En la eventualidad que en el sitio de embarque o desembarque presente 
deficiencias en iluminación, se debe instalar luminarias para garantizar una 
maniobra segura. 
 Para transporte de maquinaria y carga indivisible extra dimensionada que 
sobresalga por la parte posterior del vehículo en longitudes superiores a un (1) 
metro se requiere el trámite del permiso. 
 No se permitirá carga que sobresalga por la parte delantera del vehículo. La 
velocidad de operación del vehículo transportador no superará los 20 
kilómetros por hora y se garantizará la estabilidad de la carga transportada. 
 
7.5 SEÑALIZACION DE LA MAQUINARIA 
 
Los avisos o señales, tendrán las siguientes características y serán de uso 




1.50 metros de largo por 0.60 metros de altura 




Dos {2} avisos por cada vehículo de carga que estarán colocados uno en la parte 
delantera y otro en la parte trasera de éste, de tal manera que sean 
completamente visibles. Los vehículos acompañantes también tendrán un aviso, 
con el mismo texto y en un tamaño que podrá reducirse hasta en un 30% con 
respecto al exigido para el vehículo de carga. El vehículo que acompaña delante 
del vehículo de carga llevará el aviso en su parte delantera; el vehículo 
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Los avisos serán fabricados en lámina galvanizada u otro material similar que 
garantice su estabilidad. Su elaboración se hará sobre lámina retrorreflectiva 
amarilla tipo 1, o de características superiores, de acuerdo con lo señalado en la 
Norma Técnica Colombiana 4739 Láminas retrorreflectivas para el control del 
tránsito. 
 
 Letras del texto 
 
Las letras del texto deberán corresponder con los alfabetos "O» o «E» de las letras 
mayúsculas fijadas en Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte. 
La altura de las letras no deberá ser menor de diez (10) centímetros. 
 
 Señales luminosas de peligro 
 
El vehículo que realice el transporte y los vehículos acompañantes deberán contar 
con señales luminosas de peligro, de acuerdo con la definición establecida en el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre, diferentes a las reglamentarias, tales como 
señales omnidireccionales o tipo baliza color amarillo colocadas sobre la cabina. 
 
7.6 ASEGURAMIENTO DEL CARGUE Y DESCARGUE DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
 
A continuación se presentan las actividades en las que se implementarán 
estándares de seguridad para el cargue y descargue de maquinaria y equipo, así. 
 
La maquinaria de la cual se hace referencia es la definida como "maquinaria 
pesada", que son todas aquellas consideradas como maquinas industriales 
utilizadas para desarrollar actividades específicas en las labores constructivas del 
proyecto. 
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Entre las que se destacan las siguientes: 
 
 Retrocargadores 
 Excavadoras sobre orugas 
 Bulldozer 
 Recicladoras de asfalto 
 Gruas 
 Piloteadoras 
 Fresadoras de asfalto 
 Extendedoras de asfalto 




Para los equipos menores como minicargador, vibrocompactador tipo benitin, 
compresores, entre otros podrán ser transportados en una grúa planchón o en un 
remolque halado por una volqueta o camión , los cuales deben estar provistos de 
una luz de emergencia y los avisos de "peligro transporte de maquinaria", no será 
necesario disponer de vehículos escoltas para realizar este tipo de traslado. 
 
A continuación se establecen los estándares de seguridad tanto para la 
maquinaria pesada como para cada una de las actividades relacionadas 
anteriormente: 
 
7.6.1 Cargue de maquinaria en "camabaja" 
 
Para cargar la maquinaria se establecen los siguientes estándares de seguridad 
que son de obligatorio cumplimiento antes de realizar el movimiento de una 
maquina o equipo. 
 
1) Informar al Residente SISO las siguientes consideraciones: 
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a) Fecha y hora en que se realiza el cargue y descargue 
b) Tipo de maquinaria 
c) Origen y destino del traslado 
d) Forma del desplazamiento 
e) Coordinación con los frentes de obra 
 
2) Avisar al departamento de equipos y SISO con la misma anticipación expuesta 
arriba para programar la inspección pre operacional de la máquina y del 
vehículo de carga y constatar que si cumple con las condiciones para efectuar 
el transporte 
3) El cargue de una máquina o equipo a la camabaja se debe realizar sobre una 
superficie nivelada y segura, se prohíbe realizar embarques de maquinaria en 
camabajas en sitios como: andenes, zonas verdes, espacio público en uso por 
peatones, en puentes, pasos bajos, en zonas de parqueo con vehículos 
adyacentes o vehículos parqueados en un perímetro inferior de 10 metros a la 
redonda, y en curvas de vías, donde interfiera con la salida de vehículos de 
garajes. 
4) Cuando en el proyecto se requiera el cargue de una retroexcavadora u otro 
equipo, la cual necesitara un área de giro de por lo menos 5 metros, se aislará 
por lo menos 10 metros el área de tal forma que no se tenga la presencia de 
otras personas o vehículos en la actividad. Cuando el cargue de una 
retroexcavadora se realice en un espacio reducido dentro del cerramiento será 
necesario aislar por lo menos un carril en servicio de tal forma que se garantice 
el libre giro y apoyo del brazo de la excavadora, el cierre del carril no podrá 
tener una duración mayor a diez (10) minutos y se realizará únicamente en 
horario valle. Para todo lo anterior se debe solicitar apoyo a los auxiliares de 
tráfico y a los policías de tránsito (si se encuentran en el área) para controlar el 
flujo vehicular. 
5) Se prohíbe realizar cargues de maquinaria en especial de retroexcavadoras en 
sitios donde su área de giro pueda interferir con postes de energía o redes de 
energía, teléfono u otras en el área. 
6) El área de cargue seleccionada debe ser segura y además se debe controlar la 
presencia de intrusos o curiosos en el área. 
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7) Las orugas y las llantas de la maquinaria deben estar completamente secas, 
antes de realizar el cargue. Se prohíbe el cargue de maquinaria cuando las 
orugas y llantas de la maquina estén húmedas y cuando haya presencia de 
llovizna o lluvia copiosa 
8) Mientras se realiza el cargue ninguna persona debe permanecer dentro de la 
camabaja o sobre la plataforma de la misma. 
9) La máquina debe conservar su puerta de acceso abierta mientras realiza el 
embarque. 
10) La máquina se debe ubicar dentro de la plataforma de la camabaja de tal forma 
que el centro de gravedad de la máquina se aproxime al de la camabaja, es 
decir que la máquina quede centrada tanto en el ancho como a lo largo de la 
plataforma de la camabaja. 
11) Cuando se embarquen máquinas que no tengan orugas sino llantas estas 
deben quedar atracadas por medio de cuñas y/o polines de madera, de tal 
forma que se garantice que por la vibración y el movimiento las llantas no 
rueden sobre la plataforma de la camabaja. Se recomienda desinflar las llantas 
en un 25% de su capacidad. 
12) Se debe tratar en lo posible que ninguna parte de la máquina quede por fuera 
de la plataforma de la camabaja, tomando siempre medidas preventivas que 
garanticen un transporte seguro de la maquina o equipo. Cuando esto no sea 
posible se deben tomar todas las medidas de seguridad y las exigidas por las 
entidades oficiales para un traslado seguro. 
13) Toda máquina sin exceptuar la distancia a ser movilizada debe ser asegurada 
con cadenas y candados a la estructura de la camabaja. 
14) Las cadenas y los aparejos para asegurar la máquina deben ser 
inspeccionados previamente por parte del ingeniero SISO o Inspector SISOMA 
se prohíbe el uso de cadenas con eslabones sueltos o que presenten 
deterioros. 
15) Las cadenas deben quedar aseguradas a estructuras sólidas de la plataforma 
de la camabaja, en ese sentido los puntos de amarre no podrán ser maderas o 
estructuras endebles, o que no garantizan seguridad 
16) Una vez embarcada la máquina y antes de movilizarla se debe verificar que la 
altura total ofrecida no sea mayor a 4.30 metros, tomando la medida desde el 
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suelo. En todos los casos se debe procurar que la altura total ofrecida por la 
maquina una vez embarcada sea menor a 4.30 metros. 
17) Se deben verificar los gálibos de los puentes peatonales, vehiculares y demás 
estructuras y vías por donde circulará la maquinaria y equipo ya que pueden 
convertirse en un riesgo hacia los operadores, conductores de camabaja y 
comunidad en general. Se debe revisar que los equipos y camabajas no vayan 
a colisionar con esas estructuras. 
18) Todo el personal de la actividad del embarque debe usar casco de protección, 
botas de seguridad y guantes de cuero en buen estado, el casco de protección 
debe cumplir con la normatividad existente (ANSI Z89.1) 
19) Se recomienda que el nivel de combustible en el tanque de la máquina sea 
mínimo. 
20) El conductor de la camabaja debe estar en perfecto estado de lucidez. Se 
prohíbe el embarque cuando el conductor de la camabaja y el operario de la 
máquina hayan ingerido bebidas alcohólicas o alucinógenos. Dicho control se 
realizará mediante la apreciación visual del ingeniero residente de obra y/o 
residente SISO y/o inspector SISOMA. 
21) Los operarios de maquinaria y equipo deben presentar certificaciones laborales 
que comprueben la experiencia y pericia del mismo en tal sentido. Dicha 
documentación será revisada por el ingeniero residente de obra y el ingeniero 
SISO 
22) El residente SISO o el inspector SISOMA verificará que antes de salir la 
camabaja se ubiquen los respectivos vehículos escoltas; éstos deben ser tipo 
utilitario (camperos o camionetas) e irán tanto en la parte delantera como 
trasera de la camabaja. 
23) Se podrán embarcar hasta dos equipos en una camabaja siempre y cuando las 
características de los equipos a embarcar ofrezcan seguridad y se logren 
ubicar en el área segura de la plataforma de la camabaja, para lo anterior antes 
de realizar el embarque de dos máquinas o equipos en una camabaja se debe 
solicitar autorización a los Inspectores de seguridad Industrial. En todo caso el 
Residente de Obra se hará responsable por la maniobra, para lo cual 
previamente se le ha dado a conocer el presente procedimiento. 
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24) Para la salida de la camabaja a la vía de uso público se debe detener 
completamente el tráfico vehicular y peatonal hasta que los escoltas con la 
camabaja logren salir, para lo anterior será función de los auxiliares de tráfico 
detener el flujo vehicular y peatonal. 
25) Este procedimiento lo debe conocer tanto el conductor de la camabaja, 
ayudante (cuando aplique), operario de la máquina, Jefes de Equipos del 
contratista o subcontratistas y Residentes de Obra, para lo anterior se debe 
hacer entrega de una copia de este procedimiento a los Residentes de Obra y 
dar capacitación a los operadores de maquinaria sobre este procedimiento de 
acuerdo con el cronograma de actividades SISOMA. 
 
7.6.2 Descargue de maquinaria y equipos 
 
 Una vez llegue una maquina pesada al proyecto antes de iniciar la maniobra de 
descargue se deben seguir los siguientes estándares de Seguridad Industrial: 
 
I. El descargue de una máquina de una camabaja se debe realizar sobre una 
superficie nivelada y segura, se prohíbe realizar descargues de maquinaria en 
sitios como: andenes, zonas verdes, espacio público destinado para peatones, 
en vías arterias, autopistas, vías principales, en puentes, pasos bajos, en 
zonas de parqueo con vehículos adyacentes o vehículos parqueados en un 
perímetro inferior de 10 metros a la redonda, en curvas de vías y andenes, 
donde interfiera con la salida de vehículos de garajes. 
 
II. Cuando en el proyecto sea imposible cumplir la anterior condición el descargue 
se podrá realizar en un sitio seleccionado previamente, por el Residente de 
Obra, para el cual se debe disponer del Dispositivo de Trafico del caso. 
III. Se prohíbe realizar descargues de maquinaria en especial de excavadoras 
cuando existan postes de energía o redes de servicio público que interfieran 
con el área de giro del equipo. 
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IV. El área de descargue seleccionada debe ser segura y además se debe 
controlar por parte del Inspector de Seguridad Industrial y por el Residente de 
Obra la presencia de intrusos o curiosos en el área. 
V.  Las orugas y las llantas de la maquinaria a desembarcar deben estar 
completamente secas, se prohíbe el descargue de maquinaria cuando se 
presenten lloviznas o lluvias. 
VI. Se debe observar la pericia y competencia del operario de la máquina para 
realizar el descargue. 
VII. Se debe retirar el personal del área de descargue de tal forma que se cuente 
con un área de maniobrabilidad libre de por lo menos 10 metros a la redonda, 
en caso de no contar con el área mínima entonces coordinar con el área de 
tráfico para aislar peatones o vehículos del área. 
VIII. Mientras se realiza el descargue ninguna persona debe permanecer dentro de 
la camabaja o sobre la plataforma de la misma. 
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Fuente: Ingesem Ltda.  
VIBRO COMPACTADORA 
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Fuente: Ingesem Ltda. 
 
 
9. RESTRICCIONES Y OPERACIÓN SEGURA EN OBRA DE LA MAQUINARIA 
 
9.1 RETROEXCAVADORA 
Máquina autopropulsada sobre ruedas con un bastidor especialmente diseñado 
que monta a la vez un equipo de carga frontal y otro de excavación trasero de 
forma que puedan ser utilizados alternativamente. Cuando se emplea como 
excavadora, la máquina excava  normalmente por debajo del nivel del suelo 
mediante un movimiento  de la cuchara hacia la máquina y eleva, recoge, 
transporta y  descarga materiales mientras la máquina permanece inmóvil. 
Cuando se emplea como cargadora, carga o excava mediante su desplazamiento 
y el movimiento de los brazos y eleva, transporta y descarga materiales. 
 
9.1.1 OPERACIÓN SEGURA DE RETROEXCAVADORA 
 
1. Cuando se tenga que circular por la obra o sea necesario transportar la 
máquina, se bloquearán los estabilizadores del Brazo del cucharón y su zona 
giratoria. 
2. Para comenzar labores de zanjeo, se debe colocar la cuchara y los 
estabilizadores apoyados en el suelo, si la máquina está provista de llantas. 
3. Con tren provisto de llantas se vigilará la circulación de la Máquina, en terrenos 
con polvo, material suelto, presencia de agua o barro. 
4. Siempre que la máquina permanezca inmovilizada, se debe apagar el motor, 
bajar el balde y el cucharón y colocarlos como apoyos, accionando también el 
freno. 
5. No permita el derribado de elementos que sean más altos que la máquina con 
la cuchara extendida, para evitar volcamientos. 
6. Cuando se trabaja sobre pendientes en excavaciones, siempre se debe 
trabajar de cara a la pendiente. 
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7. Si la retroexcavadora es de orugas, verificar su correcto frenado en caso de 
trabajar en pendientes. 
8. Si la máquina permanece inmovilizada, aún por espacios cortos, se extenderá 
el brazo hacia la parte de la pendiente tocando el suelo. 
9. Guarde siempre distancia ante taludes, zanjas o toda alteración del terreno que 
pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
10. Al circular junto a redes electrizadas, se deben tener en cuenta las 
sinuosidades del camino, lo baches y demás irregularidades. 
 
9.3 RETROEXCAVADORA ORUGA 
La Excavadora de orugas y/o cadenas es el equipo de trabajo que se desplaza por 
cadenas, utilizado en la excavación de terrenos donde se tienen que remover 
grandes cantidades de tierra. Se caracteriza por disponer de una superestructura 
capaz de efectuar un giro de 360º. 
 
 
9.3.1 OPERACIÓN SEGURA DE RETROEXCAVADORA ORUGA 
 
1. No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
2. Se debe evitar que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que 
se está cargando. Durante esta operación, hay que asegurarse que el material 
queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y 
que se deja sobre el camión con precaución.  
3. La tierra extraída de las excavaciones debe acopiarse como mínimo a dos 
metros del borde de coronación del talud y siempre en función de las 
características del terreno.  
4. No se debe utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.  
5. En desplazamientos sobre terrenos en pendiente, se debe orientar el brazo 
hacia abajo, lo más cercano posible al suelo.  
6. La cuchara de la excavadora nunca debe situarse sobre las personas.  
7. Se debe obedecer las disposiciones del fabricante, no se deben utilizar 
cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante, las 
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modificaciones de las excavadoras a tipo martillo u otra aplicación deben ser 
avaladas por los fabricantes.  
8. El material se debe extraer siempre de cara a la pendiente. El movimiento de la 
máquina debe ser con la pala recogida y en el sentido del movimiento.  
9. No se deben derribar elementos que estén situados por encima de la altura de 
la excavadora. Cuando se utilicen otros complementos hidráulicos (martillo, 
cortadora de hormigón, etc.) u otros equipos que puedan producir vibraciones, 
se debe mantener un margen de seguridad de mínimo 10 cm de sus 
posiciones extremas. 
10. Durante las excavaciones en terrenos con pendientes, se debe realizar como 
mínimo una vuelta completa cada hora, para que no queden sin lubricación 
partes vitales del sistema de giro.  
11. Una vez finalizados los trabajos se debe dejar la cuchara reposando totalmente 
en el suelo Las pendientes de trabajo debe ser las fijadas por el manual de 
operación del equipo.  
12. Durante las operaciones de transporte se debe comprobar si la longitud, la tara 
y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados.  
9.3 VIBROCOMPACTADORA 
 
Máquina autopropulsada o remolcada sobre ruedas, compuesta por uno o más 
cilindros o masas diseñadas para aumentar la densidad de los materiales por: 
Peso estático, Impacto, Vibración o  
Amasado (presión dinámica) o combinación de alguno de ellos. 
 
9.3.1 OPERACIÓN SEGURA DE VIBROCOMPACTADORA 
 
1. Se debe verificar que el suelo a compactar tiene una capacidad suficiente para 
sustentar el peso de la máquina. 
2. No se debe utilizar la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca 
de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, 
etc.).  
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3. Se debe verificar que la presión de los neumáticos sea la correcta de acuerdo 
con lo establecido por el fabricante y que no existan cortes en la superficie de 
rodadura.  
4. Se debe ajustar la velocidad de desplazamiento al tipo y condición del terreno 
a compactar de acuerdo con los parámetros del fabricante. 
5. Los trabajos con estos equipos son perpendiculares a las pendientes, nunca se 
debe trabajar la máquina en dirección transversal a la pendiente. 
6. Los fabricantes de estos equipos establecen un nivel de pendiente mínima de 
trabajo; nunca debe sobrepasarse por ningún motivo estos niveles.  
7. La pendiente máxima de trabajo es del 54 % con la vibración activada y del 59 
% con la vibración desconectada.  
8. No debe hacerse funcionar la máquina con el sistema de vibración conectado 
sobre superficies duras como hormigón o asfalto compactado ni en 
inmediaciones de edificios.  
9. Para subir y bajar pendientes se debe emplear la marcha más baja (velocidad 
de trabajo). La distancia mínima de parqueo de la máquina es a 3 m del borde 




Máquina autopropulsada sobre ruedas, equipada con una cuchara frontal, con 
estructura soporte en chasís rígido, y un sistema de dirección mediante palancas o 
pedales que permite frenar o controlar las dos ruedas de cada lado. Además es 
susceptible de montar numerosos implementos para trabajos especiales. 
 
9.4.1 OPERACIÓN SEGURA DE MINICARGADOR 
 
1. Opere el cargador desde el compartimiento del operador, nunca desde afuera.  
2. Permanezca sentado cuando opere los controles del cargador.  
3. Trabaje con el cinturón de seguridad abrochado y la barra de sujeción en su 
lugar.  
4. Mantenga los brazos, las piernas y la cabeza dentro de la cabina mientras 
opera el cargador.  
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5. Cuando sea posible, planifique cargar, descargar y girar a nivel del suelo.  
6. Para lograr una máxima estabilidad, desplácese y gire con el cucharón en la 
posición más baja.  
7. Nunca exceda la capacidad de carga recomendada por el fabricante para la 
máquina.  
8. Opere únicamente sobre superficies estables.  
9. Evite atravesar desniveles; desplácese directamente hacia arriba y hacia abajo 
con el extremo más pesado de la máquina apuntando cuesta arriba.  
10. Siempre vaya de frente a la dirección de desplazamiento.  
11. Mantenga a las personas de los alrededores lejos del área de trabajo.  




Con el fin de asegurar el cumplimiento de este documento dentro de la compañía 
se realizaran dos tipos de auditorías:  
 
10.1 AUDITORIAS DE CAMPO 
 
Lo que se pretende lograr con esta auditoria es que los trabajadores de la 
empresa Ingesem Ltda.., cumplan a cabalidad con este documento, estas 
auditorías se realizaran cada  3 meses y serán efectuadas por el coordinador de 
seguridad de la compañía.  
 
10.2 REVISIÓN GERENCIAL 
 
Esta revisión Gerencial , se realizara con el objetivo del verificar el cumplimiento 
del sistema en cuanto a SI Y SO, este se evaluara con las anteriores auditorias y 
se tendrán en cuenta cambios en la legislación y en la empresa como procesos 
productivos y demás. Como resultado de esta auditoria se deben generar cambios 
o actualizaciones según se requiera para realizar un mejoramiento continuo.  
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FORMATO DE VERIFICACION Y OPERACIÓN DIARIA DE MAQUINARIA DE 
LINEA AMARIILA Y/O VEHICULO (Registro Individual) INGESEM LTDA. 
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El personal que labora en las obras de Ingesem Ltda., está expuesto a 
contaminación por factores y agentes de riesgo biológico (bacterias, hongos, virus, 
portadores asintomáticos, y otros organismos relacionados). Los que pueden 
generar enfermedades que tienen extrema gravedad debido a su tendencia a la 
cronicidad y posibilidad de muerte, tales como: el tétano, la hepatitis, virus de 
rabia, entre otros.  
La alta prevalencia de infecciones en el personal de Ingesem Ltda., producida por 
la exposición ocupacional, afectan las condiciones de trabajo y de salud de los 
trabajadores que laboran en obra y en ocasiones a su entorno familiar. Así mismo 
generan ausentismo, disminución de la calidad de vida y productividad. 
Consciente de esto la gerencia de Ingesem Ltda., con el apoyo de los estudiantes 
de ingeniería industrial que laboran el proyecto de grado en la empresa, estableció 
el protocolo para el manejo del riesgo biológico en las obras civiles en las que 
laboran los trabajadores, que tiene por objeto establecer normas de bioseguridad 
que sirvan como guía en la implementación de actividades dirigidas a la 
prevención, seguimiento y control de los factores y agentes de riesgo biológico, 
que pueden generar enfermedades y accidentes de origen ocupacional. Además 
se definen las responsabilidades que tienen los diferentes cargos laborales en 
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1. OBJETIVO 
La protección de los trabajadores contra los factores de riesgo para la salud y su 
seguridad derivados de la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así 
como la prevención de dichos riesgos. 
 
2. ALCANCE 
Enfocado a todo el personal que labora en obras civiles de la empresa Ingesem 
Ltda., que por sus condiciones de trabajo y nivel de riesgos expuesto requiere el 
conocimiento y uso de este protocolo acerca del control de riesgos biológicos. 
3. DEFINICIONES 
3.1 agentes biológico. Microorganismos, incluyendo los genéticamente 
modificados, cultivos celulares y parásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad  
3.2 microorganismos. Toda entidad microbiológica, celular o n, capaz de 
reproducirse o de trasferir material genético. 
3.3 cultivo celular. El resultado del crecimiento (in vitro) de células obtenidas de 
organismos multicelulares. 
4. CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS  
Los agentes biológicos se clasifican en función del riesgo de infección, en cuatro 
grupos: 
4.1 Agente biológico del grupo 1: aquel que resulta poco probable que cause 
una enfermedad en el hombre. 
4.2 Agente biológico del grupo 2: aquel que puede causar enfermedad en el 
hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable 
que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o 
tratamiento eficaz. 
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4.3 Agente biológico del grupo 3: aquel que puede causar una enfermedad 
grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo 
de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o 
tratamiento eficaz. 
4.4 Agente biológico del grupo 4: aquel que, causando una enfermedad grave 
en el hombre, supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas 
probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente 
un profilaxis o un tratamiento eficaz. 
En el anexo 2 se presenta una lista de agentes biológicos, clasificados en los 
grupos 2,3 o 4, siguiendo el criterio expuesto en el apartado anterior. Para ciertos 
agentes se proporciona también información adicional de utilidad preventiva. Para 
la correcta utilización de la citada lista, deben tenerse en cuenta las notas 
introductorias contenidas en dicho anexo. 
5. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS   
5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
5.1.1 en todo lugar de trabajo, una vez identificados os riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos, se procederá a evaluar aquellos que no hayan 
podido evitarse determinando la naturaleza, el grado y duración de la exposición 
de los trabajadores. Cuando se trate de trabajaos que impliquen la exposición a 
varias categorías de agentes biológicos, los riesgos se evaluaran basándose en el 
peligro que supongan todos los agentes biológicos presentes. 
 
5.1.2 Esta evaluación debe repetirse periódicamente, y en cualquier caso, cada 
vez que se produzca un cambio en las condiciones que pueda afectar la 
exposición de los trabajadores a agentes biológicos. Así mismo se procederá a 
una nueva evaluación del riesgo cuando se haya detectado en algún trabajador 
una infección o enfermedad que se sospeche sea consecuencia de una exposición 
a agentes biológicos en el centro de trabajo. 
 
5.1.3 La evaluación indica en el punto anterior debe efectuarse teniendo en cuenta 
toda la información disponible y en particular: 
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5.1.3.1 La naturaleza de los agentes biológicos a los que están expuestos los 
trabajadores y el grupo a que pertenecen, de acuerdo con la tabla y criterios de 
clasificación contenidas en el anexo 2. Si un agente no se encuentra en la tabla, el 
empleador consultara a la autoridad competente quien le asesorara a los fines de 
estimar el riesgo de infección, teniendo en cuenta la clasificación los agentes 
biológicos el riesgo de infección 
 
5.1.3.2 Las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia 
de controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores que 
estén o puedan estar expuestos a dicho agente en razón de su trabajo. 
 
5.1.3.3 La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por 
los trabajadores como resultado de su actividad profesional. 
 
5.1.3.4 Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan 
derivarse de la actividad profesional de los trabajadores. 
 
5.1.3.5 El conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un 
trabajador y que este directamente relacionada con su trabajo. 
 
5.1.3.6 El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en 
función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a 
circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos 
inmunológicos, embarazo o lactancia. 
 
5.1.4 Si los resultados de la evaluación muestran que la exposición o la posible 
exposición se refiere a un agente biológico del grupo 1 que no presente un riesgo 
conocido para la salud de los trabajadores, se aplicaran todos los puntos de este 
protocolo, salvo que los resultados de las evaluaciones no lo hicieran necesario. 
 
5.1.5 El anexo 1 de este protocolo contiene una lista indicativa de las actividades 
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5.2 SUSTITUCIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS 
5.2.1 Teniendo en cuanta la información técnica y científica disponible, el 
empleador, cuando la naturaleza de la actividad lo permita, evitara la utilización de 
agentes biológicos peligrosos mediante su sustitución por otros agentes que, en 
función de las condiciones de utilización, no sean peligrosos para la salud o 
seguridad de los trabajadores. 
 
5.3 REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS  
5.3.1 Si los resultados de las evaluaciones que se refiere el punto 5.1 pusieran de 
manifiesto un riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores por exposición a 
agentes biológicos, esta debe evitarse, cuando ello no resulte factible por motivos 
técnicos, habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de 
exposición al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la salud y 
seguridad de los trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes 
medidas: 
 
5.3.1.1 Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de 
medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes 
biológicos en el lugar de trabajo. 
 
5.3.1.2 Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o 
puedan estar expuestos. 
 
5.3.1.3 Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y trasporte 
de los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo. 
 
5.3.1.4 Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de 
protección individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios. 
 
5.3.1.5 Utilización de medios seguros para la recolección. Almacenamiento y 
evacuación de los agentes biológicos por los trabajadores, incluido el uso de 
recipiente seguro e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese necesario. 
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5.3.1.6 Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del 
agente biológico fuera del lugar de trabajo. 
 
5.3.1.7 Utilización de una señal de peligro biológico como la indicada en el anexo 
3 de este protocolo, así como de otras señales de advertencia pertinentes. 
 
5.3.1.8 Establecimiento de planes para hacer frente a eventos de los que puedan 
derivarse exposiciones a agentes biológicos  
 
5.3.1.9 Verificación cuando sea necesario y técnicamente posible, de la presencia 
de los agentes biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico 
primario. 
 
5.3.1.10 El diseño e implantación de un programa de formación e información 
continua para el personal de todos los niveles, en cuanto a los factores de riesgo 
particulares y aquellos que presentan actividades como estas para otro personal 
no directamente expuesto, así como la comunidad. Ello en función de que exista 
conciencia en cuanto a los peligros que pueden representarse para terceros, la 
observación por parte de los trabajadores de las medidas de seguridad e higiene 
ocupacional. 
 
La evaluación de los factores de riesgo a que se refiere el punto 5.1, debe 
identificar trabajadores para los que pueda ser necesario aplicar medidas 
especiales de protección. 
 
5.4 MEDIDAS HIGIÉNICAS 
5.4.1 En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad 
de los trabajadores como consecuencia de trabajo con agentes biológicos 
(microorganismos), el empleador debe adoptar las medidas necesarias para: 
 
a. Prohibir que los trabajares coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en 
las que exista dicho riesgo. 
b. Proveer a los trabajadores de equipos de protección apropiados o de otro tipo 
de equipos especiales adecuados. 
c. Disponer de salas sanitarias apropiadas. 
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d. Disponer de un lugar para el almacenamiento adecuado de los equipos de 
protección, verificación su limpieza y comprobar su buen funcionamiento, su 
fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, 
reparando o sustituyendo los equipos o partes defectuosas antes de un nuevo 
uso. 
e. Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procedimiento de 
muestras de origen humano. 
 
6. AUDITORIA 
Se realizaran dos tipos de auditoria, con el fin de asegurar el cumplimiento del 
presente documento: 
6.1 AUDITORIA DE CAMPO.  
Esta auditoría, se realizara mensualmente con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de este protocolo, y será realizada por el supervisor. 
6.2 REVISIÓN GENERAL.  
Esta revisión será realizada con el fin de evaluar el cumplimiento efectivo de 
presente documento, en busca de la mejora continua del sistema de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional, siempre esto debe ser liderado por la alta 
gerencia. También se deben tomar en cuenta los resultados de las anteriores 
auditorias, cambios en la legislación, accidentes de trabajo, incidentes y demás. 
Como resultado de esta auditoría se deben generar cambios o actualizaciones si 
es requerido. 
7. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN  
 
Los indicadores propuestos son para verificar en un horizonte de tiempo el 
impacto obtenido con la implementación del presente documento y así poder tener 
una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
la empresa Ingesem Ltda., estos podrán ser cambiados, modificados o agregar 
nuevos según así lo establezca la compañía. 
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 Auditorías realizadas =  
# de auditorías realizadas 
X 100 




 Exposición =  
# de trabajadores expuestos a riesgo 
biológico 
X 100 # total de trabajadores exclusivamente que 




 Cumplimiento de actividades =  
# de actividades ejecutadas de prevención 
de riesgos biológico 
X 100 
# de actividades programadas de 
prevención de riesgo biológico  
 
 
 Capacitaciones  =  
# de personas capacitadas en riesgo 
biológico 
X 100 




 Cobertura de inmunización =  
# completo de trabajadores con esquema 
completo de vacunación 
X 100 # de trabajadores susceptibles (no inmunes, 




 Cobertura de dotación = 
# de trabajadores con dotación de EPP´s 
especifico contra riesgo biológico 
X 100 
# total de trabajadores que requieren EPP´s 
especifico contra riesgo biológico  
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 Frecuencia de 
accidentabilidad =  
# de accidentes de trabajo con riesgo 
biológico 
X 100 
# de trabajadores expuestos a riesgo 
biológico 
 
8. ANEXOS  
Anexo 1. Ficha de revisión de indicadores. 
Anexo 2. Lista indicativa de actividades en las cuales puede existir exposición a 
microorganismos. 
Anexo 3. Clasificación de los agentes biológicos. 
Anexo 4. Señal de peligro biológico.  
Anexo 5. Indicaciones relativas a las medidas de seguridad e higiene ocupacional 
en función de la clasificación de los agentes biológicos. 
Anexo 6. Indicaciones relativas a las medidas de seguridad e higiene ocupacional 
en función de la clasificación de los agentes biológicos para procesos industriales.  
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ANEXO 1. 
FICHA DE REVISION DE INDICADORES 
 
FICHA REVISIÓN INDICADORES 
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ANEXO 2.  
LISTA INDICATIVA DE ACTIVIDADES EN LAS CUALES PUEDE EXISTIR 
EXPOSICIÓN A MICROORGANISMOS. 
 
1. Trabajos en centros de producción de alimentos 
 
2. Trabajos agrícolas 
 
3. Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen 
animal. 
 
4. Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios 
de aislamiento y de anatomía patológica. 
 
5. Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de 
investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico. 
 
6. Trabajos en instalaciones de almacenamiento, trasferencia, disposición o 
eliminación de residuos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS 
1. En la tabla adjunta se presenta una lista de agentes biológicos 
(microorganismos), clasificados en los grupos 2, 3 o 4, siguiendo el criterio 
expuesto en el punto 4.1 de este protocolo. Para determinados agentes se 
proporcionan indicaciones adicionales, utilizándose, a tal efecto, la siguientes 
simbología: 
 
A. Posibles efectos alérgicos. 
D. La lista de los trabajadores expuestos al agente debe conservarse durante más 
de 10 años después de la última exposición. 
T. Producción de toxinas. 
V. Vacuna eficaz disponible. 
(*) Normalmente no infecciosa a través del aire. 
“spp´  otras especies del género, además de las explícitamente indicadas, pueden 
constituir un riesgo para la salud. 
 
2. La clasificación de los agentes listados se ha realizado considerando sus 
posibles afectos sobre trabajadores sanos. No se han tenido en cuenta los 
efectos particulares que puedan tener en trabajadores inmunológicos, 
embarazo o lactancia. 
3. Para una correcta clasificación de los agentes, en base a la citada lista, debe 
tenerse en cuenta que: 
 
a. La no inclusión en la lista de un determinado agente no significa su implícita y 
autonómica clasificación en el grupo 1. 
b. En la lista no se han incluido los microorganismos genéticamente modificados. 
c. En el caso de los agentes para los que se indica tan solo el género, deben 
considerarse excluidas de la clarificación las especies y cepas no patógenas 
para el ser humano. 
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d. Todos los virus no incluidos en la lista que hayan sido aislados en seres 
humanos se consideran clasificados como mínimo en el grupo 2, salvo cuando 
la autoridad sanitaria haya estimado que es innecesario. 
 
4. Cuando una cepa este atenuando  haya perdido genes de virulencia bien 
conocidos, no será necesariamente aplicable la contención requerida por la 
clasificación de su cepa madre. Por ejemplo, cuando dicha cepa vaya a 
utilizarse como producto o parte de un producto con fines profilácticos o 
terapéuticos. 
5. Para los agentes biológicos normalmente no infecciosos a través del aire, 
señalados con un asterisco en la lista de agentes biológicos, podrá 
prescindirse de algunas medidas de seguridad e higiene ocupacional 
destinadas a evitar su transmisión por vía aérea, salvo indicación contraria de 
la autoridad sanitaria a la que se debe informar previamente de tal 
circunstancia. 
6. Los imperativos en materia de contención que se derivan de la clasificación de 
los parásitos se aplicaran únicamente a las distintas etapas del ciclo del 




Bacterias y afines 
Actinobacilus actinomycetemcomitans 2  
Actinomadura madurae 2  
Actinomadure pelletieri 2  
Actinomyces generencseriac 2  
Actinomyces israelii 2  
Actinomyces spp 2  
Arcanobacterium haemolyticum (corynebacterium 
haemolyticum) 
2  
Bacillus anthracis 3  
Bacteroides fragilis 2  
Bartonella bacilliformis 2  
Bordetella bronchiseptica 2  
Bordetella parapertussis 2  
Bordetella pertussis 2 V 
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Borrelia burgdorferi 2  
Borrelia duttonii 2  
Borrelia recurrentis 2  
Borrelia spp 2  
Brucella abortus 3  
Brucella canis 3  
Brucella melitensis 3  
Brucella suis 3  
Campylobacter fetus 2  
Campylobacter jejuni 2  
Campylobacter spp 2  
Carduibacterium hominis 2  
Chlamydia pneumoniae 2  
Chlamydia trachomatis 2  
Chlamydia psittaci (cepas aviares) 3  
Chlamydia psittaci (cepas no aviares) 2  
Clostridium botulinum 2 T 
Clostridium perfringens  2  
Clostridium tetani 2 T.V. 
Clostridium spp 2  
Corynebacterium diphtheriae 2 T.V. 
Corynebacterium minutissimum  2  
Corynebacterium pseudotuberculosis 2  
Corunebacterium spp 2  
Coxiella burnetti 3  
Edwardsiella tarda 2  
Ehrlichia spp 2  
Eikenella corrodens 2  
Enterobacter aerogenes / cloacae 2  
Enterobacter spp 2  
Enterococcus spp 2  
Erysipelothrix rhusiopathiae  2  
Escherichia coli (excepto las cepas no patogenas) 2  
Flavobacterium meningosepticum  2  
Fluoribacter bozemanae (legionella) 2  
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Francisella tularensis(tipo A) 3  
Francisella tularensis(tipo B) 2  
Fusobacterium necrophorum  2  
Gardnerella vaginalis 2  
Haemophilus ducreyi  2  
Haemophilus influenzae 2  
Haemophilus spp 2  
Helicobacter pylori 2  
Klebsiella oxytoca 2  
Klebsiella pnumoniae 2  
Klensiella spp 2  
Legionella pneumophila 2  
Legionella spp 2  
Leptospira interrogans (todos los serotipos) 2  
Listeria monocytogenes 2  
Listeria ivanovii 2  
Morganella morganii 2  
Mycobacterium africanum  3 V 
Mycrobacterium avium / intracellulare 2  
Mycrobacterium bovis (excepto la cepa BCG) 3 V 
Mycrobacterium chelonae 2  
Mycrobacterium fortuitum 2  
Mycrobacterium kansasii 2  
Mycrobacterium leprae 3  
Mycrobacterium malmoense 2  
Mycrobacterium marimum  2  
Mycrobacterium microti 3 (*)  
Mycrobacterium paratuberculosis  2  
Mycrobacterium scrofulaceum  2  
Mycrobacterium simiae 2  
Mycrobacterium szulgal  2  
Mycrobacterium tuberculosis 3 V 
Mycrobacterium ulcerans 3 (*)  
Mycrobacterium xenopi 2  
Mycriplasma pneumoniae 2  
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Neisseria gonorrhoeeae 2  
Neisseria meningitidis 2 V 
Nocarida asteroides 2  
Nocardia brasiliensis 2  
Nocardia farcinica 2  
Nocardia nova 2  
Nocardia otidiscaviarum 2  
Pasteurella multocida 2  
Pasteurella spp 2  
Peptostreptococcus anaerobius 2  
Plesiomonas shigelloides  2  
Porphyromonas spp 2  
Prevotella spp 2  
Proteus mirabilis 2  
Proteus penneri 2  
Proteus vulgaris 2  
Providencia alcalifaciens  2  
Providencia rettgeri  2  
Providencia spp 2  
Pseudomonas aeruginosa 2  
Pseudomonas maliei 3  
Pseudomonas pseudomaliei 3  
Rhodococcus equi 2  
Rickettsia akari 3 (*)  
Rickettsia canada  3 (*)  
Rickettsia conorii 3  
Rickettsia montana  3 (*)  
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3  
Rickettsia prowazeckii 3  
Rickettsia Rickettsii 3  
Rickettsia tsutsugamushi 3  
Rickettsia app 2  
Rochalimaca quintana 2  
Salmonella arizonae 2  
Salmonella enteritidis  2  
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Salmonella typhimurium 2  
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V 
Salmonella typhinae 3 (*) V 
Salmonella (otras variedades serologicas) 2  
Serpulina spp 2  
Shigella boydii 2  
Shigella dysenteriae (tipo 1) 3 (*) T 
Shigella flexneri 2  
Shigella sonnei 2  
Staphylococcus aureus 2  
Streptobacillus moniliformis 2  
Streptococcuss pneumoniae 2  
Streptococcuss pyogenes  2  
Streptococcuss suis 2  
Streptococcuss spp 2  
Treponema carateum  2  
Treponema pallidum 2  
Treponema pertenue 2  
Treponema spp 2  
Vibrio cholerae (incluido el Tor) 2  
Vibrio parahaemolyticus  2  
Vibrio spp 2  
Yersinia enterocolitica  2  
Yersinia pestis 3 V 
Yersinia pseudotuberculosis 2  
Yersinia spp 2  
Virus   
adenoviridae 2  
Arenaviridae:   
Virus Junin 4  
Virus lassas 4  
Virus de la coriomeningitis linfocítica (cepas neurotropicas) 3  
Virus de la coriomeningitis linfocítica (otras cepas) 2  
Virus machupo 4  
Virus mopeia y otros virus tacaribe 2  
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astroviridae 2  
Bunyaviridae:   
- Virus bunyamwera 2  
- Virus oropouche 2  
- Virus de la encefalitis de california  2  
Hantavirus:   
- Hantaan (fiebre hemorrágica de corea) 3  
- Virus seoul 3  
- Virus puumala 2  
- Virus prospect hill 2  
- Otros hantavirus 2  
Nairovirus:   
- Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea / congo 4  
- Virus hazara 2  
Flebovirus:   
- De la fiebre del valle rift  3 V 
- Virus de los flebótomos 2  
- Virus toscana  2  
Otros bunyavirus de patogenicidad conocida 2  
Caliciviridae:   
- Virus Norwalk 2  
- Otroa caliciviridae 2  
coronaviridae 2  
Filoviridae:   
- Virus ebola 4  
- Virus de marburg 4  
Fleviviridae:   
- Encefalitis de Australia (encefalitis del valle murray) 3  
- Virus de la encefalitis de las garrapatas de europa 
central 
3 (*) V 
- absettarov 3  
Hanzalova  3  
Hypr  3  
Kumlinge  3  
Virus del dengue tipos 1-4 3  
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Virus de la hepatitis C 3 (*) D 
Encefalitis B japonesa  3 V 
Bosque de kyasamur  3 V 
Mal de louping  3 (*)  
Omsk (a) 3 V 
Powassan  3  
Rocio  3  
Encefalitis verno-estival rusa (a) 3 V 
Encefalitis de St Louis 3  
Virus wesselsbron  3 (*)  
Virus del nilo occidental 3  
Fiebre amarilla 3 V 
Otros flavivirus de conocida patogenicidad  2  
Hepadnaviridae:   
- virus de la hepatitis B 3 (*) V.D 
- virus de la hepatitis D (delta) (b) 3 (*) V.D 
Herpesviridae:   
- cytomegalovirus 2  
- virus de Epstein-barr 2  
- herpesvirus simiae (virus B) 3  
- herpes simplex virus tipos 1 y 2 2  
- herpesvirus varicela-zoster 2  
- virus linfotropico humano B (HBLV-HHV6) 2  
Orthomyxoviridae:   
- virus de la influenza tipos A, B y C 2 V (c) 
Ortomixovirus transmitidos por garrapatas: virus Dhori y 
Thogoto 
2  
Papovaviridae:   
- virus BK y JC 2 D (d) 
- virus del papiloma humano  2 D (d) 
Paramyxoviridae:   
- virus del sarampión  2 V 
- virus de las paperas  2 V 
- virus de las paperas  2  
- virus de la enfermedad de newcastle 2  
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- virus de la parainfluencia tipos 1 a 4 2  
- virus respiratorio dincitial  2  
Parvoviridae:   
- parvovirus humanos (B 19) 2  
Pico maviridae:   
- virus de la conjuntivitis hemorrágica (AHC) 2  
- virus coxsackie 2  
- virus echo 2  
- virus de la hepatitis A (enterovirus humano tipo 72) 2 V 
- poliovirus 2 V 
- rinovirus  2  
Poxviridae:   
- buffalopox virus (e) 2  
- cowpox virus  2  
- elephantpox virus (f) 2  
- virus del modulo de los ordeñadores  2  
- molluscum contagiosum virus 2  
- monkeypox virus 3 V 
- orf virus  2  
- rabbipox virus (g) 2  
- vaccinia virus 2  
- variola (major y minor) virus 4 V 
- whitepox virus (variola virus) 4 V 
- yatapox virus (tana y yaba) 2  
Reoviridae:   
- coltivirus 2  
- rotavirus humanos 2  
- orbivirus  2  
- reovirus  2  
Retroviridae:   
- virus de inmunodeficiencia humana 3 (*) D 
- virus de las leucemias humanas de las celular T 
(HTLV) tipos 1 y 2 
3 (*) D 
- virus SIV (h) 3 (*)  
Rhabdoviridae:   
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- virus de la rabia  3 ()* V 
- virus de la estomatitis vesicular 2  
Togaviridae:   
Alfavirus:   
- encefalomielitis equina americana oriental  3 V 
- virus bebaru 2  
- virus chikungunya  3 (*)  
- virus everglades 3 (*)  
- virus mayaro 3  
- virus mucambo 3 (*)  
- virus ndumu 3  
- virus onyong-nyong 2  
- virus del rio ross 2  
- virus del bosque semliki 2  
- virus sindbis 2  
- virus tonate 3 (*)  
- de la encefalomielitis equina venezolana 3 V 
- de la encefalomielitis equina americana accidental  3 V 
- otros alfavirus conocidos 2  
Rubivirus (rubeola) 2  
toroviridae 2  
Virus no clasificados:    
- virus de hepatitis de transmisión songuinea, aun por 
identificar 
3 (*) D 
- virus de la hepatitis E 3 (*)  
Agentes no clasificados asiciados a (i):   
- la enfermedad de creutzfeldt-jakob  3 (*) D (d) 
- el síndrome de gesrtmann-straussier-scheinker 3 (*) D (d) 
- kuru  3 (*) D (d) 
Parásitos   
Acnthamoeba castellani  2  
Áscaris lumbricoides 2 A 
Áscaris suum 2 A 
Hongos   
Aspergillus fumigatus  2 A 
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Candida albicans 2 A 
Coccodioides immitis  3 A 
Cryptocooccus neoformans var. Neoformans 
(filobasidiella) 
2 A 
Cryptocooccus neoformans ver. Var. Gattil (filobasidielia 
bacillispora) 
2 A 
Epidermophyton floccosum  2 A 
Microsporum spp 2 A 
Penicillium mameffei 2 A 
 
a. Encefalitis vehiculada por la garrapata 
b. El virus de la hepatitis D precisa de otra infección simultánea o secundaria a la 
provocada por el virus de la hepatitis B para ejercer su poder patógeno en los 
trabajadores. 
 
La vacuna contra el virus de la hepatitis B protegerá, por los tanto, a los 
trabajadores no afectados por el virus de la hepatitis B, contra el virus de la 
hepatitis D (delta) 
c. Solo por lo que se refiere a los tipos Ay B. 
d. Recomendamos para os trabajos que impliquen un contacto directo con estos 
agentes. 
e. Se pueden identificar dos virus distintos bajo este epígrafe un género 
buffatopox virus y una variante de vaccinia virus. 
f. Variante de cowpox 
g. Variante de vaccinia 
h. No existe actualmente ninguna prueba de enfermedad humana provocada por 
otro retrovirus de origen sísmico. Como medida de precaución, se recomienda 
un nivel 3 de contención para os trabajadores que supongan una exposición a 
estos retrovirus. 
i. Aun no hay pruebas sobre la existencia en los seres humanos de infecciones 
causadas por los agentes responsables de la encefalitis espongiforme bovina, 
de cualquier modo, se recomienda el nivel 2 de contención, como mínimo, 
como medida de protección en los trabajo de laboratorio. 
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ANEXO 5.  
(NORMATIVO) 
INDICACIONES RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 





Las medidas que figuran en el presente anexo se aplicaran según la naturaleza de 
las actividades, la evaluación del riesgo para los trabajadores y las características 
del agente biológico que se trate. 
 
A. Medidas de seguridad e higiene 
ocupacional 
B. Grupo 
2 3 4 
1. El lugar de trabajo se encontrara 
separado de toda actividad que se 
desarrolle en el mismo edificio. 
No Aconsejable Si 
2. El aire introducido y extraído del 
lugar de trabajo se filtrara mediante 
la utilización de filtros de alta eficacia 
para partículas en el aire (HEPA) o 
de forma similar. 
No 
Si, para la 
salida de 
aire 
Si, para la 
entrada y salida 
de aire 
3. Solamente se permitir el acceso al 
personal designado. 
aconsejable si 
Si, con exclusa 
de aire 
4. El lugar de trabajo debe poder 
precintarse para permitir su 
desinfección. 
No Aconsejable Si 
5. Procedimientos de desinfección 
especificados. 
Si Si Si 
6. El lugar de trabajo se mantendrá con 
una presión negativa respecto a la 
presión atmosférica. 
No Aconsejable Si 
7. Control eficiente de vectores, por 
ejemplo, de roedores, perros 
callejeros e insectos. 
Aconsejable Si Si 
8. Superficies impermeables al agua y 
de fácil limpieza 
Si, para el 
banco de 
pruebas o 
Si, para el 
banco de 
pruebas o 
Si, para el 
banco de 
pruebas o mesa 
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de trabajo, el 
suelo, las 
paredes y los 
techos. 
9. Superficies resistentes a ácidos, 
álcalis, disolventes y desinfectantes. 
Aconsejable Si Si 






11. Se instalara una ventanilla de 
observación o un dispositivo 
alternativo en las zonas de manera 
que se pueda ver a sus ocupantes 
Aconsejable Aconsejable Si 
12. Laboratorio con equipo propio No Aconsejable Si 
13. El material infectado, animales 
incluidos, debe manejarse en una 
cabina de seguridad biológica o en 






por el aire 
Si 
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ANEXO 6.  
(NORMATIVO) 
INDICACIONES RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL EN FUNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES 
BIOLÓGICOS (MICROORGANISMOS) PARA PROCESOS INDUSTRIALES 
 
OBSERVACIÓN PRELIMINAR  
 
1. Agentes biológicos del grupo 1: cuando se trabaje con agentes biológicos del 
grupo 1, comprendidas las vacunas de gérmenes vivos atenuados, se 
observaran los principios de seguridad e higiene ocupacional. 
2. Agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4: puede resultar adecuado combinar y 
seleccionar, basándose en una evaluación del riesgo relacionado con cualquier 
proceso particular o parte de un proceso, requisitos de contención de las 
diferentes categorías que se expresan a continuación. 
 
A. Medidas de seguridad e higiene 
ocupacional 
B. Grupo 
2 3 4 
1. Los microorganismos viables deben 
manipularse en un sistema que 
separe físicamente el proceso del 
ambiente  
Si  Si  Si  
2. Deben tratarse los gases de escape el 







3. La toma de muestras, la adición de 
materiales a un sistema cerrado y la 
transferencia de organismos viables a 
otro sistema cerrado deben realizarse 







4. Los fluidos de grandes cultivos no 
deben retirarse del sistema cerrado a 
menos que los microorganismos 
















o químicos de 
eficacia 
probada.  
5. Los precintos deben diseñarse con el Minimizar la Impedir la Impedir la 
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fin de.  liberación liberación liberación 
6. Los sistemas cerrados deben ubicarse 
en una zona controlada. 






Facultativo Si  Si  
b. Solo debe permitirse el acceso al 
personal designado.  
Facultativo  Si  Si  
c. El personal debe vestir indumentaria 
de protección.  





d. Debe dotarse al personal de 
instalaciones de descontaminación y 
lavado.  
Si  Si  Si  
e. Los trabajadores deben ducharse 
antes de abandonar la zona 
controlada.  
No  Facultativo  Si  
f. Los efluentes de fregaderos y duchas 
deben recogerse e inactivarse antes 
de liberación.  
No  Facultativo  Si  
g. La zona controlada debe ventilarse 
adecuadamente para reducir el 
mínimo la contaminación atmosférica.   
Facultativo Facultativo Si  
h. En la zona controlada debe 
mantenerse una presión del aire 
negativa respecto a la atmosfera.   
No  Facultativo Si  
i. Se debe tratar con filtros “hepa” el aire 
de entrada y salid de la zona 
controlada.  
No  Facultativo Si  
j. Debe diseñarse la zona controlada 
para impedir la fuga del contenido del 
sistema cerrado. 
No  Facultativo Si  
k. Se debe poder precisar la zona 
controlada para su fumigación.  
No  Facultativo Si  
l. Tratamiento de efluentes antes de su 
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ANEXO 7.  
(INFORMATIVO) 
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA VACUNACIÓN  
 
1. Cuando la evaluación a que se refiere el punto 4 demuestre la existencia de un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a 
agentes biológicos contra los que existan vacunas eficaces, el empleador debe 
ofrecer dicha vacunación. 
 
2. Debe informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto 
de la vacunación como de la no vacunación. 
 
3. La vacunación ofrecida a los trabajadores no acarreara a estos gastos alguno. 
 
4. Podrá elaborarse un certificado de vacunación que se expedirá al trabajador 
referido y, cuando así se solicite, a las autoridades sanitarias. 
 
5. Complementariamente a los dispuesto anteriormente y cuando exista riesgos 
por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, estas 
deben ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas 
e inconvenientes de la vacunación. Esto también es válido en relación con 
otras medidas de pre exposición eficaz que permitan realizar una adecuada 
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ANEXO 8.  
(INFORMATIVO) 
PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN  
 
El personal de obras civiles de Ingesem Ltda., está en contacto permanente 
enfermedades inmuno-prevenibles, por lo tanto presenta mayor riesgo de 
contraerlas y de transmitirlas. Para minimizar este riesgo se requiere la adherencia 
estricta a tres intervenciones, la higiene de manos, las medidas de aislamiento con 
enfermedades transmisibles y las vacunas apropiadas. 
 
1. CONCEPTOS SOBRE VACUNA Y TIPOS DE INMUNIZACIÓN 
 
Una vacuna es un producto biológico constituido por un micro-organismo vivo, 
atenuado o muerto  -o su derivado-  que inoculado en un huésped, estimula en él 
un estado de inmunidad específica que le permite resistir la infección natural 
producida por un nuevo contacto con dicho micro-organismo. 
 
Básicamente existen dos (2) tipos de inmunización: 
 
 Inmunización pasiva, consistente en la administración de anticuerpos pre-
formados, a un individuo. Este mecanismo, que se da  -por ejemplo-  en la 
transferencia transplacentaria de anticuerpos maternos al feto o en la 
administración de antisueros hiperinmunes, gamma-globulinas humanas o 
anticuerpos monoclonales; tiene la ventaja de brindar protección inmediata 
frente al agente específico. 
 
 Inmunización activa  -dada por infección natural por un micro-organismo o por 
vacunación-  induce la proliferación de linfocitos t y de antígenos específicos, y 
la generación de células de memoria. Este mecanismo no es 100% efectivo y 
no brinda protección inmediata. Si hay buena cobertura en una población dada, 
es muy bajo el riesgo de que un individuo susceptible post-vacunación se 
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La bacteria Corynebacterium diphteriae causa una infección tipo amigdalitis, con 
formación de membranas y obstrucción respiratoria, y libera una toxina que afecta 
el corazón y el tejido nervioso. La vacuna disminuye el índice de mortalidad en un 
99% y protege por diez (10) años. El esquema clásico es de tres (3) dosis (0, 1 y 6 
meses), vía IM, con refuerzo cada 10 años, y en embarazadas cinco (5) dosis (0, 
1, 6, 12 y 60 meses).  
 
Es importante destacar que es beneficioso administrar una dosis, incluso después 




La bacteria Clostridium tetani  -presente en heces, suelo, cadáveres, alambres, 
latas, material vegetal-  puede contaminar heridas como quemaduras, 
machucones, punciones, o las causadas por proyectiles o en accidentes de 
tránsito, y generar mortalidad > 20% en adultos y 50% en neonatos (a través de 
infección del muñón del cordón umbilical). La inmunización se hace en tres (3) 
dosis iniciales (0, 1 y 6 meses), vía IM, con refuerzo cada cinco (5) años. En 
vacunados se reduce el índice de mortalidad en un 91%. 
 
 TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (=DT) (= Td) 
 
Se aplica a todas las mujeres entre 10 y 49 años, aún a las embarazadas, 
especialmente en zonas de alto riesgo. El esquema clásico es de cinco (5) dosis 
iniciales (0, 1, 6, 18 y 30 meses) vía IM, con refuerzo cada cinco (5) años. 
 
 ANTI-INFLUENZA (FLU, ABRAZO DEL PATO, ABRAZO DE TYSON, GRIPA 
ASIÁTICA) 
 
La infección por el virus de la influenza (específicamente los tipos A o B, entre 15 
tipos de cepas conocidas) en las dos (2) últimas décadas ha causado más 
muertes que el SIDA y la Hepatitis B en el mundo; es altamente contagiosa y la 
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cepa cambia cada año. En Colombia produce dos (2) picos anuales, que coinciden 
con las temporadas de lluvia (de ahí los dichos locales "En Abril aguas mil" y "En 
Octubre el agua te cubre"). Cursa con cefalea, pirosis, náuseas, vómito, diarrea, 
anorexia, mialgias, tos severa nocturna, deshidratación e infección neumónica. 
Los grupos de riesgo son los enfermos crónicos, asmáticos y diabéticos de 
cualquier edad, mayores de 50 años, embarazadas en segundo y tercer 
trimestres, prematuros mayores de 6 meses, viajeros a zona epidémica y quienes 
atienden o visitan enfermos. La mayor labilidad a la infección la presentan los 
mayores de 65 años y los menores de 4 años. Se ha observado que mejora el 
24% de los casos clínicos; en adultos y jóvenes disminuye en un 43% el tiempo de 
incapacidad laboral, en ancianos disminuye en un 52% las hospitalizaciones y en 
un 46% los índices de mortalidad. La aplicación es anual, vía IM. 
 ANTI-NEUMOCOCO 
 
En el mundo, la bacteria Neumococo  (Streptococcus pneumoniae) -altamente 
resistente a antibióticos-  es la primera causa de sinusitis y otitis media, y la 
primera causa de meningitis bacteriana en adultos, con 35% de mortalidad entre 
afectados. Puede causar también pericarditis, peritonitis y artritis séptica. La 
vacuna debe aplicarse a mayores de 60 años, enfermos crónicos debilitados 
(pacientes con cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, diabetes, 
cardiopatías, nefrosis, VIH/SIDA, linfoma o esplenectomizados, trasplantados o 
bajo terapia esteroide), dosis única, vía IM con refuerzo cinco (5) años después. 
 
 ANTI-HEPATITIS : virus A, B; y otros en proceso de investigación: (C, D-
Delta, E, F, G, SEN, X)  
 
La más frecuente es la infección por virus A (HAV), cuya severidad aumenta con la 
edad del paciente. La contaminación es por consumo de aguas, alimentos o por 
contacto social (transmisión fecal-oral). Cursa con anorexia, pérdida de peso, 
fiebre, dolor abdominal, malestar general, vómito, ictericia, acolia y coluria, durante 
tres (3) a cuatro (4) semanas, pero ocasionalmente se extiende hasta por seis (6) 
meses. La vacunación de adultos es de alta eficacia. Se aplica en dosis inicial, con 
refuerzo un (1) año después. 
Después del tabaquismo, el virus B (HBV) es el segundo agente etiológico de 
cáncer en el mundo. En infectados está presente en sangre y secreciones; se 
transmite por relaciones sexuales, objetos contaminados o de la madre al bebé. 
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En portadores crónicos evoluciona hacia cirrosis y carcinoma hepatocelular. Con 
la variedad Delta tiene inmunidad cruzada post-vacunal. El esquema clásico es de 
tres (3) dosis (0, 1 y 6 meses), vía IM. Protege durante toda la vida al 90% de los 
vacunados con las tres (3) dosis. 
 
 ANTI-VARICELA / ZOSTER 
 
El virus de la Varicela (entidad eruptiva pápulo-pustulosa) y el Herpes Zoster 
(culebrilla, latiguillo) afecta con mayor severidad a mayor edad del paciente. La 
vacuna sólo debe aplicarse a quienes carecen de anticuerpos, es decir, a quienes 
no fueron vacunados previamente ni sufrieron la enfermedad (en caso de duda, 
debe realizarse una serología específica previa). Para niños entre 1 y 13 años 
basta una (1) dosis, vía SC. Para mayores de 13 años se precisan dos (2) dosis, 
aplicadas con intervalo de cuatro (4) a ocho (8) semanas. No debe aplicarse a 
embarazadas ni a quienes desean embarazarse en el mes siguiente. La vacuna 
previene ambas patologías. 
 
 MMR (Meusles - Mumps - Rubella) (TRIPLE VIRAL) (SARAMPIÓN - 
PAROTIDITIS - RUBÉOLA)  
 
La vacuna contra los virus de las entidades eruptivas Sarampión y Rubéola (= 
Sarampión alemán) y la entidad inflamatoria Parotiditis (paperas, inflamación de 
las glándulas parótidas) debe aplicarse a quienes no han sufrido las tres (3) 
enfermedades; sin embargo, está contraindicada en embarazadas y en 
inmunodeficientes. Se aplica a mujeres no embarazadas en edad fértil (10-49 
años), post-parto o post-aborto. El esquema clásico es: una (1) dosis inicial (a la 
edad de un año), vía SC o IM, con refuerzo a los diez (10) años de edad; si no se 
inmunizó con este esquema, debe aplicarse una (1) dosis inicial, con refuerzo un 
(1) mes después. Su eficacia es del 99%. Los anticuerpos permanecen hasta por 
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El Rabdovirus, agente de la Rabia, se replica en tejido nervioso de animales de 
sangre caliente (perros, gatos, cerdos, animales silvestres, ratas, murciélagos); 
causa deterioro progresivo tipo encefalitis (que cursa con ansiedad, disfagia, 
convulsiones, coma y muerte). La enfermedad es letal si afecta el tejido nervioso, 
por lo cual, ante la sospecha de infección del animal agresor, debe iniciarse la 
vacunación. El accidente rábico es una emergencia post-exposición. Se 
recomienda la inmunización preventiva para el personal de alto riesgo 
(veterinarios, zootecnistas, perreros, entrenadores caninos, patólogos, forenses, 
laboratoristas clínicos) o para quienes viajan a zonas de conocido alto riesgo. 
La vacuna se aplica vía SC, ID o IM. El accidente rábico requiere además la 
aplicación de la vacuna antitetánica ò una  (1) dosis de toxoide tetánico (Tetanol), 
IM. 
 
 ANTI-FIEBRE TIFOIDEA 
 
La bacteria Salmonella typhy se transmite por aguas contaminadas con heces o 
por contaminación alimentaria (carnes, huevos, leche, helados, frutas, verduras, 
arroz). La enfermedad cursa básicamente con fiebre y diarrea sanguinolenta. 
Existe riesgo por sitio de vivienda y de tipo ocupacional para microbiólogos, 
laboratoristas, militares y personal de salud. La vacuna se aplica con dos (2) dosis 
iniciales vía IM, o con cuatro (4) dosis iniciales vía oral, y con refuerzo cada 3 a 5 
años, según el riesgo existente (ocupación y/o habitat). 
 
 ANTI-FIEBRE AMARILLA 
 
El agente etiológico es un arbo-virus, transmitido por un vector, el mosquito Aedes 
aegypti; cursa con lumbalgia, náuseas, vómito, leucopenia, hemorragia, ictericia, 
Insuficiencia Renal Aguda, y muerte en el 50% de los casos. Existe riesgo 
ocupacional para laboratoristas clínicos y en zonas endémica y epidémica para 
residentes y viajeros. Consta de una (1) dosis inicial, vía SC o IM, y un refuerzo 
cada diez (10) años. Es efectiva sólo a partir del décimo día post-aplicación. Está 
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contraindicada en embarazadas, alérgicos a proteínas del huevo e 
inmunocomprometidos; no puede ser colocada simultáneamente con la vacuna 




La bacteria Neisseria meningitidis se transmite por contacto respiratorio y cursa 
con infección meníngea y sepsis en zonas de alto riesgo (residentes, viajeros) y en 
grupos cerrados (instituciones militares, cárceles, internados); los grupos de alto 
riesgo son los inmunodeprimidos, VIH(+), personal de atención en salud, 
especialmente en los Servicios de Urgencias. El esquema de inmunización está 
dado por el Serotipo empleado, y generalmente es de dos (2) dosis iniciales, vía 
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 NORMA VENEZOLANA. COVENIN 3558:2000. Riesgos biológicos. Medidas 
de higiene ocupacional.  
 Comando general de las fuerzas militares. Dirección general de sanidad militar. 
Programa de bioseguridad y control del riesgo biológico. 
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El problema del ruido es bien conocido, y apenas han surgido novedades 
científicas en los últimos 30 años. Por el contrario, se han multiplicado los 
esfuerzos por controlarlo, mediante leyes y normas técnicas. 
 
En el campo de la prevención de riesgos laborales se han generado suficientes 
ideas y técnicas de intervención que combinan el principio de prevención en el 
origen y el de gestión integrada, que deberían hacer posible una protección eficaz 
de la salud de los trabajadores. 
 
Con todo, el ruido es probablemente uno de los riesgos laborales más extendidos 
y menos considerados. Se calcula que un 30% de la población trabajadora está 
expuesta a ruidos que superan los 85 dB(A). Tras 35 años de exposición a 85 
dB(A), un 9% al menos de trabajadores o trabajadoras presentará sordera 
profesional, mientras que para una exposición a 90 dB(A) en el mismo período de 
exposición aumenta al 20%. 
 
Las razones para la falta de atención hacia este problema son, en primer lugar, 
que a menudo el ruido no se identifica como riesgo: o bien no se hacen las 
evaluaciones de riesgos o no se hacen de manera adecuada, y/o no se descubre 
el daño durante la vigilancia de la salud, etc. Otra razón que se suele apuntar es la 
tolerancia cultural al ruido: se considera que está demasiado aceptado tanto 
laboral como socialmente. A la vez, el daño que produce el ruido suele ser 
―invisible‖ porque se manifiesta progresiva y lentamente, en ocasiones incluso 
cuando el trabajador ya ha abandonado la actividad que lo originó. 
 
Tomar conciencia del problema del ruido es el primer paso para comenzar a 
reducir la exposición. Combatir y reducir el ruido es posible. Realizarlo es una 
necesidad, porque representa una oportunidad para nuestra salud y calidad de 
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Establecer los lineamientos técnicos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos a ruido, así como el adecuado examen médico 
ocupacional que se realiza a los trabajadores de Ingesem Ltda., con exposición a 




Este documento aplica a todos los empleados de la empresa Ingesem Ltda., y 




 Audiometría Ocupacional: Examen médico ocupacional orientado a evaluar 
la función auditiva de los trabajadores expuestos a ruido, con el fin de valorar 
los efectos auditivos producidos por el mismo. 
 Decibel: Es la unidad logarítmica, a dimensional y relativa empleada en 
acústica para expresar la relación entre dos magnitudes acústicas, símbolo dB. 
Se utiliza escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el oído 
humano a las variaciones de intensidad sonora sigue una escala 
aproximadamente logarítmica, no lineal. Resultan adecuados para valorar la 
percepción de los sonidos por un oyente. Normalmente una diferencia de 3 
decibelios, que representa el doble de señal, es la mínima diferencia apreciable 
por un oído humano sano. 
 Exposición ocupacional a Ruido: Exposición de los trabajadores a ruido en 
sus lugares de trabajo. 
 Nivel de Presión Sonora: Característica que permite oír un sonido a mayor o 
menor distancia e indica la cantidad de energía que transporta el sonido ´para 
su propagación. A mayor nivel de presión sonora, mayor es la probabilidad del 
daño auditivo. 
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 Oído: Se compone de tres partes: oído externo, con el pabellón auricular y el 
conducto auditivo, que recoge y conduce las ondas sonoras hasta el tímpano; 
oído medio, cavidad o caja del tímpano, que contiene una cadena de 
huesecillos (martillo, yunque y estribo), la cual transmite las vibraciones de la 
membrana del tímpano a la ventana oval, que las transmite al oído interno; 
oído interno, o laberinto, que aloja el órgano del equilibrio y el aparato auditivo, 
formado por el caracol o cóclea, donde se hallan las células auditivas ciliadas 
del órgano de Corti, las cuales generan los impulsos transmitidos al córtex 
auditivo por el nervio estato-acústico. 
 Ruido: (lat. rugitus) Sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte. 
 Sonido: (lat. sonitus) Sensación producida en el órgano del oído por el 
movimiento vibratorio de los cuerpos.//(Fís.) Efecto de la propagación de las 
ondas producidas por cambios de densidad y presión en los medios materiales, 
y en especial el que es audible. 
 Ruido aleatorio: Aquel cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo de 
nivel de presión acústica ponderada A (LpA) sea superior o igual a 5 dB y varíe 
aleatoriamente a lo largo del tiempo. 
 Ruido estable: Aquel cuyo nivel de presión acústica ponderada A (LpA) 
permanece esencialmente constante (esto es, cuando la diferencia entre los 
valores máximo y mínimo sea inferior a 5 dB). 
 Ruido de impacto: Aquel de una duración menor a un segundo y cuyo nivel de 
presión acústica decrece exponencialmente con el tiempo. 
 Ruido periódico: Aquel cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo de 
LpA sea superior o igual a 5 dB y sea de cadencia cíclica. 
 Sonido complejo: Aquel compuesto por tonos de diferentes frecuencias y 
amplitudes. 
 Sonido puro o simple: Aquel de oscilación sinusoidal (al que corresponde una 
sola frecuencia) y que puede representarse matemáticamente por una 
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Dónde: p, valor instantáneo de la presión; 
A, amplitud de la oscilación de la onda; 
t, tiempo; 
T, período; 
ϕ, ángulo de fase inicial. 
 
Cualidades del sonido son: la intensidad (grado de energía de la onda), el tono 
(dado por la frecuencia en la que vibra) y el timbre (relacionado con los armónicos 
que en un sonido complejo suelen acompañar a la frecuencia fundamental y que 
viene a ser el modo propio y característico de sonar). 
 
A efectos prácticos se tendrán en cuenta: 
 
— su pureza: un sonido puro es más peligroso para el oído; 
— su duración: el efecto adverso del ruido es directamente proporcional a la 
duración de la exposición. 
 
 Intensidad: Grado de energía de la onda sonora. Su definición física exacta 
es: valor promedio en el tiempo del producto de la presión (fuerza aplicada a la 
unidad de superficie) con la velocidad lineal de vibración (velocidad de 
desplazamiento de las partículas dada por la presión sonora); se mide en 
ergios por segundo a través de un centímetro cuadrado normal a la dirección 
de propagación, también en W/m2, o incluso en pascales (Pa). Si la 
cuantificación de la presión acústica la hiciésemos en W/m2 deberíamos usar 
una escala que recorrería desde 1 hasta 1014, y si esa escala fuese en 
pascales recorrería otra de 2001000.000 de unidades; y por ello —dada su 
poca operatividad— se utiliza corrientemente el decibelio. El decibelio (dB) no 
es una unidad de medida absoluta, sino una unidad adimensional que expresa 
la diferencia entre dos niveles de intensidad y que es igual a 10 veces el 
logaritmo decimal de la relación entre una cantidad dada y otra que se toma 
como referencia [L = 10 log10 (I:I0)]; normalmente esa referencia es la 
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correspondiente al umbral de audición de 1.000 Hz con una presión de 20 μPa 
(o 10-12 W/m2), que es la menor presión acústica audible para un oído joven y 
sano, siendo así su valor en la escala logarítmica 0 dB (tabla I). Para poder 
establecer el riesgo de lesión auditiva con la mayor precisión posible, es 
necesario que el sonómetro que registre el ruido lo haga de una manera similar 
a como lo hace el oído humano, y, para ello, se pueden utilizar filtros 
diferentes, siendo el filtro de tipo «A» el que logra un registro casi idéntico al 
que percibe el oído humano, atenuando de forma importante los sonidos de 
frecuencias bajas (<500 Hz), respetando la frecuencia de 1.000 Hz, 
aumentando algo entre 2.000 y 4.000 Hz, y volviendo a atenuar las frecuencias 
altas (>8.000 Hz); la medida registrada por los sonómetros equipados con ese 
filtro se expresa en dBA. 
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 Frecuencia: Número de vibraciones que tienen lugar en un segundo; así, un 
número alto de ciclos por segundo dará lugar a un tono agudo y un número 
bajo a un tono grave. Los sonidos audibles tienen una frecuencia comprendida 
entre 16 y 20.000 hertzios (Hz) o vibraciones por segundo o ciclos por segundo 
(cps); por encima y por debajo de estas frecuencias están los ultrasonidos y los 
infrasonidos, respectivamente. Los sonidos más peligrosos son los de altas 
frecuencias (superiores a 1.000 Hz). En la práctica los sonidos suelen ser la 
combinación de varias frecuencias y, en base a ello, se clasifican como de 
banda ancha (con amplia escala de frecuencias) o de banda estrecha; y 
también se describe en relación al tiempo (constante, periódico, de impacto). 
 Acumetría: Entendemos por acumetría todos aquellos métodos exploratorios 
de la audición que se llevan a cabo por medios no radioeléctricos. Son una 
primera aproximación a la valoración de la audición en el sujeto explorado. En 
realidad es una técnica que está prácticamente en desuso, siendo su principal 
utilidad la de averiguar de una manera sencilla y rápida si la hipoacusia es de 
oído medio (de transmisión) o de oído interno (neurosensorial); otra utilidad 
sería el control de posibles errores que pudieran aparecer en la audiometría 
tonal. Para esta evaluación se utilizan los diapasones, que producen tonos 
puros. Generalmente, los que se usan son los de frecuencia baja. Las pruebas 
acumétricas más usuales son la de Rinne y la de Weber. 
 
Prueba de Rinne: Permite comparar la sensación auditiva percibida por vía ósea 
con la percibida por vía aérea en cada oído. 
Sistemática de realización: 
 
— Hacemos vibrar el diapasón. 
— Lo colocamos, apoyado por su mango, sobre la mastoides del oído explorado y 
le decimos que nos avise cuando deje de oírlo. 
— Cuando deja de oírlo, colocamos el diapasón delante del conducto auditivo 
externo y le preguntamos si lo oye mejor, igual o peor. Así consideramos: 
 
 Rinne (+) cuando continúe oyendo el sonido por vía aérea después de dejar de 
percibirlo por vía ósea; 
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 Rinne (–) cuando el tiempo de audición por vía aérea es menor que por vía 
ósea. 
En un sujeto NORMAL tendremos un Rinne (+). 
 
En una hipoacusia de PERCEPCIÓN tendremos un Rinne (+) patológico, estando 
disminuida la audición tanto por vía aérea como por ósea, conservando una cierta 
mejor audición aérea. En una hipoacusia de TRANSMISIÓN obtendremos un 
Rinne (–), ya que el sujeto tiene lesionado el aparato de transmisión, manteniendo 
o incluso potenciando la vía ósea. 
 
Prueba de Weber: Explora la vía ósea, comparando la audición ósea de ambos 
oídos de forma simultánea. 
Sistemática de actuación: 
 
— Hacemos vibrar el diapasón. 
— Colocamos el mango del diapasón en cualquier punto de la línea media del 
cráneo. 
— Le preguntamos a la persona por qué oído percibe el sonido de un modo más 
intenso. 
 
El sujeto NORMAL lo percibe por ambos oídos (en una hipoacusia simétrica 
también oirá el sonido igual de fuerte en ambos oídos). 
 
En la hipoacusia de TRANSMISIÓN el sonido se lateraliza hacia el lado afectado. 
 
En hipoacusia de PERCEPCIÓN lo hará hacia el lado sano.  
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Figura 1. Esquema de las pruebas de Rinne y Weber 
 
4. NORMATIVIDAD 
 Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud 
 Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente 
 Decreto 948 de 1995 
 Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía 
 Ley 769 de 2002 
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El señor Saín Espinosa Murcia, se encargara de proveer los recursos necesarios 
para la adecuada gestión en la vigilancia de los trabajadores expuestos al ruido en 
los frentes de obra. 
 
5.2 Supervisor 
Este se encargara de hacer cumplir los lineamientos de este documento, y velar 




Deben acatar los parámetros de este documento y cumplirlos para evitar una 
enfermedad profesional. 
 
6. RUIDO EN LOS FRENTES DE OBRA 
Como es normal, en Ingesem Ltda., se trabaja por proyecto, esto significa que el 
lugar, el ambiente, los riesgos, los equipos de trabajo están cambiando 
constantemente. Sin embargo es evidente que cuando se hace uso de la 
maquinaria pesada estas generan ciertos niveles de ruido que pueden ser 
perjudiciales para la salud de los empleados de la compañía. Muchos de los 
trabajadores de la construcción pierden gran parte de su oído. El oído se va 
perdiendo lentamente de modo que usted podría no notarlo. Y si no puede oír, 
estaría en peligro en su trabajo. 
 
El ruido no solamente le hace daño al oído, sino que también provoca 'tinnitus', un 
zumbido permanente. El exceso de ruido también puede causarle cansancio y 
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nerviosismo. Podría ocasionar un aumento en la presión sanguínea lo cual tiene el 
potencial de crear problemas del corazón. 
6.1 Niveles de Exposición 
El nivel del ruido se mide en decibelios (dBA). Cuando hablamos lo hacemos en 
una escala de 70 decibelios. Estos se miden en una escala como la de los 
terremotos, de modo que cuando los decibelios suben un poco, el ruido en sí sube 
bastante. 73 decibelios vienen a ser el doble de intenso de 70. 
 
El Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) tiene normas acerca 
de cuánto tiempo puede uno estar expuesto a un nivel de ruido, antes de que deba 
usar protección en los oídos. 
 
Tabla 2. Horas sin protección dependiendo del nivel de ruido 
Se permite estar sin Protección A este nivel de Ruido 
Hasta 8 horas 90 Decibelios 
Hasta 4 horas 95 Decibelios 
Hasta 1 hora 105 Decibelios 
 
Cuando el ruido alcanza 95 decibelios, OSHA dice que usted puede trabajar sin 
protegerse los oídos por 4 horas solamente. Aun así, este nivel de ruido no es 
saludable; una de cada cinco personas expuestas constantemente al nivel 
permitido por OSHA perderá algo de la audición. Un ruido corto, muy fuerte 
(impacto) puede causarle el mayor daño de todos. 
 
Si usted tiene que gritarle a alguien que esté a 1 metro (3 pies) de distancia para 
que le pueda oír, probablemente es porque el sitio es muy ruidoso y usted 
necesitará usar protección para sus oídos. 
 
6.2 Maquinaria niveles de ruido 
La mayoría de los ruidos de construcción proviene de los equipos. He aquí 
algunos de los niveles de ruido en decibelios: 
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Tabla 3 Maquinaria- Decibelios 
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Los niveles de ruido cambian; el ruido de una excavadora niveladora es 94 
decibelios a una distancia de 3 m (10 pies). El ruido solamente es de 82 decibelios 
si está a una distancia de 21 m (70 pies). Una grúa levantando una carga puede 
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llegar a los 96 decibelios de ruido; en cambio, cuando está parada con el motor 
encendido el ruido puede disminuir a menos de 80 decibelios. 
 
7. EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD DEL TRABAJADOR 
 Daño auditivo. 
 Daño psicosocial. 
 Alteraciones en órganos distintos a la audición. 
 Clínica. 
 Factores que influyen en la lesión auditiva. 
 
7.1 DAÑO AUDITIVO  
El ruido tiene distintos efectos sobre el órgano de la audición, que por orden de 
menor a mayor importancia serían: 
 
• Enmascaramiento de la audición, y dificultad de la misma. 
 
• Fatiga auditiva: es el descenso transitorio de la capacidad auditiva. No hay 
lesión, y se recupera la capacidad con el descanso sonoro, en 16 horas, 
dependiendo de la intensidad y duración de la exposición. Se mide a los dos 
minutos y la mayor parte se recupera en las dos primeras horas, ya que sigue una 
proporción logarítmica con relación al tiempo. 
 
• Hipoacusia permanente: requiere una exposición a ruido elevada, en intensidad 
sonora y tiempo, o una fatiga prolongada que no permite la recuperación. 
Comienza a establecerse en frecuencias de 4.000 y 6.000 Hz; estas frecuencias 
no son conversacionales, por lo que no interfieren la vida social del sujeto. 
Si la exposición continúa, la pérdida se extiende a frecuencias más elevadas y, 
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Evolución típica audio-métrica 
 
1. ª fase: pérdida de hasta 40 dB en la zona de 4.000 Hz. Recuperable al cesar la 
exposición (figura 2) (siempre se valoran las pérdidas con relación a la 
audiometría base). 
2. ª fase: pérdida de 20-30 dB en la zona de 4.000 Hz principalmente (pero puede 
afectar a las frecuencias vecinas 3.000 y 6.000 Hz); recupera la caída en la 
frecuencia 6.000 Hz, es lo que llamamos escotoma traumático tipo 1, la capacidad 
conversacional queda intacta (figura 3). 
3. ª fase: disminuye 40 dB en las frecuencias 4.000 o 6.000 Hz. El escotoma se 
profundiza y se transforma en cubeta traumática. Presenta dificultades para 
escuchar relojes y timbres (figura  4). 
 
 
Figura 2. Graficas de audiometría 
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4. ª fase: pérdida que afecta a frecuencias conversacionales: sordera social. Se 
evidencia una falta de recuperación en la frecuencia superior y afectación de 
frecuencias graves, el gráfico audio métrico se parece más a una recta 





Características de la hipoacusia por ruido 
 
 Tímpano: Normal. 
 Localización: Bilateral (en el inicio de la enfermedad o en presencia 
de focos sonoros especiales se observan audiogramas asimétricos) 
 Reversibilidad: Irreversible. 
 Rinne: Positivo. 
 Weber: Se lateraliza hacia el oído más sano. 
 Vía aérea: Descendida. 
 Vía ósea: Descendida. 
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 Diferencia entre ambas vías: No existe (entre ambas vías descenso 
paralelo). 
 Síndrome Vestibular: Puede existir. 
 Síndrome Neurológico: No. 
 Acufenos: Pueden existir. 
 
En el figura 6 se correlacionan la clasificación de hipoacusias según el grado de 
pérdida con el umbral auditivo audio métrico en frecuencias conversacionales o 
próximas (ya que éstas arrastran al déficit de las conversacionales), y la  
repercusión en el ámbito de comunicación que supone cada pérdida. 
 
 
Figura 6. Grado de Hipoacusia y repercusión a nivel de comunicación 
 
Diagnóstico diferencial (3): Para diagnosticar hipoacusia por ruido debemos 
excluir posibles lesiones del nervio auditivo (intoxicación o infección), otosclerosis, 
enfermedad del oído medio por otitis crónica, o la posibilidad de estar sometido a 
los productos tóxicos industriales y/o fármacos que lesionan el nervio acústico y 
que se detallan en el Anexo 3. 
 
Numerosas patologías pueden presentar similares hallazgos en la audiometría de 
tonos puros (virosis, ototoxicidad, hipoacusia neurosensorial hereditaria e 
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idiopática, traumatismo cráneo-encefálico, etc.), por lo que el diagnóstico clínico 
puede ser difícil y se apoya en los antecedentes de exposición «nociva» al ruido. 
Las dificultades serán mayores con audiogramas sugestivos de estadios iniciales 
de hipoacusia profesional en sujetos cuya exposición oscila sobre los 90 dBA o es 
difícil de precisar (por movilidad del personal o por tratarse de ruidos no estables). 
De hecho, es muy probable que estas patologías sean responsables de una 
sobreestimación de los efectos del ruido. 
 
Susceptibilidad: Existen variaciones individuales en el grado de afectación de los 
trabajadores expuestos a ruido. Debiéndose valorar también antecedentes de 
meningitis, tratamientos ototóxicos, predisposición familiar a sordera precoz, 
diabetes o hipertensión arterial, que pueden aumentar la susceptibilidad individual. 
Para determinar la susceptibilidad individual al ruido, algunos autores sugieren 
pruebas de fatiga auditiva, donde se valora el umbral auditivo. 
 
7.2 DAÑO PSICOSOCIAL 
El ruido es uno de los pocos estímulos que desde el nacimiento provoca reflejo de 
defensa (no es un miedo aprendido), y parece que por su presencia se van a 
producir efectos psicológicos (que se acompañan normalmente de síntomas 
físicos) como: 
 
 Dificultad de comunicación. 
 Perturbación del reposo y descanso. 
 Alteraciones del sueño nocturno. 
 Disminución de la capacidad de concentración. 
 Malestar, ansiedad, estrés. 
 
Estos efectos van a alterar la vida social de la persona y, visto desde una 
perspectiva global del modo de enfermar, pueden modificar sus relaciones con el 
entorno. La relación entre la intensidad del sonido y la sensación subjetiva de 
molestia se expresa en el figura 7. 
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Figura 7. Intensidad del ruido en dB y valoración subjetiva de su percepción. 
 
Los efectos psicosociales que el ruido produce dependen de: 
 
 La actitud del sujeto; 
 La sensibilidad personal; 
 La evaluación personal de las posibilidades de reducirlo; 
 La actitud del sujeto respecto al tipo y condiciones del puesto de 
trabajo; 
 El momento de la jornada. 
 
Interferencia en la comunicación 
 
El proceso de comunicación verbal depende de parámetros físicos como son: 
 
 El nivel de presión sonora, distribución de frecuencias y tiempo; 
 Las condiciones del local; 
 La distancia entre locutor y oyente, así como la existencia de 
contacto visual entre ellos; 
 La utilización o no de protección auditiva. 
  
Asimismo, influirán una serie de parámetros personales: 
 
 El estado auditivo del oyente. 
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 La existencia de señales verbales efectivas (claridad de articulación, 
esfuerzo vocal). 
 El conocimiento y familiaridad con el mensaje. 
 Las motivaciones de los sujetos (expectativas, fatiga, estrés). 
 
La existencia de un nivel de ruido, fondo sonoro, puede dificultar la comprensión 
del mensaje verbal, con la importancia que esto puede tener tanto para la propia 
seguridad como para el proceso productivo. 
 
Otro de los aspectos de los efectos del ruido sobre la seguridad es la reacción 
natural de las personas ante un ruido inesperado, movimientos bruscos y 
distracciones. 
 
Alteraciones en el desarrollo de tareas 
 
El ruido interfiere en la realización de tareas por parte del individuo, tanto en su 
jornada laboral como en el tiempo de ocio. Aunque no se han obtenido 
conclusiones significativas. Se puede señalar que dicha influencia dependerá de 
los siguientes factores: 
 
— Características del ruido: 
Variabilidad del nivel de ruido y su contenido espectral. 
Ruido continuo o intermitente. 
Repetición de ruidos de elevado nivel. 
Ruidos de frecuencias mayores a 2.000 Hz. 
 
— Características de la persona: serán más susceptibles las personalidades con 
características ansiosas e irritables. 
 
— Características propias de la tarea: 
Demanda mental que exija. 
Demanda sensomotriz. 
Complejidad. 
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Demanda auditiva o extra auditiva. 
 
7.3 ALTERACIONES EN ÓRGANOS DISTINTOS A LA AUDICIÓN 
Es de todo conocido que la exposición al ruido tiene efectos en órganos y 
sistemas diferentes a los de la audición y, aunque no están cuantificadas las 
relaciones causa-efecto, pueden ser considerados como origen de problemas de 
salud. 
Diversos estudios indican su relación con el nivel y la distribución espectral del 
ruido, así como los sistemas con posible afectación por el ruido; en el figura 8 se 
enumeran algunos de los sistemas que pueden verse afectados y los efectos 
susceptibles de aparecer. 
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Una vez que las lesiones han tenido lugar, su clínica pasa por diferentes etapas: 
 
— El período inicial: se caracteriza por la presencia de acufenos, sobre todo al 
final de la jornada laboral, y astenia física y psíquica, junto a malestar general. La 
duración de este período es variable, pudiendo atribuírsele una media de 3 a 4 
semanas, dependiendo siempre del nivel de exposición al ruido y la presencia de 
Picos. 
Se produce un déficit auditivo permanente neurosensorial, que en la audiometría 
se manifiesta como un escotoma a 4.000 Hz y no afecta a frecuencias 
conversacionales, por lo que no se vivencia como enfermedad. 
 
Al abandonar el ambiente de ruido, o adoptar medidas de protección, se produce 
una estabilización de la lesión. 
 
— Período de latencia total: es variable, depende de la intensidad sonora a la 
que se encuentra sometida la persona y de su susceptibilidad individual. En este 
período se mantiene el acúfeno de forma intermitente, sin existir ningún otro 
síntoma subjetivo, y los únicos signos de lesión son audiométricos. 
 
— Período de latencia subtotal: en este período la pérdida se extiende a 2-3 
octavas, suele suceder tras 2-3 años de exposición hasta los 10-15 años. 
Comienzan a aparecer síntomas subjetivos, el trabajador nota que no tiene una 
audición normal, eleva el volumen de los aparatos y suele comentar que no capta 
las conversaciones cuando existe ruido de fondo. 
 
— Período terminal de hipoacusia manifiesta: la pérdida se extiende a 500 Hz, 
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7.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LESIÓN AUDITIVA PRODUCIDA POR 
RUIDO  
Intensidad del ruido 
 
El umbral de la nocividad del ruido del ambiente se sitúa entre 85 y 90 dBA. 
Cualquier ruido mayor de 90 dBA puede ser lesivo para el hombre. En la población 
trabajadora se considera peligrosa la permanencia en un ambiente ruidoso con un 
Nivel Diario Equivalente (LAeq,d) superior a 80 dBA, dicho nivel es el señalado en 
RD 1316/1989 como nivel límite a partir del cual hay que tomar medidas 
preventivas específicas. 
 
Frecuencia del ruido 
 
Los sonidos más peligrosos son los de altas frecuencias (superiores a 1.000 Hz). 
La mayoría de los ruidos industriales comprenden una gama ancha de 
frecuencias. Por razones fisiológicas aún mal precisadas, las células ciliadas más 
susceptibles a la acción nociva del ruido son las encargadas de percibir las 
frecuencias entre 3.000 y 6.000 Hz, siendo la lesión de la zona de membrana 
basilar destinada a percibir los 4.000 Hz el primer signo de alarma generalmente. 
 
Tiempo de exposición 
 
El efecto adverso del ruido es proporcional a la duración de la exposición y parece 




Se acepta como factor de riesgo, aunque es difícil demostrarlo. Unos sujetos 
tienen mayor sensibilidad al ruido y, sometidos al mismo, tendrán un daño mayor y 
más rápido en su agudeza auditiva que el resto de la población. 
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Parece que en la edad media de la vida hay más posibilidades de lesión. Hay que 
tener en cuenta la posibilidad de que en un gran número de casos este efecto se 
sume a la presbiacusia propia de la edad y sea este proceso degenerativo el que 
favorezca la aparición de la lesión acústica. 
 
Enfermedades del oído medio 
 
Si existe una hipoacusia de conducción se necesita mayor presión acústica para 
estimular el oído interno, pero cuando la energía es suficiente penetra 
directamente y provoca un daño superior al esperado. Cabe esperar mayor 
fragilidad coclear cuando existe una pérdida auditiva neurosensorial. 
 
Naturaleza del ruido 
 
La exposición intermitente es menos lesiva que la exposición continua. Los ruidos 
permanentes lesionan menos que los pulsados, a igualdad de intensidades, 
gracias a la amortiguación muscular que se produce en el oído medio. 
 
8. CARGOS CON EXPOSICION AL RUIDO EN INGESEM LTDA. 
A continuación en la  tabla 4 se presentan los cargos, los niveles de exposición de 
ruido (alto, medio y bajo) a los que están expuestos los empleados de Ingesem 
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Tabla 4. Cargos con exposición al ruido 
CARGO NIVEL DESCRIPCIÓN 
Maestro de obra, oficiales 
de obra y ayudantes de 
obra 
Alto 
Debido a que son las personas que pasan el 100% en los 
frentes de obra, son los que se encuentran más 
expuestos al ruido debido al uso de las herramientas 
manuales, maquinaria pesada, etc. Además que la 
jornada laboral es de 8 horas diarias expuestas al ruido. 
Conductor volqueta Medio 
En el trabajo en los frentes de obras, los vehículos emiten 
cierto nivel de ruido, por lo que se considera medio pues 
no es dañino para la salud. 
Operador mini cargador Alto 
Toda la maquinaria pesada genera un nivel de ruido como 
se observó en la tabla 3, las personas encargadas de 
operar la maquinaria pesada se encuentran a un nivel de 
ruido alto, además de su exposición por lo que se hace 




Toda la maquinaria pesada genera un nivel de ruido como 
se observó en la tabla 3, las personas encargadas de 
operar la maquinaria pesada se encuentran a un nivel de 
ruido alto, además de su exposición por lo que se hace 
obligatorio el uso de EPP’S en especial tapa oídos. 
Coordinadora HSEQ Bajo 
Las visitas a los frentes de obra son ocasionalmente, por 
lo que el nivel de ruido al que está expuesto es bajo. 
brigadista de orden, aseo 
y limpieza 
Medio 
Se ubican en el nivel medio, ya que ellos están en los 
frentes de obra, sin embargo no hacen uso de maquinaria 
pesada ni de herramientas manuales, además de que la 
distancia a la que se encuentran de las fuentes de ruido 
es media. 
Gerente general Bajo 
Las visitas a los frentes de obra son ocasionalmente, por 
lo que el nivel de ruido al que está expuesto es bajo 
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Subgerente  de 
construcción 
Bajo 
Las visitas a los frentes de obra son ocasionalmente, por 
lo que el nivel de ruido al que está expuesto es bajo 
Inspector de obra Medio 
Se ubican en el nivel medio, ya que ellos están en los 
frentes de obra, sin embargo no hacen uso de maquinaria 
pesada ni de herramientas manuales, además de que la 
distancia a la que se encuentran de las fuentes de ruido 
es media. 
Director de obra Bajo 
Se ubica en el nivel bajo, debido a que no participa 
directamente en la parte operativa de la obra, pero si esta 
en ella a una distancia adecuada, con sus EPP’S, 
haciendo que el nivel de ruido al que se expone sea bajo. 
Topógrafo y cadenero Bajo 
Cuando realizan sus actividades, es al inicio de la obra, 
en donde aún no se ha iniciado trabajo con la maquinaria 
que emite ruido. 
 
9. EVALUACION DEL RIESGO 
 
La evaluación de la exposición al riesgo deberá permitir la determinación del nivel 
diario equivalente y del nivel de Pico que soporta cada persona en su puesto de 
trabajo y comprenderá los siguientes puntos: 
 
1. La identificación de cada puesto de trabajo, con el tiempo de permanencia 
diario del operario en cada fase de los distintos niveles acústicos. 
2. La medición del nivel de presión acústica, con el objeto de posibilitar la 
toma de decisión sobre el tipo de actuación preventiva que deberá 
emprenderse en la lucha contra el ruido. 
3. El resultado obtenido en cada puesto de trabajo, con las observaciones 
pertinentes. 
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La medición se realizará con instrumentos de medida apropiados a la clase de 
ruido a medir, (Sonómetros). Estos instrumentos de medida deberán ser 
verificados con un calibrador antes y después de cada medición. 
Las mediciones se realizarán, siempre que sea posible, en ausencia del trabajador 
afectado, colocando el micrófono a la altura donde se encontrará su oído. Si la 
presencia del trabajador es necesaria, el micrófono se colocará frente a su oído, y 
a 10 cm de distancia, siendo el número o duración de las mediciones el necesario 
para que resulten representativas.  
 
Se deberán realizar evaluaciones en distintos momentos: 
 
a) Inicial. En el momento de la creación del puesto de trabajo. 
b) Adicionales, cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo o haya 
cambios significativos en los ya existentes, en lo que se refiere al nivel de 
exposición al ruido. 
c) Periódicas, cada 3 años en los puestos de trabajo en los que el nivel diario 
equivalente supere los 80 dBA, y anualmente cuando el nivel diario 
equivalente supere los 85 dBA o el nivel pico los 140 dB. 
 
(A modo de ejemplo se adjunta el figura 9) 
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Según los casos, habrá que suprimir columnas y seleccionar las notas que 
correspondan. 
 
 Si todos los puestos son de exposición continúa de 8 horas/día y 40 
horas/semana, con un solo nivel sonoro, se suprime la columna 8. 
No harán falta notas salvo la ❶ en su caso. 
 Si son puestos con un solo nivel pero con tiempos de exposición diarios 
distintos a 8 horas/día y 40 horas/semana, en la columna 8 se pondrá el nivel 
continuo medido, y en la 9 el nivel corregido para el tiempo real de exposición. 
Le corresponderán las notas ❷ y ❸, respectivamente. 
 Si son puestos con varios niveles de ruido distintos para diferentes 
operaciones, cualquiera que sea el tiempo total de exposición, se pondrá en la 
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columna 8 el nivel continuo medido en cada operación y en la 9 el nivel diario 
equivalente resultante de todas ellas. 
Le corresponderán las notas ❷ y ❹, respectivamente. 
 Si el cálculo se realiza para una semana de trabajo, en la columna 5 se pondrá 
el tiempo en horas/semana y en la 9 LAeq,s. 
Le corresponderán las notas ❷ y ❺, respectivamente. 
 Si se ha puesto la columna 6, LpA, se pondrá la nota ❶. 
 La columna 7 de nivel de pico se podrá sustituir por notas a pie de tabla. 
 
En la columna 10, indicar el intervalo que corresponda: 
 
 inferior a 80 dB(A), <80 dB(A); 
 superior a 80 dB(A), >80 dB(A); 
 superior a 85 dB(A), >85 dB(A); 
 superior a 90 dB(A), >90 dB(A); 




❶ LpA = Nivel de presión acústica ponderado A. 
 
❷ LAeq,T = Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A 
correspondiente a la operación muestreada. 
 
❸ LAeq,d = LAeq,T +10 log (T/8), siendo T las horas de exposición diaria al nivel . 
 
❹ LAeq,d = 10 log 1/8 (Σ Ti 100´1 LAeq,Ti), siendo Ti las horas de exposición 
diaria al nivel LAeq,Ti. (Aclaración: el sumatorio desde i=1 hasta i=n.) 
 
❺ LAeq,Ti = 10 log 1/40 (Σ Ti 100´1 LAeq,Ti), siendo Ti las horas de exposición 
semanal al nivel LAeq,Ti. (Aclaración: el sumatorio desde i=1 hasta i=n.) 
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10. CRITERIOS PREVENTIVOS BASICOS 
La prevención de la pérdida de audición implica la disminución del LAeq,d por 
debajo de 80 dBA. El nivel de ruido al que está expuesto un trabajador depende 
del nivel del mismo y del tiempo de exposición. 
 
Para controlar el ruido actuaremos así: 
 
1. Combatir el ruido en su fuente 
 
 Sustituir equipos ruidosos por otros que generen un nivel de ruido bajo- 
 Impedir o disminuir el choque entre piezas de la máquina. 
 Disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y 
hacia atrás. 
 Sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas. 
 Aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas. 
 Colocar silenciadores en las salidas de aire de las válvulas neumáticas. 
 Cambiar de tipo de bomba de los sistemas hidráulicos. 
 Colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos 
de los sistemas de ventilación. 
 Poner silenciadores o amortiguadores en los motores eléctricos; poner 
silenciadores en las tomas de los compresores de aire. 
 Realizar mantenimiento periódico de los equipos 
 Disminuir la altura de la caída de los objetos que se recogen en cubos y cajas. 
 Aumentar la rigidez de los recipientes contra los que chocan objetos, o dotarlos 
de amortiguadores. 
 Utilizar caucho blando o plástico para los impactos fuertes. 
 Disminuir la velocidad de las correas o bandas transportadoras. 
 Utilizar transportadoras de correa en lugar de las de rodillo. 
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2. Colocar barreras que confinen el ruido y aumentar la distancia entre el 
trabajador y la fuente 
 
 Si se pone una cerca, ésta no debe estar en contacto con ninguna pieza de la 
máquina. 
 En la cerca debe haber el número mínimo posible de orificios. 
 Las puertas de acceso y los orificios de los cables y tuberías deben ser 
rellenados con juntas de caucho. 
 Los paneles de las cercas aislantes deben ir forrados por dentro de material 
que absorba el sonido. 
 Hay que silenciar y alejar de los trabajadores las evacuaciones y tiros de aire. 
 La fuente de ruido debe estar separada de las otras zonas de trabajo. 
 Se debe desviar el ruido de la zona de trabajo mediante un obstáculo que aísle 
del sonido o lo rechace. 
 De ser posible, se deben utilizar materiales que absorban el sonido en las 
paredes, los suelos y los techos 
 
3. Utilización de protectores auditivos 
 
 
Cuando nada de esto es posible o es insuficiente, se recurre a los protectores 
personales. Éstos deben poseer la correspondiente certificación que garantiza una 
atenuación adecuada y calidad de fabricación. 
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Los puestos de trabajo cuyo LAeq,d supere los 80 dBA deben, además, ser 
sometidos periódicamente a nuevas mediciones, deben llevarse a cabo 
audiometrías a los trabajadores expuestos a esas condiciones. La audiometría 
consiste en someter al individuo a diferentes tipos de ruido (diferentes frecuencias) 




Con el fin de asegurar el cumplimiento de este documento dentro de la compañía 
se realizaran dos tipos de auditorías:  
 
Auditorias de Campo 
 
Lo que se pretende lograr con esta auditoria es que los trabajadores de la 
empresa Ingesem Ltda.., cumplan a cabalidad con este documento, estas 
auditorías se realizaran cada  3 meses y serán efectuadas por el coordinador de 




Esta revisión Gerencial , se realizara con el objetivo del verificar el cumplimiento 
del sistema en cuanto a SI Y SO, este se evaluara con las anteriores auditorias y 
se tendrán en cuenta cambios en la legislación y en la empresa como procesos 
productivos y demás. Como resultado de esta auditoria se deben generar cambios 
o actualizaciones según se requiera para realizar un mejoramiento continuo.  
 
12. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN  
Los indicadores propuestos son para verificar en un horizonte de tiempo el 
impacto obtenido con la implementación del presente documento y así poder tener 
una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
la empresa Ingesem Ltda., estos podrán ser cambiados, modificados o agregar 
nuevos según así lo establezca la compañía. 
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 Auditorías realizadas = 
# de auditorías realizadas 
X 100 
# total de auditorías planeadas 
 
 
 Uso de EPP’S en exposición al ruido  = 
# de veces usados los EPP´s 
X 100 
# de veces esperados de EPP´s 
 
 
 Capacitaciones sobre el ruido= 
# de capacitaciones realizadas 
X 100 
# total de capacitaciones planeadas 
 
 
 Inspecciones de  EPP´s = 
# de inspecciones realizadas de EPP´s / mes 
X 100 
# de inspecciones planeadas / mes 
 
 
13. ANEXOS  
Anexo 1. Tabla y calculo del porcentaje de perdida global 
Anexo 2. Cuestionario. 
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TABLA Y CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PÉRDIDA GLOBAL 
 
 
El porcentaje de déficit se calcula con la siguiente fórmula: 
 
% pérdida monoaura= (Σ Pérdidas dB en 500, 1.000, 2.000 y 3.000 Hz – 25) × 
(1,5)/ 4 
 
% pérdida binaural (global de los dos oídos) = (5 × % de pérdida del oído mejor) 
+ % de pérdida del oído peor) / 6 
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 INGESEM LTDA. 




Fecha del reconocimiento: 
Puesto de trabajo: 
HISTORIA LABORAL - EXPOSICIÓN ACTUAL 
 
Tipo de evaluación de salud: ❑ inicial ❑ periódico ❑ tras reincorporación ❑ 
adicional 
 
1. Número de horas de exposición diaria a ruido:___________ 
 
2. Antigüedad en el puesto:________________ 
 
3. Utiliza medidas de protección auditiva: 
 
❑ SIEMPRE 
❑ A VECES 
❑ NUNCA 
 
4. En caso afirmativo, detallarlas y señalar si son homologadas o no: 
 
❑ Tapones ❑ SÍ homologados ❑ NO homologados 
❑ Auriculares ❑ SÍ homologados ❑ NO homologados 
❑ Otras ❑ SÍ homologados ❑ NO homologados 
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5. Ha tenido otros puestos de trabajo anteriores con ruido (repetirlo tantas 





En caso afirmativo, detallar tipo de trabajo:____________________ 
Número de años que duró la exposición anterior:_______________ 
Le han extendido algún parte de Enfermedad Profesional por Ruido:_____ 
 





❑ Servicio militar con armas de fuego 
❑ Otras 
Frecuencia: ❑ diaria ❑ semanal ❑ mensual ❑ otras 
 
7. Exposición laboral a OTOTÓXICOS: 
 












Detallar en caso afirmativo:________________________________ 
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Tratamientos con antituberculosos 
❑ SÍ 
❑ NO 
Salicilatos , aspirinas (>4 al día) 
❑ SÍ 
❑ NO 








❑ SÍ. Cantidad de gramos/día:________ 
❑ NO 
 
10. En caso de déficit actual, enfermedades generales padecidas con posible 
afectación ótica: 
 




❑ Fiebre tifoidea 
 
11. ANTECEDENTES SISTÉMICOS 
 
Hipertensión Arterial: ❑ SÍ ❑ NO 
Tensión Arterial actual:_____________ 
Diabetes mellitus: ❑ SÍ ❑ NO 
Antecedentes obstétricos: 
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Abortos ❑ SÍ ❑ NO 
Recién nacidos con bajo peso ❑ SÍ ❑ NO 
Tumores del SNC: ❑ SÍ ❑ NO 
 
12. ANTECEDENTES OTOLÓGICOS 
 
Acúfenos: ❑ SÍ ❑ NO 
Vértigo: ❑ SÍ ❑ NO 
Otalgia: ❑ SÍ ❑ NO 
Otorrea: ❑ SÍ ❑ NO 
Otorragia: ❑ SÍ ❑ NO 
Otros: Detallar …………………………………………… 
 
13. ESTADO ACTUAL DE AUDICIÓN 
 
¿Oye bien? ❑ SÍ ❑ NO 
Si no oye bien, ¿desde cuándo?: ____ años/meses. 
¿En conversaciones se hace repetir con frecuencia? ❑ SÍ ❑ NO 
¿Debe aumentar el volumen de la TV? ❑ SÍ ❑ NO 
¿Oye mejor cuando hay ruido? ❑ SÍ ❑ NO 
¿Le molestan los ruidos intensos? ❑ SÍ ❑ NO 
 




Conducto Auditivo Externo: 
 
❑ Normal 
❑ Tapón parcial de cerumen 
❑ Tapón total de cerumen 
Membrana Timpánica: 
❑ Normal 
❑ Alterada. Tipo de alteración: 
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Integridad: ❑ Intacta ❑ Perforada 
Coloración: ❑ Rojo ❑ Amarillo ❑ Áreas blanquecinas 
Contorno: ❑ Cóncava ❑ Abultada ❑ Retraída y con burbujas 
(normal) 









Prueba de Rinne 
-Oído Derecho  ❑ Positivo ❑ Negativo 
-Oído Izquierdo ❑ Positivo ❑ Negativo 






15. VALORACIÓN GENERAL: 
 
16. MEDIDAS PROPUESTAS: 
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PRINCIPALES TÓXICOS DEL NERVIO ACÚSTICO 
 
TÓXICOS INDUSTRIALES QUE LESIONAN EL NERVIO ACÚSTICO 
 




 Hidrocarburos halogenados 
 Mercurio 
 Derivados alquílicos del mercurio 
 Oxido de carbono 
 Piridina 




FÁRMACOS QUE LESIONAN EL NERVIO ACÚSTICO 











 Indometacina y glucometacina 
 Kanamicina 
 Lidocaína 
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 CORTÉ S DIAZ, José Maria. Seguridad e Higiene del trabajo. Técnicas de 
Prevención de Riesgos de Trabajo. Tercera Edición. Alfaomega. México. 2002. 
 El ruido. http://uprl.unizar.es/higiene/ruido.html 
 Ruido en la construcción.  
http://www.cpwr.com/pdfs/pubs/hazard_alerts/Kfspanno.pdf 
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1. CONTROL DE REGISTROS 
 
En la hoja de inspección se indica el uso de los elementos de protección personal 
por parte de los obreros, con el fin de registrar  el grado de cumplimiento del 
protocolo de uso de EPP.  
La inspección se debe realizar con determinada periodicidad para recoger datos 
reales, en este caso se realizó del 1 al 5 de abril del 2013 en la jornada laboral de 
los trabajadores en uno de los frentes de obra que a la fecha Ingesem Ltda., 
estaba llevando a cabo. Los datos se tomaron para los siguientes casos: 
 
a. Iniciando jornada 
b. Después del receso 
 




A continuación se muestra el registro resultante luego de la inspección, este 
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Fecha: 1 al 5 de Abril
Version: 01
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
EMPLEADOCARGO
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 Asegúrese que el proceso de toma de datos es eficiente, de manera que las 
personas tengan tiempo de hacerlo. 
 Los datos a ser tomados deben ser homogéneos (para este caso un mismo 
turno). 
 Utilice la información para identificar el problema de mayor frecuencia y 
analizarlos en el Diagrama de Causa - Efecto  
 No olvide completar con toda la información necesaria (Fecha, 
Departamento, Proceso, Persona, Etc. 
 
Una vez realizada la inspección semanal se procede a contar los registros 
recolectados por cada ítem, con el fin de conocer la frecuencia de cada ítem 
registrado, se organizan de la siguiente manera: 
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2. ANÁLISIS DE PARETO 
 
Es una forma de analizar, identificar y dar prioridad a una serie de causas o 
factores que afectan un determinado problema, el cual permite, mediante, una 
representación gráfica o tabulación identificar en una forma decreciente los 
aspectos que se presentan con mayor frecuencia. 
Una vez obtenida la tabla de conteo de registros, se elabora una nueva tabla de 
datos para el diagrama de Pareto con los ítems, los totales individuales, totales 
acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 




Utilizando un gráfico de barras, ordene las causas de mayor a menor, anotando 
los ítems en el eje horizontal (X) y los valores o frecuencia con que se presentó 











Buen Uso 51 51 51% 51%
Uso parcial 27 78 27% 78%
No Uso 20 98 20% 98%
Mal Uso 2 100 2% 100%
TOTAL 100 100%
ITEMS
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3. ANÁLISIS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Diagrama Causa - Efecto 
 
A través del diagrama causa-efecto determinamos las causas que están afectando 
determinado problema y los posibles efectos sobre este. 
 
En el caso del incumplimiento de usos de EPP se nota que uno de los principales 
ítems es el alto factor de cumplimiento por el buen uso de esto, el problema radica 
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No realizan Inspecciones 
Los EPP’s son 
muy pesados 












No hay conciencia 




Costumbre de no 
usarlos 
INCUMPLIMIENTO 
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De acuerdo al diagrama de Pareto se idéntico la falta de un protocolo con el fin de 
analizar los principales aspectos relacionados con el equipo de protección 
personal (EPP), que involucre tanto al personal operativo y administrativo en 
función de sus responsabilidades con relación al tema.  
La falta de planeación, de inspecciones y un seguimiento adecuado en el uso de 
EPP, evidenciaba negligencia y porcentajes de incumplimiento, lo que llevo a 
llevar un control, a través de indicadores para medir el desempeño y resultados de 
involucrar un protocolo en los procesos de la empresa. 
 
4. CARTAS DE CONTROL. 
 
Paso 1- Frecuencia y tamaño de la muestra: 
 
Establezca la frecuencia con la cual los datos serán tomados, para nuestro caso 
se realiza diariamente. Los intervalos cortos entre tomas de muestras permitirán 
una rápida retroalimentación al proceso ante la presencia de problemas.  
 
 
Paso 2 Cálculo del porcentaje mal uso (p) del subgrupo: 
 
Registre la siguiente información para cada subgrupo: 
 
 El número de inspecciones realizadas      n= 100 
 El número registros de mal uso de EPP  np= 49 
 
Calcule porcentaje de registro de mal uso (p) mediante:  
n
np







Paso 3 – Calculo de porcentaje de no conformidades promedio y límites de 
control 
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El porcentaje de no conformidades promedio para los k subgrupos se calcula con 
































Donde n es el tamaño de muestra promedio. 
NOTA: Cuando p  y/o n  es pequeño, el límite de control inferior puede resultar 
negativo, en estos casos el valor del límite será = 0 
 




 Para este paso se toman los datos de la inspección y la hoja de registro, se 
organiza en la siguiente tabla. De acuerdo a la inspección realizada 








LS LC LI 
1 10 1 6,91 2,7 0 
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2 10 3 6,91 2,7 0 
3 10 2 6,91 2,7 0 
4 10 2 6,91 2,7 0 
5 10 1 6,91 2,7 0 
6 10 4 6,91 2,7 0 
7 10 4 6,91 2,7 0 
8 10 2 6,91 2,7 0 
9 10 5 6,91 2,7 0 
10 10 3 6,91 2,7 0 
total 100 27 
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De acuerdo a la grafica aunque los puntos no se salen del limite superior, no se 
encuentran fuera de control, para este caso la aproximación de los puntos  límite 
inferior o por debajo de  p representar un mayor cumplimiento de uso de los EPP, 
por lo tanto la tendencia debe se debe presentar de esa manera. Cuando son 
muchos los puntos que estan cerca o fuera del limite de control, existe una 
situación en donde hay dos poblaciones, las causas del patrón pueden ser las 
siguientes: 
 
- Falta de conocimiento en uso de EPP. 
- Descuido e impericia por parte de los trabajadores. 
- Falta de acceso a EPP y mal estado de los mismos. 
 
Con el fin de determinar las acciones correctivas se debe revisar diagrama causa-
efecto. Para este caso se debe aplicar la inspección determinada y determinar las 
no conformidades y aplicar las acciones para asegurar que el desempeño sea 
permanente sobre el subgrupo para este caso obrero.  
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De acuerdo al protocolo de Uso de EPP, se realizó la auditoria con el fin verificar e 
identificar las no conformidades y aplicar el plan de acción respectivo.   
 
Para el desarrollo de la auditoria se empleó el formato P-ISEM-14 “Protocolo de 
EPP”. Se realizaron las acciones correctivas, para los casos de no uso de EPP por 
no asignación de estos. 
 
De acuerdo a la auditoria y a la aplicación de acciones correctivas se eliminaron 
las no conformidades. A continuación se muestra los resultados obtenidos 






















Tabla 3: Hoja de Registros después de Acciones Correctivas 
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Tabla 4. Datos para el diagrama de Pareto 
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Grafica 4. Diagrama de Pareto 
 
 
Tabla 6. Datos Límites de Control 
 
Buen Uso 81 81 81% 81%
Uso parcial 13 94 13% 94%
No Uso 6 100 6% 100%
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LS LC LI 
1 10 1 4.49 1.3 0 
2 10 1 4.49 1.3 0 
3 10 1 4.49 1.3 0 
4 10 2 4.49 1.3 0 
5 10 2 4.49 1.3 0 
6 10 0 4.49 1.3 0 
7 10 2 4.49 1.3 0 
8 10 0 4.49 1.3 0 
9 10 3 4.49 1.3 0 
10 10 1 4.49 1.3 0 
total 100 13 
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La grafica obtenida es el resultado de las inspecciones realizadas a los obreros, 
basados en el diagrama causa-efecto se logró determinar aquellas a la cuales era 
necesarios realizar medida correctivas de forma inmediata. De los registros 
obtenidos se consiguió un uso excepcional de aquellos obreros que presentaban 
mayor incumplimiento del uso de EPP. 
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1. CONTROL DE REGISTROS 
 
En la hoja de inspección se indica el uso de las herramientas manuales por parte 
de los obreros, con el fin de registrar  el grado de cumplimiento del protocolo de 
uso de herramientas. Para este caso se analizarán dos aspectos los cuales son: 
 
1. Uso (Bueno o malo) 
2. Almacenamiento (si se guardan limpias y en lugar adecuado, de acuerdo a 
los que tiene la empresa en el momento)  
 
La inspección se debe realizar con determinada periodicidad para recoger datos 
reales, para ambos casos se realizó del 7 al 11 de Enero de 2013 para el turno de 




A Iniciando jornada A Iniciando la Jornada 
B Luego del receso B Finalizando la Jornada 
 
 




A continuación se muestra el registro resultante luego de la inspección, este 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
HOJA DE REGISTROS USO DE HERRAMIENTAS 
Responsables: 
Fernando Betancourth Fecha: 1 al 5 de Abril
Karen Serrano Version: 01
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 Asegúrese que el proceso de toma de datos es eficiente, de manera que las 
personas tengan tiempo de hacerlo. 
 Los datos a ser tomados deben ser homogéneos (para este caso un mismo 
turno). 
 Utilice la información para identificar el problema de mayor frecuencia y 
analizarlos en el Diagrama de Causa - Efecto  
 No olvide completar con toda la información necesaria (Fecha, Departamento, 
Proceso, Persona, Etc. 















LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES
HOJA DE REGISTROS ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS 
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Una vez realizada la inspección semanal se procede a contar los registros 
recolectados por cada ítem, con el fin de conocer la frecuencia de cada ítem 
registrado, se organizan de la siguiente manera: 
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2. ANÁLISIS DE PARETO 
 
Es una forma de analizar, identificar y dar prioridad a una serie de causas o 
factores que afectan un determinado problema, el cual permite, mediante, una 
representación gráfica o tabulación identificar en una forma decreciente los 
aspectos que se presentan con mayor frecuencia. 
Una vez obtenida la tabla de conteo de registros, se elabora una nueva tabla de 
datos para el diagrama de Pareto con los ítems, los totales individuales, totales 
acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5. Datos para el Diagrama de Pareto (Uso) 
 
 
Tabla 6. Datos para el Diagrama de Pareto (Almacenamiento) 
 
Buen Uso 50 50 71% 71%














30 30 43% 43%
Mal 
Almacenamiento
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Diagrama de Pareto  
 
Utilizando un gráfico de barras, ordene las causas de mayor a menor, anotando 
los ítems en el eje horizontal (X) y los valores o frecuencia con que se presentó 
determinada causa en el eje vertical izquierdo (Y). El porcentaje se anota en el eje 
vertical derecho. 
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3. ANÁLISIS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Diagrama Causa - Efecto 
 
A través del diagrama causa-efecto determinamos las causas que están afectando 
determinado problema y los posibles efectos sobre este. 
En el caso del incumplimiento del protocolo de herramientas se nota que uno de 
los principales ítems es el alto factor de cumplimiento por el buen uso y 
almacenamiento de estas, el problema radica en el 57% que corresponde al mal 
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No las limpian  Son de Mala 
Calidad  
No se le hace 
Mantenimiento 
ESTADO DE LA 
HERRAMIENTA 
Falta de Planeación 
Campamentos 
Improvisados 
Falta de Presupuesto 
No hay espacio 






HERRAMIENTAS (Mal  
almacenamiento) 
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De acuerdo al diagrama de Pareto se idéntico la falta de la implementación de un 
protocolo con el fin de analizar los principales aspectos relacionados con el uso de 
herramientas manuales, que involucre tanto al personal operativo y administrativo 
en función de sus responsabilidades con relación al tema.  
La falta de planeación, de inspecciones y un seguimiento adecuado en el uso de 
herramientas, evidenciaba negligencia y porcentajes de incumplimiento, lo que 
condujo a llevar un control, a través de indicadores para medir el desempeño y 
resultados de involucrar un protocolo en los procesos de la empresa. 
 
4. CARTAS DE CONTROL. 
 
Paso 1- Frecuencia y tamaño de la muestra: 
 
Establezca la frecuencia con la cual los datos serán tomados, para nuestro caso 
se realiza diariamente. Los intervalos cortos entre tomas de muestras permitirán 
una rápida retroalimentación al proceso ante la presencia de problemas.  
 
 
Paso 2 Cálculo del porcentaje mal uso (p) del subgrupo: 
 
Registre la siguiente información para cada subgrupo: 
 
 El número de inspecciones realizadas      n= 70 
 El número registros de mal almacenamiento  np= 40 
 
Calcule porcentaje de registro de mal almacenamiento (p) mediante:  
n
np
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Paso 3 – Calculo de porcentaje de no conformidades promedio y límites de 
control 
 
El porcentaje de no conformidades promedio para los k subgrupos se calcula con 





























Donde n es el tamaño de muestra promedio. 
NOTA: Cuando p  y/o n  es pequeño, el límite de control inferior puede resultar 
negativo, en estos casos el valor del límite será = 0 
 
 




 Para este paso se toman los datos de la inspección y la hoja de registro, se 
organiza en la siguiente tabla. De acuerdo a la inspección realizada 
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Central (P) Límite 
Inferior 
1 10 4 10.41 5.71 1.0 
2 10 5 10.41 5.71 1.0 
3 10 7 10.41 5.71 1.0 
4 10 9 10.41 5.71 1.0 
5 10 5 10.41 5.71 1.0 
6 10 8 10.41 5.71 1.0 
7 10 2 10.41 5.71 1.0 
Total 70 40 
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Aunque no existen en la grafica puntos fuera de control, para este caso la 
aproximación de los puntos al límite inferior o por debajo de  p representar un 
mayor cumplimiento del buen almacenamiento de las herramientas, por lo tanto la 
tendencia debe se debe presentar de esa manera. Cuando son muchos los puntos 
que estan cerca o fuera del limite de control, existe una situación en donde hay 
dos poblaciones, las causas del patrón pueden ser las siguientes: 
 
- Falta de conocimiento en almacenamiento de herramientas. 
- Descuido e impericia por parte de los trabajadores. 
- Falta de lugar de almacenamiento y mal estado de las mismas. 
 
Con el fin de determinar las acciones correctivas se debe revisar diagrama causa-
efecto. Para este caso se debe aplicar la inspección determinada y determinar las 
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no conformidades y aplicar las acciones para asegurar que el desempeño sea 
permanente sobre el subgrupo para este caso el obrero. 
De acuerdo al protocolo de Uso de Herramientas, se realizó la auditoria con el fin 
verificar e identificar las no conformidades y aplicar el plan de acción respectivo.  
Para el desarrollo de la auditoria se empleó el formato P-ISEM-12 “Protocolo de 
Herramientas”. Se realizaron las acciones correctivas, para los casos de mal 
almacenamiento por no contar con un sitio. 
De acuerdo a la auditoria y a la aplicación de acciones correctivas se eliminaron 
las no conformidades. A continuación se muestra los resultados obtenidos 
después de aplicadas las respectivas acciones: 
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63 63 90% 90%
Mal 
Almacenamiento
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1 10 0 3.85 1 -1.85 
2 10 2 3.85 1 -1.85 
3 10 0 3.85 1 -1.85 
4 10 1 3.85 1 -1.85 
5 10 2 3.85 1 -1.85 
6 10 1 3.85 1 -1.85 
7 10 1 3.85 1 -1.85 
Total 70 7 
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La grafica obtenida es el resultado de las inspecciones realizadas a los obreros, 
basados en el diagrama causa-efecto se logró determinar aquellas a la cuales era 
necesarios realizar medida correctivas de forma inmediata. De los registros 
obtenidos se consiguió un uso excepcional de aquellos obreros que presentaban 
mayor incumplimiento en cuanto al almacenamiento de las herramientas que 
emplean. 
 
GERENCIA  ZONA 5




Revisión de los Documentos del Sistema de Gestión SISO por parte de la Empresa 
Ingesem Ltda. 
 
Siendo las 3:00 pm del día 26 de Abril del 2013, en las instalaciones de la empresa 
Ingesem Ltda., ubicada en la Avenida Calle 24 No 51-40 Oficina 516 de Bogotá, se llevó a 
cabo la reunión para el establecimiento de las observaciones emitidas por la empresa con 
relación a los documentos requeridos para el sistema de gestión SISO. 
Se llevó a cabo  la presentación del listado de documentos del sistema. Los documentos 
fueron enviados con anterioridad para su revisión.  
Preguntas y observaciones por parte de los directivos 
Por último se emite el listado de observaciones para la corrección de los documentos. 
Siendo las 5:00 pm se da por terminada la reunión.  






KAREN LILIANA SERRANO S.  






DARÍO FERNANDO BETANCOURTH 
Desarrollo del Proyecto 
 
 
 Avenida Calle 24 No 51-40 Oficina 516. Teléfonos: 4056440-4056474 
Email: Ingesem.limitada@gmail.com 
 




Universidad Libre Colombia 
Ciudad 
 
Por medio de la presente la empresa Ingesem Ltda., emite el visto bueno con 
relación a los documentos presentados por los estudiantes Darío Fernando 
Betancourth Obando y Karen Liliana Serrano Sánchez, en lo concerniente al 







                    
 
 
